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A S O L X X X V I I 
A s u n t o s d e l d í a 
U n a s e < i ó n p e r m a n e n t e - a s í - c ( d e m o c r a c a y d e s o b e r a n í a n a c o -
l . a m a e n a g e r g a p a r l a m e n t a r l a n a l . P o r e l lo n o es c o s a d e a d o p -
a l e se L e r d a q u e d u r e m i e n - | . a r l a f r a n c a m e n t e ; p e r o en tre los 
ras no se r e s u e l v e e l a s u n t o q u e ¡ q u e se v e n m v e s f d o s . e n g r a d o 
i v e n t i l a r s e — e s e n to- m a y o r o m e n o r , d e u n a p a r t e d e 
en e l la v a 
das p a r t e s c o s a e x t r a o r d i n a r i a y 
Ja m o t i v a s i e m p r e m a t e r i a d e i n -
t e r é s n a c i o n a l u r g e n t e y g r a v e . 
E n todas p a r t e s . . . S i e m p r e . . . 
F s o es l a ' e g l a ; p e r o h a y e x c e p -
c iones ; o h a y u n a e x c e p c i ó n ; 
i r 
E n t r e nosotros e l C o n g r e s o , o 
m á s e x a c t a m e n t e l a C á m a r a d e 
Hepresentante s . se d e c i d e a m o -
di f icar e l o r d e n d e l d í a y a c o n s 
tituirse en s e s i ó n p e r m a n e n t e c o n 
una f a c i l i d a d y c o n u n a f r e c u e n -
c ia a s o m b r o s a s . 
¿ E s que los a s u n t o s d e i n t e r é s ^ 
nac iona l urgentes y g r a v e s m e -
nudean a q u í d e t a l m o d o q u e e x i -
gen c a d a m e s . a v e c e s c a d a s e m a -
n a , l a p r e v i a d e c l a r a c i ó n d e q u e 
se p r e s c i n d i r á de los t r á m i t e s r e -
g lamentar ios , l a a l t e r a c i ó n d e l or -
den de l d í a y l a s e s i ó n p e r m a n e n t e , 
a l r e v é s d" lo q u e o c u r r e e n los 
d e m á s P a r l a m e n t o s d e l m u n d o , 
donde lo m á s f r e c u e n t e es q u e 
i>-anscurran l eg i s la turas en teras s in 
que tal suceso se p r o d u z c a ? 
P o r e l M o d e l a ú l t i m a r e u n i ó n 
p e r m a n e n t e de la C á m a r a d e R e -
presentantes se p u e d e s a c e r e l o v i -
l lo d e las anter iores . S e d e c l a r ó la 
p e r m a n e n c i a a las seis d e l a t a r d e , 
t r a n s c u r r i d a s y a v a r i a s h o r a s e m 
p i c a d a s en d e l i b e r a c i o n e s y a c u e r -
dos , y se c e r r ó l a s e s i ó n p a s a d a U 
u n a de l a noche . é Y e l a s u n t o ? 
P u e s . l a d i s c u s i ó n y , p o r s u p u e s -
to, l a a p r o b a c i ó n de u n p r o y e c t o 
p a r a s u b v e n c i o n a r a u n a c o m p a -
ñ í a c o n c e s i o n a r i a d e u n r a m a l d e 
t e r r o c a r r i l y p a r a e x i m i r a d e m á s 
a dicha c o m p a ñ í a d e p a g a r d e r e -
chos de a d a a n a p o r e l m a t e r i a l q u e 
importe. 
Como se v e , se t r a t a b a d e s a l -
var al p a í s . Y é s t e , ¡ c ó m o n o ! 
quedo pro teg ido y e n s a l v o g r a -
cias al e m p e ñ o p e r s e v e r a n t e , o 
permanente , d e l a m a y o r í a , de l a 
inmensa m a y o r í a , d e los r e p r e s e n -
tantes d ^ l a n a c i ó n . P a s a r o n la 
noche en v e l a ; p e r o l a c a u s a p ú -
M i c a e x i g í a ese s a c r i f i c i o . 
— E l E s t n d o s o y y o — c u é n t a s e 
que d i jo c ier to r e y , r e p l i c a n d o a 
un conse j ero que r e s p e t u o s a m e n -
te ?e p e r m i t i ó a d v e r t i r l e q u e u n a 
m e d i d a que d e s e a b a a d o p t a r e l 
m o n a r c a e s t a b a e n c o n t r a d i c i ó n 
t o n el i n t e r é s d e l E s t a d o . 
L a f rase , p o r s e r d e u n r e y , y 
de u n r e y a b s o l u t o , n o v i s t e b i e n 
en estos t iempos d e l i b e r t a d , d e 
R E V E L A C I O N E S I N T E R E S A N T E S D E L S E C R E T A R I O 
L A N S I N G S O B R E L A S I T U A C I O N M E J I C A N A 
I n c e n d i o u n t e a t r o e n N e w O r l e a n s . — L o s d r a m a s de l a l o a r a — E l m a t c h C a r p e n t i e r - D e m p s e y . 
— L a s n u e v a s reg la s d e b o x e o y e l m a t c h C a r p e n t i e r B e c k e t t . — L a de legad-Sn d e p a z b o l c h e v i k i . — 
H o n o r e s c o n c e d i d o s p o r e l P a p a — E c o n o m i z a n d o e l c a r b ó n . — L a h u e l g a g e n e r a l e n I t a l i a . — £ 1 cos to 
de l a v i d a en F r a n c i a . — L a d e p o r t a c i ó n de B e r k m a n y E n m a G o l d s m a n . — A n a r q u i s t a q u e se c o n f i e s a 
c u l p a b l e . — O t r a s no t i c ia s . 
L A S I T U A C I O N E S P A Ñ O L A J U Z G A -
D A P O R E L G E N E R A L W E Y L E R 
D E C L A R A C I O > K S D I L G E > K K A L 
Ja a u t o r i d a d a h o r a c o m p a r t i d a y i i I A ( o x i s i o x d e b e l a c i o n e s 
a n t a ñ o c o n c e n t r a d a , s o n n u m e r o - i E X T E K I O R E S D E L S E X A D O Y L A 
sos los q u e l a d i p u t a n p o r b u o -
. a ; y no s i endo y a p o s i b l e 
e m p l e a r l a P y ^ e r a P e r s o n a , ^ | celebrar una entrevista personal con miembros escogidos, los senadores . Jetalladamente hasta q u é punto l a 
no se d i c e ; ¡ L ! E s t a d o s o y y o ! el Presidente Wilson antes de for- F a l l , republicano, de New M é x i c o , y I enfermedad del Presidente ha podi-
— s e p i e n s a : 
n o s o t r o s ' '* 
C U E S T I O N M E J I C A N A 
W A S H I N G T O N . Diciembre 4. 
L a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e -
riores dec id ió hoy dar pasos para 
cabecera del Presidente, D r . G r a y - . dedicado a discutir la p r o p o s i c i ó n 
son, dijo que no v e í a motivos para del Senador F a l l para que el P r e s i -
que Uis represenantes de la Comi- dente retire el reconocimiento diplo-
s ión , s i lo deseaban urgentemente, no m á t i c o del gobierno de C a r r a n z a , 
se entrevistasen m a ñ a n a con miste'.' | D e c í a n los miembros republicanos 
Wi l son . i n d i c á b a s e que los dos que aunque la c o m i s i ó n no d i s c u t i ó 
i E l E s t a d o s o m o s ' mular la po l í t i ca del Senado con Hitchcook. d e m ó c r a t a , de Nebraska i do intervenir con el cumplimiento de 
1 i motivo de las tirantes relaciones con procuaran'an ver a l Presidente. ¡ s u s deberes, se s u s c i t ó el punto de 
M A D R I D , diciembre 4. 
E l c a p i t á n general Weyler. Jefe do 
Estado Mayor General , ea una comu 
a l e a c i ó n pablicada en el i ' er iód ico A . 
Is. C. dice: 
"Nosotros vivimos bajo un r é g i m e n 
de t i ran ía L o s patronos tiranizan a 
los obreros y los obreros tiraniza»! 
a los patronos. L o s militares t i ra -
i izan a los paisanos y loa paisanos ti-
l an izan a los mil i tares . Los po l í t i cos 
a l gobierno y el gobierno al poder 
I -úbí ico . 
<4La libortad ha sido ahogada ba-
jo este r é g i m e n de t i r a n a . Un dic-
tador de la derecha o de la izquierda 
tp. l a úni.-.a g a r a n t í a para la restau-
r a c i ó n de i a l ibertad. 
Coonentando recientemente la si-
t u a c i ó n , E l Sol propuso el nombra-
miento, del general Weyler o de a l g ú n 
otro mi l i tar para Presidente del Con-
sejo de Ministros, habienda renuncia-
do el s e ñ o r S á n c h e z de T o c a . 
MéJico. A l resolver l levar el problema di- que s i continuaba a g r a v á n d o s e la s i - i A d A N I / U I N A t L r L A N r A K A L u l i -
Y r o n esp r r i t e r i o o o r n o r m a Se 1Ieg° a esta decision d e s p u í s rectamente a l Presidente, l a comi- t u a c i ó n mejicana, p o d r í a suscitarse J l f i l U A R E L C O N T R O L S O B R E 
que el Secretario L a n s i n g hubo com- s i ó n se d iv id ió con ar/eglo a alguna controversia acerca de la c a -
no d e b e e x t r a ñ a r q u e c o n s a g r e a parecido ante la c o m i s i ó n y los ios dogmas de los 
1„ o o N - o ^ ó n A*] F c f a r t a franía»; í n i e m b r o s d e c í a n que el Secretario partidos, voí iando seis republicanos 
la s a l \ a c i ó n a e i n s i a a o t a m a s se de Estado anunciado que a en favor de ia p r o p o s i c i ó n y opo-
respectivos pacidad f í s i ca del ejecutivo. 
A l oponerse a l a pe t i c ión de u n a 
. p , ±^-...a,uu uauua auuuv.iauu que, ;t en lavui xa Wjt,uau,Mji) j wpv.- entrevista e n t i é n d e s e que los d e m ó -
í i o n e s p e r m a n e n t e s l a L a m a r a d e causa de la enfermedad del P r e s i - n i é n d o s e a el la cinco d e m ó c r a t a s . L a cratas han basado sus argumentos 
dente, no hab ía sido consultado por reoo luc ión vino a l terminar un d ía i en una d e c l a r a c i ó n dada^a la comi-
su departamento i»n el manejo de lo* , . 
recientes incidentes de l a c u e s t i ó n 1 -p. o A T> A G T T U f T T J d 
mejicana que han llevado las r e í a - J J , O Í V x > i x t o JLxVIJLJLíJLU i A d m i n i s t r a c i ó n estaba llevando a 
R e p r e s e n t a n t e s . 
E L G 0 B ! E R N 0 A M E R I C A N O inaugurarse la c o n v e n c i ó n anual se-
xagesimaquinta de la fraternal agru-
p a c i ó n en esta ciudad. 
E l Presidente Menocal ha ofrecido 
a los "dekes" un barco de guerra pa-
r a conducirlo desde New Y o r k a l a 
H a b a n a . 
S e r á la pr imera vez que una aso-
E L A Z U C A R 
W A S H I N G T O N , Diciembre 4. 
E l s e ñ o r M a u r a h a d e c l a r a d o fi ciones entre ambog l 
nues tro c o r r e s p o n s a l t e l e g r á f i c o , tado grave y crit ico, 
e n M a d r i d q u e e n E s p a ñ a se v a ! 
E n la Casa Blanca el m é d i c o da 
S U I C I D I O D E U N C O M E R C I A N T E p o r e l c a m i n o d e l d e s a s t r e . 
¿ T a n s ó l o en E s p a ñ a ? 
„ i i i 1 1 ' A L , V E R S E ARRUINADO D E C I D I O 
P o r q u e l a h u e l g a d e los o b r e r o s | q u h a r s e l a v i d a 
d e las m i n a s de c a r b ó n q u e p o r el I un huéspef de la casa Buffalo, situada 
m o m e n t o h a f r a c a s a d o e n I n g ! a - l e n I^ac io Aeramonto. 32, puso fln a 
j i sus dias en jc tarde «e ayer, disparíin-
l e r r a y q u e se m a n t i e n e d e s d e h a -
I dose un tiro en la ^ien derecha, con una 
c e y a m á s de u n m e s e n los E s - Pistola 
! i r • i .• i • .• Del suicida sfilo te sabe que se nom-
tados U n i d o s , t iene p o r o b j e t i v o bra Antonio Ferro 
E l robiemo no t r a t a r á de ejercer I e l a c i ó n universitaria celebra una 
control sobre la d i s t r ibuc ión y venta c o n v e n c i ó n fuera del territorio de 
I s i ó n por el Secretario Lans ing . del a z ú c a r d e s p u é s que se disuelva l a los Estados Unidos . 
j quien ge dice que a s e g u r ó que l a j j u n t a de N i v e l a c i ó n A z u c a r e r a el día j E v a n s Woollen, de la Universidad 
de Y-dle, fué electo Presidente de l a 31 de Diciembre. 
A T V A " R P cabo una Po l í t i ca blen definida P a r a 1 E l Procurador General Palmer, a l i C o n v e n c i ó n y James Anderson Ha-. 
' í j tratar m á s vigorosamente el caso de i anunciar esto hoy dijo que como wes. Secretario general de la F / a t e r -
Méj ico , siendo dudosa la convenien-1 qUiera qUe ei congreso no h a b í a nidad. Todos los directores de l a 
c í a de precipitar cualquier acto en provisto fondos para l levar adelante A s o c i a c i ó n fueron reelectos. 
la obra de manejar el azúcav , el De-
partamento de Just ic ia l i m i t a r í a sus 
esfuerzos a castigar a los que se 
aprovechaban de 1q s i t u a c i ó n para 
lucrar indebidamente. 
A l explicar el abandono del pro-
grama para combatir l a escasez de j 
D E 
N u e s t r o m u y q u e r i d o y d i s t i n -
gu ido a m i ^ o d o n S a b a s E m i l i o d e 
A l v a r é , P r e s i d e n t e d e l a E m p r e -
sa d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , de los derechos americanos en l a v e 
c i ñ a repúbl i ca , dijo M r , Lans ing , v i -
no hace algunos' meses y ahora esta-
estos momentos. 
L a d e c i s i ó n de adoptar una act i -
tud m á s decisiva, contra la v i o l a c i ó n 
V i c e p r e s i d e n t e d e la C á m a r a d e 
C o m e r c i o y sa l iente p e r s o n a l i d a d ' b a a Pullto de desarrollarse, deter 
t n e l m u n d o de los n e g o c i o s , c e 
E L D O C T O R M O L I N E T A C E P T A 
S E R C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
p r i n c i p a l , p u e d e d e c i r s e q u e ú n i c o , 
e l a d v e n i m i e n t o d e " l a G r a n N o -
y ocupaba la habi-
tación mime»- 40. 
A l llegar la casa el 18 del pasado 
noTiembre, manifestó que Tenía a esta 
c h e . " E s p r o b a b l e q u e e l mtentO ciudad proceltnte r!e Clenfuegos, con el 
f r a c a s e t a m b i é n e s ta v e z e n A m e - - f " r8e a r o c í o s , P«es ha-
* . £ ibia perdido *íce poco, en un establecl-
r i c a . COmO p o r e l m o m e n t o h a i r a - ' miento que tmía en dicha ciudad, la su-
c a s a d o en E u r o p a , p e r o n o p o r el lo ma de ^ m -
l e b r a h o y s u f e s t i v i d a d o n o m á s -
t i c a . 
D e s e á r n o s l e u n fel iz d í a y m u -
h i i i . N i el secretarlo m ios seuaQort!>» i 
o nos a l e g r a v e r l e c o m p l e t a m e r - L X r n a m e n t a U s , s |n embargo, se | 
te r e s t a b l e c i d o d e s p u é s d e l g r a v e dec ía que h a b í a n expresado directa 
ident '» " ^ " ^ a ^ » c « . . « J mente que se o p o n í a n a la resolu 
minando s i el r é g i m e n de C a r r a n z a a z ú c a r , M r . Pa lmer dijo que h a b í a 
la a c e p t a r í a o no . D í c e s e que mister i presentado la p r o p o s i c i ó n a l Conff/e-
L a n s i n g a g r e g ó que el gobierno es- I S0( p0rqUe é l ' carec ía de facultades 
taba preparado a l legar a cualquier j y de faciii(jades para obtener resul -
extremo necesario para imponer esa tadog palpables, 
p o l í t i c a . | D e s p u é s de haber las' autoridades 
i S i n i ^ f f ^ 0 1 " ^ | delineado los planes para que con-
tinuase el control bajo la supervi-
Pr5ximam>-nte a las cinco de la tarde. 
h a b r á d e s a p a r e c i d o t o d a v í a e l pe-
l igro. 
D o s d.'aS s in a l u m b r a d o y SUl Wa limpiado la habitación por hallarse 
• '£ M . . ^ , . ~ V ^ - l , w  CU, cerrada, por 10 que buscó él otra llave y 
t ra f i co e n N u e v a Y o r k y e n U u - U |Jjenetrar tn el cltado departamentoy 
•"agO p r o v o c a r í a n l a r e v o l u c i ó n SO- advirtieron rué Ferro se hallaba acos-
d a l — n o s d e c í a a y e r u n a m i g o e V V r ^ b0ia Qrriba'•con/1 ^ 
_ I , . i i i ' manchado de sangre y junto a él 
nues t ro , c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r - una pistola heiga. 
• J J E l suicida no ha dejado carta alguna 
' , expresando li,!, causas de sü fatal reso-
— E s o se b u s c a — c o n t e s t a m o s — tactón. 
1 E n aus roiias fueron halladas Tartas 
cartas famlH'^es y pesos. . 
Avisado . e l ' .médico de. guardia del 
primer ientr<. de socorros se constituyó 
el doctor Bótida, expidiendo el corres-
ponditnte certificada, . haciendo constar 
que la muert» databa de más de doce 
horas. 
E l cadáver 'fué remitido al Necroco-
mlo por dispü-ición del Juez de guardia. 
acc ic iente q u e meses t r á s p u s o . ci6  de F a l l Var .a9 tentativa3 ^ r a 
en pe l igro s u V i d a , r o d e a d o d e l c a - posponer toda a c c i ó n sobre e l la pro 
nf¡r> Ap f a m i l i a v Af>\ af<»rtn rl J cedieron del lado d e m o c r á t i c o y e l r i ñ o d e s u ^ t a m i ü a y d e l a t e c t o d . lgenador H¡tchcook> ^ demócu-ata 
según expresó el dueño de la casa, Ma- 'a s o c i e d a a q u e en la t e c h a d e h o y i interino del Senado, propuso un sus • 
nuel Gaveiro y Pacin. el camarero Ber- t e s t i m o n i á r s e l o C o m o é l be!t ituto en vIrtud del CU.al 61 
narclino Lóptz le manifestó que no ha- no h a r í a m á s que sancionar l a con-
m e r e c e . 
M u c h a s f e l i c idades . 
p e r o nos p a r e c e q u e el p r o p o s i t o 
t o d a v í a no se r e a l i z a r á e s ta v e z . 
Y s i . c o m o p a r e c e , e l in ten to es 
a la l a r g a i n e v i t a b l e , en los E s t a -
dos U n i d o s h a y s o b r a d a s f u e r z a s 
d e r e s i s t e n c i a p a r a i m p e d i r e l 
t r iunfo , s i q u i e r a s ea m o m e n t á n e o , 
d e los que p e r s i g u e n el d e s q u i c - a -
m i e n t o soc ia l P o d r á h a b e r a l l í c o -
na to d e r e v o l u c i ó n , p e r o la r e a c -
c i ó n s e r á l á p i d a , i n m e d i a t a e i m -
p l a c a b l e -
— S i n d u d a — r e p l i c ó n u e s t r o 
.'nterlocutov—con t a l q u e esas f u e r -
z a s d e res i s t enc ia se b u s q u e n y 
se c o n c i e r t e n d e s d e a h o r a . D e 
tro m o d o , a u n q u e t a m b i é n t r i u n -
f a r í a n a la l a r g a , l a v i c t o r i a s e r í a 
m á s c o s t o s a y las r u i n a s m a y o r e s . 
Nos ¡j&rt-ce q u e e s t a ú l t i m a o b -
s e r v a c i ó n n o es a p l i c a b l e t a n s ó l o 
a los E s t a d o s U n i d o s . 
E L H O R R I B L E A S E S I N A T O D E 
J E S U S D E L M O N T E 
ÜESIILTADO D E L A S I N V E S T I G A . 
C I O N E S r i l A C T I C A D A S H A S T A 
A H O R A 
Aproximadamente a las once de la 
m a ñ a n a de ayer los m é d i c o s forense.? 
doctores Alario Porto y Enr ique P e r -
«lomo se constituyeron en el Depós i -
to del Cament&río de Colón y cum-
Idiendo ó r d e n e s del s e ñ o r Juez de 
Ins trucc ión de la C u a r t a S e c c i ó n pro-
cediuron a practicarle l a autojsia al 
cadáver de la n iña de d ie j y ocho mu-
Fes de nacida que fué hal lada en una 
"endonada del solar "Bacal lao" s i -
'uado en la calle de D e l i r a s entre 
Tres palacios y Quirotja. junto a la 
cerca que da a la ra l le do Del ic ias . 
E r . su dictamen a l Juzgado los fo-
Tenses dicen que l a n i ñ a de diez y 
'-•cho, meses de ^ c i d a era de la raza 
wanca, teniendo una longitud de 6.' 
cent ímetros , pesnndo 7 k i i ü s 
Reconoc idá en s u h á b i t o externo, 
D O N E M E T E R I O Z O R R I L L A 
E s p é r a s e en las primeras horas del 
t ir^, ^ hoy , a " ' P a d a de nuastro dis-
^ P U í d o imigo don En.eterio Z o r r i l l a , 
r e s i d e n t e de l a C á m a r a E s p a ñ o l a d-
omercio y Adnin i s trador de la Com 
C Í T 1Gas y ^ e c t r i c l d a d de la H a -
».nr?; (líUl,^n, ccn 813 femi.ia. viene a 
í o n s n x i l l » 1 " " ^ 1 1 " 0 0 eSrafÍ01 "A,,• 
í » ' ^ e r se recibi6 un a e r o c t í i m a r a r t i 
¿T*,?, q"e eI senor Z u r r i d a en es-
mi l 2Itln;os d ía s h a sufrido un ata-
¿ í o t p e u r e s í a ; Pero y a estaba 
•tailT*1? 10 lamcntamos como lo la -
<'nfA numerc-as a-nistades de.' 
r . l^n^0- a q,,ií'n 50 Preparaba u ĵ es-
i'endido recibimiento por ur n u m e r r -
-vj*.mrUPO de aquellas y hacemos fer-
wntes votog por el restablecimien-
w «el distinguido amigo 
agregan los forenses, se hace comple-
tamente imposible, dado el estado de 
p u t r e f a c c i ó n a v a n z a d í s i m a en que se 
hal la el cadáver poder precisar ni li-
geramento l a cau?a de su muerte pues 
« s t á hecho una papilla, perdiendo sus 
relaciones entre la piel, 'os m ú s c u l o s , 
huesos eto, 
" A l tratar de explorar "as cavida-
des e x p l á i d c a s , observamos l a cranea-
na y s ó l o existen los huecos todos loá 
d e m á s tejidos y ó r g a n o s e s t á n conver 
tidos en iiaipilla. Es tos huesos se en-
cuentran completamente sueltos sin 
que se pueda observar en ellos s e ñ a l 
0 rastro alguno de golpe c lesiones, 
e n c o n t r á n d o s e sueltos debido a la 
corta edad de l a interfecta en que lô -
huesos aun no han llegado a adquirir 
su c o n s o l i d a c i ó n definitiva. Se hace 
imposible tratar de determinar sus 
rasgos f i s o n ó m i c o s . E n las d e m á s ca-
vidades no se encuentran y í s c e r a s a l -
guna, pues solamente se ve una m a s a 
f empacto, n© pudiendo apreciar on el 
IT esto del cuerpo ninguna e s i ó n t r a u -
m á t i c a , pues Ion huesos, 'anto de las 
costi l las como de las extremidades s.» 
mcuentran en estado normal . I ,a in-
terfecta v e s t í a una camisa y un ro-
1 ón a l parecer blancos y en l a oreja 
derecha tenia la mitad de 'in arete, de 
oro con una piedra roja, t a m b i é n to-
nfa una telera de n i ñ o , que había per-
o ído l a goma y só lo le auedaba el 
aro de marfil o hueso T)« todo esto Nuestro distinguido corresponsal 
po hace entrega al Juzgado nresente í fn Andalucia, con residencia en Má-
« n este acto. T a m b i é n se hace cons- ' ¡ ^ ' í el i lustre Poeta y j ^ e r a t o , don 
t a r que el maxi lar que estaba separa- ' 
oo, t e n í a dos molares, cas i arranca -
nos. Y nada m i s digno de mencio-
narse . 
 í    
ducta del Departamento de Es tado 
en el asunto, declarando anticipada-
mente que estaba dispuesto a pres-
P a s a a la C A T O R C E , columna l a . 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
A L O S L E C T O R E S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s -
tros l ec tores a c e r c a d e las i n t e r e -
santes d e d a v a c i o a e s h e c h a s p o r «J 
s e ñ o r M a u r a a u n o de nues t ros c o -
r r e s p o n s a l e s , que p u b l i c a m o s en 
l a p á g i n a t r e c e . 
E n l a m i s m a p á g i n a i n s e r t a m o s 
la i n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a de tado preagSn'co fué conducido a la casa 
E s p a ñ a r e c i b i d a p o r n u e s t r o s e r v í - ¡ f B1oct0"0ñ8 l0?de mu;16- ^ f a ™ f 
, r , r do detenido e ingresado en la Jefatura. 
c í o e x c l u s i v o , d i r e c t o . ' c a s t e l l a n o . 
Cárdenas, diciembre 4.—A las 11 p. m-
DIARIO. Habana. 
Tin el caf-V de Allende, Verfizan''/ y 
Anglona, sosiiivieron una reyerta el blan 
oo Abelardo fegana y el moreno Zaca-
rías Collin, resultando este últ imo muer-
to de una puí-alada en la tetilla izquier-
da, que le a'ravesó el corazón. E n es-
s i ó n del Departamento de Just ic ia , 
a g r e g ó M r . Palmer, se v i ó que fa l -
taban los fondos y la a u t o r i z a c i ó n 
necesaria . 
E l acto de M r . Pp,lmer se a c e p t ó 
generalmente como la apertura do 
fuentes de provisiones azucareras , 
permitiendo a los refinadores pagar 
m á s por el a z ú c a r crudo cubano. Y i^cionado con l a causa seguida contra 
(Por T e l é g r a f o ) 
H O L G U I N . diciembre 4, a las 2 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n telegramas de hoy del general 
Eugenio Molinet a significados poli-
ticos de esta localidad, expresa su 
í i ceptac ión a los deseos de s u partido 
de ser designado candidatd a la presi-
dencia de l a R e p ú b l i c a . 
E l Corresponsal 
e l a s e s i n a t o " d e l a l c a l d e d e 
c i e n f u e g o s 
L a Sa la e lo Cr imina l del T r i b u -
nal Supremo h a elevado a la Secreta-
r í a de Just ic ia , de acuerdo con tsl 
Islinisterio F i á c a l , una e x p o s i c i ó n re-
E l p r e c i o p r o m e d i o d e l a z ú c a r 
E l s e ñ o r Presidente de la Rep' ipl i -
ca ha firmado el siguiente decreto: 
Por cuanto: Los a z ú c a r e s de l a 
zafra de 1919 a 1920 uo han pido ma-
teria de o n t r a t o que los sujete a l coa 
trol del Gobierno v por consiguiente 
1 odrán ser vendidos libremente para 
la e x p o r t a c i ó n . 
Por cuanto: A l cesar las res tr ic -
ciones impuestas a la venta del a z ú -
i s r dúrnntd la zafra de 1018 a 191!» 
por v irtud del c o n t r a í > celebrado por 
I r U . S . Sugar E q u a l i z a t i o » Board, 
Inc. , en 24 de octubre de 1918 deben 
ponerse nuevamente en vigor ?as dis-
los ic ione-á que regulaban la« t r a n -
s á m o n o s en Cuba y que quedaron 
temporal nente en suspenso j o r v i r -
tud de los contiatos do 24 de diciem-
bre do T.'V? y 24 de ^ tubre de i y i 8 , 
a s í como t a m b i é n debvi derogarse las 
disposicioi.es de c a r á c v r general que 
nueda" t fectar a l a mencionada za-
fra do IbkO. 
Por cuanto: A l quedar nuevamen-
te en vigor el Decreto numero 5ÜÍÍ de 
qbn' 14 de 1915 qae regula tas coti-
zaciones de a z ú c a r en lúa Coleg d^ 
C iredores a los elá.Mus ñh formar 
el precio promed*"». i " nvenlcnte 
mtroducirle una modificacKia on el 
sentido que se tome t a m b i é n como 
factor para obt^ue* di?' " promedio la 
cantidad de a z ' ^ . T • .evti .H pues de 
iste modo se oUio^e u'» promedio 
m á s exacto. 
Por cuanto: E l d'ír .̂ 0 do noviem-
bre e x p i r ó el. plazo /ijaoo en el con-
trato de 24 de octubro de 1918 para 
que los compradores de a z l c a r e a de 
la zafra de 1018-1919 comprendidos 
en el mismo, recibieran diebos azo-
cares y existiendo y a en el mercado 
a z ú c a r e s de l a nueva zafra de-
be f ijarse sin efecto, en cuanto no ¡se | 
refiera a a z ú c a r e s de 1918 a 1919. el 
decreto n ú m e r o 1208 de 27 de agosto 
de 1919, que r e g u l a r i z ó las ventas de 
a z ú c a r e s para consumo local, toman-
do por base el precio fijado para la 
e x p o r t a c i ó n en el contrato c i t a ¿ 6 do 
24 de octubre de 1918. 
Por cuanto: A l derogarse el anta-
rior decreto debe mod, ' í icarse tambit-n 
el decreto n ú m e r o 1089 del primero 
de agosto ú l t i m o , que fijó las ut i l i -
dades permitidas en las ventas de ar -
t í c u l o s de primera necesidad supri -
miendo del párrafo n ú m e r o segundo 
del mitmo las palabras "con excop-
c i ó n dei a z ú c a r cuya venta e s t á r e c u -
lada por un decreto especial", pues al 
dejar de tener eficacia el decreto n ú -
D E B E N A P R O V E C H A R S E L A S 
B A S U R A S C O M O C O M B U S T I B L E 
D O N N A R C I S O D I A Z 
D E E S C O B A R 
E l informe termina as í ; 
"De todo lo expuesto se deduce con 
los antecedentes suministrados por el 
Narciso Diaz de Escovar , h i sido 
objeto de una d i s t i n c i ó n honrosa, 
muy merecida. 
Por Rea l Decreto fecha 19 de O c -
tubre h a sido nombrado Delegado 
Regio Provincial de Bel las Artes p a -
va la provincia de M á l a g a . 
Llegue hasta nuestro estimado y 
rtn ? * ™ 50 trata de , ,na men<>r distinguido amigo la m á s ca lurosa 
^ rio ! h L Ca de diez y ocho mG- i ^ c i t a c i ó n por el Justo nombra-
o s ae edad, cuya muerte data dé seiy i miento, elocuente manera que ha te-
Pnqa a io r k T ü / ^ ^ , „ , inIdo el Gobierno de reconocer los 
P a s a a la D I E C I S I E T E , columna I n m é r i t o s del s e ñ o r Diaz de E s c o v a r . 
G E S T I O N E S E N P E O D E L S A N E \ -
M I E N T O Y O B N A T O D E L A C I U D A D . 
— E C O S D E A Y E R E N E L C L U B 
E O T A Ü I O 
Ce lebró ayer s e s i ó n e l Club Rotarlo 
de la H a b a n a . 
D e s p u é s de un ligero estudio acerca 
del estado sanitario de la ciudad, mo-
tivado por indicaciones del s e ñ o r Sa-
bás sobre la forma inadecuada de co-
locar las basuras para recogida noc-
urna, se a c o r d ó nombrar en comi-
s i ó n a los s e ñ o r e s Avelino P é r e z . E n -
rique Porto, Enr ique Soto, C o l á s de 
C á r d e n a s y e l propio s e ñ o r Sabas, pa-
r a que gestionen la a d q u i s i c i ó n de 
envases sanitarios 'por todo el vecin-
dario y otros extremos en pro del 
saneamiento y ornato de la Habana, 
que, al decir del s e ñ o r Julio Blanco 
Herera. recientemente litigado de E u -
ropa, dejan bastante que desear. 
E n t r e las gestiones de la c o m i s i ó n 
f igurará t a m b i é n lo relacionado co\ 
mejoras en el alumbrado p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Doniphan, a p r o p ó s i t o de 
las basuras hizo una oportuna propo-
s i c ión , en el sentido de laborar—aho-
r a que hay gran escasez de c a r b ó n mi-
neral—por que se utilicen como com-
bustible esos desperdicios en los que 
hay muchas materias aprovechables a 
ese f in. Dada ia importancia de esar 
indicaciones y el poco tiempo que fal-
taba para terminar la s e s i ó n cuando 
fueron presentadas, se a c o r d ó dejar 
el asunto para el jueves p r ó x i m o y 
r.uarlo entonces con detenimiento. 
E l doctor Porto, aprovechando !a 
presencia de dos representantes a la 
'^nnara en l a s e s i ó n de ayer, abog/". 
| porque d¡> ho Cuerpo colep,islador ac-
túe sin demora para secundar la cam-
naña del Club contra el abuso do! 
r e v ó l v e r . 
E l rotarlo M r . H a r r i s , al comiendo 
de la s e s i ó n i n f o r m ó extensamente 
acerca do sus trabajos con el e j é r c i t o 
americano en Ita l ia , durante la pa-
nda guerra . 
Y finalmente, el s e ñ o r Ensebio D a r -
det se re f i r ió a la c o n m e m o r a c i ó n del 
cuarto centenario de la Habana, ha-
ciendo constar que solamente los ele 
rentos c a t ó l i c o s de la ciudad lo hab ían 
festejado, y proponiendo que por sus-
cr ipc ión entre los miembros del Cluo 
se adquiera una j l a c a de bronce con 
'Werminadas inscripciones para colo-
car la en el Templete. 
E s t a m o c i ó n q u e d ó t a m b i é n aplaza-
da para el p r ó x i m o jueves. 
mero segundo establece para los de-
m á s a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n nacional 
comprendidos en referido Decreto. 
Por cuanto: E n uso de las facul-
tades de que estoy revestido y a pro» 
puesta del s e ñ o r Secretario de A g r i -
cul tura, Comercio y Trabajo , 
R E S U E L V O : 
A r t í c u l o lo .—Derogar en todas aus 
partes el Decreto n ú m e r o 1982 de 
diciembre 21 de 1918, publicado en la 
Gaceta el día 24 del propio mes. 
A r t í c u l o 2o .—Poner en vigor nue-
vamente, en todas sus partes, el De-
creto n ú m e r o 503, de 14 de abri l de 
1915, publicado en l a Gaceta del d í a 
19 del mismo mes. con l a ad ic ión d«J 
que en las nuevas cotizaciones de 
a z ú c a r que se real icen por los Colegios 
de Corredores establecer el promedio, 
a d e m á s dei precio, l a cantidad de a z ú -
car vendida. 
A r t í c u l o 3o.—Derogar en todas sus 
partes el Decreto n ú m e r o 1208 de 27 
de agosto de 1919. publicado en la 
Gaceta del día 29 del mismo mes, qn^ 
r e g u l a r i z ó las ventas de a/flear p a r a 
el consumo local, en cuanto se refie-
r a a los a z ú c a r e s de la zafra de 191^ 
a mi l novecientos diez y nueve. 
A r t í c u l o 4o—Modi f i car el n ú m e r o 
peprundo del Decreto n ú m e r o 1089 de 
primero de agosto ú l t i m o publicado 
t a m b i é n se cre ía que significaba quo 
se e l e y a r í a n los precios del a z ú c a r . 
E l Departamento c o n t i n u a r á persi-i 
guiendo a los medradores, pero s in 
medios de atajaí" el costo pora el re-
finador y sin el control del precio al 
c u a l entran los a z ú c a r e s en esto 
p a í s , c r e y é n d o s e que los' consumido-
res americanos se v e r í a n obligados 
a pagar alto<í precios «'espués del 
primero de E n e r o . 
A C E P T A R O N L A I N V I T A C I O N 
D E L G E N E R A L M E N O f A L 
t i e x - C a p i t á n de la P o l i c í a de Cien 
fuegos, Eugenio R o d r í g u e z Cartas , 
Santiago Recio y Eustaquio Ordóñez , 
por asesinato del que fué Alcalde de 
aquel t é r m i n o nc-ñor Florencio Gue-
i v a . 
Expone l a S a l a en su citada expo-
s i c ión , el criterio de que no existien-
do razones que abonen en favor de 
lr,s c o n d e í i a d d s , debe el Ejecut ivo dar 
cumplimiento a la sentencia de muer-
te dictada contra los misinos por l a 
Audiencia de Santa C l a r a . 
E L M O N U M E N T O A M A X I M O GO-
M E Z 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
N E W Y O R K , Diciembre 4. bl ica r e f r e n d ó ayer el decreto por 
L a " o n v e n c i ó n del a ñ o 1920 de l a el cual se anula la v o t a c i ó n del j u -
A s o c i a c i ó n Delta K a p p a Eps i lon se rado del monumento a M á x i m o Gó-
c e l e b r a r á en Cuba, h a b i é n d o s e acep- mez. 
tado l a i n v i t a c i ó n del Presidenta; Dicho Jurado s e r á convocado en 
Menocal. s e g ú n se a n u n c i ó hoy al breve p a r a ' una nueva v o t a c i ó n . 
E L U S O D E L R E V O L V E R Y L O S 
D E L I T O S D E S A N G R E 
X A S U P R E S I O N D E L A S L I C E N C I A S 
L O S R E D U C I R I A E N U N 75 % — E L 
R E G L A M E N T O P A R A U S O D E A R -
MA S . — L A O C A S I O N F A C I L I T A E L 
P E L I G R O . — L O Q U E S E P U E D E H A -
C E R P O R D E C R E T O Y L O Q U E C O -
R R E S P 0 N D E A L C O N G R E S O — U L -
T I M A S O R I E N T A C I O N E S D E L MA-
T O N I S M O Y U L G A E . — U N A E N T R E -
Y I S T A CON E L D O C T O R S E C A D E S . 
(Por Rlcflrdo A. C A S A D O ) 
Circunstancias por todos conocidas 
y padecidas, peligrosas condiciones de 
ambiente que lejos de mostrar ten-
dencia a desaparecer se agravan m á s 
cada día, han hecho que tenga una fa-
vorable acogida entre los elementos 
sensatos de la opinión públ i ca , la cam 
p a ñ a iniciada por el Club Rotarlo de 
l a Habana contra el uso, o mejor di-
cho, el abuso del r e v ó l v e r . 
No es l a primera vez que surgen en 
l a R e p ú b l i c a clamores o iniciativas 
con el mismo plausible p r o p ó s i t o que 
anima a los rotarlos en su c a m p a ñ a , 
pero nada p r á c t i c o se h a logrado has- ¡ &a n n é x i t o definitivo ese movimien-
ta el presente. ¿ P o r no ser acaso tan | to, debemos prestarles todos nuestro 
grave el mal s e ñ a l a d o ? ¿ P o r estar el | m á s o menos valioso concurso 
pretende conmover las corrientes de 
l a op in ión p ú b l i c a para que se formu-
len protestas y se reclamen actos de 
j u s t i c i a . (Esa efervescencia de los 
á n i m o s es accidental y transitoria, y 
solo dura breves horas o muy pocos 
d í a s , porque una vez aplacada l a exal-
t a c i ó n producida, como se aplaca l a 
naturaleza d e s p u é s de una tormenta, 
renace la ca lma, vuelve a ser l a indi-
fereneda, c a r a c t e r í s t i c a de nuestra v i -
da. 
"Pero m á s tarde un nuevo incidente 
de igual naturaleza se presenta, y 
vuelven a producirse las mismas an-
teriores escenas. ¿Qué significa esto? 
E s t o indicív volubilidad en el c a r á c t e r , 
falta de firmeza en el criterio, de-
fecto de e d u c a c i ó n c í v i c a . " 
Quiera Dios que l a plausible cam-
p a ñ a de los rotarios, nacida efectiva-
mente a l ca lor de exaltaciones produ-
cidas por hechos de sangre que se re -
pitieron en pocos dias, sea algo m á s 
que un nuevo "grito en^gf cielo." 
P a r a que a s í resulte, p a r a que ten-
n ía Gabeta del dfa 2 del propio mes remedio fuera del alcance de los l i a - E n t e n d i é n d o l o de esa manera, y co-
rnados a apl icarlo? No, ciertamente. L a nocedores del informe del doctor Se-
causa del poco o n i n g ú n é x i t o de esas cades a que hemos aludido, decidimos 
ayer entrevistarle para i lustrar a la 
o p i n i ó n púb l i ca acerca del origen del 
mal en c u e s t i ó n , sus naturales con-
secuencias, y i a í o r m a viable de re-
mediarlo. 
E l culto y amable letrado, a l cono-
cer nuestro p r o y ó d t o nos presentó el 
r o í e r i d o informe Je Agosto 14 de .9i3 
T a l vez pensara—y uq »in razón—q-j^ 
en e3e trabajo e s t á contenido con mág 
amplitud, y con só l ida documenta i^jn 
cuanto pudiera decimos sobro el uso 
del r e v ó l v e r . 
Comienza el informe con una serie 
desatinadas consideraciones sobre las 
suprimiendo del mismo las palabras» 
"con e x c e p c i ó n del a z ú c a r cuya venta 
e s tá regulada por un Decreto espe^ 
ría]", dejándolo subsistente en todo 
lo d e m á s . 
A r t í c u l o 5 o — E n c a r g a r al secreta 
rio de Agricultura, Comercio .y T r a * 
bajo de hacer cumpl ir el presente De-
creto, dictando para ello las resolucio-
nes que estime necesarias y resolvien 
•}n las dudas que sobre el mismo pus 
dan surg ir . 
Dado en el Palacio de la Presiden-
anteriores iniciativas, pudiera ser 
muy bien la indicada con gran cono-
cimiento de nuestra peculiar idiosin-
c i a s i a por el doctor Manuel Secados y 
Japón , competente y celoso Letrado 
Consultor de Gobernac ión , en infor-
me de fecha 14 de Agosto de 1913. 
E n ese trabajo, que es un admira-
ble y acabado estpdio social , dice el 
referido letrado: • 
"Uno de los grandes males de nues-
t r a raza, consiste en el abandono, en 
~ia. en la Habana a tres de diciembre l i a d e s p r e o c u p a c i ó n , en l a indiferencia 
de mil novecientos diez y nueve. 
(f) M . G . Menocal, Presidente.— 
T ) E . S á n c h e z A g r á m e n t e , Secretario 
Agricultura, Comercio y T r a b a j o . 
conque contemplamos el curso de los 
suceeos que a diario se presentan a 
S E M I N A R I O P A R A E S T T m O S 
C O N S U L A R E S Y D I P L O M A T I C O S 
P a r a los primeros d ías Il-I p r ó x i m o 
« ñ o c o m e n z a r á a funcionar en l a 
Universidad, y sin costo alguno para 
el Estado, un Seminario para estu-
dios consulares y d i p l o m á t i c o s , ane-
xo a la Facu l tad de Derecho 
A l l í s erán instruidos de manera 
t e ó r i c a y práct ica , los aspirantes a 
c ó n s u l e s o cancilleres, y so les d a r á 
un certificado a l terminar sus estu-
dios. 
L a S e c r e t a r í a de Fs tado ha acogido 
muy favorablemente esa iniciativa del 
doctor S á n c h e z de Bustan.ante, y, des 
de luego, serán preferidos en el fu-
turo para d e s e m p e ñ a r esos cargos los 
iüd iv iduos que nayan pasado por el 
11 Seminario de l a Universidad^ 
nuestro examen, como m a n i f e s t a c i ó n ¡ ^ificultades y los opositores conque 
tal vez de desequilibrios sociales. To-11 ,a l jr ían de tropezar entonces— y ¡.ro-
dos reconocen que nuestras leyes son P e z a r á n a h o r a — las medidas encami-
deficientes; unas por a n a c r ó n i c a s y nadas a remediar el m a l . 
otras por reformas introducidas sin ^ero eso no d e s a n i m ó a l doctor Se-
metodo ni regularidad; todos d e c í a - : c , e s ' P e n s ó hacer "labor para 
ran que esas leyes, herencia unas del; el Porvenir, sembrando semillas de 
coloniaje y legado otras de una inter-1 r e g e n e r a c i ó n " para que fructificaran 
v e n c i ó n mil i tar extranjera, no res- jcon el tiempo, mediante l a educac ión , 
penden a las exigencias actuales de ^ r e ^ o r a de "una nueva sociedad, po-
tente, vigorosa, digna y honrada.' 
E l Reglamento para uso de armas.—. 
Origrenes del mal . 
Nuestra .entrevista con el doctor 
becados, f u é bastante fác i l .—Nos l i -
mitamos a oir l a lectura de su infor-
- S ^ ' .1"ientras el ^ P i z , olvidado en un 
en serio de esa materia, cuando- sur- ¡ Do,slllf>, s e n t í a tal vez la nostalgia de 
ge un hecho cualquiera, funesto a te-111.11 Pedazo de papel sobre el cual des-
rrible, conmovedor, en el cual figuran l lzarse presuroso e inquieto, y acaso 
personajes de viso, ya como v í c t i m a s , ^e aSitaba nervioso a l final de p é r r a -
ya como victimarios, o y a todos como l0s brillantes o citas de gran actual i -
perturbadolres. Entonces se levanta 
l a voz, se pone el grito en e l cielo s e i C o n t i n ü a en l a C I N C O , columna l a ^ 
nuestra vida nacional; todos los que 
bien piensan afirman que esas leyes 
deben ser inmediatamente reforma-
das, y, s in embargo, solo se trata, en 
la realidad, de un amor p la tón ico que 
suspira y gime sin l legar nunca a la 
efectividad de sus aspiraciones. 
"Los m á s decididos solo se ocupan 
p á g i n a d o s D I A R I O U f L A M A K I N A D j c i e m b r e 5 de 1 9 1 9 . 
A N C U A A V i , 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U Í A R , 8 6 . 
C n c n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s^r esta la ú n i c a casa Cubana con puesto « a I r 
Bolsa de Valores de Xi:ova Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
Q F , ) nos coloca en p o s i c i ó n venta*osír. ima para l a ejecuciCn de <Sr-
denes de compra y venta de valores. Eapeciaildad <:n inversicnee de 
primera clase para rentistas. 
i C E F T . t MOS C U E N T A S 4 M A R G E N . 
P I D j l N O S C O T I Z A C T O N E S A N T F S D E V E . ^ D I . K S I S 110>OS D E 
L A L I B K R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : j S 
B o ! s a d e N e w Y o r k 
P B J S A Á S 0 C 1 A J Á 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 4̂ —191 
a Oterni t 






j imer. Beet Sugrar . . . . . 04 
Cuban Amer Sugar 
Tuba Cañe pUfav ^"m 46Vj 
Cuba Cañe Sugar prf. . . . 84% 
I'unta Alegre Sugar. . . . flOi4 
American ¡Sumatra com. • • 88>¿ 
General Cigír . . . . . . . . 72̂ 4 
C'igar Stores. . . . . . . . . 
Tobacco Products 
Lorrillard 
Amer. Tobacco Securits. . . . 
Manutí Sugar 
Petróleo y das: 
California Petroleum. . . , 
Mexican Petroleum 
Sinclair Oil Conslidt 
Ohio CitieH Gas. , . f 4 
Peoyle's Gas . . . . . . . . . 
CConsolidated Gas. » . , . 
Tba Texas Co 
Koyal Uutcb. 
Plerco Oil 
Pan Ajaerican Petróleo. . 
Cobres y acero»: 
Anaconda Conper. . . . . 
Chino Copper. . . . . . . . 
Inspira'ion Copper 
Keunecott Copper. . . . , 
Hay Consolid Copper. . . i 
Bethiehm Sceel B , . . . . 
iírucible Steel. . . , . . . 
l.ackawanna Steel. ,, . . 
Midvale com . . . . . . 
Uepub. Iron and Steel. . , 
U. S. Steel com 
internatiunal iN'ickel. . , . 
ütab Copper 











tendían más allá del fin del año se efec-
tuaron con leves concesiones: pero ésto, 
según se tenia tíntendlilo, solo He npli-
"aba a las colaterales de primera clase. 
La animación que se advirtió en los 
nmbios fué resultado de condiciones ne-
gativas an'e^ que positivas, reacclonan-
flo las esterlinas, los francos y los gi-
ros suizos hacia el final de la sesión. 
Favorables condiciones industriales fa-
cilitaron las operaciones de los "pools" 
con varias acciones, especialmente las do 
Motores y sus accesorios; petroleras, ace-
ros, equipos, de subsistencias y tabaca-
leras. Eu estos grupos resaltaron extre-
mas gananclTs de 3 a 13 puntos entro 
as General Motors, Texas Company, .Me-
dican Petroleum, Middle Sto'es Oils, Cru-
c.ble Steel, United Retail Stores, Pro-
auctos Tabacaleros, Azúcares y Granos. 
Los cobres respondieron moderadamente 
a una demanda mejor para las metalúr-
gicas, y las textiles, industriales. Alcohol 
y varias de las emisiones químicas me-
joraron por aná'ogos motivos; pero las 
ferrocarrileraf? siguieron muy pesadas. Las 
ventas ascendieron a 1.150.000 acciones. 
L a lista general de bonos se movió 
hacia adelante con las emisiones de la 
Libertad y la Vic'oria, pero contuvo su 
marcha al fijial. Las ventas totales as-
cendieron a $24.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
D i c i e m b r e 4 
1 . 1 7 6 . 3 0 0 
2 4 . 4 1 3 . 0 ü 0 
A t e n c i ó n C a n a d e r u s 
y H a c e u É d n s 
E N L A F i J i C A - ¡ . A Vli.NTA» E S T A -
C I O N I ) E t ' O . V i ' K A H A E S ] B E . 
O B I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - í inu , raza de Jfuerto R i -
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro a ñ o s ; novillas, p e l i - í i n a s , ra-
za de Puerto ico, propias para la 
'Tianza. Ejemplares escojidos pftr» 
Padrote. 
G A N A D O DIT C O L O M B I A 
I'ara oueyes y vacas iccneras, coiom 
Lianas, novillos cü lumüianoa para aur 
jora, de Cartagena, C&voña y Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
C T 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n f i n . 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s de hoy , i m p o n e n el empleo de l a C o r r e a 
E L E C T R I C " , q u e es e l producto de l a s e x ige nc ia s de hoy 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R 1 C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d i a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 




da, efectutodost algunas operaciones a Firmes el papel de la Compafi'a Ccr-
retlriindose entonces los vendedores. Al vecera Interm cional. Los Bonos de 101-112 
•ierre se vendieron 60 acciones a 49.8|8 a 100; las acciones Preferidas y Comunes 
13.314 y 48. pagiindoáe después a 49.114, 
y sucesivamente üü a 50 y 50 a .".0.1 !. Ter-
minada la co izaclín se operñ de nuevo 
a 50.1|2, siendo este el tipo del cierre. 
Las Preferidas de esta Compafiia se 
cotizaron en la apertura de 70.112 a 7s. 
Más tarde pacahan a 71 y por un lote de 
se pagan a 120.1|2 y 58, respectivamente 
También cerraron frmes las accones de 
Marzo ae han vendido sobre la bus»' de 
vl |4 c. 1. a b y para eiftbárqUQ 011 Abril-
\layo a 8e. 1. a 1»» 
E l sAbado pasado se publió en la pren-
sa (¡ue el Presidente Wiison habia con-
procurador General. 
Este anuncie fijmulo 12 
la Compañía del Parque y Playa de Ma- ferido al Procurador General Palmer to 
centavos . 
precio del azúcar de repi-olacha dlfi • 
mediatamente consideral>le f-rmexa 
mercado y i'as ofertas d ai I curares m\ 
a   v'a        a  cierre, h ecotizaron de ifvi a üuu. i 
500 acciones pagaban a 71.112. Cerraron ifr Beneficiarlas permanecieron quietas de 
^ara bueyes de Guanta y huerto (•««• 
vjello. 







104̂ 4 110 
¡OUU 104% 
NEW Y O R K Diciembre 4. 
E l anuncio publicado por el' Procura-
1 dor General de aue se había desistido 
de los planer para una continuación del 
«sujfc coiurol del a^úoar provocó pocos comen-
«iií? <-5,rios hoy er los círculos azucareros; 
-Jvís puesto que 3a impresión que siempre ha-
mes y cotizadas a distancia de 71 a 80, 
&in operaciones. 
¡ Firmes y de al?a las acciones de ¡a 
i ComPaftfa Licorera. Abrieron de 50.114 
i a'60. Mils tarde subieron a 59.314 y a es-
t# precio se vendieron 150 acciones. Des-
"Utido entregar cargamentos Ipuéa da cothar se vendieron otras no a 
fletoa de ganado para hierb8 d© Co- no quedando muy firmes e impresiona-
lombia y Puerto Cabello eu caa iqa ie f . ^ l ^ \ ^ W H áfí e(5ta compañía abrie-
puerto de la costa sur de Cuba. (ron de is.im a ií», subiendo después a 
P a r a m á s informes, dll'ljanse a J i ^8.T|8 a cuyo precio se vendieron 100 ^ Vorra-r t 5i«<o «.Un fi Contf.Mrn acciones, cern.ndo de 18.5|S a 19, sin nue-
t , í e r r e r . L u c í a alta, 8, bantiugo v;ls OI)erilclones< 
^uba 
ranao. 
Las Preferdas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, subieron 3 enteros al 
i . S i   183  200. Las 
90 
100. 
Firmes al avance las acciones Preferi-
das de la Com, I nía Uni8n Hispano de 
wepruros. 
Cerró el mercado muy firme e im-
presionado do alza, estimulado por el alto 
precio del' azílcar. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro de 
ia tarde covno sigue: 
das las facultades que ejercía anterW-
mente Hoover al Administrador de Ali-
mentos bajo i'a Ley Lever. A este anun-
(ió se agregó la declaración algo sorpren-
dente de que se había acordado con los 
productores de remolacha fijar el precio 
de 12 c. por librq como valor nquita-
iivo por su pdducto y (jue la distribu-
ción seria en lo futuro controlada por el 
•V 
93 cént imos 
E l peso americano se cotizó a 10 fran-






American Can 51 ^ 
Amer. Smelting and Ref. . (52% 
^mer. Car ar.d Foundry. . . 130 
American Loiomotive. . . . 93% 
Baldwiu Locomotive 108^ 
General Motors. . . . . . . . 335 
Westlnghouse Electric. . 
Studebaker 
AUis-Chalmerá. . . . . . 
l'lerce Arrol Motor. . . 
AVlllys Overland. » . . . 
Ferroviarios: 
Chi. Mil' andt St. Paul prf. 
Idem Ídem, com 
Inerb. Consolid, com. . . 
Idem idem, prf 
Canadian Pacific. . . 
Lehig Valley 
Missouri Pacif. certif. . t 
N. Y. Centroj , 
¡jtt. Louls-S. Francisco. . 
Reading com 
Southren Pacific. . , . . 
Southren Raihvay com. . 
Pnión Pacific . . . . . . 
Philadelpbla . . . . . . 
Baltlmore and Ohio. . . , . 
Chesapeake ai:d Ohio. . , 
Pere Marquette 
bia prevalec'do en los círculos azucare, 
ros era bue el control del gobierno ter-
minaría con ef año actual. 
E l mercado estuvo firme, con loa pre-
cios otra ve/ m á s altos. Hubo rumores 
de ven as d i un cargamento de 20.000 a, 
_ 25.000 sacos' de azúcar de Cuba, para 
embarque e i la primera mitad del mes 
cíe Febrero o despacho el 20 de Febrero 
n más tardar, a S-l!2 centavos libre a 
bordo en Cuba a los operadores. 
E l mercado del refinado no se alteró, 
distribuyendo el Comité todo el azúcar 
cosible, Aunque la Remanda es todavía 
activa, excediendo a la oferta. Los precios 
no se alteraron, rigiendo el' üq 9 cen-
tavos para el granulado fino. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
De alza franca abrió ayer este merca-
rlo, m á s acentuada en las Comunes de 
la Compañía Manufacturera y las accio-
nes Preferidas y Comunes de la Com-
pañía Licorera. 
Las Primaras ahrierón de 47.5|8 a 82, 
¿in que se operase. 
Más tarde inicióse de nuevo la deman-
Ilanco Espafol. . . . 
Ferrocarriles Unidos. 
Havana Ele-Irle, prf. 
ilavana Electilc, com 
Teléfono, preferidas. 
Las Comunes de l'a Empresa Naviera Teléfono, com-, ^ • • 
ganaron medio punto. Se cotizaron de 76 Naviera, prf 
a 76 314 y no hubo operaciones. 
Novariaron las acciones del Havana E l . , 
ni las del Teléfono. Las de los Ferroca-
rriles Unidor estuvieron quie'as de 90 
a 92.7|8. 
Firmes, aunque sin variación las ac-
ciones de la Compañía de Calzado, coti-
/-inlose de 71' a 80 las Preferidas y de 
G2.1Í2 a 70 las Comunes.. 
t» tbieron cerca de un entero las accio-
nes de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas. Las Preferidas se cotizaron de Dnloñ Olí Co 
^5.118 a 90 y por Comunes cerraron pa- Cuban Tiro and Ruuber Co.. 
cando a 46.7|». Ne se díreció papel en preferidas 
venta. . Cuban Hro and Rui'ber Co.. 
— | comunes. 
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Caba Cañe, preferidas. . , 
Cuba Cañe, comunes. , . 
(V ifH • ••'baña do Pesca y 
Navegación 7*V¿ 100 
Cornea 'i "nbana do Pesca y 
Navegación, com . . . . . 38 30 
Unión lispano Americana de 
Seguros 183 200 
l'n:''i¡i tU«Áai¿6 Americana de 
Seguros Be. . . . . . . . . 90 100 
. .'• .'" . . Nominal 
Sin 45 
D I Ñ E 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
« a u M o s s o b r e m m 
Conaulado. 111 Teléf . A . 9 » « 2 
había disponible! fueron retiradas tn 1 
guida o bien retenidas para precios infa 
altos. mu 
L a nueva zr.fra de Cuba ha empezado 
habiéndose aminciado que hay cttitiL 
les moliend;:1 y los hacendados en «n^ 1 
ral, están haciendo jrtindes csfunmii 
para comen-i'r la molienda tan prentn 
como les sea posible, do manera nM 
se puedan ap-ovechar de los altos pr(. 
cios (iue los compradores < si:ui dispue5-
toa a pagar por los primeros «•mliarqnes 
debido a la gran escasez (pie hay on este 
país. 
Parece qurt los productores de nimt 
de remolacha no es'án en poslcifln ds 
suplir l'as necesidades de los ninuiradj-
res. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Palma, Palma. 
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Virginia Chem. Com- . • 
Central Leather. . . . . 
Com Products. . . . . 
U. S. Food Products Co, 
U. S. Indust. Alcohol. , 
Amer. Hlde and Leather. 
Keystonf Tire Rubber. 
Goodrich Rubber Co. . . , 
U S. Rubber. . . . . . . 
r ía Switf and Inter. > . . . 
Libby Me Neil Liby 
Switf and Co 
International Paper Co . , . . 
Amer. W. Paper Pref. . . , 
National Leather 
Fisk Tire . 44 
United Fruit 
Marltlinod; 
j'ntern. Mere Mar. prf . . 1031 
Idem idem com 47:) 




M e r c a d o d e l d i n e r o . 
NEW Y O P K , Diciembre 4 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil: 5 3|4 a 6, 
Libras esterMnas: 
Comercial, !0 días, letras sobre bancos 
3.87-112. 
60 días, Lítras, 3.87.1|2. 
Comercial 60 días, letras, 3.S7. 
Demanda: 3.92.114. 













Plata en barras: 131.ip. 
Pepo mejicano, 101.112. 
Los bonos leí gobierno estuTleron 
filmes; los ferroviarios, irregulares. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
10 días y 8 meses, 7. 
Ofertas de dinero, fio jas; la m á s alta, 
6: la más baja, 6; promedio, 6; cierre, 
5.112; ofertas 6; flltimo préstamo, 6; 
aceptaciones de Jos bancas, 4.518. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s d e l a 
L i b e r t a s ! 
y E W YORK. Dlc iembíe 4. 
Los últimos precios de los Bonos de 
ta Libenad fueron los bijíulentí»; 
Los primeros del cuatro pjr clonto, 
99.70. 
Los del tres y medio por d^nto a 
CS. 04. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
92.30. 
i.(.8 primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.20. 
i os segur.doa del cuatro y 1|4 por tOO <t 
(Cable recibidoa por nuestro hilo direc*».), ^ j ; ; tercero8 áéí cuatro y 1M ^ l w a 
04.46. 
i,.s ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
92.08. 
liónos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.04. 
Victoria, 4.'14 por 100 n 90.06. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Dielembr» 4. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I b T t N C l A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 





cional, comunes. . . . . . 50% 
i Ct la i.i 'orera Cubana. 
preferidas 50% 
; nmpañffl Licorera Cubana. 
comunes. 18% 
Compañía vTMonal de Calza-
i ^o, preferidas 72 
' ComíiañlH - i-ironal ce Ca'.za-
| do, comunes. . . . . . . . . .62%. 
( le Jarcia de Ma-
| tanzas, prf. . . . . . . . . . . 85% 
Con • ta 'i-- Jarda de Ma-
tanzas, sind.. . . . . . . . 85% 
' CoiptiHflla de 'arela de Ma-
I tanzas, comunes. . . . . . 46% 
| Compañía de jarcia de Ma-










J U A N A U R E L I O S O L L O ^ S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E z c h a n g e y Bolsa de ia ealaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M ~ 1 3 9 0 y A - » Í 3 7 















A E W Y O K K . Diciembre 4. 
Por sus raseros característicos mAs sn-
ilen'ea la «aníOn del mercado de valo-
res, más fuerte y más amplia, fué en 
jiran parte un duplicado de la sesldn an-
terior. E l alcance subatanclalmento m i s 
alto da muchas emisiones fué, prlnlc-
palmente, resultado de inroluntarlas ope-
raídonoB para cubrirse. 
Sin hacer cano de la critica altuaeldn 
creada por la huelga del carbón y la 
eituaciOn mejicana, los operadores pare-
efan derivar inspiración del curso m:ia 
fácil del dinero, el mejor tono del mer-
íado de bonos y del hecho de haborse 
Rtlojado temporalmente 13 tensión del 
ibio -
START3 
L a p l a n t a 
tíena 
2 7 p u l g r a d o s d e l a r g o 
1 4 M „ a n c h o y 
2 1 « a l t e r a 
L A L L E Y - L I G H T 
The BAi l BrAr^iMG F l c c t r i c Light PtArxr 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De a l t a c a l i d a d , m o n U d a en bolas de a c e r o , con magneto de a l t a 
t e n s i ó n . N u e s t r a s p l a n t a s son adoptables p a r a Res idenc ia s , Hoteles, 
A l m a c e n e s , T e a t r o s , F i n a s y Poblaciones qne neces i ten e lectr ic idad. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Según cable recibido por los seflores 
Mendoza y Co., el mercado de azúcar en 
Nueva York abrió m á s firme que el día 
anterior, con ofertas también firmes. 
Noticias posteriores dicen que quizás 
pudiera operarse con mejores precios que 
íoq ú l t i m a m e n t e avisados; que no ha-
bía ofertas pero que sería posible pagar 
10.1|2 centavo? libre a bordo, embarque 
para Diciembre 20 c. 
T e j a s P l a n e s A l i c a n t i n a 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y H n o s . S e n C 
M O N T E , 3 6 3 . H A B A N A . 
35554-751 
Se nos ha itiformado haberse hecho las 
siguientes ventas: 
á.uoo sacos embarque en 20 de Diciem-
bre, a 10.1|2 centavos, costo y flete. N. 
York. ~ f • 
5.000 sacos, embarque en 10 de Diciem-
bre a 10.1|4 libre a bordo. N. Orleans. 
1.500 toneladas azúcar de Puer*o Rico 
a 10.1|4 centavos c. s. f. New Orleuis. 
Los rumores que han circulado sobre 
la abolición de derechos de azúcar, son 
sin fundamento. 
De la "Revota Azucarera" de los seBo-
' res Czamlkow, Rienda y Ca. correspon-
diente al dia 28 de Noviembre de 1910: 
' "Durante la semana el mercado ha 
estado qulet.., pero muy firme. A pesar 
de la continuada falta de Interés, por 
parte de los refinadores americanos, en 
comprar lo que necesitan para suplir, 
pl menos, una porción de la demanda 
doméstica durante Diciembre y Enero, 
' las ofertas de Cuba no han sido gran-
des, y las pequeñas operaciones efectua-
das han es'aMecldo cotizaciones aún m á s 
altas que las alcanzadas anteriormente. 
| Azúcares para embarque en Febrero y 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R Ü D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
L o s ofrecemos en l a s mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
g r a t i s , e l cambio de s i s t e m a en l a s m á q u i n a s de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O » 
T A M P I C O W E L L S G I L C O K P O E A W 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é 6 - 7 8 . 
Consolidados, 5d.l|2, 
Unidos, 92. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Diciembre 4, 
Loh precios estuvieran encalmados hoy 
jen la Bolsa 
Bl: La Renta del B por 100 se col izó a 69 
..-ose esa francos 00 céntimos, 
comacion eorBtírr.temente, a causa de E l cambio sobre Londres, a 40 francos 
jas mayores ofertas de los bancos ln- 25 céntimos. 
Préstamos « plazo que so ex-1 Br,pr*-lIto del 6 po» lOd a 87 francos 
etm i  extranjero, 
E l dinero pe ottev 
principio, al « por 100, mantenlénd  
tortores. 
$ 6 5 0 . 0 0 i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o 
c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o r e s 
P í d a n o s O a t á l e g o s Descript ivos 
C U B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y C o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a 
O b r a p í a 9 3 . H a b a n a . I 
M e n d 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n n s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t f a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
O b r a p í a 1 6 . 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A * 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
A p a r t a d o 6 b . H a b a n a 
a l t 
A R O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS IHVWO T ALONSO 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O C I A D A 
Dinteromi 
JOSE I. RIVERO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 m e . • 1-50 3 meses 
3 id. .. 4 - 5 0 6 I d . 
6 Id . I -
1 Af lo . « 1 7 - O 0 
1 A n o 
H A B A N A 
| mes 9 1-40 
3 Id. . 4 - 2 ° 
6 Id . S-OO 
1 Aflo 1«»-00 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201, I M P R E N T A : A - 5 3 3 Í . 
. . . n - o o 
.m 2 1 - 0 0 
R E O A C C I O N : A-6801. A D M I N I S T R A » 
P O R L O S F U E R O S D E 
L A V E R D A D 
S in perjuicio de admitir lo que ha-
ya de cierto en las deficiencias de 
I s p a ñ a respecto al estado actual de 
progreso y cu l tura : y a que no hay 
pa í s , por adelantado que es té , donde 
,,0 queden por hacer muchas cosas: 
J-emos de selir de nuevo a la pales-
tia contra los que se valen de una 
mentira para desacreditar a E s p a ñ a , 
: j n otro fin que el de asaltar el pre-
supuesto y disponer de los destinos 
públ icos . 
Hace y a algunos a ñ o s que e l A y u n 
tamiento de Madrid es tá invadido de 
concejales socialistas - y republicanos 
y a pesar de eso, ellos mismos ase-
guran que Madrid no progresa como 
ts debido. Sobre este particular n a d a 
diremos: pero, aunque en la capital 
ce España no e s t é todo hecho, es 
evidente que se va haciendo algo pa-
ra colocarla a la altura de otras gran-
des capitales. Vamos ahora a comen-
tar lo que cice un apreciable colega 
refiriéndose a lo mal que andan los 
servicios públ icos en Madrid. A t e n g á -
monos a ello, y pongamos las cosas er 
su punto. E i c o m p a ñ e r o reproduce las 
palabras de un concejal m a d r i l e ñ o , i\ 
cual hace muy feien en pedir que se 
construya un Hospital Municipal en 
la Corte. Hospitales nunca hay los 
fuficientes en ninguna parte del mun-
do. Los as ios y sanatorios const i tu-
yen a nuestro entender el sello ca -
racterístico de la cultura moderna. £1 
día en que no haya un solo indigen-
te falto de alimento, de abrigo y de 
asistencia, aquel d í a habremos llega-
do a la cumbre de la c iv i l i zac ión . T o -
< o lo d e m á s nos parece secundario. 
Dice, pues, el cofrade habanero, 
tomándolo de u n p e r i ó d i c o , lo si-
suiente: " E n Madrid hay dos hospi-
»ales: uno provincial y otro general: 
pero municipal no hay ninguno. ¡ Y 
eso es triste! ¡ G r a n V í a , Metro, bi-
bliotecas en los jardines p ú b l i c o s : pe-
ro hospital, en Madrid no hay m á s 
que los ya mentados." 
S i esto ú l t i m o fuese verdad sería 
un gran bochorno para l a capital de 
Ejpaña, pero como es u n a falsedad 
patente el bochorno recae sobre el 
que tal cosa haya dicho. E n el "Dic -
cionario G e o g r á f i c o , Estadís t ico M u -
nicipal de E s p a ñ a " se lee la lista de 
los hospitales de Madrid, y dice lo 
que copiamos textua lmente: 
"Hospicio de S a n Fernando , fun-
dado en 1766, Fuencarra l , 8 4 : H^s-
rital del B u e n Suceso, fundado por 
los Reyes C a t ó l i c o s , hoy e s tá é n la 
calle de Quintana, 2; Hospital G e -
neral , fundado por Fel ipe I I , Ato-
cha , 108; Hospital de Invál ido*, crea-
ao en 1835, ex-convento de A t o c h a ; 
Hospital de los italianos, fundado en 
1568, hoy es tá en la calle de Priu-
'esa, 19; Hospital de J e s ú s Nazare-
i o , fundado por la Condesa v i u J a 
de Llerena en 1803, calle de A m a -
fiel . 11; Hospital de la L a t i n a , fun-
dado e n 1499 por la ilustre D o ñ a 
Beatriz de Galindo, Toledo. 6 2 ; Hos-
pital Mil itar, fundado en 1739, p l á -
c e l a del Seminario: Hospital de 
Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , de in-
curables. Atocha, 117; Hospital de 
la Princesa inaugurado en 1857, c a -
lle de S a n Dimas, 2 9 ; Hospital de 
^an Luis , de los franceses, fundado 
m 1613. calle de L a s Tres Cruces , 8 ; 
Hospital de S a n J u a n de Dios, fun-
dado e n 1538, Atocha, 60; Hospital 
de S a n Pedro, para sacerdotes, fun-
dado en 1732, calle de la Torreci l la , 
y ; Hospita.l de la V e n e r a b l e O r d e n 
Tercera , fundado en 1793, S a n Ber-
n a b é , 13." 
Catorce hospitales hay en Madrid, 
•numerados en u n libro que data de 
m á s de veinte a ñ o s ; y de entonces 
a c á h a n sido establecidos nuevos sa-
natorios y hospitales, entre los que 
acordamos los siguientes: 
Rea l Sanator io del Guadarrama, 
dirigido por el doctor G e r e d a . 
Sanatorio Anti-tuberculoso de V a l -
delata. 
C a s a de Higiene b e n é f i c a infantil 
para hijos de obreros, establecida en 
la calle de la Esgrima, 2 , costeada por 
el C o m i t é F e m e n i n o de Higiene po-
pular. 
Asilo de S a n J o s é , para n i ñ o s p i -
la Fuente del 
C a j a , d e A h o r r o s 
DEL ) 
J u a n e o J t ^ ^ i a c v o n a l 
Capltsl Autorlxsúo: 
| 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 » 
C a p i t a l Pagado; 
I 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.-"De lo» Coloree Consejeras este Banco. NUEVE 
.serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
E L R U I D O D E L T R E N G A S T A L A V Í D á : 
E | F e r r o v i a r i o d e b e p e n s a r q u e h a d e l l e g a r 
a s e r _ v i e j o y q u e e n t o n c e s y a n o p o d r á 
" r o d a r V ' 
C a s a C e n t r á l V 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
| É h ~ l a " H a b d o a * » . B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o ~ l 4 
(Palacio Internoclonal).--Monte l 2 . " 0 ' R e l l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A MÁRTSÁ 
28 de Noviembre. 
L o s bolshevistas, imitando a loa 
alemanes, han lanzado una "ofensiva 
de paz," inmediatamente d e s p u é s de 
sus recientes é x i t o s militares. H a n in -
dicado que e s t á n dispuestos a dar 
parte en el gobierno a los socialistas 
moderados, a convocar una Asamblea, 
a conceder una amnis t ía , a pagar to-
das las Deudas de la n a c i ó n y a per-
mitir que el capitalismo extranjero 
emprenda negocios industriales y ad-
quiera propiedades. Es to ú l t i m o es un 
cebo para Inglaterra, y lo de las Deu-
das otro para F r a n c i a . 
A l parecer, los c o m p a ñ e r o s o t a r a -
r lch Lenin y Trotzky han aguado a l -
go su vino, o mejor dicho, sui vodka; 
¡pero no hay que fiarse. Prometen dar 
entrada en el gobierno a los socialis-
tas moderados, de los cuales apenas 
quedan los que puedan d e s e m p e ñ a r 
dos ministerios, porque h a habido ma-
tanza de ellos; pero prescinden de 
los otros partidos rusos, y estos son 
los que, en gran medida, forman los 
gobiernos y mantienen los e j é r c i t o s 
que combaten el bolshevismo. Esos 
partidos—el conservador moderado, 
que a c e p t ó la revo luc ión , y el l iberal 
o d e m ó c r a t a con6ti|tuci^na/l—fueron 
los amigos de los Aliados, los que 
prosi^aieron l a guerra contra A l e m a 
nia, como l a prosiguieron sus suce-
sores, los socialistas de Kerensky , 
hasta que los bolshevistaS desbarata-
ron el e j é r c i t o y asaltaron el poder. 
¿ P u e d e n los Aliados abandonar a sus 
amigos y contentarse con que se les 
de una a m n i s t í a ? 
S i no forman parte del gobierno 
¿ q u é g a r a n t í a hay de libertad electo-
r a l ? Y aunque la formen ¿ n o s e r á 
probable que los bolshevistas, d u e ñ o s 
. p a r a no descontentar a Francia. , pe» 
ro s i ha mantenido el bloqueo no h a 
sido tanto contra Lenin y Trotzky 
cuanto contra R u s i a toda, para fo-
mentar su desbarajuste y su ruina f 
que, por largos a ñ o s , sea una potencia 
fuera de juego. Entretanto se ha po-
sesionado del p e t r ó l e o ruso de Ba, 
tum; pues este apestoso aceite es hoy 
para los ingleses, lo que fueron el 
oro y l a plata de las A m é r i o a s en 
otro tiempo. 
No creo que a F r a n c i a l a seduzca 
esa promesa de pagar las Deudas; pa-
r a ese pago se necesita un gobierno 
y una a d m i n i s t r a c i ó n bien organizada 
y decente; cosas imposibles mientras 
R u s i a e s t é bajo las garras de los bol-
shevistas. M á s cuenta tiene seguiP 
gastando dinero en hosti l izarlos hasta 
que sean eliminados y luego vendrán, 
gobiernos de camisa limpia, que pro-
c u r a r á n cumplir con sus obligacio-
nes y a los cuales se de jará respirar 
en los muchos a ñ o s que han de pasar 
antes de que R u s i a sea solvente. L e -
nin y Trotzky no p a g a r á n , porque no 
tienen con qué , y s e g u i r á n trabajando 
m á s o menos tenebrosamente, para 
l levar la r e v o l u c i ó n social a las gran-
des naciones. 
E s t a conducta e s t á tanto m á s i n -
dicada cuanto que las recientes elec-
ciones ponen de manifiesto que el ele-
mento social ista no simpatiza con e l 
bolshevismo. Solo en I ta l ia han sida 
elegidos unos cuantos diputados que 
son declaradamente a d i c t o » a esa doc-
t r i n a De los elegidos en B é l g i c a y en. 
F r a n c i a , ninguno lo es; todos son n a -
cionalistas y partidarios de l a trans-
f o r m a c i ó n del Estado por l a a c c i ó n le-
gal y no por l a famosa " a c c i ó n direc-
ta," que consiste en confiscar y m a -
tar, como se e s t á practicando en R u -
sia. Y as í , para proceder con bene-
bres, situado cerca de 
Berro. 
Asilo de Mar ía Cr i s t ina , f u n d a d » 
por Alberto Aguilera siendo Alcalde 
de Madrid. 
Hospital para Obreros, m a g n í f i c o 
edificio costeado por la señora 
'ores Romero y A r a n a , ilustre bene-
factora e s p a ñ o l a . 
Y existen en Madrid m á s de cLcz 
-omedores e c o n ó m i c o s para obreros, 
en que se facilita alimento barato a 
muchos pobres. 
Y por ú l t imo , e n E s p a ñ a , s e g ú n 
una Estadíáf ica recientemente publi-
ada, existen 9107 fundaciones be-
né f i cas con capital propio, que as-
ciende a cuatrocientos millones de 
;esetas, y produce u n a renta anua l 
de diez millones de pesetas, o sea 
dos millones de pesos. Pueden tomar 
nota de estos detalles los que pre-
benden hacer pasar a E s p a ñ a por u n 
uaís b á r b a r o , y los que ponderan la 
'-.lantropía nortea-americana diciendo 
que fuera de all í , no hay hombres c a -
ritativos. P a r a juzgar la c u a n t í a de 
«.sa caridad e s p a ñ o l a , debe tenerse e a 
cuenta que los Estados Unidos tienen 
una p o b l a c i ó n cinco veces m á s nume-
rosa que )a de E s p a ñ a , y esos 400 
millones de pesetas de la caridad es-
p a ñ o l a representan para la n a c i ó n u n 
o fuerzo equivalente al de dos mil mi-
llones de pesetas con respecto a !a 
riqueza norteamericana. 
E s p a ñ a progresa e n todos sentidos 
ce una maaera tan visible, que so!.) 
puede ignorarlo quien e s t é ciego por 
la p a s i ó n p o l í t i c a . H a y que inventar 
mil embuste? para que el pueblo se 
subleve contra e l r é g i m e n actual ; 
pero la masa del pueblo, que es de 
c o n d i c i ó n sana y v é que los gobier-
nos hacen L.» posible para mejorar la 
:uerte del pobre; se abstiene de se-
cundar a los agitadores demagogos, a 
los ilusos que para ganarse la volun-
tad de! pueblo e s p a ñ o l lo insultan y 
'o desprestigian l l a m á n d o l e abú l i co y 
degenerado. A s í se explica que desde 
hace medio siglo e s t é n bregando poi 
arrastrar al pueblo a una revo luc ión . 
y el elemerto popular no les escu-
che, porque v é la diferencia entre 
los que lo hacen progresar de veras 
V los que no hacen otra cosa qne 
denigrarlo ton desprecios y vejacio-
nes. 
J u á r e z , J o s é Gonzá lez . J o s é Zubiya-
ga, Mateo L ó p e z . J o s é R o d r í g u e z , 
Eulogio Cervera , Pedro R o d r í g u e z , 
i Gregorio Cadaval . Amadeo O r i a 
Baldomero G o n z á l e z ; Antonio P r i e -
to, J o s é M. Aspi l laga, Alfredo G a r -
ni l . J o s é M . Acosta, Antonio Pena 
Franc i sco G a r c í a L u í s P i r e s y J u a n 
G. Sal inas. 
F é l i x Orubeondo, J o s é L . E r r a s t i , 
Gerardo Bordas , L u í s A l v a r e z y R a -
m ó n de l a T o r r e . 
E l m e n ú servido por el Hotel 
L a Dominica, f u é exquisito. Cuando 
se d e s t a p ó e l champagne el s e ñ o r 
Fedei-ico F e r n á n d e z hizo uso de la 
palabra para ofrecer e l banquete en 
nombre de sus c o m p a ñ e r o s a l s e ñ o r 
L a r r e a . 
D e s p u é s l e v a n t ó su copa el culto 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A ¿ A 
C A B E Z A L A X A T I V O B R O M O Q U -
N I N A es m á s eficaz en todos los c » -
sos en que se necesite tomar Quini-
na,- no causando zumbidos de o ídos . 
Contra Resfriados, L a G r í p p e , I n -
fluenza, Paludismo y Fiebres . L a fir-
ma de E . W . G R 0 V E viene con cada 
cajita. 
joven s e ñ o r F é l i x Orubeondo, Se-
cretario part icular del s e ñ o r don 
R a m ó n Pelayo, r ico hacendado. Co-
m e n z ó haciendo un atinado elogio 
del festejado y dedicando e n c o m i á s -
t icas frases a l Presidente de l a So-
ciedad s e ñ o r B i lbao . E n p á v r a f o s 
inspirados y elocuentes se re f i r ió a 
la confraternidad que existe entre 
e s p a ñ o l e s y cubanos y d e s p u é s de 
hacer atinado juicio sobre l a m a r -
cha de l a Sociedad t e r m i n ó brindan-
do por los festejados, por Cuba y 
E s p a ñ a . E l discurso discreto y 
oportuno m e r e c i ó una delirante ova-
c i ó n . 
Seguidamente h a b l é en 'represen-
t a c i ó n del D I A R I O , m o s t r á n d o m e 
agradecido por l a d i s t i n c i ó n de que 
ful objeto. T r a t ó acerca de l a per-
sonalidad del festejado y de su re-
l a c i ó n con l a Colonia E s p a ñ o l a . Ce-
l e b r é el proceder de l a S e c c i ó n de 
D e c l a m a c i ó n que ha demostrado p ú -
blicamente el aprecio que siente por 
su Presidente e l s e ñ o r L a r r e a . T e r - ! 
m i n é brindando po/ el festejado, 
por el D I A R I O , por Cuba y por E s -
paña . 
E l resumen que f u é bril lante, es-
tuvo a cargo del inteligente joven 
P l a n t a f l é c t r i c a d e 
M a r í a n a o , S . A . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s te-
n e d o r e s d e B o n o s d e e s t a C o m p a -
ñ í a , q u e i p a r t i r d e l d í a tres d e l 
c o r r i e n t e m e s d e D i c i e m b r e , e s t á 
a j p a g o e l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
? d i c h a f e c h a q u e p o d r á n h a c e r 
a f e c t i v o e n las o f i c inas d e l B a n -
c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
D r . J u a n R . de A r a l l a n o , 
T e s o r e r o . 
36656 5 d 
R a m ó n de la Torre , quien f u é muy 
aplaudido. 
E n nombre del festejado d ió las 
gracias e l s e ñ o r Celestino A lvarez 
Euseblo Garrastaau 
Corresponsal 
de l a fuerza armada, hagan lo que - -.. . „ „ _ . „ _„f„c 
. , , . „ „ „ _ . a ^ ^ k i J . ô. •tniT, volencia con los locos y los ratas ae 
hicieron con la Asamblea de 1917?( ' ' , „ .„„ , „0 „ n 
Cuando vieron que no t en ían m a y o r í a I P * ^ o j 
D e A g u a c a t e 
R«n« < Diciembre 1 do 1919 
Banquete en ia Colonia E s p a ñ o l a 
se r ^ l l t í o c h e , d e l 29 de Noviembre 
lonia ^brÓ«e? l0S salones de la Co-
í.P,afi01- un S r a n ^ q u e t e en 
™ r del Beftor don Fernando L a -
" e a Administrador del Central R o -
C o i n n J ^ l t m b r o Prestigioso de la 
colonia E s p a ñ o l a de este pueblo. 
*ario y miembro prestigioso de ' a 
S t o " ? * ^ m i e ^ r o s de la Sec-
r- .V a Dec,amaci6n de dicha So-
cieaad y debióse a la iniciat iva de 
jos s e ñ o r e s Celestino Alvarez , F é l i x 
orubeondo y Celestino A r i a s . 
^Alrededor de u n a larga m e t a que 
ocupaba todo el s a l ó n principal , to-
maron asiento los comensales en 
gran n ú m e r o , a pesar de que el ho-
menajp s ó l o era dado por los so-
cios del Centro. E n los extremos de 1 
la mesa se sentaron el festejado, el 
señ^r L u i s P. B o l a ñ o s , Alcalde Mu-
nicipal y el s e ñ o r Antonio Bilbao. 
Presidente de la Sociedad. 
He aquí la r e l a c i ó n de los comen-
sales: Sres . Celestino Alvarez , S a l -
vador Gener. Celestino Ar las , Fede-
rico F e r n á n d e z , E n r i q u e Santiuste, 
Timoteo Lecanda, A g u s t í n G o n z á -
lez. Bernardo Mtndlzába l , Juan A n -
guila, Pascual Aldave, Ovidio A n -
guita Maximino Santa¿:o, Eduardo 
F e r n á n d e z . Ignacio Frade , J o e ó M , 
Madan, I / i c i a n o IgUBs^ú, Manuel 
P A T E N í f S 
Obt«» ¿ra dinero da su* ta vento*. Aumente «1 wm» 
lor di, sue marcas. Noaotroa la« iaaeribimoo. E c o . 
n o m i x a r á tiempo y d iñara . E v i t a r * moleatlaa, 
^ i ^ h < ? r ? . K r R O U S S E A U & . L E O N ; 
• i s a 
M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
I M - t t 
L o s e s t i l o s m á s m o -
d e r n o s e n T r a j e s p a -
r a n i ñ o s d e 2 a 1 5 
a ñ o s , l o s a c a b a d e 
r e c i b i r 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
en el la l a disolvieron por medio de 
unos cuantos soldados y marineros. 
Y aunque los bolshevistas se avinie-
sen a dar parte en el gobierno a los 
.conservadores y los d e m ó c r a t a s , é s -
tos no l a aceptar ían , como no acepta-
ron la inv i tac ión de los Aliados—debi-
da a la Iniciativa desdichada de Mr. 
.Wilson—de i r a negociar a una I s la 
del mar de Mármara con los bolshe-
vistas a quienes declararon "asesinos 
y ladrones.'" Mientras los adversarios 
' del gobierno Lenfn-Trotzky dispon-
gan de sus e jérc i tos se p r o l o n g a r á 
probablemente, l a guerra civi l . 
L o s bolshevistas no tienen l a se-
guridad de vencerlos, porque sienten 
tla pres ión del bloqueo, el cual a ellos 
,les perjudica, pero favorece a sus 
adversarios, que tienen abiertos el 
puerto de Vladivostock, en Siberia, y 
el de Odessa, en el Mar Negro, y gra^ 
cáas a esto reciben auxilios de los 
Aliados. L o que, al parecer, van bus-
cando Lenin y Trotzky con su "ofen-
siva de paz,'" es no la paz, sino ga-
nar tiempo, entretener a los Aliados, 
para que ayuden menos a Kolchack y 
Denikine y aprovechar esta especie 
de tregua exterior para vigorizar la 
acc ión interior contra sus adversa 
rios. 
No pueden hacerse l a I lus ión de 
que se les conceda el levantamiento 
del bloqueo s ó l o a cambio de las pro-
mesas í mencionadas, a las cuales su 
agente Litvinoff que negocia con las 
| Provincias Bá l t i ca s , h a añad ido , en es 
tos ú l t i m o s d ías , el reconocimiento 
de la Independencia de esos pueblos. 
¿ P o r q u é no lo hicieron mucho antes, 
con lo que se hubieran restado ene-
migos? Por que a l l í , como en todas 
partes, quieren imponer el bolshevis-
mo. Cuando se apoderaron del gobier-
no declararon que v e n í a n a hacer la 
guerra a lo que l lamaron "imperialls-
.mo cap i ta l í s t i co ," representado pr in-
cipalmente por Inglaterra, F r a n c i a y 
los Estados Unidos. E l Presidente 
Wilson, en lugar de tomar a l pie de 
la le tra esta d e c l a r a c i ó n — c o m o era 
su deber—se opuso a l a acc ión e n é r -
gica que F r a n c i a pedía contra el bol-
shevismo, en el cual no ha visto m á s 
que un f e n ó m e n o de p o l í t i c a interior, 
cuando es un factor—y peligroso—de 
po l í t i ca exterior. Ing laterra ha estado 
echando una de ca l y otra de arena; 
h a hostilizado algo a los bolshevistas 
no se p o d r í a alegar l a excusa de que 
lo exige la o p i n i ó n d e m o c r á t i c a avan-
zada del Oeste europeo, l a cua l se h a 
ladeado hac ia la derecha a l l í y en los 
Estados Unidos. Los. horrores de R u -
s ia han hecho pensar, y t a m b i é n sen-
tir , a mucha gente con'Ideas e c o n ó -
mioo-sociales, disparatadas, pero de 
corazón sano. E l bolshevismo h a he-
cho el papel de aquel esclavo, que el 
patricio romano hizo embriagar para 
e n s e ñ a r l e a su hijo los malos efec-
tos de l a bebida. 
X . Y . Z . 
M E P I C O A H I G I E N I C A 
Conocida en todo el mundo por l a 
seguridad en los efectos, agraaabie 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, p-idien-
do usorla lo mismo los d i s p é p t i c o s 
que los sujetos sanos, es el E l í x i r E s -
tomacal de Sá iz de Carlos . 
D r . C . M . D E S V E R N 1 N E 
Tratamiento e s p e c í f i c o para la T u -
berculosis pulmonar. " S A N A T O R I O 
A N T I T U B E R C U L O S O " . Quinta de 
S A N J O S E , Arroyo Apolo Consultas;; 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes, de 12 a 4« 
C U B A , 52. 
C11256 alt 14(L-4 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de l a safoo 
clones de l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedadea 
de s e ñ o r a s . Inyecciones intravenosas, 
sacros, vacuna^, etc. Cl ín ica para 
hombres, 7 ^ a 9% de la m a ñ a n a . Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. T e -
l é fono A.8900. 
V i s i t a n d o e l S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s p o d r á V d . h a l l a r 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a v e s t i r 
a s u s n i ñ o s m u y e l e g a n t e s y 
c o n e c o n o m í a . = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S e d e r í a y P e r f a m e n a . 
S a n R a f a e l S l . - T e l . A - 3 9 6 4 . 
L o s c a r t e r i s t a s o p e -
r a n d o e n l o s t r a n v í a s 
Los numerosos carteristas que a 
diario v iajan en los t r a n v í a s de l a c l u 
dad, realizando s i n n ú m e r o de fecho-
r ías , cometieron ayer otro robo. 
A l s e ñ o r Juan Euseblo Gómez , va-
c iño de At lanta 106, en Arroyo Apo-
lo, mientras se dir ig ía de la esquina 
del Senado a l paradero de la V í b o r a 
tm la plataforma de un tranv ía , le cor-
tarno con un alicate la edena que su-
jetaba el reloj que l levaba en uno de 
los bolsillos del chaleco, s u s t r a y é c -
dole dicha prenda, que tiene un valor 
de ochenta pesos. 
alt, 2t.-2 2d.-3 
P u b l i c a c i o n e s 
C U B A C O N T E M P O R A N E A 
Hemos recibido un ejemplar de l a 
ú l t i m a e d i c i ó n de esta Revista , co-
rrespondiente a l actual mes de B i -
ciembre. 
Por el Interesante sumario, que co-
piamos a cont inuac ión , puede com-
prenderse la Importancia de este vo-
cero de l a cu l tura nacional. 
Enrique J o s é Varona .—Para unos 
abogados. 
Dulce Mar ía Borrero de L u j á n , — E l 
mensaje. 
Ar turo Montori .—La obra l i terar ia 
de Miguel de Carrión, 
F . de P . R o d r í g u e z . — L u i s Augusto 
B l a n q u í : Recuerdos de la Comuna. 
Manuel F . Cestero.—"EJnriquillo," 
de Manuel de J . Galván . 
R a ú l de C á r d e n a s . — L a po l í t i ca 
de los Estados Unidos e n el Continen-
te Americano. ( V parte.) 
Alejandro Andrade Coello. — E l 
Ecuador Intelectual. 
J u a n Clemente Z a m o r a . — P o l í t i c a 
Internacional americana. ( E l Tratado 
de Paz ante el Congreso cubano.) 
Enr ique Gay C a l b ó . — Bib l iogra f ía . 
( V o l ú m e n e s de Miguel Alonso Pujo l , 
J o s é Manuel Carbonell , Miguel de C a -
m ó n , Ensebio Adolfo H e r n á n d e z y A. 
H e r n á n d e z Catá . 
Notas Editoriales .—Una carta del 
Encargado de Negocios del P e r ú . — 
L o s restos de Amado Ñ e r v o . — D o s no-
tables composiciones. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
G a m a , 
T o c a d o r , 
C h í f f o o i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C U A L - B A L D W I I L 
O B I S P O l O l . 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspeclalUta en las enlemi^Udea d«l m% 
tomajto. Trata por un procedimiento *»•> 
pecüu laa dispepsiaa, úlcera* del 
U cura. Consulta»: de 1 a i B e f i u ^ a ? 
Teléíono A-6050 GratU a loa p o b r e í 
nea. Mléreolea y Viernes » B B " * i**" 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L DK E X K U * 
'<J eenclis y del Hospital Número (Jno, 
II«8PECIAL1PTA E N VIAS URINARIAS J y enfeiTnedades venéreas, aatoscopl» 
• Eterismo da los uréteres y examen del 
TjfiOn por los Rayos X . -""""a aei 
p Y E C C I O X E S D E NEOSALVARfAK. 
CONSULTA* i D E 10 A 1S A. M. T n n b a fl a. m. en la calle de Cuba. » . 
33877 
D r . J . V e r d u g o 
Espef la l i s ta de Par ía . E s t ó m a g o t 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o , Conrultaa de l t a á 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-61U. 
C8277 alt, I n . - l í a b , 
D r . P e d r o P é r e z R i t í z 
A b e g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a 
p- SM-l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATED81TIC0 DE LA ONIVERSÍDIB 
G a r g a n t a . N a r U y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d o 1 2 a . 3 
D I A R I O D E L A r r v ' J N Á D i c i e m b r e 5 d e 1 0 1 9 . 
A ^ O L X X X V I ! 
L A P R E N S A 
E l a z ú c a r sube de precio cada día. 
L a escasez de este producto es ¿ra"-
de. E n Nueva Y o r k y durante ia r i -
s i ta del Rey Alberto, l l e g ó a a í i r -
marse que el c a f é deb ía tomarse amar-
go. C o s U b a entonces a l l í a fdoc j cen-
tavos la l ibra de sacarosa. E l púi) I -
co puso, por todo esto, el grito en los 
p e r i ó d i c o s . . . , 
Y a q u í vale ¡ c i n c o pesos l a arrobai 
¡Cas i «1 doble que en New Y q r k ! 
Pero el problema del c a r b ó n ts to-
dav ía mucho m á s g r a v e . . . "si grave 
es el problema por lo que a la compa-
ñ í a "Havana Elec tr i c" se refiere—es-
cribe "Mercurio", aludiendo a la cre-
ciente escasez de c a r b ó n — m a y o r lo 
es a ú n para las c o m p a ñ í a s ferrovla. 
r í a s pues se asegura que solo oispo-
neu 'de ocho mil toneladas, canudad 
ouo escasamente alcanza para ocho 
d ías . c 
"De desear es—afiad-í el colega— 
que los altos poderes i n t e r v e n g a 
este asrihto, gestlonandd QVe 
bierno americano faci'ite ei carbón 
recesar io para evtiar lo quo ? e r U u" 
conflicto nacional.'' 
Por esto ú l t imo , precisamente, ho-
iaos citado antes los altos precios dfii 
a z ú c a r . . , . 
No estamos seguros de obtener un 
desapasionado ju ic io . E l lector ha-
l l a r á qu izás e x t r a ñ a s y sorprenden-
tes nuestras p a l a b r a s . . . 
Pero queremos traer a c o l a c i ó n un 
reciente ejemplo de altos precios, ye-
nidos a t ierra de súb i to , y c6n la 
secuela de una general ruina. OcuvnO 
esto en Y u c a t á n . E l h e n e q u é n a J I 
e l e v ó s e a veinticinco centavos C02..C 
tara . Hoy apenas llega a diez centa-
vos el tipo de venta. L a r i c a r e g i ó n 
productora pasa actualmente por una 
grave cris is . 
Quisieron los productores imponer 
"su voluntad" a los negociantes ame-
ricanos. Es tos satisficieron todas las 
ex igenc ias . . . y se prepararon para 
el porvenir. F ibras s imilares fueron 
escogidas en distintos p a í s e s . Y Y u -
c a t á n h a l l ó s e de pronto s in buques y 
s in mercado . . • 
L a bancarrota ha sido-aplastante. 
Quiere decir esto que nosotros — 
productores de a z ú c a r — p o d e m o s de-
mandar y obtener precios a l t í s i m o s 
para nuestra principal industria 
Pero los ingenios y el p a í s necead-
tan carbón . Y el c a r b ó n no se obtljne 
en Cuba. E s preciso comprarlo en los 
Estados Unidos. , 
Lleguemos por l a cordialidad y el 
mutuo acuerdo á todas las soluciones 
No nos pongamos nunca frente a fren-
te de Norte A m é r i c a . E s t a es demas'a-
do poderosa. 
Y u c a t á n es un ejemplo reciente y 
p r á c t i c o . Al l í , los cosecheros, p o s e í a n 
institutos bancarlos que, inclusive re-
raccionaban, a I03 agricultores. 
Nuestros hacendados no poseen s i -
quiera esa defensa e c o n ó m i c a . . . 
P E L I G R O 
A 1 
Dice el doctor Bustamante, desdo 
' ' L a D i s c u s i ó n " . 
¿ P a d e c e 
U s t e d d e 
L O S N E E V I O S , 
E L H I G A D O , 
A L B U T O U R I A » .w 
D I A B E T E S , 
E L E S T O M A G O , ' 
d sufre mucho por e l exceso de A C I -
D O U R I C O % Y a y a a Madruga A H O -
R A . E n c o n t r a r á a l l í l a misma tem-
peratura que en e l verano v a usted 
A buscar a las . M o n t a ñ a s de los E s . 
lados Unidos. Se c u r a r á usted de su 
pertinaz y rebelde A J í E M I A , 
Usted no va a Madruga por que no 
sabe que a l l í e n c o n t r a r á todos los 
recursos que hay en l a Habana y 
que el Hotel San L u í s tiene e l con-
fort, el seryiclo y l a comida del me-
j o r hotelfe del hotel m á s lujoso y 
m á s caros pero a precios razonables, 
por e l plan europeo y americano. . . 
E s t a c i ó n propia de serricio tele-
f ó n i c o de larga distancia. 
10d-27 
L i g u a l q u e e l r e l á m p a g o d e s c i e n d e d e i m p r o v i s o a v e c e » 
L d e u n c i e l o , a u n q u e n u b l a d o , a l p a r e c e r n o a m e n z a d o i v 
l l e n a n d o d e e s p a n t o a l a d é b i l c r i a t u r a h u m a n a , o a n e b a t á n d o l e 
l a v i d a , s o b r e t o d o s i s e g u a r e c e i m p r e v i s o r a e i g n o r a n t e m e n t e 
b a j o u n á r b o l , a s í t a m b i é n l a d e v a s t a d o r a I n f l u e n z a p r e c i p í -
t a s e d e s o r p r e s a s o b r e l a h u m a n i d a d , o c a s i o n a n d o p a d e c i m i e n t o s 
a c e r b o s , o a c a r r e a n d o u n a p n e u m o n í a m o r t a l c u a n d o , p o r d e s c u i d o 
o i g n o r a n c i a , n o s e a c u d e p r o n t o a c o n j u r a r e l p e l i g r o a l a p a r e c e r l o s 
p r i m e r o s s í n t o m a s d e e l l a , e n f o r m a d e c a t a r r o , fiebre, m a l e s t a r , 
d o l o r e s , e t c . 
m 
L a s Tabletas BayerJe Aspmnccy Fenacetina, me jor 
que n i n g ú n otro r e m e d i o , t ienen la p r o p i e d a d d e 
poner a U d . a sa lvo d e l peligro, porque a t a c a n 
el m a l s i m u l t á n e a m e n t e e n d iversas formas, a saber, 
reduc iendo l a fiebre, mit igando e l dolor y res tablec iendo 
el funcionalismo n o r m a l d e l a c i r c u l a c i ó n d e la, sangre . 
H A B A N E R A S 
E L D I A S A N T O S Y A R T I G A S 
Un homenaje. 
E s de afecto y es de s i m p a t í a . 
Se le tr ibutará , coa el almuerzo de 
todos los a ñ o s , que ya podr í s consi-
derarse como tradicional, a los s e ñ o -
res Santos y Art igas . 
A fin de organizar)© para que no 
desmerezca en a n i m a c ^ n , iucimient> 
e importancia de los ofrocidos ante-
riormente vienen d á n d o s e los pasos 
necesarios. » 
No podría ser de otro modo. 
E l acto, en todos sus aspectos, debe 
guardar r e l a c i ó n con el auge adqui-
rido por los festejados. 
Han llegado a su mayor celebri-
dad, por la repet i c ión de é x i t o s reso-
nantes en sus empresas, los popula-
res y bien queridos Santos y Artigas. 
L e s s o n r í e la fortuna. 
Triunfan en todo por complet 
E l almuerzo de este año 
janza de los anteriores, se'ce]861116" 
en el restaurant E l c ó s m a p ^ u ? ^ ' 
cogido el momento de estar ^ 
apogeo la gran temporada ecueg^ 
Payre t . 116 
Acordada e s t á para ofrecerlo 
bado 20 del mes actual a las doc* ^ 
Del jardín E l Clavel , como sica 
s e r á n las corbeilles, serán log ^ 
y s<rán todas l a s florea del ado^100* 
las mesas, 0 -
T o c a r á la banda del circo, p a ^ 
yor amenidad del acto, y* habrá'114' 
brindis . ' ^ 
Un solo y ú n i c o brindis. 
!Es lo convenido. 
—"No me l lama Dios por el cami-
no de la P r e s i d e n c i a . . . " 
Y en Cuba, a d e m á s , hace falta que 
el pueblo lo llame a u n o . . . 
D e c l a r a el s e ñ o r Eduardo Dolz, en 
una "Post Nota" del d ía": 
—''Muy nobles, muy abiertas las ma-
nifestaciones contenidas en las " I m -
presiones" del D I A R I O D E L A M A R i 
N A de ayer: id que siempre hemos 
dicho, la juventud con su hermosa lo-
zan ía ." 
"Por nuestra parte del todo sata* 
fechos y tan bien dispuestos, que has-
ta vamos a cuidar de contener esa 
enemiga a todo lo e s p a ñ o l , de que se 
nos acusa y f, cual realmente no sen 
timos." 
L a juventud t e n í a por fuerza que 
dejar satisfecho del todo a Muestro 
querido y distinguido amigo el s e ñ o r 
Eduardo Dolz . 
L o e s p e r á b a m o s a s í . 
Pero nos complace doblemente ha-
fcei- dejado satisfecho y bien dispues 
to a l Sr . Dolz puesto que é l ofrece 
ahora—con su acostumbrada y ge-
nerosía espontaneidad—'^cuidar de 
contener esa su enemiga a todo lo es-
pañol ' ' . 
E s este nuestro mejor triunfo. 
* * # 
— " A l a escandalosa a p r o b a c i ó u 
de la s u b v e n c i ó n a l ferrocarri l do 
Hershey—af irma el "Heraldo"— se-
g u i r á la venta de la Cárce l" . 
E s esta venta una sentida espe-
r a n z a de los actuales negociantes. 
¡ E s la ú n i c a esperanza de verse l i -
bres de l a c á r c e l ! 
A p r o p ó s i t o de ese negocio e l é c -
tr ico del ferrocarri l dice, con muy 
buen juicio, " E l Triunfo": 
"Un ferrocarri l destinado a l t r á -
fico de un ingenio privado, que uni-
rá dos capitales que como la Habana 
y Matanzas se comunican por fe-
vrocarr i l y por carreteras desde va-
rios 'tinerarios, no parece ser un fe-
r r o c a r r i l muy necesario y mucho 
menos que justifique el que se le 
pagua una crecida s u b v e n c i ó n " . 
Y m u c h í s i m o menos una subven-
c i ó n de doce mi pesos, por los M i ó -
metros ya construidos. 
"No obstante, prosigue " E l T r i u n -
fo" o q u i z á s por eso mismo, el fe-
r r o c a r r i l en c u e s t i ó n va a ser sub-
vencionado. Y muy largamente, con 
l a generosidad con que nuestros 
congresistas subvencionan esa clase 
de empresas de tan ancho margen" 
E l margen es de un m i l l ó n de pe-
sos. No sabemos si es muy ancho es-
te margen o no. ; L a vida ha enca-
recido tanto! 
« * « 
—"Siguen los clamores populares 
protestando de la^s i tuXción e c o n ó m i -
ca, que hace de la vida un constan-
te martirio—escribe " E l Mundo" 
hablando de estas cosas. L a s subsis-
tencias en vez de bajar sus precios'' 
se encarecen m á s , y no hay presu-
puesto dentro de u ñ a pauta equita-
t iva entre el proletariado y l a clase 
media, que res ista este abuso, s in 
precedente, que sube a m á s de u n 
ciento por ciento los a r t í c u l o s de 
m á s perentoria necesidad. No hay 
sueldo, a ñ a d e el .qolega, que cubra 
los huecos que el déf ic i t va dejando 
en los hogares, y con verdadera a lar -
! m a se presencia c ó m o el no capita-
| l i s ta se ve amenazado del hambre. 
1 ¿ P o r q u é #tanto. pero tanto agobio 
I. sobre el cbnsumidOi*? A decir ver-
dad. —concluye el colega— nadie 
puede concretamente contestar esta 
pregunta". 
¡NI en abstracto tampoco! 
F a l t a n los brazos en el campo. Se 
1 eleva el precio de los jornales. E s c a -
1 sean los a r t í c u l o s de primera nece-
sidad. Se agolpan las poblaciones ^ru-
rales en las atractivas y c é n t r i c a s 
I urbes. Nuevas necesidades nacen del 
adelanto y del progreso. Y el s e ñ u e l o 
de un nuevo r é g i m e n social agita a 
i l a s multitudes o b r e r a s . . . 
E l porvenir prosigue siendo som-
I br ío . Wagner, hace ya algunos a ñ o s , 
! a b o g ó en un libro famoso "por la 
' vuel ta a la Naturaleza." Nos insta-
ba el autor i lustre a adoptar una v i -
da sencil la, 
un poco m á s . . . 
No hay, por ahora, s o l u c i ó n algu-
n a a mano. No la habrá todavía en 
tres o cuatro lustros. E l incendio de 
l á guerra europea c o n s u m i ó todas las 
reservas sociales. Hace falta tiempo 
para colmar de nuevo los graneros. 
Solo que—como dice el adagio— 
donde no hay h a r i n a . . . 
¡Y de esta m o h í n a dimanan los tro-
nos v a c í o s , las agitaciones á c r a t a s , 
los choques sangrientos y la profun-
da p e r t u r b a c i ó n moral y social que 
todos lamentamos! 
fiD 0 - Q I Q D Q 
U o I d n a t i a l M 
S E C R E T A R I A 
(Concurso p a r a cubrir una plaza m -
canto de Médico interno *n la C a s a 
de Sa lud '«Covadonga'») 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
leste Centro, se anuncia que se abre 
u n concurso para cubrir una plaza 
vacante da Médico interno en fe, C a s a 
de Salud "Covadonga". 
L o s aspirantes d e b e r á n dirigir sus 
Instancias al s e ñ o r Director de l a 
C a s a de Salud "Covadonga", doctor 
A g u s t í n de Varona, y, unidos a ellas. 
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e n v i a r á n tus expeientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para f igurar en el concurso 
E l plazo de a d m i s i ó n do solicitudes 
t e m i n a r á el d ía doco, inclusive, del 
corriente mes. 
L a r e s o l u c i ó n acerca do este con-
curso se l l e v a r á a oabo por la S e c c i ó n 
de Asis tencia Sani tar ia del Centro. 
Habana, 3 de Diciembre de 1919. 
R . G . Márquez , Secretarlo. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a C e n e r a l f x t r a o r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por 
falta de quorum l a Junta General E x -
traordinaria de Presupuestos convo-
cada para el d ía 30 de Noviembre, de 
acuerdo con el a r t í c u l o 37 de los E s -
tatutos, se convoca por S E G U N D A 
y E Z para celebrar dicha Junta a la 
una y media de la tardo del p r ó x i m o 
domingo 7 de Diciembre, R e g i r á n las 
mlsc ias prescripciones insertas en la 
anterior convocatoria.—Carlos iHartí. 
—Secretario ueneral . 
a 10080 alt, 8d.-2. 
" E l D ía ," en un a r t í c u l o maravil lo-
Pero la vida, cada día , se complica 
s á m e n t e escrito, se queja con castiza i 
prosa, de su abandono y de su sole-
dad. 
— ' ' ¡ N a d i e nos ha hecho caso!" vie-
ne a decir el estimado colega, y para 
darle sabor a sus lamentos recuerda 
los versos del poe ta . . . 
—"Losi Infantes de A r a g ó n 
que se flzieron 
¿ Q u é fué de tanto g a l á n 
q u é f u é de tanta invenc ión 
como truxeron?" 
Realmente, el grito de g u e r r a — ¡ M e -
nocal, Menocal!—se ha perdido, como 
nosotros i n d i c á r a m o s , en el v a c í o . . . 
Y nosotros que lamentamos no muy 
sinceramente en este caso, la soledad 
y el abandono de " E l Día,'' p u d i é r a -
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 16 ? E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he* 
dios especialmente para nuestro d i -
n a , con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P Í A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
Catá jo£os gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
mos responder a los versos de Jorge 
Manrique con estos cuatro renglones 
de Campoamor, que parecen dedica-
dos especialmente a l s e ñ o r Espinosa 
y a l s e ñ o r C a f b ó . 
— " S i n el fervor que encanta 
l a soledad de un e r m i t a ñ o espanta; 
pero es m á s espantosa todav ía 
la soledad de d o é . . . en c o m p a ñ í a ! " 
m i 
D e C a t a l i n a 
d e G ü i n e s . 
L a s fiestas de ua Patrona 
H a n pasado las fiestas que t r a -
dicionalmente se celebran en esta 
localidad en honor de la Santa P a -
trona; el desbordamiento del pue-
blo d e t r á s de la imagen, ha consti-
tuido a despecho de los que lo con-
trario crean, el exponente m á s fiel, 
de que la esencia de l a re l i g ión no 
se desvanece en nuestro pueblo. 
E l Liceo 
Como de costumbre, d ió un baile 
que 1 r e s u l t ó e s p l é n d i d o , nuestra cu l -
ta sociedad Liceo. 
Bienvenidos 
L a familia del acaudalado hombre 
de negocijos s e ñ o r Antonio A r m a s 
ha regresado de su viaje a E s p a ñ a 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
Nota amorosa. 
L a bella s e ñ o r i t a Rosi ta L a v i n , 
h i j a dol ¡ í i s t i s iguido comercf nte 
s e ñ o r A g u s t í n L a v i n , ha sido pedida 
en matrimonio por el correcto joven 
de la b u é n a sociedad habanera, se-
ñor Gerardo Vega. Sea enhorabuena 
E l CorresponsaL 
© p í a d l @ C ® i a f e ( s d ® i 5 i ( i i 
F n n a d a S M k 
i n M j 1 . M , i ® L i l b r a 
N o t i c i a s 
¡ D a m a s , A í b í i c i a s ! 
Y a L l e g a r o r 
P O L V O S A L D Y 
a n c u r a y e s B e l l e z a . 
L a v i r t u d d e u n p o l v o , n o e s s ó l o b l a n q u e a r . ' 
B l a n q u e a r b i e n , c o n n i t i d e z y t r a s p a r e n c i a , b l a n -
q u e a r s i n d a ñ a r l a t e z , s i n q u e la b l a n c u r a s e 
c o r t e , s e c u a r t e e y s e a j e o a i e e l a p i e l , e s m u y 
d i f í c i l , n o s i e m p r e s e l o g r a . P o r l o g r a r l o , l o s 
POLVOS ALDY, s o n u n a c r e a c i ó n , p o r la s i n -
g u l a r b l a n c u r a q u e c o m u n i c a n a l a e p i d e r m i s 
f e m e n i n a , e l l a s l o s b u s c a n . 
E l t o n o b l a n c o a t e r c i o p e l a d o q u e l o s POLVOS 
ALpy, d a n « l a p i e l d e l i c a d a d e l a s d a m a s e s ' 
ú n i c o . E l l a s , a m a n t e s d e s u b e l l e z a , s a b e n q u e 
a l d y , e s s u a l i a d o . 
P E R F U M E R I A A L D Y 
R U E D E H E N R Y M O N N I E R 25, P A R I S 
. u e v e n t a e n S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
^ P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O A G U I A R 1 1 6 . — A P A R T A D O 1 9 4 9 
Consignatarios s e ñ o r e s Hijos de José 
T a y a , se sabe que el va ior españo1 
I ' . C lar i s , s a l i ó de Canarias 7 llega-
^ ^ 1 Y}* 4 r\4»i-s\ ^ a la tíabariíi soto"6 el día 10 con 
Q C l i : l c l Í O carga g e n i a l y su pasaje completo. 
E l "Alfonso XIT» ¿rfle a bordo ur 
caso de v irue las , ,—Tamb'én trac SS en-
fermos de gripp-e y durante la trave-
s ía fallecieron dos p a s a j e r o s » — L a Co 
m i s i ó n de enformedades infecciosas 
e x a m i n a r á a l enfermo.—La s e l e c c i ó n 
del pasaje ce h a r á en la B a b e n a « — E l 
P . Clar i s llcfrarñ / bre e! día 10 
Una gran contrar edad han de su 
fr ir cuantas personas viajan en el 
vanor correo e s p a ñ o l "Alfonso X'.í'' 
que l l e g a r á een '.as primorar horas de 
u mañana ^ , y 3 ^s1 c i p r i o proce-
'*5 Bi lbao, Cantan ¿er , Giján y 
(a C o r u ñ a . 
\ bordo de dicho barco hay un caso 
le viruelas s e g ú n el siguiente aero-
ama del capitsln .Morales a sus con-
matarlos en l a Habana, relaciona-
con el astado sanitario del barco 
^e su mando: 
"Radio 4 Diciembre de 1919, 10 a. m 
• Calvo .—Habana. 
Notifiquen Sanidad, tenemos un ca-
ô v iruela en n i ñ a de dos a ñ o s , diag-
nosticado el día 28, y desde entonces 
"tá debidamente aislada, estando to-
'0 el pasaje revacunado a bordo. A-le 
nás 25 enfermos de a f e c c i ó n gripal y 
'os defuncínno<? r"^r bronconeumoms. 
F irmado Morales, Canitán." 
E l Director General de Sanidpd y el 
Jefe de Cuarentenas han designado al 
1octor Wenceslao de Vi l laurrut ia parf 
"•né se traslado al Lazareto dei Ma-
ors-n «i omnloafio qoñor Jnqn CHrlc 
a fin de que atienda a les pasajeros 
cuarentena. 
BU c a p i t á n del Puerto spfíor Carrv-
h.fi d^Tmesto que en caso de que 
M barco entre de noche y si no vo 
ur. ,,Q rr>^Tifo vi'iríinnpía es-
pecial para quo nadie se acerque a 
lia s e l e c c i ó n del n a s a í e r,e h a r á en 
la Habana y el doctor Guifpra* nerso 
nalmpnte d i r i e i r í los trabajos de se-
fleoción de los inmunes y os no ^ m u -
ñes , siendo estos úl t imog mandados 
a l iMariel. 
E l . " P . CLARTS"* 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
E L " E X C E L S I O R ' 
Hoy se espera de New Orleana el 
i vapor americano "Exce l s l cr" que trao 
i 1:255 toneladas de carga general, 31 
Tasajeros y un chino devuelto por laii 
ruioridades de inmigrac ión de NeT 
Orleatis. 
T r a e j" ]emás este vapor 400 cerdos 
j y 22 caballo* y mulos. 
E L ^ C H A L M É T T P * 
Ayer s a l i ó para Kew Orleans eto 
1 vapor americano que l l e ^ carga ge-
¡ nera l y ocho pasajeros de rimara que 
• son M r . F r a n k Wilson y fa-nilia, En-
| lalio Lugo, W ü l i a m Dlilhocfer, Eduar-
do J . Dick l ing y otros. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor e s p a ñ o l Antonio Lóipez^a-
'•ió de Cádiz; el d ía primero con carg» 
general y pasajeros . 
E l "Montcvidoo" trae 3(5 pasajero? 
para la Habann y 21 de tránsito para 
Xueva Y o r k y E s p a ñ a . 
- 1720 B U L T O S D E DINAMITA 
B1 vapor " L a k e Galera" trajo m 
bultos de dinamita. 
E L L A K E H U R O N 
Procedente de Norfolk y conñw^ 
do enrea p-pner*! lleiró ayer el vapor 
í 'mer icano L a k e H u r ó n . 
E l f ó n s u ' d e R u m a n i a 
E l s e ñ o r Rogpr L e Febure nos par-
í i c ipa que ha sido nombrado por »• 
M; Femando I , Rey d> I'11'11^; 
£ de Mavo de 1919, cónsul de 
r a c i ó n en la Habana, habiendo odw 
i.'do el e T ^ n a t u r de entilo del o 
ñora Me ¿eñor Presidente (Je la 
p ú b l i c a n 18 dei mes pasado. 
L a s oficinas de este Co^nlado n*| 
quedado instaladas en l a calle J ^ 
tre 17 y 19, Vedado, 
Agradecemos al s e ñ o r L o Febure 
« t e n c i ó n . le deseamos e» râ yor a 
to en el d e s e m p e ñ o de dachc c«h 
go. 
" A u - P e t í t - P a r í s * 
O b i s p o , 9 8 . 
ve** 
Participo a mis clientes y a l pilblico en general que tengo a la 
ta las ú l t i m a s creaciones de la actual e s t a c i ó n . V A R I A D O S1111 
de T R A J E S S A S T R E ; A B R I G O S , P I Í Í L E S . S O M B R E R O S Y VESTIDOS-
D. H . D E ¿ B L A S E D O , ^ 
3d.'* 
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D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A U D R A T I C O D E L A U I O T E E S I D A D . O I B U J A K O E S r E C U ^ 
3 )E1 H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A * 
nóstico 7 tratamiento de las Enfermedades del Apa*8** 
• a r l o . Examen directo do los rlflone», rejlsrn. «W- ^ 
* • t a U de la m a ñ a n a , y de 8 y med í» , » • 7 m**i* 
tafda. 
L a m p a r i l l a 7 8 f c - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C677& alt. 
A K O L X X X V l í 
D I A R I O P E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
S O B R E J L O S E N T R E A C T O S -
Justas las q i ^ j a a . 
i Qué prolongados los entreactos! 
¿feto es. los entreactos en las ve-
n d a s de la ó p e r a , origen de protestas 
qua se renuevan de a ñ o s in que se 
ponga remedio a l m a l . 
Sobre la empresa, y directamente 
bontra el maestro Braca le , se desata-
ban todos los reproches y todas las 
censuras p o r . p a ñ o principalmente de 
los s e ñ o r e s padres do fami l ia . 
Sal ir de un e s p e c t á c u l o d e s p u é s de 
la una de la madrugada ha hecho tr i -
nar siempre a los que a l d ía siguien-
te tienen que dedicarse desde las ho-
ras de l a m a ñ a n a a sus cotidianas ocu-
paciones. 
E r a tiempo de que esto cesase. 
E n ia próxima- temporada l í r i c a de! 
gran coliseo- se a b r e v i a r á n los inter-
medios. 
No se h a r á n m t e r m i a a b l e s . . . . 
Creán lo ustedes. 
E n l a imposibilidad material de ha-
I c e r que e s t é el p ú b l i c o en eel teatro 
para dar comicno a l a f u n c i ó n autes 
de las nuece lo que so impone, y lo 
que se c o n s e g u i r á , es que les entreac-
to» solo tengan de d u r a c i ó n un tiem-
po prudencial . 
Con ese pensamiento m a r c h ó , des-
p u é s de l a temporada ú l t i m a , el ami -
go Adolfo B r a c a l e . 
L o pondrá ahora en p r á c t i c a . 
P a r a bien general . 
Un saludo. 
E s de f e l i c i tac ión afectuosa. 
Llegue con estas l í n e a s hasta el se-
ñor Sabas E . de A l v a r é , d i g n í s i m o 
presidente de la empresa del D I A B I O 
D E L A M A R I N A , a l que todos en es-
ta casa profesamos el respecto y l a 
es t imac ión que se merece. 
Es tá de d í a s . 
piel a sus costumbres, apartado de 
todo lo que sea pompa y sea ostenta-
ción, pasará su santo el s e ñ o r A l v a -
ré entre los suyos, a l calor do puros 
afectOí-, rodf?a^o de los serea pí'ra é l 
E N S U S O I A S 
m á s queridos. 
Has ta su residencia en l a barr iada 
do J e s ú s del Monte Irán a sa ludar a l 
excelente y muy cumplido caballero 
los que forman el corto grupo de sus 
amigos predilectos. . . . 
R e c i b i r á d e m o s t r a c i ó n o» i n é q u i v o -
cas de afecto, c o n s i d e r a c i ó n y s impa-
t í a ; . 
E l cronista, que en mucho lo esti-
ma y distingue, se complace en hacer 
e x p r e s i ó n de los mejores deseos por 
su ventura personal . 
Y l a de toda su fami l ia . 
— c Q u ^ r e c i b i e r o n u s t e d e s d e s -
o u é s d e las l a n a s ? — p r e g u n t ó , p o r 
t e l é f o n O v l a s e ñ o r a . 
D i j i m o s lo ú l t i m o q u e h a l l e g a -
d o y n o s i n t e r r u m p i ó c o n p r i s a : 
— M e r e f i e r o a s e d a s . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d s a b e r l a s n o v e -
d a d e s q u e v i n i e r o n e n s e d a s ? 
— S í . 
— P u e s r e c i b i m o s george t te m o -
h a r é e n c o l o r e s . . . 
— ¿ P r e c i o ^ 
— A $ 3 . 7 5 l a v a r a . 
— ¿ Y q u e m á s ? 
— U n a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e P u s s y 
W i l l o w y f o u l a r e s d e s e d a . 
— ¿ P a r a v e s t i d o s ? 
— S í , s e ñ o r a . P a r a v e s t i d o s d e t a r -
d e , las c a r r e r a s . . . 
— S í , s í . ¿ Y r e c i b i e r o n a l g o m á s ? 
— G e o r g e t t e c o n f lores e s t a m p a -
b a s , d i b u j o s , etc- Y a d e m á s r e c i -
b i m o s . . . 
— N o . P e r d o n e . D e todos m o d o s 
tengo q u e i r a £ 1 E n c a n t o a e l e -
g ir u n o s m a n t e l e s y r o p a d e c a m a 
p a r a e l i n g e n i o y a p r o v e c h a r é la 
c o y u n t u r a p a r a v e r l o todo . 
— M u y b i e n , s e ñ o r a . A sus o r d e -
nes . 
— A d i ó s . Y m u c h a s g r a c i a s , ¿ e h í » 
— D e n a d a , s e ñ o r a . 
C H I C 
Guiomar Novaos. 
Una gran pianista b r a s i l e ñ a . 
Aparece en Chic , junto con su re-
trato, l a noticia do que nos v i s i t a r á 
en el próx imo E n e r o . 
Contratada viene por la Sociedad 
Pro Arto Musical para ofrecer un cor-
to número dp recitales en la Sa la E s -
padero. 
E s joven. 
Y dotada de singular belleza. 
E l cuaderno de Chic donde figura 
la página del'.'-aád a Miss Novaos co-
rresponde a l mes de Noviembre y es 
digno de encomio por la amenidad de 
su texto y sus iluptraciones. 
•Esmalta la ed ic ión un retrato de la 
Joven v fe l i i s in- i dama Gloria Ricart , 
que acaba de contraer matrimonio en 
Nueva York, s e g ú n pub l iqué oportuna 
mente con el s e ñ o r R a m ó n Mart ínez , 
distinguido caballero que pertenece 
a la sociedad de Santiago de C u b a . 
E n t r e otros retratos m á s que ava-
loran el n ú m e r o ú l t i m o de Chic c i -
taré especialmente el de la s e ñ o r a 
Bertha G u t i é r r e z de Castro , el de l a 
s e ñ o r i t a Lol i ta A j u r i a y el de la en-
ctantadora Mercedes Pedroso y Men-
doza . 
Caruso, el gran tenor Caruso, l lena 
con su retrato una p á g i n a del bello 
cuaderno. 
Ocupa el turno en el c a p í t u l o de 
]\Iansloncs Elegantes l a moderna y 
airosa residencia de los distinguidos 
esposos Vicente G o n z á l e z Nokey y E l e -
na Canelo a la entrada del poé t i co 
quartier del Vedado. 
A l a actualidad social , en sus di-
versos aspectos, dedica la l u í o s a re-
vista a t e n c i ó n especial is ima. 
. Una i n f o r m a c i ó n completa. 
Nada falta . 
ó n 
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v ó l v e r para trans i tar por las calles y 
frecuentar los sitios p ú b l i c o s ; antes 
a l contrario las armas viles en ma-
nos de los bien nacidos y educados, 
causan el e s c a l o f r i ó , el estremecimien 
to que a c o m p a ñ a a la, e x p u l s i ó n de 
una m a l a idea." 
Y en muy parecidos t é r m i n o s se ex-
presan todos los tradistas a l anal izar 
esta c u e s t i ó n . 
"Res<pecto a los delitos, contra las 
personas, todos los fiscales u n á n i m e -
mente s e ñ a l a n , como causa producto-
r a de ellos, el uso excesivo que se 
hace por determinadas c l a s e » so-
ciales, de armas blancas y de fuego." 
Solemnes festividades. . s e ñ o r J o s é Jut ter . 
Las de l a V í r g e : de los Desampa- | A su vez s e r á n testigos del novio el 
rados, en la Igles ia de Monserrate, Vicepresidente de l a R e p ú b l i c a , gene- i 
respondiendo a una vieja t rad ic ión 
Se izó ayer la bandera en el cam-
panario como s e ñ a l a n d o el comienzo 
de los anuales ultos. 
Empieza hoy la novena. 
Hasta el día 13 del corriente. 
Los sermones se s u c e d e r á n de día 
en día a cargo de los Padres Alfon-
so Blázquez, Luciano Mart ínez , A n -
drés Lago, Juan de l a Cruz Blanco, 
Luis de Santa Teresa , J o s é Rehenes, 
Jorge Camarero, Juan Puig y J o s é 
Vicente. 
L a salve s e r á el s á h a d o 13, finali-
U ulo con el himno del maestro Ube-
ya tradicional. 
Suprimida la retreta. 
Y también los f u e g ó s artif iciales. 
L e la grandiosa fiesta final, en la 
que predicará el Padre Franc i sco F á -
bregas. Vicario Provincia l de las Es^-
cuelas P í a s , prometo hablar con to-
dos sus .detalles m á s adelante. 
Cúmpleme entretanto dar lar gra-
cias por la inv i tac ión que recibo tan-
to a l doctor Ignacio P l á , presidente 
de la Arch ico frad ía de los Desampara 
8, como a su distinguida esposa, la 
«ora María J u l i a F a e s de P l á , ca-
marera mayor de l a Virgen. 
Diré ya, por ú l t i m o , que los cultos 
de este a ñ o r e v e s t i r á n gran lucimieu-
to. 
Todo lo promete. 
Una boda m á s . 
De la serie de D l c i e m t u „ . 
E s la de la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
« a i t f y el s e ñ o r Pedro S . N ú ñ e z y de 
^ ó n . que 6e ei ^ del ^ 
rneate, a las nueve y media de la no-
eñe, en ¡a Parroquia de Monserrate. 
pesignados e s tán para padrinos l a 
señora Dolores Portuondo de N ú ñ e z 
T el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z Guzmán, 
de l a novia, en nombre de la cual 
actuarán como testigos el s e ñ o r P í o 
Oaunaurd, Subsecretario de Agr lcu l -
TO, el senador Manuel Rivero y el 
r a l E m i l i o N ú ñ e z , y los> s e ñ o r e s 
Laurelro y Ju an G i r h a s . 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
J o s é 
E n Mart í . 
E s noche de moda hoy. 
F i g u r a en el carte l Pelicular, ae 
Amor, l a revista p ó s t u m a del pobre ¡ 
Quinito Valverde, en cuyo d e s e m p e ñ o i 
toma principal parte la siempre aplan | 
dida Consuelo Mayendia. 
Lleno seguro. 
Como e í de todos los viernes . 
De vuelta . 
E l cumplido y muy amable c . . - | 
l lero Alberto Fowler y su distinguida i 
esposa, Mar ía Cabrera , e s t á n de nuevo' 
entre nosotros. 
Regresaron ú l t i m a m e n t e de una 
agradable temporada en loa Estados 
Unidos, 
Reciban mi bienvenida. 
Ria l to . 
E l bello cine R i a l t o . 
P a r a hoy anuncia l a e x h i b i c i ó n de 
Jaque «1 Rey, c inta muy hermosa in-
t e r e s a n t í s i m a , cuyo personaje pr inc i -
pal interpreta R i c h a r d R o v e r s . 
Es noche de moda. 
A l concluir. 
E l abono de la O p e m 
Se ha dado y a a la prensa, por el 
s e ñ o r Mariani, representante de B r a -
cale, l a r e l a c i ó n de los primeros abo-
nados a las dieciseis funciones noc-
turnas de la temporada. 
Prometo publ icarla . 
Enr lqne F O ^ ' T A I O L L S . 
L a o c a s i ó n facilita el peligro 
E n las Memorias Anuales que d ir i -
ge al Gobierno el F i s c a l del T r i b u n a l 
Supremo, se aducen los siguientes r a -
zonamientos : 
(Memoria de 1900) "Por lo que a l 
uso de armas se refiere, no son de 
ahora las quejas de mis dignos subor-
dinados. 
E ) i todas las Memorias que 
elevan los fiscales a este Centro, se i 
lamentan de que la facilidad en l a . 
a d q u i s i c i ó n de armas da lugar a c ier- I 
tos delitos contra las personas, que 
de otro modo n0 se c o m e t e r í a n ; y lo i 
que es m á s de lamentar, hace aue fi-
guren en los Registros Penales ! 
j ó v e n e s honrados a quienes la oca-1 
s ión de tener a mano una pistola o j 
un cuchillo han hecho cometer un de-
Uto. Urge, pues, que se adopten me- i 
didas que dificulten—ya que no pueda, 
impedirse absolutamente—r l a adqui-
s ic ión, de armas y, especialmente, por 
los adolescentes.'' 
E n la Memoria de 1904 se trata 
nuevamente la c u e s t i ó n en los siguien 
tes a n á l o g o s t é r m i n o s : 
" M A I S O N 
D U F O U R 
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M O D E S D E P A R I S 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para sala , 
c a m p e a s tubulares Westminster, 
a IOTÍ^LJ W^t ' -^Ston . P r e c i o » , 
desde $2o0.00. a |1.000. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O l t P A S U 
Obispo, «S . 
Especial idad en sombreros de pia-
les, plumas, terciopelos, etc.. etc., pa-
r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Hacemos trous-
seau de novias, trajea de lujo, sal idas 
de teatro, bordados finos y canast i -
l las para n i ñ o s , pudendo complacer 
el gusto m á s exigente. Pasajo del He 
tel Pasaje . Habana. 
36602 8d. 
E l uso de armas y los delitos de 
sangre 
Datos suministrados por l a expe-
riencia han originado el criterio de 
que la s u p r e s i ó n de lo» permisos para 
uso de armas , t raer ía como saludable 
consecuencia la d i s m i n u c i ó n en un 75 
por ciento de los delitos de sangre . 
E s decir, que de cada cien delitos de 
esa naturaleza, setenta y cinco pueden 
ser tenidos como ocasionales. 
E l c é l e b r e Garófa lo , en su Tratado 
de Cr imino log ía , dice: 
" L a ley especial que en C ó r c e g a 
proh ib ió en absoluto el uso de a n u a s , 
se c r e y ó decisiva cantra las tradicio-
nes sanguinarias. Derogada d e s p u é s 
esa ley, l a criminalidad se recrude-
c i ó " . 
Tales datos y autorizadas opinio-
nes, l levan a l doctor Secados a la con-
c l u s i ó n de q;Ue es evidente e imperiosa 
la necesidad de restringir el uso del 
r e v ó l v e r en poblado, l i m i t á n d o l o a l a 
po l i c ía , fuerzas armadas y escoltas 
de prisiones, y p r o h i b i é n d o s e absolu-
tamente a los d e m á s individuos, sean 
c/uales fueren su s i t u a c i ó n y estado. 
"Toda clase de censuras— dice el 
y a citado R o d r í g u e z M a r t í n — m e r e c e n 
el mantenimiento de un estado que to-
lera el formidable e j érc i to de sa lva-
jes armados con l a faca y el r e v ó l v e r , 
viles instrumentos constantemente es-
grimidos por el impulso a l c o h ó l i c o y 
que van dejando profundas huel las de 
sangre por todas partes. B ien c laro 
e s t á que una l e g i s l a c i ó n f r ía e impo-
tente facil i ta la a c c i ó n del hombre 
fiera o dejravado'' . 
L a magnitud de los males s e ñ a l a -
dos, requiere que l a ley sea severa^ 
mente preventiva y r e p r e s i v a . — Se 
hace necesario— a juicio del doctor 
Secades—publicar un c a t á l o g o de ar -
mas prohibidas incluyendo entre ellas 
el r evó lver (lo cual es posible s in ley 
del Congreso, como se v e r á m á s ade-
lante) y elevar a l a catqíroría de de-
lito el hecho do usar esas armas 
Todos los p a í s e s han sentido esta 
necesidad. E n E s p a ñ a , mucho antes 
de que los Estados Unidos legis laran 
sobra l a materia por medio de su co-
nocida " L e y Sullivan", se castigaba 
con seis a ñ o s de presidio el uso, de 
E í c a f é n u e v o e s a m a r g o 
y e l a z ú c a r e s t á c a r o . 
T o m e c a f é G r i p i n a s v i e j o d e L A F L O R D E T I B E S 
^ J W ™ ^ ^ T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
E L Ü S O _ D E L . . . 
O'^ene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
í f i í o t S 1 ^ 1 ; ^ de n o m b r a r 
vur ñ 7 duda de tuvo ayer el 
• dt sus asombros ^ 
«e m A e ^ q U e so P * * ^ 
a ^ d l o d e S ° t i n s 0 l t o ! - P e n s a r í a eu 
P e ™ natural sorpresa . 
¿ I ? ™ lncomprensibie y todo « u e s t m ™ 551010 y toao Para 
era n e c e ^ f í L ' f Caso £ué a a í - 4 - N o 
^amoa ? p ^ i t0mar nota8' I ™ * ha-
a-mos de l levarnos aquel admir '1 




^ T ^ ™ T ? l c n i e p ^ e l ™ > 
"oest^ ' I , r1esalta A d e c u a d o para 
actual estado social Autori 
cuando el fiañiguismo y otras lacraTs 
soaa les originaban c o n t i n u é 
ves peligros para todos, 
nuestras ciudades, 
r J * i t e explicaba 'entonces el uso 
S T i n ^ 1 , 6 1 5 6 1 6 1 , s e s i o n e ? 
d á t e n t e T 0 1 1 ^ ^ - Pero' a f o r a -
damente. 3os h á ñ i g o s , — Que d e ^ 
d i r í n i r 0 ^ IOS ^ . ^ s u e l e ^ y l 
o n m i r a tiros en l a v í a p ú b l i c a sus 
o í e T e ? / y S £ P ^ d S o d d a ta ! 
que a elementos ajenos a sus n r á c -
« c a s y creenc ias .—El j ^ H c t o ha ^ 
•uecesldad de defensa.— Por tajifn 
. ¡ d ? h < r U C e í 0 n e 8 ayer j u s ü f i c ^ r n o 
que deben continuar dentro de una socie 
idad en eeUdp normal, donde l a T d a 
y hacienda de los ciudadanos tienen 
l a debida g a r a n t í a . 
z a e l u R r T Z T T^T? socia l . Autori-
^ ¡ ¿ S u armaS dentro de Oblado . 
^ n £ v o r Í « do " c e n c í a s a 
C 0 D d ¿ f ; W : e s a d 0 8 n i hubieren sufrido 
fcS^^lSjf*1» de c r i d a d « a i . disculpable y aun necesaria. 
n¡r?Pln,i6rn los taHadistas 
m - S S el l j C d o - Antonio R o d r í g u e z 
S u ' M n T trabajo ***** ™ m 
uicipm Moderno'; 
"Cobardes o perversos son general-
mente los hombres que tienen « s t u m -
v i h o t K S a r • S ^ dentro de Poblado, 
necesaria. £ ^ 5 ? n ^ ^ — 
. armas , pero desda el tiempo de lu No-
v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , las leyes suce-
' s ivas han venido atenuando l a res-
' ponsabilidad hasta l legar a correc-
ciones insignificantes. 
I s deber del Gobierno anular las 11-
c e n c í a s . 
Af irma el doctor Secades, que os 
deber del Gobierno— cualquiera quo 
fuere— anular l a c o n c e s i ó n de l iceu-
cias para uso de a r m a s en poblado, 
pues de lo contrario se reconoce su 
impotencia y l a de sus agenten para 
mantener l a p ú b l i c a tranquilidad y 
defender la vida y derecho de los c i u -
dadanos. 
No admite que sea medida de previ 
s i ó n l levar un r e v ó l v e r , dentro de po-
blado, para la defensa propia. Contra 
la alevocia de sus asesinos, dice ¿ q u é 
hubieran hecho Lincoin y Me. K i n l e y 
en los Estados Unidos y P r i n y C á n o -
vas en E s p a ñ a y tantos otros en los de 
m á s p a í s e s ? ¿ L l e v a n d o r e v ó l v e r hu-
bieran podido defenderse? Y si no era 
posible esa defensa, ¿ p a r a qué el uso 
de v.n a r m a que solo s irve en t é r m i -
nos generales a los aventureros para 
satisfacer sus calculadas combinacio-
nes y a las personas honradas para 
exponerse a grandes peligros? 
E d u c a c i ó n y prev i s ión*—Prevé "ir es 
evitar 
E l doctor Secades solicita la ac -
c i ó n conjunta de dos factores: edu-
c a c i ó n y p r e v i s i ó n . L a una para mo-
dificar los instintos, dominar los ca -
racteres, refrenar los impulsos, dar 
vida a l a conciencia, no pocas veces 
dormida, y despertar sentimientos en 
ocasiifies atrofiados; y l a otra, para 
vigi lar y corregir temperamentos v i -
ciosos. 
Demuestra la e s t a d í s t i c a que es de-
lito de los m á s frecuentes, en todas 
las clases sociales, el disparo de. a r m a 
de fuego. Luego, l ó g i c a m e n t e puedo 
suponerse con el doctor Secades, que 
p r o h i b i é n d o l o el uso de esas a r m a s , ' 
se e v i t a r í a n muchos delitos a cuya 
gravedad no se l lega con las reyertas 
vulgares, ni con lesiones producidas 
en otra forma cualquiera . 
A todos, pues, debe prohibirse en 
absoluto el uso del r e v ó l v e r en pobla-
do. 
E l aspecto legai de l a c u e s t i ó n . — L o 
que se puede hacer por decre-
to y lo que corresponde a l 
Congreso 
EH doctor Secades proponía en 1913 
(que se dictara un deoreto para modi-
ficar en todas sus partes esenciales el 
Reglamento de 1886, y, especialmente, 
el inciso 4o. de su a r t . 3o. relaciona-
do con las l icencias, definiendo a l a 
vez lo que h a b r í a de entenderse por 
a r m a prohibida para las cuales en 
n i n g ú n caso se c o n c e d e r í a n permisos. 
Rechaza el criterio de que no pue-
dan derogarse ni reformarse las dis-
posiciones contenidas en el mencio-
nado Reglamento de 1886, y alega pa-
r a opinar en contrario, que no se tra^-
ta de ninguna ley sustantiva ni de 
una d i s p o s i c i ó n del Poder Interventor 
que a s u m i ó en Cuba funciones legis-
lativas y ejecutivas, sino de una re-
g l a m e n t a c i ó n autorizada por un C a p i -
tán General , cuyas facultades todas 
han pasado a l Presidente de la R e p ú -
b l ica . Por lo cual estima que ese R e -
glamento para uso de armas, puede 
ser, como todos los decretos, deroga-
do o modificado por otro decreto, sen-
cillamente, y sin que a ello se opon-
gan los a r t í c u l o s 128 y 134 de l a L e y 
O r g á n i c a del Poder Ejecut ivo , 
No se necesita, pues, una ley pa-
r a suprimir en absoluto las l icencias 
que autorizan el uso del r e v ó l v e r , den 
I tro de poblado. Pero si resulta indis-
pensable la a c c i ó n del Congreso, pa-
i r a que el uso de armas sin l icencia 
.'sea elevado a l a c a t e g o r í a de delito, 
1 como en just ic ia debe oonsiderarse-
I le, atendiendo no solo a la i n f r a c c i ó n 
Ique constituye, sino t a m b i é n — s e g ú n 
el doctor Secades— a las consecuen-
c ias penales qUe puede desarrol lar . 
E l matonismo vulgar y sus modernas 
orientaciones 
Cuando el doctor Secades t e r m i n ó 
la lectura de su interesante informe, 
nos hizo algunas importantes conside-
raciones sobre e l matonismo vulgar y 
las nuevas orientaciones de ese mal , 
que asp ira a invadir y e s t á invadien-
do campos en los cuales n i s iquiera 
s o ñ a b a en otras é p o c a s . 
Recordando esos tiempos pasadosi, 
nuestro amable entrevistado nos pinta 
cuadros y escenas con admirable pre-
c i s i ó n y colorido. 
E r a é l p e q u e ñ o y jugaba un día con 
otros menores en el Prado, frente a 
la C á r c e l . ÍNo hn|cia muefao h a b í a 
ocurrido uno de los entonces frecuen-
tes y sangrientos choques de dos 
"juegos" de ñ á ñ i g o s , y ese d ía los 
afiliados a uno y otro bando a c u d í a n a 
v is i tar a sus c o m p a ñ e r o s presos. 
E l encuentro o r i g i n ó un nuevo y 
terrible choque. Hubo disparos, muer 
tos y heridos en l a reyerta ca l le j tra . 
Y mientras eso o c u r r í a amenudo 
entre tales elementos— agrega el doc 
Itor S e c a d e s — t e n í a m o s , contrastando 
con sus procedimientos, una juventud 
distinguida que se r e u n í a a diario en 
la antigua "Acera del Louvre" y di-
r i m í a las diferencias surgidas entre 
sus miembros, por medio del duelo, 
que es siempre reprobable pero que 
en aquel la é p o c a no era motivado j a -
m á s por mezquinos intereses. 
Hoy, desgraciadamente, no sucede 
a s í — c o n t i n ó el doctor Secades— el 
duelo se ha generalizado, y h a dege-
nerado, desde que todos se creen con 
derecho para i r a l campo del honor 
y por motivos que nada tienen de le-
vantados ni honorables. 
Y es lo m á s grave, que en muchas 
ocasiones los verdaderos cabal leros— 
p r o s i g u i ó — se ven obligados por exi-
gencias del medio ambiente, a cruzar 
su acero con individuos a quienes en 
otras é p o c a s no so les hubiera con-
cedido ese honor. 
Pero ¡ q u é quiere U d . ! — e x c l a m ó — 
vienen apadrinados por personas ho-
norables, con las cuales les ha pues-
to en contacto l a po l í t i ca nivpladorai 
subversiva, y que probablemente se 
l ven en compromiso a n á l o g o a l del ca^ 
ballero que acepta un duelo en esas 
condiciones— E x i s t i r á para él y los 
padrinos de su contrario c ierta natu-
r a l repugnancia, pero las exigencias 
malsanas del ambiente creado se Im-
ponen, y e l duelo se concerta y efec-
t ú a . 
Y a tiene usted, p u e s , — t e r m i n ó — a l 
matonismo vulgar en un nuevo y la -
mentable aspecto con el q,ue tiende, a 
arra igarse . 
ü n a p l a ñ í s 1 . a n o t a b l e 
L a iprofasora de m ú s i c a séf ior i td 
T r i n a A l z u r u , renombrada art is ta ve-
nezolana, d íó un recital do plano e l 
lunes ú l t i m o en el "Conservatorio 
F a l c ó n , " ejecutando obras que solo 
e s t á n a l alcance de los virtuosos. 
A d e m á s de un selecto e Inte l igent í -
.s ímo p ú b l i c o , asist ieron todo» loa 
profesores y alumnos del referido 
Conservatorio, y, a l a t e r m i n a c i ó n to-
dos estaban de acuerdo en quo es u n ^ 
art ista consumada. . 
Nuestra felicitación-, por tan s e ñ a l a -
do é x i t o , a l a s e ñ o r i t a T r i n a Alzuru . 
A c a b a r á n l a s l u c h a s e n t r e l a s c l a s e s s o c i a l e s » 
s i t o m a n p o r i g u a l l o s p r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
C h o c o l a t e N o . 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
c 1C60& ait 30d-20 An .indos "DAIST.' 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
D e r m a V i v a blanquea el cut is i n s t a n t á n e a m e n t e 
o dé lo contrariQ se le devolverá bu dinero. Se usa 
en lugar del polvo, con la ventaja de que produ-
ce el .mlt-mo efecto, pero no se ve. Se fabrica 
en eolor^s rojo, oscuro, o moreno. L a cara, ma-
nos y cuóllo se blano.uean hermosamente en 
uu Instan'e. Para d^r o asistir a una recepción, 
usted encontrará la exquisita satisfacción de ob-
tener la hermosa blancura de la piel con su 
uso. .Además, es absolutamente inofensiva. No 
acepte ningún sustlti>to. Pruebe el Rojo Derma 
Viva cuya compos4ción es absolutamente ve-
getal. Va en juegos con espejo. De venta en 
la& • principales droguerías, farmacias y perfu-
merías. Unicos distribuidores: 
R. A. F E R N A N D E Z . Campanario. 68. Habana. 
E E L E 
L o s p r e p a r a d o s P E E L E 
n o t i e n e n r i v a l 
L O C I O N P E E L E (hermosura del C u t i s ) . Tiene fama 
universal por ser el ú n i c a preparado h i g i é n i c o que 
quita por completo las arrugas , pecas, manchas, erup-
ciones y cuantas otras la .purezas tenga el c u t í s , s in 
pintarlo. 
D E R M Á K U R , surte maravi l losos efectos sobre e l cutis 
despuép, del uso de la L O C I O N P E E L E . 
L E C H E L E A L M E N D R A S 
E s t á considerada por sas m a g n í f i c o s resultados co-
mo la mejor Leche de A l n u ndras. U n a sola a p l i c a c i ó n 
demuestra el inmejorable efecto de este preparado 
sin r iva l . E s t e preparado no contiene grasa ni aceitei 
P E P I N O L I N H 
E s t e preparado l íqu ido e« una especialidad para c u t í s 
seco, y por sus resultados maravil losos e l encanto de 
cuantas lo usan. 
E n s u s t i t u c i ó n de arrebol debe usarse siempre l a 
C R E M A P R 1 M E R 0 S E , envidiable por la propiedad de 
su color sonrosado. 
L A S M E J O R E S " C O L O N I A S " S O N L A S D E S E E L E , 
De venta en todas las P e r f u m e r í a s . 
A l por mayor en ' ' L A T I J E R A " . R i e l a , 115. 
C11270 
^ M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con tas manos y n c mancha tas manos, a i la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horque'illas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . • 
" • • • ^ • • • • • 
T E R C I O P E L O 
L a T e l a d e M o d a 
Indispensable para vestir a la ú l -
tima. Tenemos variedad de colof y 
precios de ganga. Véa lor . 
Terciopelo colores, a $1.30. 
Terciopelo de soda, a $1.90, 
Terciopelo de seda, doble ancho, 
a $11.75. 
l a Z a r z u e l a " 
N e p t t m o y C a m p a n a r i o 
E l que suscribe Médico Cirujano . 
Cert i f ica: Que he usado en p r á c t i c a 
el Nutrigenol con resultados satis-
factorios en loa casos de anemia, 
convalcscencia, etc. etc. 
D r . I . B . P l a s c n c i a 
E l "Nutrigenol" e s t á Indicado en el 
t/atamiento de la anemia, clorosis , 
debilidad general, neurastenia, con-
valoscencia, raquitismo, a t o n í a ner-
vioaa y muscular, cansancio o fatiga 
corporal y en todos los casos que es 
menes ier jaumentar l a e n e r g í a or -
g á n i c a . 
S E Ñ O R A 
N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e n a n t e s l o q u e l e v e n -
d e m o s . 
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d 
1 0 0 0 m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s , 
e s t i l o s y c o l o r e s , d e 8 a 1 0 p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e 1 0 p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s , C o r s é s a 
1 . 0 0 , 2 . 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 O , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
L a M i m i N e p t i m o 3 3 
a \ 3 2 ( 1 0 d - 5 
D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . 
> K O L X X X \ 1 I 
E s n e c t á c u l o s 
T r i u n f o d e S a n t o s y A r t i g a s 
e;hibi i -á la cinta "Jaime Mala S o m - , Que tienen a d l s y o ü c l t o h 
bra". interpretada por Wallace Reid , flores emprtsa.- o8 la3 « lo» 
E n las tandas de las doa, de las Beries oe gr^u é r i t o : ^ W u . 
- J - • — " "n- ! L a «asa de. otí o p0r p 
M a n j ^ a v r i b a . por Ruth ¿ ' ¿ ^ 
M A R I > C A N t O N I 
r o n t r a l t o de voz & - a U . que hizo 
u n a ' F a v o r i t a " d e l i c i o s a en V W 
tíct t e m p o r a d a , nos v i P i t a r á en l a 
p r ó x i m a a i n a u « u r a r f f t e ' n o a da es ta 
E1 « S S ^ l p S d e r t o ' d e l 6 ^ 
t e ^ í í l ' o y a u e s U u r a m e n t e ha de 
s er bien r e c i b i d a p o r los amantes 
delMabríi ^ ¿ ^ • ¿ j g b ^ a ¡ r a " c o n t i e n d a j u d i c i a l . 
c a E n u t u n a e t e m p o r a d a d^nde^ floran ¡ F i r m e z a d e u n a s e n t e n c i a , p o r l a q u e s e d e j a a l a l i b r e d i s p o s i c i ó n d e S a n t o s y A r t i g a s l o s r o l l o s 
e l a s u n t o d e ' l a I j a d e l C i r c o " 
L a v e r d a d s e h a a b i e r t o p a s o . L o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a d e C u b a h a n d e m o s t r a d o s u i n t e g r i -
d a d B a j o l a d i r e c c i ó n d e l l e t r a d o D r . F e d e r i c o J u s t i m a n i h a n g a n a d o , l o s e m p r e s a r i o s m e n c i o n a d o s 
cinco y media y de las nueve se pa-
s a r á " F l o r del fango", por la s i m p á -
t ica P r i s c i l l a Dean. 
P a r a las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez se 
; anuncia la c inta titulada "Caprichos 
¡ de amor" (estreno) . 
M a ñ a n a . "Los tres granujas . po-. 
H a r r y Carey C a y e n a . 
ye t -k 
Ü I Z A 
P a r a las tandas de hoy se anun-
c ian el drama en cinco actos " E l de 
monio de la envidia", el sexto epi-
sodio de " E l precipicio de l a muer-
to", y cintas c ó m i c a s . 
^ it k 
E L « D I A S A N T O S Y A R T I G A S " 
P a r a el 20 se p r e p a r a el "Día San-
15 episodios 
E l guante do 'a muerte 
vis Ke^yen. rt. 15 episodio ' 
y Antonio Moreno, et. 20 * 
L a perla dol ¿Hército S*1*0^ 
Vvhiie y R a . v n J ICeller. ¿a ,J¡ N i 
o í o s . 10 «w^ 
L o s misterios d^ la doble c 
15 episodio* por Mollia Kln ^ 11 
L a sort i ja tatal por v**}' 
en 15 episodiort. ari 
E l Conde d^ Montecnsto ^ -
de Mhlet, en g , jn iada8 ' %, 
L a Condes.ta i e Montecrist^ 
Ti lde Kassay . - n B ep.sodlo, ' * 
Ser ía de Macis ie: Macipt» " , 
en 8 partes; Matate a ü e u . P 0 H 
estro ias como L á z - o ^ p e l í c u l a s o c u p a d o s d e l a c i n t a e n l i t i g i o . 
í e f a S B e ^ c ^ m p l e ^ c o n nombres -
tos y A r t i g a s ^ consmonte en un te iLedium. ^ ^ 
banquete en " E l Cosmopolita" y una ^ ^ en Ocho ^ 
gran f u n c i ó n extraordinaria en Pay 
rio l a G a r a v e l l i . e l notable 
como los " " . ^ f y ' l a contral to M a -
baio I t a l o P i c c n i y 
r í a C a n t o n i . , merece gene-
& ^ P o r t ^ a u a í . 
$ ™ e s í ^ - t raernos 
« r a n cempafi^a de ó p e r a . e r á n 
L a s l lsta^ndelag c r ó n i c a s sociales 
en bveve en l a s c i « 
* ¥• * 
V A C I O K A L 
riPhutará en el g r a n 
E s t a " r o l e t a j S e f s s o n . rey de 
coliseo el a t l e t a «i , . 
la lucho o 
conocido 
!lombre d e ^ G i i m ^ p r o g r a m a 
Una deuda t e n í a n c o n t r a í d a Santos 
y Art igas con el p ú b l i c o de C u b a : la 
exblbició-x de l a c inta ' L a H i j a fl 
C irco" , que, a v irtnd de l a denuncia 
hecha por la Universal F i l m M.x 
nufacturlng Co.. les fué conpa-
da judicialmente s in r a z ó n pa -a 
ello, c o m ) ahora lo declara en lun 1 
m)sa senf iuc ia absolutoria la A n d i e » 
c ia H a b a u t r a confirmando cuanto e" 
principio sostuvieron los populares 
empresarios cubanos. 
He a q u í el interesante fallo dicta-
do: 
"Doctor Angel Cort ina y S o t o l o n s c 
j defensa propia. seCretarto de la Sa la Segunda de 1 > 
en s u p a í s ( i s i a n d i a ) c o n 1 c r i m i n a l de l a Audienc ia de l a H:í-
bana. 
ú m e r o 
se en 
cuentra la que copiada a la letra 
gas. d e p o í r t a r i o s de los 26 rollos de gunda: E s t o s hechos conatituyen: e ) f l 7 6 de 1901, no constando que les 
ret 
E n breve daremos m á s detalles. 
la p e l í c u l a " L a H i j a del Circo" it.* un delito de d e f r a u d a c i ó n de la pro faura entregada en d e p ó s i t o e l roiio gQ recibido ya muchas adhe-
piedad l i t erar ia definido en el A r t í c u - de p e l í c u l a quo exhibieron, no ana •! gtonea para el banquete, de amigos 
lo 563 dul Cód igo Penal en r e l a c i ó n . rece la c o m i s i ó n del delito. ¡ de l03 populares empresarios cuba-
con el No| quinto del A r t í c u l o 45 de l S E G U N D O C O N S I D E R A N D O : q u ' i ' j j ^ tanto é x i t o vienen obtenien 
ooligaclones inherentes a ose car^o 
conforme a lo estatuido en el A r t í c u -
lo 176 y subsiguientes del Cód igo C l 
v i l ." 
S E G U N D O : R E S U L T A N D O P R O 
B A D O : que para la noche del 21 
anunciaron en el teatro ' ' . íayret ' ' í e l 
que eran empresarios los acusados, 
la e x h i b i c i ó n de la p e l í c u l a " L a H i -
j a del Circo", primero y segundo ep.-
sodios, cuya p e l í c u l a c o m e n z ó a e « 
t o i . 
L a ra tera 
F i g u r a n t a m b i é n en ^ C E R T I F I C O : que a fojas m 
los H o g i n i s y 1o1 Cl%Cecnerol f P e - 3161 del Ubro Je sentencias s 
Andales , los R u i b o ^ Secnero t ^e cuentra copiada a l a 
ter TzyioT- los D u c a s . W J ^ W W ^ g J dice a8Í: ..CauBa n ú m e r o 971|916. J u s -
r n t y í e T V o s J a r d y s A u g u s t o ^ ^ I ̂  ^ ^ o p l t o da J » S a e d » 
T i c o , los D a n u m 0 5 ' y M a r i a n í gunda. 
' - ^ n e - e l c S E N T E N C I A N U M E R O 317 
E n la j iudad de la Habana, a 22 de y los í n a ° ? f Ts0m e n t r a d a cues tan 5 t «r-niéa s i n e n t r a u a ^ u c o u » - -
lj03 n i l c o s s i n e n t r a d a s , 4 pesos; 
pesos; P a ^ 0 ¿ con entrada , un pe-
luneta y ^ « J f l S 60 centavos; de-
•o; entrada genera^. i() 
lantero d ^ t ^ t u de ^ con 
centavos; de lanter t r a d a a t er . 
S l b ^ ^ T a v o s T - t r a d a a p a r a í -
% l r ; T a ? i ' n é e , a l a s f e s . 
E l 
*epadra eY d í a 13 se a n u n c i a n. 
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e* ''J.Ja 0ña \ ca, de 33 j ñ o s do edad, do estado soi 
neficio de G e r a l d i n e W a d e M u d a de de Salud( vec.no d 
P u b i l l o n e s . 
Octubre •> 1917. V i s t a en Juic io O r a l 
y p ú b l i c o ante la S a l a Segunda de 
lo Crimin:i¡ de esta Audiencia la cau-
s a radicada el a ñ o actual en el J u z -
gado de I n x t r u c c i ó n de la S e c c i ó n se-
gunda co i ul n ú m e r o 971 seguida de 
oficio por el delito de u s u r p a c i ó n oe 
marca , contra los nombrados Pablo 
Santos Orihuela y J e s ú s Art igas J" 
,,,, , , Art igas , ol primero natural y vecl-
dommgo no h a b r á f u n c i ó n , po- | no ^ ^ ca8ad0( (le gg añog> dl?1 
x de duelo n a c i o n a l . f l .n , * comercio, hijo de Jul io y Rosa , con 
' i n s t r u c i ó n y el segundo de raza blan-
• • • 
i A l ' R E T 
é s t a , del comercio, hijo de F i d e l y rio 
. Petrona, con i n s t r u c c i ó n , defendidos 
por el Ledo. Federico Just iniani . ha-
b i é n d o s e mostrado parte en la cau^a 
a nombre de la Universa l F i l m Manu-
. I facturing Co. el mandatario Eugenio 
C o n t i n ú a c o n g r a n a n i m a c i ó n i a i Erne8to peinCer, defendido por el 
t emporada de c i r c o de Santos y A r - doctor Estanis lao C a r t a ñ á , siendo P o . 
tiiras en P a y r e t . nente el Magistrado s e ñ o r Juan V. 
Son m u y ap laud idos dia-riamnte pif.hardo 
los ecuestres , los c lc l l s ta8 ' 108 t r»" j P R I M E R O : R E S U L T A N D O P R O -
pecista^-, g i m n a s t a s , y nemas P g y B A D O ; que los acusados en « s t a c i u -
bles n ú m e r o s quo i n t e g r a n ei con- 8a pablo Santog y or ihue la y J e s ú s 
iunto a r t í s t i c o . | Art igas y Artigas tienen const-tuida 
y. motivo de g r a n d e e m o c i ó n p a r a en e8ta Mudad una Socledad dedica 
el p ú b l i c o , l a e n t r a d a en ia ] a u . a ae , da a erapresa3 y a g e n c ¡ a s teatrales, 
los leones de l v a l i e n t e domador ben- > compra.venta y a iqui ler de p e í a n l a s 
w o y é r . A ,na ajüktMiy d e m á s negocios de ese g é n e r o ; y 
' y o b l e m o s a h o r a ae ios a e o u i » oh el mes de á e p t i e m b r e deI ¿f io 
de anoche . rthl. ! p r ó x i m o pasado adquirieron por coTa-
Se p r e s e n t a r o n ante ei P u n " c u nra de ]a casa J0merciaI «Atlas F i l m 
dos n ú m e r o s de s r a n • ¡ J ' Trftttlng Co." que se dedica «n N e ^ 
c h a , el dogo * ^ n ^ - J J S L Vor* a la v e n í a de p e l í c u l a s nueva-n ú m e r o c ó m i c o - a c r o n a t i c o y ae , v uaadas> Ia dfi l a m a r c a UnIveir3al 
danzas e x ó t i c a s . PT1 ei ¡ F i , m Manufa.ctur!ng Co., t itulada 
C a u s a r o n g r a t a i m p r e ^ o n en m , . . ^ peg 0.the RIng„ o L a H j j a j 8 . 
p ú b l i c o ambos a c t o s . maHnfis ' c i rco - A1 recibir los acusados esa pe 
M a ñ a n a se c e l e b r a ^ . l ^ n w * " * ? » l í n i l á por la que abonaron ios der3-
correspondientes a l s ^ a d o y a i a o - . chos de ^duana f u e ^ n denunclad lH 
mingo, por s e r este d í a de dueio n a por e] repregvntante en esta p?a ,a 
c iona l . . i de la "Universal F i l m Manufacturi"g 
A m b a s son de a b o n o . j co ." la que t e n í a registrada a s u f i 
L o s prec io s por f u n c i ó n son los j vor una maTCIl para distinguir peir-
r i cu i en te s - 1 cu las . de que la p e l í c u l a recibida poi 
ftrihés s i n e n t r a d a s , ocho pesos; ¡ j0s geftores Santos y Art igas era unu 
nir>a s i n « n t r a d a s , se i s pesos; l u - j copia imitada de l a p e l í c u l a de U 
r t- r o n entrada , u n peso 50 c e n t a - i m a r c a do la C o m p a ñ í a "Peg O'Th1 
— e n t r a d a e e n c r a l . un peso; de- I R i n g " o L a H i j a del Circo . D e c r e t a ñ a 
la L e y de Propiedad Intelectual v i 
gente; y penado en el citado A r t i c u -
lo 563 del Código ^enal . b) Otro do 
Mto de f a l s i f i c a c i ó n de marca mdus ' 
t r ia l pre/Jsto y penado en el A r t i c u -
' lo 288 del Cód igo Penal en relaci':»u 
otro d e h u de m a l v e r s a c i ó n do cau 
con el A r t í c u l o 41 del R e a l Decreto 
hibirso y 10 t e r m i n ó porque al ver*V| de 21 da Agosto del a ñ o 1884. y C ) 
los movlmeintos de la po l i c ía en e l í d a l e s p ú M ' c o s definido «n los A r t i c a 
teatro, q u í t r a t ó de ocupar la pel:-
cula , se a r a g ó la luz dejando de f u á 
c lonar el c i n e m a t ó g r a f o que lueg") 
c o n t i n u ó con otra p e l í c u l a y l a no-
ilcfa no e J c o n t i j . porque fueron ocul-
tados los rollos de " L a H i j a del C l r c i / 
que hab ía principiado a exhibir." 
T E R C E R O : R - E S U L T A N D O P R ^ 
B A D O : iue la p e l í c u l a de que ce t r a -
ta ocupada a los s e ñ ó l a s Santos T 
Art igas es una positiva directa Jol 
rogativo or ig inal ; que es de uso. y 
que en los dos primeros upisodi s 
existen traducciones al e s p a ñ o l man-
dados a pract icar por Santos y A r t i -
gas pero en cuanto a las figuras y 
argumentos eg Igual a la presentad i 
por la n e g a c i ó n particular. 
C U A R T O R E S U L T A N D O P R O B A -
D O : que i-9 18 de noviembre de 1915 
se s o l i c i t ó «n l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura . Comercio y Trabajo para la 
Universa l F i l m Manufacturing Co., el 
certificad1) dg d e p ó s i t o de una m a r c a 
de los Estados Unidos para distfngu'r 
los 401 y -106 del Cód igo Penal en «i 
l a c i ó n 
Orden 
a ñ o 191 y penado en r l n ú m e r o pr 
mero del" citado A r t í c u l o 401. Tere») 
r a : Son responsables de estos dcli 
tos en conceptos de autores por par-
por lo expuesto procede la absoi - d0 en Su gran temporada de Pay-
c i ó n de los acusados. Vistag las dispo- i Tc,^ 
siciones citadas, el Articul'> primero ' y* * * « 
del Cód igo Penal y los A r t í c u l o s c i e i - (¿LOBIA 
to cuarenta y uno. ciento cuarenta y ¿i cino de Vives y Belascoain 
dos, doscientos cuarenta, getecientis | ^ a combinado para hoy un exea-
cuarenta y uno y setecientos cuarenta I iente ¿ r o g - a m a de cintas c ó m i c a s y 
y uno y setecientos cuarenta y dos d r a m á t i c a s 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
de la L e y de Enjuic iamiento Cr imina l , 
F A L L A M O S : a b s o l v i e n • • * 
cou ei ^ c ^ 0 ^ m e ^ J \ ^ ido a l o s a c u s a d o s P a b l o u n a p e l í c u l a d e l a b e k t u i i 
numero 176 de 11 de Junio no. S a n t q . . . pr6 l imo estreno que preparan 
o a n i o s y u r m u e i a y u e s u s i los em?,ea&T[0B santos y A r -
A f t i e a s A r t í e - a s V d d l l l d O tigas, es una ;iuta interpretada por u g d a M r u g a s y u t j a u u u ^ . ac t i l z Bert ini . 
t i c i p a c i ó a directa los acusados Pablo H I f h f P ( I l S O O S I C l O i l i t itulada ^ ? ' ^a molnr«B r r o -
Santos y Orihuela y J e s ú s Artigas y , * U W p U 3 l U ü l l U t E 3 e3ta una de las ^ r e s pro-
Art igas . C u a r t a : No concurren c i r . ¡ l A « c p r t A ^ p c C ^ n f A C v kt I ducciones de l a geIlial aCtrlZ ta 
constancias modificativas de la r c 3 - , * v J ¿ U i U i t J J a l i l Ü J / A l n a . t , 
ponsabili.1 i d criui ina. . Quinta: L a ne- | . . _ r - ^ ' f f ^ ^ A* ~AU„< 1 Bsta ^ teressnte p e l í c u l a se estre-
na aplicable y que debe ser impuos J l l g a S I O S r O l l O S flC P Ü I C U - ° a r á en Cam>oamor J ^ e 8 ^ 
ta a cad-\ uno de los acusados t s : A> j 0 * en las tandas do las cinco y cuarto 
autores de! delito de defraudii H e O r i l B A d O S 
le la propiedad l i teraria, l a do * * w v v » » | / » u u ^ « 
A s í por esta nuestra sentencia 1° 
piommciamos mar clamos y f irmamos; 
haciendo constar que esta sentencia 
se dicta fuera de t é r m i n o por otra» 
atenciones del Ponente y exceso 4^ I ^ | i l « U ^ t « Í 
trabajo ¿<. la Socre tar ía . Ricardo K H E1 idrror rancho, serle de P a -
thé , por e l Aplaudido acto/ George 
como 
c l ó n d  l  i  
dos meses y un día de arresto ma-
yor, con ijií accesorias el A r t í c u l o 60 
y mul ta de un mil pesos moneda o f -
c la l , con apr« .n io personal en d e í e c 
to de pago. B ) Cerno autores del do 
Uto de da fraudac ióu do marca indu-;-
tr ia l l a de cuatro meses de v-vrrestt» 
mayor y multa de 325 pesetas y ac-
cesorios del A r t í c u l o 60 y C ) C'oc""» 
y de las nueve y media. 
• • * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S I A R T I -
G A S 
Santos y A r t g:.» preparan es-
treno de magr- í f lcas cintas, entre la» 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s consisten- , t utores dol delito do m a l v e r s a c i ó n d» 
te en un g'obo t e r r á q u e o en cuyo íft* caudales p ú b l i c o s la do seis meses 7 
terlor ss leo Universa l F i l m , debajo» un día de presidio correccional y dif.<: 
un hueco horizontal en blanco, c i r 
candado por un anillo nebuloso, cer-
tificado que le fué concedido en 7 de 
Agosto de 1917 marca que tien© la 
p e l í c u l a ocupada, menos en el p r -
mer rollo. 
Q U I N T O R E S U L T A N D O : «ive t i 
acusador privado sostuvo como de-
finitivas :as conclusiones siguientes: 
P r i m e r a : los acusados Pablo Sant^A 
y Orihuela y J e s ú s Artigas Artigan 
í m p o r t a r o i de los Es tads Unidos de 
Norte A m é r i c a , por el vapor Morro 
Cast le quo procedente de New YorU 
tmtró en este de la Habana el d ía . ? 
de Sept ieubre del a ñ o 1916. . . treinta 
rollos do p e l í c u l a s en los que por 
persona i u e no se ha pndido p r i c i s a r 
pero desde luego n j autorizada no» 
l a Universa l F i l m Manufacturing C o , 
se reproduce el drama c i n e m a t o g r á -
fico titulado " L a Hi ja do1 C i r c o ' 
(Peg O'The Ring) <ruya propiedad n-
telectual pertenece a esta mi repre 
sentada compafifa Universal F i l m Ma 
nufac tunng Co.. con certificado ex-
nñdMo a su favor por el Gobierno de 
los Estados Unidos de Norte Amérr -
ca—que os el lugar de origen —de? 
i0S" r n ^ d e " t e r t u l i a con entrada. 50; l a o c u p a c i ó n da la p e l í c u l a fueron 
os- e n t r a d a a . c n u l i a . 40 c e n - i ocupadas al s e ñ o r Santos dos c a í a s 
Cfclli« rt'plantero de c a m e l a . 40 c e n - , «mo c o n t : r í a n veinte y sets rollos do 
ta ' E n t r a d a a c a z u e l a , 30 centa- ¡ la p e l í c u i i de que se trata y que fue-
tavos; e n t r a o s | r , n entrygada8 en d e p ó s i t o el 
' 0 ^ i r r r o l e s en f u n c i ó n de moda ( d í a 20 de Septiembre ú l t i m o a lo¿ 
S e n t a r á n los pat inadores a u s - , scusadog ->n que aparezca de l a di-
&e p 
tra l ianos 
igencia le o c u p a c i ó n ni de la de r1 
d e b u t a r á n los elefantes I I ó s l t o el n ú m e r o que c o r r e s p o n d í a a 
P l is y los perch i s ta s R o d r í - | los rollos ocupados, pues la p e l í c m a 
guez. 
Actos Que A s u r a n en e l p r o g r a m a 
dVaStnaareTDaeniar lo . que ejecuta d l -
fíc^les5 eTercicios a c r o b á t i c o s . 
L o s F l o r i d o s , a c r ó b a t a » y e x c é n -
completa su compone de 30 rollos, 
constando si solamente que, uno .le 
fi los era t i ú l t i m o ; y el día 22 sub-
siguiente re les n o t i f i c ó la providen-
c ia que dpcía a s í : Habana Sentlem 
bre 21 de 1916. A su causa el orveo-
dente e ser to proveyendo a lo d o ü c i -
lado en el mismo; h á g a s e saber a los 
^efivyres Pablo Santos y J e s ú s A m -
a ñ o s un c í a dM i n h a b i l i t a c i ó n para 
ejercer el cargo de depositario jur!'-
c ia l y d e m á s a n á l o g o . Responsabil i -
dad C i v i l : Los a r c a d o s deben ser 
condenado? a indemnizar de por mi 
tad a l a Un iversa l F i l m Manufaciu 
r i n g Co., la suma de 500 pesos mo 
neda oficial con el apremio que de-
termina c l A r t í c u l o 49 del C ó d i g o 
Penal ." 
S E X T O R E S U L T A N D O : que l a dr 
f«»sa de los procesados y el Minis-
terio F i s c a l sostuvieron en deliniti-
v a que I03 acusados deLían ser ab 
smdt.os. 
P R I M E "l C O N S I D E R A N D O : q u í 
los hechos declarados probados no 
pueden estimarse constitutivos de 1W 
delitos acusados- pueg en cuanto a' 
de d e f r a u d a c i ó n de l a propiedad l i -
terar ia , e inx,elect.ual, dv, que tratan 
el A r t í c u l o 563 del Cód igo Pena! en 
r e l a c i ó n con el No. quinto del 47 de 
la Ley de Propiedad Intelectual, n-. 
h a b i é n d o s e probado que la entidad 
vendedora a los acusados di; la pe l í -
cu la c o e á d o n a d a no tuviese autoriz-»-j 
L a u c i s . — M de C a t u r l a . — J v a n Y-
c h a r d o . — P u b i l c a c i ó u : l e ída y pub t-
cada fué l a anterior sentencia par 
el s e ñ o r Magistrado Ponente en Au-
diencia p^nlloa de su fecha. Curt i f i c j 
Angel Coi tina. Enmendado; constan-
do, vale; cutre l í n e a s , no, vale." 
E s t a . jmtencla quedó firmo por ha-
berse separado en «i Tr ibuna l Supve 
mo la Universa l F i l m Manufacturing 
Co.. del recurso dr c a s a c i ó n que es 
t a b l e c i ó , beguramente comprendiendo 
que no p e d í a prosperar. 
E l gerente de la f irma Santos y A r -
tigas, s e ñ o r J e s ú s Art igas , se perso-
n ó en la S e c r e t a r í a de l a S a l a Segun-
da de lo Cr imina l p a r a recibir los S1* 
rollos de ' L a H i j a del Circo", con i i 
oportunamento publicamos. 
E l s e ñ o r J e a ú s Art igas c o n c u r r i ó 
a l acto Jo esa entrega en c o m p a ñ í a 
de su letrado el doctor Federico J u s -
tiniani y asistido del Notario P ú b l i -
co doctor Manuel Cano y Martí . 
E l proceder de esta manera los 
populares empresarios cubanos, a ios 
que siempre se o n s l d e r ó como po-
soedores l e g í t i m o s de " L a H i j a de1. 
Circo", de cuya r a z ó n no se d u d ó un 
solo momento—y les hechos lo han 
p a t e n t í z a l o elocuentemente—tiene un 
L a r k i n g . 
L a o a a a del hog.vr. por Gabrie la Ro-
ninne. 
E l peligro de c u secreto, ««ríe de 
Pathé- : c r Peprl W h i t « . 
L a fortuna fatal, serle de Pathe 
por rfelen Hulmes. 
E l retorno de la dicha, por Mari 
Osborne. 
E l mundo en l lamas, por Í V a n k 
K e e n a n . 
" L a s rel iquias <?el Maharajah'V'Lsi 
O t r a ' , " L a s G a v k t a s " y "Angus-
t l a í . " 
Santos y Art igas nos comunican 
re lán pago. Dor „ 
White, en 15 epUodiog. 
E l terror del -ancho. por 
M - t r a l l a . ^ r pWlco 
Se e s t á í e . -mlrando i» 
parte de " L a n-ja del poli"(a" f**̂  
da " L a brujex-ia en acción " ' ^ acc ión 
P R O X m O S E S T R E N O S DP t 1 ^ 
T ^ f A d O N A L C D í E 3 U ¿ t j u : 
L a acreditada Compañía intM* 
olonal C i n e m a t o g r á f i c a anuncia 1 
siguientes estrenos en el *rsn «, 
R ia l to : 6 a Cln» 
Fe l ipe Derblay, por pina j . 
che l l i . Ml' 
Hembra, por I ta l ia Manzinj. 
C o n t i n ú a en la página ONCa 
¡ P R O N T O ! 
E N P E R S O N A 
yQue,. C11.206 
objeto por todos motivos iustifica j 
c 'ón pAra hacerlo y que los c o m p r a - ¡ d o : que el Notario dretor Cano y 
dores con corocimiento de ello la im 
portaron, siendo a d e m á s la p e l í c u l a de el día 12 de septiembre del pasado 
a ñ o ds 1916. con r e t r a c c i ó n a l d ía I l e g í t i m a , no puede est imármeles c o c 
del inicio dul expediert^, o sea el d í a ' prendidos en ninguno de los u ú m a -
19 de abri l del propio y a referido1 ros del Art í cu lo 47 de l a L e y de ta 
a ñ o 1916; y en cuyos rollos, a d e m á s . I Propiedad Intelectual porque ni re-
aparece estampada la m a r c a indus-
tr ia l de une es propietaria l a Uj I -
versa l F i l m Manufacturing Co., (£.1 
produjeron la p e l í c u l a ni le falsifi-
caron t í t u l o o poetada o estamparon 
en ol la haberse hecho en este pa í s , 
perfectamente imitada quo provoca ni Imitaron t í t u l o de manera, que nu 
c o n f u s i ó n evidente cen l a verdadera | diera coi. 'andirse en r l l e g í t i m o y s v 
m a r c a de mis representados Y no se j lo en estos casos es quo. puede ro 
contentaron los acusados con hace / meterse el delito perjudicando a Vif 
la antes explicada i m p o r t a c i ó n sino 
t a m b i é n '-on conocimiento perfecto d<j 
l a fraudulencia d*» la r e o r o d u c c l ó J 
ñor ellos imnortarta y aún d e s p u é s 
de haber el Juzgado dispuos.') l a ocu-
n a c i ó n de los rollos de p e l í c u l a s corro 
autores extranjeros, raturales de un 
p a í s con el que haya rec iprocldal . 
Respecto del de f a l s i ' i c a c i ó n de ma.'-
ca industrial a que se infiere el A r 
t í c u l o 2S8 del Código Penal en re 
l a c i ó n coa el 41 del Rea l Decreto de 
Mart í d iera fe en la forma que se l s 
entregaban los 30 rollos de p e l í c u l a s 
y que es1 os quedaran en poder de» 
Notario p t r a proyectarlos ante é l y 
peritos .1 los efectos de la reclama-
c i ó n quo por d a ñ o s y perjuicios van 
a seguir ^ontra l a Unlvercal F i l m M ^ 
nufac tur inr Co. 
A l t r a v é s del tiempo transcurrido 
la Inocencia de los s v ñ o r e s Santos y 
Artigas h a resplandecido. L a verdad 
se ha abierto l a s o i m p o n i é n d o s e a 
todos y, quienes en tod^ tiempo h m 
rendido tributo de acatamiento a l a 
L e y han visto reconocida, por é s i a , 
todos sus derechos. 
E l triunfo de los s o ñ o r e s Santos y 
/Vrti^as ha sido acogido, comentado 
favorablemente en toaos los circuí"'* 
sociales, donde se les distingue y con-
sidera por la c o r r e c c i ó n y caballe-
rosidad oue presiden todos sus ac 
tos. 
Sienta a d e m á s , estu fallo digno d© 
loa, un precedente que no podrá*» 
violar en futuras ocasiones algunos 
denunciantes y que demuestra que 
I ¡ a ú n hay jueces ! ! 
f ' ' L a bandera pasa" y " L a L u n a . " . F r a n c i a " , por Virg in ia Pearson . | V irg in ia P e a r s o n . 
Sascha , acto original de un perro ; Precios para la tanda doble: gri l les 1 E l lunes, " L a voz del c o r a z ó n . " 1 Santos y Art igas anuncian l a i n -
^ rirumanos de P o n z i u i , verdade- a c r ó b a t a y g imnasta . I con iels entrada.» ocho pesos; pal- i E n breve p r e s e n t a r á n Santua y Ar- | teresante cinta " E l mundo en l ia -
s en actos de cuerda , t r a - j O m p o mixto de Strassle , c o l e c c i ó n eos ».on seis entradas, seis pedos; ¿u - ' tigas ei interesante drama de asun- mas", por F r a n k Keenan, y " E l re-
' e ponies. perros, palomas y focas, neta y buU^ca con entrada, un peso; to social " E l mundo en llamas", por torno de l a d icha ' , por Mar i Osbor-
M r . y M r s . Pal lemberg y sus osos delanteros de p ^ n t pal con entrada . ' e l notable actor F r a n k Keeuan. y j n o . 
c ic l is tas , patinadores y alambristas . ; ochenta centavos; entrada general.1 " E l retorno de l a dicha", por M a n | E n oreve se e i t r e n a r á n las series 
etc . etc. i sesenca centavot; delantero de tertu- Osborne. | " L a fortuna fatal" y " E l pellg.'o de 
E m i l e Scheweyer con sus leones ¡ Ha, cuarenta centi^oe; tertulia, trein 
africanos(. I ta centavos. 
P i m i l i a Correa , acto ecuestre de T'" breve, estreno de l a magnifica 
cuerpo del delito que por ebta causa | 21 de Agosto de ld84. porque ellos 
se persigue y dejado en poder de J i a i n o constituyeron una marca por 
acusados en calidad de depóitlto j u d i - i O t r a , n i usaron m a r c a Imitada en ta! 
cial sustrajeron algunos de ellos, cu- ' forma quo so pudiera incurr ir en 
yo valor no excede de ciento veinte I error c o n f u n d i é n í m l a con la verda-
trieos c ó m i c o s . 
Rober t in i 
y cinco pnsotas, y los exhibieron en 
el teatro " P a y n t " ; todo con perjui -
cio para mi ropreReutada. a o r o c i a b ' í 
en ia suma de quinientas pesos Se-
dera. Y 3obre la m a l v e r s a c i ó n de cau-
dales p ú b l i c o s de .os A r t í c u l o s 4^1 
y 406 del Código Penal- relacionado 
con el A / t í c u l o primero de la Ordet 
G u e r r e r o , c lowns cu-
n o b l e s e x c é n t r i c o s m ú s i c a - 1 de "SI S í 
pecio.^argo'llas. e tc . y n ú m e r o s m u 
C ' F l v i n g Nelsons , ¿ í r a n d i o s o acto da 
T a n d a T a ü d a 
5 y c u a r t o 
verdadero lujo. 
• • • 
v ií>io en trapecio-
T ^ f p e B a n d e r L a v c l l e . l a nove-
dad c i c l i s t a de 1919. 
• 5 c l o w n "Sí S í ' . procedente de 
l o s^pr inc ipa le s teatros de E u r o p a y 
' V l o i d W a u n i t a S & ' ' F l o i d . doble t r a - | C A M P O A M O R 
r i o m j "¡para maridos solamente", c in ta 
pe^i0"r»5ahio B l a n c o , d is locacones f>o-\ estrenada ayer con bril lante é x i t o . 
1 tranec io se P a s a r á hov en las tandas de las 
C o r r i d a do toros por l a c u a d r i l l a c inco y cuarto y de las nueve y me-
L A B R 1 P P E 
p r o d u c c i ó n d^l maestro L leó . le tra 
de G u n z á l e z Pastor , titulada '1Ave 
C é s a r . " ' 
P a r a la p r ó x i m a semana se pre-
paran las reprises de " E l R e y quo 
r a b i ó " y de "Sevi l la de mis amores." 
* * * 
C O M E D I A 
E s t a noche, estreno de la obra, en 
tres actos, "Los R a n t z a u . " 
A L H A M B B A * * * 
E n hi pr imera tanda. ¡ L l e g ó V e -
L a notable actr iz Violeta Merse-
reau toma parto pr inc ipa l en la obra 
" L a n i ñ a del bosque", que se exhi-
b i r á en las tandas de la una y media 
y de las siete y media . 
F i g u r a n a d e m á s en el programa ' neno!" 
" E l padre adoptivo", "Amor y l i a - ) E n la segunda, " E l timo del di-
| m a s " y el d r a m a "Odio eterno" y ! vorc io ." 
j "Rev i s ta universal n ú m e r o 2" y e i ¡ Y en la tercera, " E l P a a r i a ©n E s -
Todos conocemos a t s t a t ra idora episodio 10 de "Cic lón S m i t h . " p a ñ a . ' 
enfermedad tan temible y con r a z ó n . L a ú l t i m a p e l í c u l a de la serie ti- I P a r a el lunes 8 de Diciembre se 
por l a s compl icac iones que a c a r r e a tulada "Los pecados capitales ' , por'. anuncia una f u n c i ó n extraordinaria 
en loa pulmones, 1 F r a n c e s c a B e r U n l , t i tu lada " L u j u 
Se aconse ja tomar inmediatamente r<a"# ge e s t r e n a r á el j ceves 11. 
y aun algunos d í a s d e s p u é s H E R O I - m. x jl 
P I N A especialmente cuando é s t a j j f A R T l 
viene a c o m p a ñ a d a de ^ « ^ O J - p a r a hoy Be h a dispuesto l a re 
P I N A es u u remedio p.obado contra prl8e á o la rev,8ta d v , t j j . 
todas las enCermedadea c a t a r r a l e s verde> . .pe l í cu la8 de A m o ? , que M 
de las v í a s " a p l ^ ^ 'mplde en l a tanda dobl Ión ^ 
el desarrol lo y d i f u s i ó n de l a tuber- Rovoltoaa." 
culosls . e s t imula e l apetito y a y u d a 
a l a n u t r i c i ó n general . 
E s u n l icor agradable de tomar. 
a beneficio del aplaudido art i s ta J o -
s é del Campo. 
• * * 
M A X I M 
"Maciste Médium", ú l t i m a cinta d'í 
la serle de este gran atleta, se pa-
s c H n 'a W o e r a tanda. 
" • i h i s azul", drama de P a t h é , se 
Se preparan do»» interesantes «e - | un secreto ." 
r í e s : " L a fortunt fatal", po** He'.en 
Holmes, y " E l peligro de un í e c r e t o * 
por F e a r l Whlte. 
E n p r e p a r a c i ó n la p e l í c u l a c u b a n i 
' L a brujer ía en acc ión" , secunda 
l-arte de " L i h i ja del p o l i c í a . " 
K If 1C 
F A U S T O 
E l Pr imer Circuito Nacional de 
Exhibidores p r e s e n t a r á en las tan-
das de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
A« l a insigne actr iz r u s a Mme. Olga 
Petrova. t itulada " L a m á s c a r a de la 
.'ida." 
E n ta tanda de las ocho y media 
S> prepara el estreno do " L a bru-
jería en a c c i ó n " , p e l í c u l a cubana, se-
gunda pavte de " L a hi ja del poll-
• / a . " 
«r * * 
M A L T O 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se e x h i b i r á la c inta en seis actos 
t i tulada "Jaque a l rey", admirable I 
p r o d u c c i ó n de una é p o c a h i s t ó r i c a ! 
interpretada por el eminente actor j 
R i c h a r d D . T r a v e r s . 
E n las taudas de las doce y cuar-
to, de les cuatro y de las ocho y me-
se p a s a r á la c inta d r a m á t i c a inter- , dia se anuncia la obra en siete actos 
pretada por Norma Talmadge, " L a 1 " E l ja . -dín del para íso" , por el gran 
gar*a bolshevikl ." ! art ista Haro ld Lookwood. 
M a ñ a n a , estreno de l a c inta dra-1 E n las tandas de las once, de las 
m á t l c a en cinco partes, interpretada do» y tres cuartoa y de las seis v 
por Constance Talmadge, " L a s bo 
tas de d o ñ a Dolores ." 
E Idomingo, m a t i n é e . 
ir * « 
FORIÍOS 
" E l esp ía" , interesante drama l n . 
media se p a s a r á la interesante c inta 
en cinco actos "Jugar con fuego" 
.Interpretada por la notable ¡actrlT 
Olga F e t r o v a . 
M a ñ a n a . " E l v é r t i g o " , por l a Hes 
perla y Tul lo Carminat i . c inta es 
terpretado por Dustin F a m u m . se trenada anoche con bril lante é x i t o , 
e x h i b i r á en las tandas de las cinco | E l lunes. "Felipe Drblay*" o " E l 
y cuai to y de las nueve y media. i p a t r ó n de l a herror ía" , por P i n a Me-
E n las restantes tandas se a h u n - ! n lche l l l» L i n a Mll lcf lcur y Alberto 
P í d a s e en todas las F a r m a c i a B . 
c 11303 a l t Bd 5 
• ex l i .u .rá en ia tanda Infantil de las 
B n ia p r i m e / a s e c c i ó n . Fencll la, se ' sel* y media y en la segunda noc- ! c lan las cintas "Mala carne", "Los | Novel l l . 
anuncia la celebrada p r o d u c c i ó n de turna , rateros soclaleg". " E l Juramento s a - ' 
El lzondo y Valvorde. " T o n a d i l l a » y B n la p r imera »e p a s a r á " E l anl-1 g r a d o " C o g i d o por la l luvia" y 
. Cantare*", en lu que canta Consuelo lio de p lerrot ." ¡ o t r a s muy interesante. 
' M a y a n d í a los aplaudidos couplets M a ñ a n a , a e p t i s l ó n , " L a h i ja de1 M a ñ a n a . " L a h i ja de F r a n c i a " por 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una de l a 
tarde y de las siete ^e la noche so 
T*^^**"*******Jr********jr**^^M*jrw** jrjr***rjrjv**jr * - * * j m M * M * ' * J r M j r j r w M * r * 
4 é y T T T T T " 1 ^ % T 9 f S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S , e n 
l w U J U K 1 A " C a m p o a m o r " 
C11241 
P O R L A B E R T I N I J U E V E S 1 1 y V I E R N E S 1 2 . 
P ú a M a n d o s 
S O L A M E N T E 
P O R 
M I L D R E D 
( M r s . C h a r l i e C h a p l i n ) 
H O Y 





A N O L X X X V H 
D I 4 R I 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 í ^ . 
P A G Í N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
JJN Ul A U D I E N C I A i 
F b PBOCiíSO C O N T B A ^ g a d a B B O I S 
contra eentem-ia de eels de mareo del 
eorriente año, que declarfi con lupur t* 
demanda y eondenó al demandado • 
pagar ni actor oro wpauol o bu 
equivalente, en moneda oficial, bus in-
tereses lc?ales duade la lnten>cUcifln de 
la demanda y lad costas, ha Jallado con-
firmando «a sentencia apelada. j*» 
costas de la segundad Instancia a cargo 
del apelante. 
, _ fcV- a o-, continua-
E n U r « r d » ^ ^ ' / f i lo Crlmin»! de 
^ en la Sala Tercera de w , ^ 1 " ^ 1ul. 
7BtH \udi',.n.ia ^ ^ f S í á a contra la 
clo oral de U ^^oIs3egpU¿r la muerte 
^ « - J e f e ^ ' f P o l i c í a de Artemisa. í,er-j DB uN C O M E R C I A N T E 
m{n Cal¿alUl.i. fc ^ ^ dicUdo B«itencia «^solriendo a 
don Gumersindo González de Cáníaifj 
comerciante uel distrito de Santa Crua 
del Norte. .|ue fué acusado por delito 
de defrauiacKin a la Aduana y defendi-
do por el loteado doctor José Pulg y 
Ventura. 
JÍUEVO A L G U A C I L 
„ Eea.r Presidente do la A u d a c i a 
« ha d r a l í a c ^ r ^ r ^ i " t r i b u a l al 
J J g S josl^S&nchez Blanco. 
SUCESO D E / A N T A Y P U E B T A E L B O W í v c b b b A D a 
m Ministerio fiscal ha formuU do pft 
dusiones pruv'slonaies lateresanao | 
Blpuientes Pf"«s:_flr,s cUatro meses un 
tro ano?, -1ut.v'La, el d« lesiones 
prisión Z^Tt^we mtU* once días 
graves; ioa rFo» ^ de disparo de a-ma 
K Igual Pen-lnp0^rjc8 un X de Prisión JS ínepo; ocho meses un y di 
procesado <>le^no V a l d é s . ^ ^ de 
fiscal en 01 "° aff^avanto nume-
pcnwbi'.l.id t n » j a in1em. 
^ r a ' ^ s ' l l e r e d e r o s ^ e l «eclso Abelardo 
en Tnii posos moneda oficial, en 
K e n t o s ' p e . o ^ al P ™ * * * ? Vílldé8 y 
ir.n oews a Antolln Duran. 
' ' ¿ V t o r p W s a d o s fueron los Protago-
n ¡ s u s del suceso sangriento ocurrido en 
7 mia v Puerta Cerrada, hace P ^ i « 
rué fué mneito Abelardo Plaza Valdí-s 
^ r e s u l t ó hjrida la menor Antolina Du-
rán, quo por allí transitaba. 
S E N T E N C I A S 
Joaquín CoJlna Cortés, es absuelto de 
eSMario Orter, es condenado a un año 
do presidio correccional, por estafa. , 
Saturnino Arrnil.u-, es condenado a un; 
«fio ocho moyos 21 días do prlslftn co-
rrewioníl, por lesiones 
Manuel Padrón es absuelto de cohe-
CllJuHán Fernández y Manuel Alvarez, 
son absujltos de perjurio. „ ^ „ 
Blas Silveira Guzmftn./es condenado a. 
dos años, onco meses ofice días de prl-j 
s i ín correccional, por dispnro. 
Alfonso Vrinet Matamoros, es conde-, 
nado a dos meses un d!a de arresto 
mayor y taflli» de C95 pesetas, por daño 
a ía sal u 1 ;>ública, i 
Augusto Pajre Failde, es condenado a 
(uatro meses un día de arresto mayor, 
por iníidelidad en .'a custodia de presos. 
( 
MENOR CUANTIA 
La Sala d,? lo CítII. habiendo visto 
los autos dol juicio de menor cuantía 
que promoví _>ra en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, Albino Abo-
lla Fernández, del comercio, contra An-
tonio y Teollndo Rodríguez Prieto, los 
ouales autos se encuentran pendientes 
de apelación oida libremente al actor 
contra sentencia de 9 de mayo último, 
quo declaró e'n lugar la demanda, ab-
solviendo da la misma al demandado e 
imponiendo 'as costas al demandante.— 
Ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de la segunda 
instancia a cargo del apelante. 
E N COBRO D E PESOS 
Asim'smo, dicha Sala, habiendo visto 
los autos lo menor cuantía que en co-
bro de pesos pr< moviera en el Juagado 
de Primera Instancia del Oeste Ramón 
Feljoo N'üñez, propietario, contra Pablo 
BaizAn Lobo del comercio, los cuales 
autos se en.-Mentran pendientes de ape-
laelóm, oída .libremente r l demandado 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOT 
S A L A P R I M E R A 
Juldo oral lausa contra Abelardo E s -
pinosa, por disparo. Defensor: doctor 
Cárdonn-s. 
Contra Zoa de la Torriente, por esta-
fa Defensor: ioctor Herrera Sotolongn 
Contra Petms Degenor y otros, por 
hurto y dofandaclón a la Aduana. De-
fensor: doctor Demostré. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Gerardo Rulz Pérez, por esta-
fa. Defensor: doctor Jiménez. 
Contra Sorafin T. Martínez, por leslo 
ncs. Defensor: doctor Pórtela-
Contra Hilarlo Velga, por Uesionea. 
doctor Pn?. 
S A L T E R C E R A 
Contra Joaquín Hernández, por pre-
varicación. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Dulce Mar'a González, por hur-
to. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Ignacio Gascón y otro, por ro-
bo Defonjoros: doctores Lombard y 
Demostré. 
Contra Olga DarloIs. por homicidio. 
Defensor: doctor Lucilo de la Peña. 
SA-luV D B L O C I V I L 
Vistas señaladas para el día de hoy: 
Sur. Soci-íiad anónima Banco de la 
Haba'na, contra Sociedad Aguado y 
hermano, continuadora de Lezama, An-
gulo y nermano y contra The Fidellty 
snd Depouit Co., of Maryiand en cobro 
de pesos. Mayor cuantía. Ponente. V i -
vaneo. Legrados, Fahre, Guas. Inclán. d© 
Castro. Procuradores: Illa, Chiner, Ba-
neal. 
3 E l mercado cierra firme 7 rete-
niendo los puntos ganados. 
Acciones: 1.17(5. (XX). 
MARTINEZ Y C A 
Banco Nacional. . • 
Ferrocarriles Unidos. 
9.15 Las reaccione» son muy débiles y 
solamen-e son motivadas por compras 
de los bajistas que se cubren. i 
L a tendencia del mercado es de baja 
y nosotros creemos que las liquidaciones 
pronto comenzarán de nuevo. 
10.00.—Esperamos un mercado m á s al-
to. Aconsejamos comprar Baldwin Lo-
cemotive, Republlp Iron and Steel. 
11.23 E l dinero al 6 por 100. 
1.20 Marcos, a 2-1.8. 
C A R R I L L O Y FOBCADBL 
C O L E G I O 9 t C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
Sur. Vlorcncio Gor zález López, contra 
José Manuel Ziburie y SInosio Barredo 
Mayor cuantía. Tercería dominio. Po-
nente, Vivan o. Letrado, Zayas, Pérez 
Roussin, Montes. Procurador: Daumy. 
Mandatario, jMávlla. Proeu:ador, Pereia. 
Marianuo. "estlmonio dt lugares d« 
la expropiación forzosa promovido por 
el Municipio de Marianao. Un efecto, 
.-.r-ente Vi vaneo. LelTados, del Junco, de 
la Cruz. Procuradores, Seijas y Sterling. 
Norte. Exoüdiente formado con moti-
vo del t.ccii3nte sufrido por Guillermo 
I<elipe y Pér^z. Ponente, VIvanco. Pro* 
curador, Sáeuz do Calahorra. 
Oeste. Antonio Cctmus, contra Atana-
sio Querej-ítrt. Ejecutivo. Ponente, V I -
vai>co. Letrados, Gutiérrez de Calis. — 
Mandatario, Roca. Estrados. 
P A R A I N V I E R N O 
N O S E C A N S E N I P I E R D A E L T I E M P O B U S -
C A N D O E N O T R A P A R T E L O Q U E S O L A M E N -
T E P O D R A H A L L A R E N 
" T H E F A I R " 
L a ú n i c a c a s a e s p e c i a l d e l a s m o d a s a d e l a n t a d a s 
e n s u g i r o q u e p u e d e c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n 
s u s s i m i l a r e s d e l o s h s t a d o s U n i d o s . 
V E S T i D O S , T R A J E S - S A S T R E . C A P A S , S A L I D A S 
D E T E A T R O , P I E L E S . A B R I G O S , S A Y A S . B L U -
S A S S W A T E R S . B U F A N D A S Y R O P A I N T E R I O R 
D E T O D A C L A S E . 
" T H E F A I R " 
D a s i e m p r e l a n o t a d e l a m á s p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
d i s t i n g u i é n d o s e l o s m o d e l o s q u e p r e s e n t a p o r s u 
s e l l o d e o r i g i n a l i d a d i n c o n f u n d i b l e . 
" T H E F A I R " 





Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 3 d¡v. « 
l a r l s , 3 d|v. # , 
-Alemania. . . . » . 
B Unidos. . . . 
España, 3 d¡v. , , 
cato p a p e l 
Florín 













A z ú c a r e s 
iaficar eentr*í«fa de wjarapo, po'.aii-
«ación 96, en almacén público, a 
centavos oto uaciunai o umencanu .a li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización sw, para 
la exportación a centavo» oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cramblos Guinenno Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro Molino. 
la Habana. 4 de Diciembre de 1919. 
P E D R O V A R E L A NÜGUEIRA. Síndico 
Presidente MARIANO CASQUERO, Se 
cretarlo. 
B O L S A P R I V A B A 
Diciembre 4. 




e c o o n e r c a n h 
Jobabo, Jobabo. 
• Viene de la p á g i n a DOS 
Alto Cedro, Antllla. 












C A I H B Í O S 
New York cable, lOO.lj*. 
Idem, vista 100.l!8. 
Londroa, cable, 3.90. 
Idem, vista 3.94. 
Idem. «0 cifas, 3.92. 
París, > ble, uO. 
Idem, vis'a, 49.S¡4. 
Uamburgo <vible, 11. 
Idem, rists. 10. 
Madrid, cable, 99. 
Idem, vista. 98 112. 
Zuricb, cable, 93.3:4. 
Idem, vista. 93.1|4. 
Milano, cable, 41. 
Idem vista, 40.1Í2. 
Hong Kong cabio. . . . 
Uong Kong, Tinta . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3H a 0 pulgadas, a 3 .69 qnlo* 
tal. 
glMl "Rey" de 314 a « pasada*. • 
523.50 quintal. 
Maníia curriente, de 314 a 6 pnlaradas 
$?J.O0 quintaL 
Manila licy". extra superior, de 3Í4 
a Diilir.'idaM. a $33.00 quintal. 
Medidas de i 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 ceativoi en ouiataL 
BONOS 4»» 
Rep. Cuba Sn»y.r. . . . . v . Nominal, 
t.tp- Cuba 4 1|2 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba ;D. Y.) . . . . Nominal. 
A. Habana, la . Hiy 100 110 
A, Habana, 'a . Hip. . . , . 100 106 
Ferrocarriloa Unidos. . . . . 74 100 
Gas y Electricidad 108 118 
Havana Electric Ry 88VÍ1 100 
H. K U c<) Hip. Gen. (en 
circulación). 86 92 
(^ubíín Telephone . 73 80 
Cervecera Int. la. Hip, . . 101 Mj 106 
Bonos (le. h' C del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . NuminaL 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . 90 101 
ACCIONES 





T o d o E l M u n d o D e b o 
T o m a r A g u a C a l l e n t o 
E n L a M a ñ a n a 
L a conveniencia de l i b r a r a l es-
tomago, a l higado 7 a los i n -
testinos de todas las sub-
stancias venenosas, antes 
del desayuno. 
í N F O R M A C í O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
Creemos que el alza ha terminado. Las 
noticias son desfavorables. Tonem03 un 
mercado pr-jfeslonal, pero la tendencia 
es de alza. Volveremos a tener muy 
buenas notiv'as de Pierce Arrow y FIsk 
Tire. 
MENDOZA Y CA. j 
10.00 No esperamos que el morcado 
pueda mejorar hasta que no se resuel-
van los prob)ema.s de la buelga de car-
bón, el tratado de Paz y el asunto de 
.Méjico. 
10.30 E l alza en el mercado es debido 1 
a los cortos cubriéndose. 
11.;» E l dinero al 6 por 100. 
2.30 L a situación del dinero muy fá-
cil bace mejorar el mercado. 
2.45 Basárdonos en las futuras uti-
lidades, creemos los valores azucareros 
'a mejor compra en el mercado. 
A g r a d a b l e s 
y E f i c a c e s 
Anadie le gusta tomar aceite 
de castor, calomel o laxantes 
drást icos que, en verdad, no se 
necesitan. L o s mismos resulta-
dos beneficiosos pueden obte-
nerse de las Pildoras de Vida del 
Dr. Ross con la ventaja adicio-
nal de un efecto tónico que re-
constituye el sistema. 
Este renombrado remedio despeja 
por completólas vías dieestivas, abre 
los conductos de la bilis y estimula la 
acción del hígado. E l resultado ea 
un cerebro despejado, vitalidad y 
vigor aumentadrs, buen apetito y 
buena digestión. Por esto es por lo 
que se llaman Pildoras de Vida. 
I Se venden en todas las farmaclss. 
T H E SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D ^ 
D E L 
D r . R o s s 
L o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s m á s e l e g a n t e s l o s t i e n e 
" E L D E S E O " 
G A L i A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
C10991 alt Sd.-5 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e . é f o n o M - I 6 I 1 . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . • 
O 10400 S0d-12 i 
P a r a que usted pueda sentirse con.-
pletamente bien todos los d í a s ; para 
que exper imcVe la grata s e n s a c i ó n 
que proporciona el tener limpios los 
ó r g a n o s internos; para que se vea l i -
bre de las impurezas que 1c ponen la 
lengua saburrosa, le dan m a l aliento 
y le producen una desagradablti pe-
santez en la cabeza; para que no su-
fra de e s t r e ñ i m i e n t o , ni de ataques bi-
liosos, n i de jaquecas, ui de res fr íos , 
ni de reumatismo, u i de gases, ni de 
acidez intestinal, usted debe b a ñ a r e 
todos los d í a s por dentro, lo mismJ 
que se b a ñ a por fuera. Lia l impieza iu • 
terna es mucho m á s importante que la 
externa, porque los poros de l a piel 
no absorben ni l levan impurezas a lá 
sangre, en tarfto que los poros de los 
intestinos s í lo hacen. 
P a r a expulsar completamente • is 
venenos y toxinas que se acumulan en j 
el e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y ¡ 
los intestinos, tome usted todas las; 
t*iañanast antes del desayuno, un vaso i 
de agua caliente con una cucharadita 
de Fosfato Llmestom? E s t o limp-a, 
nurlfica y refresca todo s u aparato 
digestivo, antes de que entren en é l 
nuevos alimentos. 
Compre usted en cualquier farma-
c ia un cuarto de l ibra de Fosfato L i -
mostone. E s t a es una substancia quí» 
cuesta muy poco y que cas i no ticr-^; 
sabor alguno. Tome todas las maua-1 
nag agua caliente fosfatada, no só lo j 
para l ibrar a su sistimia de esos v o i 
nonos, sino t a ^ M n para impedir su j 
' ^ m ac ión . 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . F r a n c i s c o M a r i l l , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O » 
Hu© desde hace l a r g » tiempo vengo usando « n m i 
p r á c t i c a coa inmej0 x-able» reBultados el **BEN20A-
T O D B L I T I N A B 0 3 Q U H " en «i tratamiento do la 
IMatesis U r i c a en su a dlveraas manifesiacioues. B n 
m i concepto cg uno de los mejores disolventes d«l 
á d d o ü n í c o . Y pora «¿ue su preparador pueda h a o e i » 
lo constar ! • expido la presante 
O R . F . M A R I L I 
E l "Beocoato d* L I t i n * do Bosque" cg nn verda-
dero producto oayos resdeados se palpen todos 2«« 
d í a s en «1 tratamiento Gel RetunatlamO, Gota. ArO» 
Bi l las , C ó l i c o s nefrít l co. , «to. , e t a 
O 8fi84 U r l » 
Havana Eiei-trlc, prf, , . . 
•fávana Electric, com 
Nueva Fábrica de Hielo. . . j 
Cervecera Int prf 
Cervecera Int. com 
Telefono, prf • • 
Teléfono, com • • • 
Naviera, pref-ridas 
Naviera, conVinúS 
Cuba Cañe, prf. 
Cuba Cune, t.omnnes. . . . 
ui « y Navegi». 
ción, preieridas . . . . . . 
i oi *«• r Navega, 
ción, com'ines. . . . . . . 
L. íi ajucj ic .'..a de Segu-
ros 
Idtm. Bt'nofioiarias. . . . . 
•v,iii :iri l irc c.nú Kubber Co. 
preferidas , • 
Cunwn Tlie and Rubber Co. 
com""cs 




tion, comunes . 
oniMiñia M'n'M'ncturara Na-
cional, preferidas. . . . . . . 
i i .nía muí r;toturera Na-
cional, comunes. . . . . . 
i'onuiaiifa • nal de Camio-
nes, preferidau. » . . . 
roirii)nfii i s H ii nal de Camio-
nes, comunea . . 
Licorera Cubana, prf. . . . . 
Licorera Cubana, com 
i in iu . iüu A.tcíonai de Perfu-
mería, prf 
.'omimiia Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Loim añla nal de Pla-
nos y B'onógrafos, prf. . . 
Comp^ufu Vi" n i . de Pla-




07 U. 10? Vi, 

















Cmpafí ía International de Se-
guros, proítr iJas . . , • • 
i...)!, .i.ik |i .ii.. -itmal oe »e-
guros, comunes. . . . . • 
j h .uuuí u« calzado, I re. 
feridas. 
Cv ...oaal do Calxado. co-
munes ' 
Coiii(m»'í* do Jarcia de Matan-
zaB, pref. . . . . • 
lompaiit.i de Jarcia de Uata»-
zas, prf. sind . . . . . » 
'f.inp'i.. ii<' .(urda de Mttim-
zas, comunes. . . . . . . 
DomiNiAla ui- .Inrcia de Matan-




























C h o q u e d e a u t o m ó v i -
l e s e n l a c a l l e 
d e M a r i o a , 
Un niño y una criada resultaron he-
ridos. 
E n l a calle de Marina esquina & 
Principe, chocavon en la m a ñ a n a do 
| hoy un a u t o m ó v i l de reparaciones da 
I l a Havana E l e c t r i c y e l auto part l -
; cu lar en que viajaba la cr iada C a n -
' dolarla Montero, vecina de 2 n ú m e r o 
3, llevando en brazos a l n i ñ o R i c a r 
do Bonet, de un a ñ o de edad. 
E l n i ñ o rec ib ió graves lesiones d i -
seminadas por e l cuerpo, y conmo-
c i ó n cerebral , y la sirviente lesio-
nes menos graves, siendo a s i s t i d o » 
en el Hospital de Emergencias . i 
E s t í m a s e e l accidente casuaL 
mm 
L I G A " B O S T O N 
99] 
S E V E N D E P U P Í G e o p g e F p o s t C o . ! 
F a b r i c a n t e s 
E N C U B A r u B o s t o n , U . S . A . , 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
a o a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e s c í e s i v a f f i e s t e Enfermedades n e n l o s a s y m c a t a l c s . 
G o a a & a c o a , o ü e S a r r c t o No. ¿ 2 . M i m a y consultas: B c r s a a 3 2 , 
P A B L O B O U R G E T 
L A ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCIOy 
POR 
E N R I Q U E T 0 M A S 1 C H 
Po, 135). * 
(Continúa) 
Pí'ñren^Ciat~C,iliJf' ella- Después, mimo-
. - k - S ] ! * ^ ^ n d o l e como a ¿níermo. 
Pmadn mf«"TTrata de dormir un rato, 
ii^s econnmi10 n ^ s i t a s . Ahora uecesita-
lt y du "rn?e qUe nOS <lueda- Echa_ 
f!"~~de0 ilerf s'n W averigüe el resulta-
«naiedad Z****?16* —dijo •ói con nueva 
mendos , l a vo^— Con e^as tre-
GdU Dnf .ÍV cio<?>eswhabía oxidado al in-
Vf, ,uurour. ¡s i Slarsal le Lubicra sal-
»" •ñíerv"0 a cnterarmc—contestó e l la— 
F O I l F T l N l 1 A , ?e. 9rt?,?"^, Por casualidad, y se 
' V / f c - L - L - I \ i \ l \ | I ':lbI,ll m^apintido que venía yo de la sa-
la de orjeracumes. Mi primera intención 
fi é en efecto la de nlejamio. Sin embur-
P» me quedé. Aun sonaban en mis oídos 
¡as frases: "Hoy.. . Ahora mismo." ¿Se-
ría posible que Or'cgue, en el paroxismo 
ae otra crisis y aniquilado por el dolor, 
las aprovéchala? ¿Y si el horrible pro-
yecto se realizaba el mismo día. o al 
uffpte&teT ; Podría yo perdonarme no 
haber lanz-do en el acto el grito que 
pugnaba por escapárseme de la gargan-
ta ante el nefando crimen? Parque crl-
"?en 4.^ra tai ejemplo de cobardía ante 
ul sufrimiento, dado en tales Instantes 
.i los enfernfjs de nuestro hospl'al. E n 
tanto que yo vacilaba durante unos se-
gundos, la señora de Ortegue abrió la 
imerta. Mo había visto. Retrocedió a lm« 
WWfOi del sobresalto; después, colocando 
oí índ ce sobre sus labios para Imponer 
me silencio, me señaló la puerta vuelta 
d cerrar, y asiéndome por un brazo, me 
llevó con ella, 
i«J~ÍiS?cía TT,ucho rato Que esta-%i as-
PrcKuntó cuando nos ba-
• Umos eH la Labl-eclón que le estaba 
K ñ r L \ t a ^ P I 6 x l m a a la del enfermo! 
£ f ,„ P^xlmldad aumentaba lo trúgico 
^ Í«^mCiuJ.ta' agravado aún más por 
Inarf^or,, ldad <lue Ortegue se ¿ o s 
f S S S S ^ n^ovld'> Por el deseo de en-
nT,hi^n 0 aJÍr-.e8 P o s ó l e de la suerte qne 
fuur Ca al pobre P̂M*1 Du-
ẐmÍS BeBJfrn—contestó. 4 A qué venía 
mentir?—, Me proponía anunciar ál doc-
u. a S í ^ . V ^ la operación, que la rea-
licé con éxi 'o, y entregarle este proyec-
m — 4 Y Por Qué no entró usted?—pre-
guntó ella con Imperio—. ¿Por qué ha 
t-scado usté.', cscuchúndonow, espUndo-
nos.' 
. n ^ : , ^ 0 ^ —'nterrnmpí—. no tengo 
disculpa que alegar. Debía haber entrado 
o alejarme E s verdad. Pero me quedó 
como clavado, en el sitio 
— Y ahora ¿usted le hablará; usted 
U n i ó n N a c i o n a l d e E x h i b i d o r e s 
Se c i ta por esto medio para la Junta General Extraord inar ia de 
Cons t i tuc ión , que t e n d r á e f e c i » el V iernes 5 del actual , a las tres de l a lar-» 
Co, en Neptuno, 2, altos de' Cine R ü K o . 
Presidente de la ComisKdn - irganizadora: V a l e n t í n RlTerow 
Secretario de la Comiáiün Organizadora: J o s é F e r n á n d e z , 
Habana, Diciembre 2 de 191'J. 
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larin^ía "empo suficiente pa.a ale-
hrbiftrflI,d0 Por 1"- «alerla. En ella 
uüinera encontrado con la señora I 
le dirá que no tiene derecho a arrastrarme 
u la muerte: us'ed le atormentará en 
hu agonía y Je privará de la alegría pos-
tnmeni que puedo proporcionarle? jPues 
Menl No quiero eso, Marsal. No lo 
(¿uJero... t e r e . . . ¡ s i l enc io ! —Volv ió 
a posar el índice sobre los labios y pres-
tó oído atento Alguien pasó por In gale-
r a y «o ale ló después—. D é m e esa bala 
—dijo—. Se la daré a m i marido. Cuan-
do sepa que el herido se ha salvado, des- I 
•anssrú. Aguárdeme usted. 
Regresó al cabo de cinco minutos. Tu-
ve an tarto, tiempo para reflexionar, y 
tul yo qülen reanudó el diálogo, recibien-
do a la dama con es'es palabras: 
—Señora, no seré yo quien hable al 
sefior Ortegue Está muy enfermo y no 
•¡ulero agravsrle con una nueva emoción. 
Sufrí mucho, desde buco varios meses; 
• a, ha sobrevenido el penoso fracaso de 
la operación. SI no nos hal láramos en un 
hospital de g-.erra, ahora mismo saldría 
vo de esta ^isa. Pero no puedo hacerlo. 
E l doctor n> me dejaría macharme. Y 
tanto m á s n.'oeaarla es m i presencia en 
•••ste sitio, en mi calidad do ayudante del 
cloctor, cuanto que mi mano es? la Uapiada 
lorzosamente a ejecutar sus inoicaciones, 
fl renuncia a seguir operando, como ha 
Indicado. N) me Iré, pues, ni le hablaré, 
vuelvo a decirlo a usted. Pero ese mismo 
silencio que me comprometo a guardar 
con mi maastro, mi culto hacía éL mi I 
.-espeto lacla usted, me otorgan el dere-
cho do hablar a usted, señora. Eso do-S 
ble suicidio es un crimen. No incurra us-' 
fod en *. ^ no incite usted a qu© so co-• 
meta. | 
!ce,~? onnQC?",men? ¿M1 Vlda me W*™- ] 
•.i-íT^ U8ted sola, no, péñora. Nuestra; 
v.da no es da nosotros solos. Suba usted 
a mieoti as salas, a la habitación del 
l»ind> « fjuien ac-:bo áis ..p. ri-r Contt 
S S ^ Í ^ i S L ^ ,nterroe"e a bu propia con 
Mlent/a» en el mundo exista a -
SSí^i5JK! 8,'Ífrii í a <lulen Podamos ha-
fM algün bien. Irnos, ea desertar... X 
ar.ora. en plena guerra, en esa univer-1 
khI catástrofe por doquiera hay seros que 
Eufren... 
— ¿ Y si m^ marido necesita de m» 
m á s que n: 'd ie i—interrumpió e l l a — 
¿Y si no tengo más medio que ese pa-
ra ayudarle a morir? ¿Habla usted de 
su operado? Suponga usted quo padece 
de una docencia evidentemente mortal 
y contagiosa Yo diría a usted: "Se ne-
cesita una enfermera para cnídnrlc; aquí 
«stov yo." Eso serla un suicidio. ¿Ha-
blaría usted de crimen? Eso c» lo que 
ô hago, Marsal, y mi conciencia está 
perfectamen'o tranquila. Además, no es 
Ja de usted la que habla por su boca, 
t >n ios prejuicios de usted. Lo vengo 
observando desde haca tiempo. No se 
atreve usted a pensar verazmente. Y yo 
aprendí a pensar así, primeramente ron 
mí padre, después con mi marido. ¿Quie-
re usted quo diga qué opina ól sobre el 
Eulcldlo? Hace dos años, — «un no es-
taba enfarmo—se sa ic iúó una amiga 
nuestra. No dir& su nombre. Se ocul-
tó el suceso, por prejuicio, como siem-
pre. Alguien mostró Indlgnaclftn contra 
ella. Parece que oigo a m í marido con-
testar, como tontes'jó: "Los argumentos 
contra el suicidio han sido discurridos 
j'or seres sntlsíechos, enamorados de la 
vida, y que gulsleran que todos la ama-
•an como e.los. Han trocado en virtud 
el m i s Rlllnaa] de nuestros Instintos." 
—Pero ese m'smo ins t in to—obje té 
—demuestra que el suicidio es opuesto a 
hi naturaleza, opuesto al orden, opuesto 
a la ley. 
—Apure u'ted el argumento—replicó 
ella con singular ironía Alegue us-
ted que está prohibido por Dios. Voy 
á asombrar a usted, bl digo que eso, 
por lo menos, tendría algún sentido. ¡Pe-
fo. Dios; Si existiera Dios, ¿estarla yo 
viviendo esta hora feroz de m i exlsten-
ttnciu? ¿Aciso la he merecido? Además, 
esas palabras, el Bien, el Mal, ¿que 
«igniflcan? Soy hija de un sabio, es-
posa de otro sabio. Estoy acostumbrada 
a razonar mí vida. Sé que no hav Dios. 
i'é que no exista otra iLda. Sé que 
•j! Bien y el Mal son el producto de 
un dilatado ptavismo de adaptación. Pa-
1a las demá« mujeres, estas fórmulas 
carecen de sentido. Para mí lo tienen. 
MI padre y mi marido las comentaron 
para mi. Curndo la adaptación resulta 
imposible, cuando una criatura humana 
sufre demasiado, ;.en nombre de qué 
ley la prohibe usted evadirse de ese su-
tiimlento? Ese es mi caso,. Marsal. Su-
1ro demaslac'o. 
— Y si ahora, un soldado en las trin-
cheras, algn'en a quien usted quiere y 
estima, su primo Le (íalllc, por ejemplo, 
•lijera: "Sufro demasiado," y se suici-
dara, ¿qué opinaría usted do él? 
—Que si puede ba'lrse, es un cobar-
de Pero ¿y si no puede?... Marsa!, fa-
cilíteme ustéd el medio do batirme 
.ontra la horriblo enfermedad que va 
rt quitarme mi marido, a arrancárme-
iP. . . ¡y verá usted entonces! Pero no; vsted sabe perfectament* que nada pue-
de intntarse, que el cáncer está ahí, i m -
nlacablc. Incurable, con su evolución pe-
c iliar, tan fatal como el giro de las 
noches y los días. Sabe usted que mi 
marido no tiene salvación. No lo men'i 
hace un momento. Usted me ha oído. 
He cifrado tn él mi vlda entera, s i 
i;io llega a faltar, no puedo seguir ni 
quiero rehacer mi vlda. ¿M^ hablaba'us. 
ted de la naturaleza? Vara mi natura-
¡eza propia, todo el valor, toda la her-
mosura de li existencia, estriba en la 
íulelldud. Todo lo demás, esas mujeres 
quo aman después de haber amado qu»» 
repiten a un hombro las mismas pala-
bras que dijeron a otro, que reniegan dii 
el mismas y do su pasado, todo eso 
repito, me Inspira náuseas y horror No 
quiero variar- y lo m á s espantoso* nue 
implica el hecho do sobrevivir, es que 
viviendo, y, mal que nos pese, varia-
mos. An'es de ahora, desde hace un 
año, desde que está enfermo mi man-
do, temo, por momentos, que mi afec-
to hacia él, con sor tan completo, tan 
•yilco, se m* escape, se me desvanezca. 
Kocordará usted la prometida de V i -
cente, de ese infeliz qu tiene el rostro 
aplastado; recordará usted su buida 1 lo-
ca ante aq'iel ciego con el rostro cu-
bierto de sangre y purulencias; aun oirá 
ua*cd resonar su grito en las galerías: 
' iNo es é l ! ¡No es él!" Com» esa oeses-
I eraclón es la mía. Hay momentos en 
que me parece que no reconozco a mi 
marido. Me estremezco al darme cuen-
ta de quo hay en mí cosas qu antes 
conmovía él y ya no conmueve. Pero 
"se espanto, oso temblor, es tomblén 
amor. E s e) deseo apasionado de no ha-
ber existido sino por ól y para él. Dp.j 
aparecer en su compañía es consumar ese 
deseo. Es , ciertamente, haber vivido mí 
\ Ida. 
¿Qué podía yo responder a esto? ¿En 
nombre de qué podía condenar a esa 
mujer'.' Ucconocla su veracidad, y de 
':i sinceridad absoluta so desprone una 
íuen'.a que se impone. Comprender una 
naturaleza humana en su lógica múa 
ntima, equivale a admitirla. Equivale 
a legitimar, por un momento, maneras 
ot pensar que condenaríamos como 
abominables, pero alslándolfs de esa 
personalidad que gime y que padece. L a 
•ion irnos tan viva, que no podemos Juz-
garla. Ya había yo vislumbrado tiempo 
tras en la señora de Ortegue la in-
fluencia de aquellos dos hombres supe-
rares en cuvo ambiente se habla desa-
rrollado la Joven primero, y luego la 
aujer. Pero su belleza y su elegancia 
la aparente írlvolidad de su lujo su 
.lominlo sobre si misma y su discre-
ción habitual, me habían Impedido son-
dear ose carácter, dotado de robusta 
coherencia en medio de su complejidad 
Ahora comprobaba yo hasta qué t-unto 
ê adueuabar de su pensamiento el de 
m padre y el do su marido. Por algo 
•ra ella bre'rna de origen. Se habla 
aberrado u las enseñanzas de ellos co-
mo a una creencia. La loca determlna-
• Jón del suicidio había brotado de lo 1 Z t̂ nao í e tan concentra-! 
lo. tan capaz de aplicarse a sí mismo i 
ios m á s extremados prejuicios, Aquena 
aspiración a ^una abnegación suprema-
mezcla confusa de exaltación y racloci-
n'o. concebida en un delirio compasivo 
y basada en axiomas nihilistas, era el 
complemento, el producto de toda una 
existencia, a la vez ardientemente nove-
lesca y duramente sistemática. Oponoe 
argumentos escolásticos a tan intensos 
franeaíes, equivalía a atajar un forren-
re con un dique de menudas pledreci-
llaa. La corriente se embravece m á « 
f ón al arrastrarlas. No bastan los con-
ceptos puramente abstractos para refre-
nar los espíritus cuando llegan a un 
• stado en que la inteligencia y la p » . 
sión se identifican. S« doblegan sola-
mente bajo una energía análoga a la 
del apostolado, ante el influjo de otraa 
almas Igualmen'e sobreexcitadas. Sólo 
ia vida lucha con la vlda. E n todo ca-
so, mi dehll dud Interior, mis propias 
indecisiones intelectuales, me hubieran 
dejado Inerme anto la energía de semo-
jantes arrebatos. Ademis en aqnel ca* 
fo concreto, otra circunstancia me re>. 
dntfla a la Impotencia. L a Intimidad 
eonyugal tiene bus arcanos. Es profa-
nación patente profundizar demasiado 
en ellos. Asi lo comprendí ea aquel mo-
mento, v también que había o ído—in-
rolun'arlamente—, pero oído, sin em-
bargo, lo que j a m á s debí escuchar. 
Era, empero, preciso decir algo a la 
dama, y así lo hice, valiéndome tan s ó -
lo de expreskmes inspiradas en la hu-
manidad xnói elemental: 
—¡Cuán desgraciada es usted, señora, 
y cuánto la compadezco! 
—No necesito que se me compadezca 
—contes tó con una altivez que me re-
cordó a Orttpue y su mohín de cabeza 
cr.ando estreché su mano después de su 
confidencia. La joven era, en verdad, a 
pesar de la diferencia de edades, l a 
mujer quo a tal hombre correspondía. 
Lo era, además, por la gallardía de su 
decisión al dsr ror terminada una esce-
na que amenazaba degenerar en una se-
ne do InótUes o ineficaces emociones. 
Me habló, no más que para precaverse 
í ' A G i N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A D i d e m b r c 5 d e 1 9 1 9 . 
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H A C E 85 A 5 0 S 
Tiernas 5 de dic iembre 18M. 
Cortos. E l Secretario do Estado. 
" E l Estatuto Real , ( s e ñ o r Constl-
r/ado) base de los derechos p o l í t i -
cos de los e s p a ñ o l e s establece quf-
ao se pueda discutir en las Cortes 
ninguna materia que no se haya 
eometido a su examen en virtud de 
la c u e s t i ó n que corresponde a S. M. 
para proponerla tanto los proyectos 
de ley sobre contribuciones como los 
d e m á s que la potestad real crea ne-
cesarios y convenientes. 
H A f ó 5 0 AIÍÓS 
i)omingo 5 do Diciembre 1869 
Ent ierro .—Ayer tuvo lugar el dnl 
l e ñ o s a d o ñ a Maria Matias Marrero 
de la Torre , esposa del Decano de 
l a Facul tad de Dt-recho. E l f é r e t r o 
f u é ecuducido en hobros desda . a 
casa mortuoria hasta el Prado por 
los alumnos de dicha facultad lle-
vando las borlas los s e ñ o r e s Decano 
y C a t e d r á t i c o s de Medicina y de los 
de Derecho y F a r m a c i a y c o m p o n í a n 
el tfesto del fúnebre cortejo lo m á s 
granjeo de los alumnos y de la so-
ciedad habanera. 
. H A C E 25 A S O S 
M i é r c o l e s 5 de Diciembre 1881 
New Y o r k , 4 . — E l Secretario del 
Tesoro Mr. Carl i s le en su informa 
anual dice que calcula en 20 millo-
nes do pesos el déf ic i t que t endrá 
el presupuesto a l f inal izar el a ñ o 
f iscal , y agrega Mr. Car l i s l e que cree 
que si la c o n t r i b u c i ó n sobre la renta 
bo hace efectiva los ingresos s e r á n 
iguales a los gastos. 
" N A K E S U F E S W A L K E A S Y 
T K A P E - M A R K 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
l»E S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , diciembre 4. 
| D I A R I O . — H a b a n a 
E s t a madrugada p e n t r ó ror ol te-
cho del cafó " L a s Novedades, sito on 
la calle de Garlos Duboy con objeto 
de robar Juan Vi l l ami l . siendo des-
rubinrto por el d u e ñ o del ca fé s e ñ o r 
Juan R o d r í g u e z , quien én t i forcejeo 
lo h ir ió con un cuchillo e o n t r e g á n 
dolo a la p o l i c í a . 
S e g ú n noticia dada por el s e ñ o r 
Cánd ido Hiera, de qufen es secretario 
Tart icu lar , m a ñ a n a l l e g a r á el c a p i t á n 
íiel e jérc i to americano Leonardo Wood 
hijo del general Leonardo ÍVood, pr i -
mer gobernador mil i tar que tuvo es 
ta ciudad d e s p u é s de l a guerra his-
pano-aracricana. Viene en M'aje de ne 
Í A A L A S M A D R E S 
Sor aquellas que sabiendo cuántca 
disgustos acarrea el cr iar un hijo ra-
q u í t i c o persisten en su sistema de ali-
m e n t a c i ó n y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
c a s a pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte al 
c iño , 
P e r amor a su hijo cambie usted do 
r é g i m e n ; ventile bien sus habit&cionee, 
tome algunos paseos h ig i én icoc y ayu-
de a la nutrt t íón y riqueza de la leche 
«on la Nutr ina lodada del Dr . R O U X . 
E n D r o g u e r í a s y Rie la 89. se venda. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í n á y C í a . 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
L o s C o n s e r v a d o r e s 
Ce lebró anoche sesiOn, en su l o c i l 
de Galiano 78, e l ComlLÍ Ejecut ivo 
de la Asamblea Nacional del Part ida 
Conservador, con l a siguiente orden 
del d í a : Adoptar acuerdas en rola 
c l ó n con )a a p l i c a c i ó n del nuevo Có-
digo Elec tora l a l a p r ó x i m a reorga-
n i z a c i ó n del referido P a r t i d o -
P r e s i d i ó el senador Aurel io A i r a 
rez, actuando de secretario el docto»" 
J o s é Mar ía Colantes y Gut i érrez de 
Col i s . 
F u é esta una s e s i ó n d».- t iro rá-
{ido. pues apenas d u r ó quince minu-
tos. 
Se a p r o b ó el acta de1 la anterior y 
se t r m ó en cons iderac ión , una m o c i ó n 
c t l Delegado s e ? o r Vicente Santo To 
m á s y otros, sobre l a forma de orga-
n i z a c i ó n do los diferentes C o m i t é s eu 
los Ayuntamientos de nueva c r e a c i ó n 
d á n d o s e un amplio voto dt. confianza, 
para resolver en todo lo relacionado 
con este caso a l a Junta Central á̂X 
Part ido . 
Y no hubo m á s . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., " E ; Lazo de Oro", Manzana de Gómez, H a b a n a ; M. F e r n á n d e z , S. en C , " L * 
Acacia", Reina , 16. H a b a n a ; Canoura y Cía.. " L a Moda", S a ^ Rafae l y Galiano, Habana; Mamic: 
Vázquez , " L a Joecfina". Mura l la y Vi l legas , Habana; M. R u i l o b a y Cía., " L a I s l a de Cuba**, Ma-
tanzas; Letona y Cía.. ' L a Escocesa", C á r d e n a s ; L i z a m a Mufiiz y Cía., ' L a C a s a Grande", C o l ó n ; 
Nuevo. Nieto y Cía., " l a Colosal", P i n a r del R í o ; 1VL F e r n á n d e z y Cía.. '*La Americana", Sagna l» 
Grande; Marino y Orta l , S. ea C , E n c r u c i j a d a ; E B a r q u í a y C. " L e Opera", C a m a j u a n í ; F . Olay 7 
Cía., " L a U n i ó n ' . Remedios ; Camilo Naves, "The Boston'' Ca*bar ién; B a r q u í n y Sobrino, " E l M** 
délo". Placetas; Eulogio Crespo G u e r r a , C a b a l g u á n ; J . V l l a y Cía., T r i n i d a d ; Sainz y Garc ía . " L a 
Principal" , S a n c U S p í H t u s ; J . M a r t í n e z y Cía... " L a Franoia", Manzanil lo; Ar turo Prhnel lcs , P ^ -
m a Soriano; Abelardo Dewelde, J . A . Saco alta, n ú m e r o 9, Santiago dfl C u b a ; B e r t r á n Batet y Cía... 
^ L a Repúbl ica" , Guant inj imo; J o s é Mar ía Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, J a g ü e y 
Grande; J o a q u í n Carbcae l l , Nuevltas; R . CarbonelL y Cía., V ic tor ia de las Tunas . 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
M e d i c i n a 
L I B R O S E N F R A N C E S 
T R E C I S DE C U I M I E PHTXOLO-
CJIQUE par L'aurict ArthvlB. Hul-
tleme editen, revue et corrigee. 
Avec 115 figures dans le lexte et 
3 planchau hora testo cu cou-
| leurd. 
1 tomo en t>o., mayor, tela. . . 
. P U E C I S D E JEKMATOLOÍ51E, par 
J . Darter. Deuxifcme edltion re-
vue et lusruentee. Avcc litó fi-
gures daus te texto. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . 
, r K E C l c i D B T H E l l A P E U T I Q U E 
E T DB P H \ R M A C O L O O I E , par 
A . Richaud. Quatricme edition 
tovue ct nalsc uu courant. 
1 tomo en So. mayor, tela. , . 
. I R E C t l S D E rHYSJÜLOG1E, par 
Maurice Arfa as. Cjn<iuieme edi-
tion revuó i.t corrigee. Avec 326 
tgures en aoir et en coulcurs. 
1 tomo en vo. mayor. tela. . . 
T R A I T E D' OBSTtíTRIQÜE. par 
A . Ribemont-Dessaigncs ct G. 
Eepaga. 
Huitiemo odltlon «tcc 587 figu-
res dans 3e texte, dont 452 des-
hinnees par Ribemont-Deiisaig-
noa. 





r o c í o s comerciales . 
Cusaqnin, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A RIA-
a r r a s t r ó contra N a n m ó v l l de Icezola-
ya, recibiendo tanto é s t e como l a se-
ñ o r a Caridad Montero y su hijo R i -
cardo B o l i c h e , de un a ñ o de nacido 
y vecinos de fí n ú m e r o 3, on el Ve-
dado, lesiones graves disemirsadas por 
R I N A y a n u n c i é s e ea el D I A R I O D E j el cuerpo que lo produje.-on las es-
I A M A R I N A ^aleras que levaba el carro de repa-
" l A K i i ^ A raciones ¿e l t e l é f o n o . 
T r i p l e c h o q u e e o 
P n n c i p e y M a r i n a 
. '. i1 .•1 j"" 1 ": . " ! - j e ü * i 
tin el centro de socorros del se-
gundo dictfito fueron asistidos los 
lesionados, c a l i ü c á c d o v e de grave s u 
c:;tado. 
EJ1 s e ñ e r Jue.: de Tnstrucción de l a 
S o c c i ó n T e r c e r a que c o n o c i ó de esto 
tucoso, i n s t r u y ó de cargos a l acusa-
do, Angel Santos, remitcondolo a l 
v ivac por todo el t é r m i n o de ley. 
E N E L A C f n i E N T E R E S l ' L T . V R O N 
T R E S L K S 1 0 N A D 0 S ( Í H A V t S 
E n l a esquina formada por Jas ca-
l les de P r í n c i p i y Marina chocaron 
ayer tarde, los a u t o m ó v i l e s 4101, de 
!a s e ñ o r a Rarah S á n c h e z y que manp-
;aba el chauffeur Pedro Icezolaya: el 
a u t o m ó v i : 914^ ce la casa de H . S i n 
choz y Comipañfa establecidos en Be-
l a s c o a í n 10 y que c o n d u c í a el chau-
í f e u r -Uigel A . Santos, y el auto de 
leparaclones de l a c o m p a ñ í a de T e l é -
fonos n ú m e r o 4 que manejaba E n r i -
que Godoy. 
E l a u t o m ó v i l que manejaba San-
tos e m b i s t i ó al de la c o m p a ñ í a de 
t e l é f o n o s con tanta violencia que lo 
v e n d e m o s u n a m a n z a n a d e t e r r e n o c o n 4 . 5 0 0 
m e t r o s . C o n s i d e r a m o s e s t a o p e r a c i ó n l a m e -
j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e U d . h a c e r h o y . 
M e r m a n : 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
C o m p a ñ í a de Propaganda Comercia l c 11306 7d-5 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Recomendamos este M O T O R como ano de los m i s senci l los qne h a y en 
el mercado . E s m u y e c o n ó m i c o en ccmtmstiblc . 
Equipados con magneto " W E B S T E R " . 
T e n e m o u e n e x i s t e n c i a d e 1J¿, 2 H , 4Já , 6 y 7J í c a b a l l o s p e r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y 1 0 p a r a L u x B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z I R A M O N V I N J O Y 
A G E N T E E X C L U S I V O Gerente Dpto. Mequinsr ia 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
M a q u i n a r i a p e r a P a n a d e r í a s » M o l i n o s d e C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S T K . I N E R " , M o l i n o s d e m a í z , e t c . , e t c . 
A solicitud env iamos nuestro C a t á l o g o i lus trado. 
Z>IBROS £ N ESPASOXi 
I N T E R P R E T A C I O N KADIOLOÍI-
CA D E L A S A F E C C I O N E S 
| P L E U R O - P U L M O X A K E S . por Ion 
doctorea A. Gutiérrez CmjSÍéto y 
J , 11. Cerdsiras. 
JJd(c6n Uóutrada con 08 radio-
grafías y i5 «.'squaniaB. 
FIS10PATOLO(JIA X T E R A P E U -
TICA INTESTINALES.—Nuevos 
puntos de vista basados en es-
tadios coprológicos, por el doc-
tor José M a m Roflsell. 
1 tomo en -lo., rústica . . . . $1.00 
I N F E C C I O N E S D E T I P O G R I -TAlt, por jos doctores Antonio 
Tijía y L'i ls Lanías , con netas 
d«» Terapéutica Clínica y Eplde-
inologla. 
Tomo I I de la obra. 
1 tomo en 4o., tela $4.50 
D E L SINTOMA A L A E N F E R M E -
DAD.—üufa elemental de Diag-
nóstico cllnco. por el doctor F . 
Coste. Pr'-.Mdida de una intro-
ducción, por el doctor Grasset. 
Segunda «dlclón etspañolu corre-
gida v muy aumentada, tradu-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en So., tela $2 00 
E A E D A D CUITICA.-'-KstudIo» bio-
lógico y clínico, por el doctor o. 
Maraflón. 
1 tomo on 40., pasta. . . . . . $3,73 
T R A T A D O D B AUPTOSIAS Y E M -
B A E S A M \ . M I i : N T O S . - E l diag-
nóstico m^dlco-lega 1 en el ca-
dáver. 
Edición Ilustrada con 38 lámi-
nas y 215 irrabados intercalados 
en el teito. 
1 tomo en 4o.. maor, tela. . . $8.50 
L / T U B E R C U L O S I S PULMONAR 
Y SOS T R A T A M I T N T O S . - L o 
que se debe hacer y lo que no 
se debe hacer con un tuberculo-
so, por el doctor Jom5 Verdes 
Montencrro. 
1 tomo en 4o., pafta 
TSATADÚ B L B M B N T A L D E L A S 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , 
por el doctor Ch. Audry. 
Sognndi edición enterumonte re-
fundida, ron figuras. Versión 
$r..oo 
espsííola-
1 tomo en Se. tela. 
t-. .MPENDIO D E PSIQUfATRr*-
I N F A N T I L , por A. A u g u s t o ^ 
dal Percra. ' 
Cuarta fdlclfln muy aumonbirt, 
1 tomo en 8o.. pasta. imnt!1aa. 
Librería " C E R V A N T E S . " dA r>, 
Ve.loso. Galiiino. 62. (E:^»,ina Kl«iM, 
tuno.) Apartado 1.113. T e W o n o ^ 
Habana. 0 A~î  
A . R I B I S y H e r m a n o 
Ofrece a su diatlngulda c l l e ü t e l a las ú l t í m a s novedades en art{cul0B 
para "regalos", desdo el m á s modcato estuche de manicure al njág 
valioso bolsi lj^ de oro. Efectos de esgrima, c u c h i l l e r í a , bronce, p0f, 
colanas de St ívres y cuanto ge necesite para ol adorno de una casa. 
Una v is i ta a nuestro establec.m iento es necesaria » tes que desden 
hacer un buen regalo gastando poco dinero. 
A . R I B I S y H e r m a n o 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 3 0 , A N T E S G A L I A N O 
T E L E F O N O A - 4 9 2 1 . 
011287 alt. 
4 d T 
S A N Í T U B E 
ü n i v e r s a l m - n t e r e c o n o c i d o , corao el U N I C O p r e v e n t i v o S E G U R ( 
p a r a e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s S E C R E T A S . L e í h o m b r e s q u e usan 
S A N I T U B E 
s e g ú n las i n s t r u c c i o n e s q u e lo a c o m p a ñ a , no c o n t r a e n ninguna 
e s a s t err ib l e s e n f e r m e d a d e s 
S A N I T U B E 
( M a r c a R : g i s t r a d a ) 
p r e p a r a d o p o r T h e S a n i t u b e C o . N e w p o r t . R . L E . U . A . e s t á usán-
d o s e c o n f r a n é x i t o e n los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , desde el 
a ñ o 1 9 1 2 . 
S A N I T U B E 
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
P A P A 
I N D I G E S T I O N 
B E L O T 
L ú a B s i l l a n t a , L u s C o b a i u t j P e C v f t * 
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c t o s m o d a » 
l o s » p u e s q u e m a n c o n t m i í o n m d * & 
no p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a v 
b e n n o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g e s r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
• i * t a » m a o e l g a s o l a l u s e l é c t r i c a , 
^ u e s ^ r u s g a s o l i n a s s e • e n d e n pae 
t o s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s & b e a 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a » 
p r e e s i g u a l . ¿ U t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d « o l e a 
a u r o r e s u t t 
Ajiunaib " T U E U D I * 
L a traerá preparac ión de los 
Laboratorios de l a E m n l t i ó o ¿t Scott. 
E n frasqnitos ¿t m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e a l a s B o t i c a s . 
¡ t s t á inscrp: to c o n e l No» 1 1 , 9 9 9 e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y Be 
Inef i cenc ia d e C u b a . 
S A N I T U B E 
;8C e n c u e n t r a e n las p r i n c i p a l e s D o g u e r í a s y B o t i c a s y tocloá hi 
unedicos l o c o n o c e n y l o r e c o m i e n d a n . 




D i s t a n c i a e n t r e h i l o s v e r t i c a l e s , 6 p u l g a d a s . S i s u f e r r e t e r o 
n o l a t i e n e , p í d a l a a 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 21 H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
011252 alt 1M.-Í 
S I I I t i i I I | | t t 
M W E S T I N D I A O l í R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . é 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
« a swfcal quo fca ¿*rTvlido «el «rtpiliLwrio xterríosv y 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l Ü J t U L R I C I ( I S e v r Y o r k ) 
J í « (casos teas ^ f í c Ü í s s e r 
« f i M ^ í ro*dka)&4 yoxyve fortalece, « i cere&ro, 
«>»t*^ Ikw saaowf mis r í c u , abre e í 
< w « < w ^ v «<»JHl¿&n>. l o s aaafecaJteft,' awnctrta 
9i 'foco teifitf* <*> * í > a ^ «eit» Í í l i ip | | t i i^Hl t ó n i c o s 
Q m J O Y E R I A D e S s B D A L I f l C O f ü E G O S 
T A - ñ 9 6 0 
O B R A P I A N 9 3 9 - E s q . á H a b a n a . 
T E L E F O N O A - E 7 3 S 
i D a a p u í . da laa g r a n d e ^ r m M ie¡ U6tM ^ ^ V I Q H I ¡ a R A g 8 I ^ l0 b * * » 
^ a l a s a» sllaa e . o w t r a r i 1» « a a u. tad ha paaaada. j . 9UB ^ ^ loBra(la ^ p , , ^ , ^ p l a c a r » • 
le m á s C H I C ea Joyer ía fiaa, el gusta má-s refinado, ' 
I l emes moatado afiexo a l local y DrovietoH . miBití* 
,x ^ r ^ n , ^ - Provistos da Tes aparates m i s moderaos t ra ídos de B u f ^ **** 
graa Bal6a de O P T I C A deade a e r i atendido por competeirtea 7 atentos «pt loea 
P a r a traasfermar y reparar s u s joyas, Uóve laa » nueBtroa taliores d e ' í o y e r f a , 
« L A E S T R E L L A D E I T A L I A , f 
C O M P O S T E L A N U M , 4 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
al*« 4d--o. 
el 
^ 0 I X X X V I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 l ! > . ? * r m n u e v e . 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E L T P A O A J O 
— 
Discurso pronunciado por el Dele- equidad a que me r e í i e v o , se contra-
gado del Gobierno de Cuba, doctor dicó en absoluto con el acuerdo da 
Francisco C a r r e r a J ú s t i z , en deten- esta Conferencia Internacional toma-
6;í de las naciones hispanoaerlcanas do por unanimidad en la s e s i ó n ple-
e'u la s e s i ó n del 25 de Noviembre de nar ia de ayer, aprobando el a r t í c u -
ü j j g . lo 11 de nuestro Reglamento, que le 
E l i P R E S I D E N T E : Tiene la pala- ha reconocido a l idioma espaaol el 
bra el Delegado por Cuba, doctor F . derecho de util izarlo en todas las 
actuaciones habí- idas y escritas da 
CanR!41K C A R R E R A J U S T I Z : Se- estas Conferencias Internacionales. 
- ^ Presidente y s e ñ o r e s Delegados: y en él se hacen ya—como en ingles 
Sp acaba de leer el informe relativo y en f r a n c é s - l a s actas oftcla es do 
, f V e n a c i ó n de las naciones que n u e s t r a í A s e s i o n e s . las ponencias Y 
a la^S1! .?hr ir los veinticuatro pues- hasta l a s \ ó r d e n e s del d í a . Y s i el 
la ficina Per 
que exteriorizan los pueblos su ge-
han de cubrir los veinticuatro pues 
tos de Consejeros en la f icina P e r - idioma no es m á s que el medio con 
manente Internacional del TrabaJo, q 
creada por el Tratado d Versal les y nio propio, no se comprende que. ad 
con ete motivo la D e l e g a c i ó n cubana mitida aquí , por unanimidad, esa le-
ba tenido el honor de redactai- una ¿imoa prepondera .c ía aei idioma 
jnocion, a la que han dado el pres t í - e spaño l , se les niegue ahora un re-
gio de sus firmas todos los Delega- coaocimiento a n á l o g o a las veinte 
dos aquí presentes de las d e m á s na- naciones que lo hablan y quo por 
cj .n^s latino-americanas, haciendo ello le comunican su extraordinaria 
constar nuestro profundo desacuerdo importancia. 
ante el hecho de que, de esos ve int í 
cuatro puestos en la Oficina Perma-
nente internacional, v e i n t i t r é s re sa l -
len atr ibuíaos a otras tantas n a c i ó a ^ s 
¿e Europa, con los Estados Unido?., 
Tabón y Canadá mientras quo par'. 
' winte naciones latinoaevicanas, 
s ó l o se les deja uu g ó g i c a ; en el los Just ic ias Mayores lilS »n conjunto, 
puesto 
Ahora bien, si el idioma e s p a ñ o l 
hemos acordado util izarlo en estas 
Conferencias Internacionales, sen-
tando as í un m a g n í f i c o precedente, 
es p e q u e en ese idioma J u a n Luí s 
Vives se a n t i c i p ó dot. siglos a Pes-
talozzi, c e a n d o la S o i c o l o g í a Peda— 
A B Q ñ H O Y / M I S / I U 5 U C U E / T M C O R R I E f l T E E ñ E L 
a n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c í o -
— C u b a 1 0 ( 0 . — . 
J l b o n a m o j í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i a r i o s . 
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s h a n c a r i a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e f d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á G o t n p l ^ c i d o . 
de A r a g ó n , r e c o n o c í a n los derechos 
importa dejar sentado que las De- individuales 
legaciones de la A m é r i c a L a t i n a r a -
tifica^ por mi conducto la acer tad í -
sima d e s i g n a c i ó n que han hecho, en 
comendando ose puesto de Conseje-
ro en la Oficina internacional, a la 
República Argemiina. porque todos 
tenemos perfectamente averiguado 
del hombre, a n t i c i p á n - m 
dose a la Car ta Magda de ing ia te - . de lo que sienten y piensan sobre n i s t / a ^ i ó n o Junta de Gobierno, com 
r r a . v en el las e s p l é n d i d a s Mumci- este particular, sesenta millones de puesta de veinticuatro pfersonas de 
pahd-idps de L e ó n y de Cast i l la , .e corazones y sesenta millones de ce- ce de las cuales l l e v a r á n la repre 
e n s e ñ a r o n a los pueblos el r é g i m e n 
de gobierno representativo, como 
gran conquista—que hoy disfruta-
moB—de ia libertad po l í t i ca , v -ís^ 
rebrot 
r dondequiera que pasan los siglo antes de que lo h ic iera^ A l e -
anrentinos, hacen sentir su talento, y Irs otros p a í s e s m á s civil 
pu c-ultura y su c o r r e c c i ó n y nunca dos de E u r o p a . Con esfe glorioso 
pedr ínnos tener a l l í un mejor Dele- bagaje h i s t ó r i c o , veinte RepÚbl idas 
pa í s e s de H i s p a n o - A m é r i - de A m é r i c a han sabido crear n ú c l e o s z a c í ó n permanente que ha de procu • c ión 
de lo i - naciones mencionadas. 
Por cuanto, s e g ú n ese sistema es-
tablecido para designar las veinti-
cuatro personas que han de consti-
tuir la Oficina internacional referi-
da, s i ese organismo h a de resfion-
fi-
- en sus 
Por cuanto de esas doce p e r s o n a » trabajos, necesita ponderar equitati-
Por cuanto s e g ú n el a r t í c u l o 388 ! que en la Oficina internacional del vamente, dentro de su seno, y de la 
del Tratado de Versalles. la organi- Trabajo han de l levar la representa- manera m á s racional y prudente, to 
P R E C I O S O S P E N D A N T I F S 
( D E A C E R I N A S L E G I T I M A S ; 
Montadas en oro 18 Kilates 
T a m a ñ o s Exactos 
Pesan sobre 20 Kilates 
N o h a y p r e n d a m á s l i n d a s o b r e e l b l a n c o 
p e c h o d e l a s d a m a s , q u e u n P e n d a n t i f , 
d e A c e r i n a s L e g í t i m a s , c o n s u s b r i l l a n t e s 
a g u a s , g r i s a z u l a d o . 
H A Y O T R O S T I P O S C O N 2 . 3 Y 4 P I E D R A S 
P R E C I O S D E $ 40 A $ 50 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 . H A B A N A . 
ANOHCIO PE VAD1A — 
repre-
s e n t a c i ó n de los gobiernos, y las 
! ! otras doce, s e r á n elegidas, ^eis de 
Se transcribe seguidamente el tex-1 e l lag^por los Delegados Patronales 
to de la m o c i ó n ^ ^ ' ^ I f la Conferencia y las otras seis poV der sinceramente a sus elevados 
x £ t ^ ^ a ^ T ? ^ ^ 1 0 ' ' 1 0 8 DeIegados de los Obreros. nes de i n t e m a c i o n a l i z a c i ó n
IsiAL D E L T R A B A J O 
CadO, IOS pa í se s uc xiiOija."u-^iiici x — — 7" . . " *• - i " " ^v.^^ v-íuu uc iuo 6uijici"uo, uuuu íStJi a " QOS IOS CrUnO«l d« n a í innp« nnvnS 
ca. Pero una cosa es que hayamos p o t e n t í s i m o s de propia c i v i l i ^ c J ó n ; r a r la paz del mundo, sobre las ba- nombradas entre las naciones de im- intereses han de ser afeoLdo^ í o r 
proce.lido con evidente acierto en la en todas sus m ú l t i p l e s manifestado- ses de la just ic ia social, c o n s i s t i r á portancia industrial m á s considera- los trabajos de e s f Oficina T m l r í f 
des ignación de ese cargo, y otra nes, y s i durante la guerra umver - , en Conferencias internacionales, ca - ble y las cuatro restantes s e r á n nom cional que a su vez de n r e n a r a f 
muv distinta es que admitamos s in sal reciente las naciones europeas da año> y gn una ficina internacio- bradas por los Delegados guberna- que luego s e r á n Objeto de las snce 
el hecho de que de veinti- defensoras del Derecho y de la De- al del T r á b a l o , que a c t ú e permanen- mentales de la Conferencia, exclu-
temente, bajo un Consejo de A d n r yendo los correspondientes a las ocho 
| s ó l o uno de los veinticuatro puestos 
quo han de cubrirse en la Oficina 
internacional Permanente del T r a b a -
jo; dejando en otro caso, consignado 
su m á s formal desacuerdo, para ac-
tuar como corresponda en el caso 
inesperado de que con la presente 
m o c i ó n , no btuviereu lo que so l i c í -
1 tan. 
Por Cuba: D r . Carlos Armenteros. 
¡ D r . F . C a r r e r a Júst iz , D r . L u i s R o -
¡ sainz. 
Por Argent ina: D r . L e ó n i d a s A n a s -
tasi, D r . Fel ipe E s p i l . 
íua tro puestos a distribuir entre mocracia, h a b r í a n agravado sus coli-
cuar* nta y tantas naciones, sean flictos al carecer—por ejemplo—df* 
v".i?-iiés de esos puestos repartidos t-igo de la Argentina y de los a z ú -
prédigamente entre v e i n t i t r é s , o po- cares de Cuba, t a m b i é n en la cultu-
co más , de naciones /europeas, con ra general del mundo h a b r í a , s in du-
los Estados Unidos. Japón y Cana-
dá, mientras con fuerte a n t í t e s i s de 
esa prodigalidad, para las veinte na-
ciones . latinas se haya dejado solo 
un puesto. 
Son estas Conferencias, s e ñ o r e s 
Delegados, algo as í como la concen-
tración del e sp ír i tu internacional, 
en un a l t í s imo plano de conciencia, 
demandando para todas sus actua-
ciones suprema justicia y equidad. 
Sobre esas bases, estos grandes 
organismos, al declarar su derecho 
interno, tienen que ponderar con es-
pecial a t enc ión todos los factores 
que concurren en 'a obra común, pa-
r a que é s t a sea grata a todos, modo 
da, au exponente inferior, si a ella 
no hubieran contribuido o contribu-
yeran genios soberanos, talentos es- j 
clarecidos, como A n d r é s Bello, C a - ! 
s a s ú s , Justo S i e r r a y F l o r e s ; Muár- I 
tua y L e g u í a ; L2telier y L a s t a r r í a ; | 
Lanuza, Varona y Bustamante; Bun 
ge. Quesada, R i v a r o l a ; J o a q u í n B 
González , Estanis lao Zeballos y cien | 
m á s con que esa maravi l losa A m é -
rica Lat ina concurre, l lena de pres-
tigio, al impulso c o m ú n de la civi-
l i z a c i ó n . 
Por todas esas grandes cosas, las 
veinte naciones latino-americanas 
no pueden pasar por alto n i n g ú n 
acuerdo de esta Conferencia Inter-
F A B R I C A 
único de que sea efectiva. Y si se nacional en que se les atribuya po-
a c t ú a fuera de esas bases, sea cuai s i c ión inadecuada a todo lo que ellas 
fuere el procedimifnto que se haya-
se,?u¡do y sea cual fuere la autono-
m í a de los orga lismos intermedios 
que se hubieren puesto en a c c i ó n , l a 
resultante será viciosa y contraria 
a los fines e x ó n d a l e s _de estas Con-
ferencias. 
ConAiene l lamar la a t e n c i ó n res-
pecto a que ese procedimiento s in 
son y representan, y disconforme; 
con lo resuelto en la manera de pro- i 
veer los veinticuatro puestos de ia | 
Oficina Internac'f n a l Permanente i 
del Trabajo, documentan su incon- j 
forraidad en l a m o c i ó n que todas 
ellas han suscrito y que tengo el ho-
nor de entregar ahora a l s e ñ o r Pre -
sidente, como la e x p r e s i ó n s incera • 
m m 
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Por cuanto esa necesaria equidad 
sobre tases de razón y de prudencia, 
no parece que habr ía de quedar su-
ficientement atendida, si , cimo vieno 
aucediendd, de esos veinticuatro 
puestos a cubrir en la Oficina Per -
manente Internacional del Trabajo , 
v e i n t i t r é s quedan atribuidos a otra? 
tanas naciones, o poco m á s , e n t r j 
ellas las europeas, los Estados U n i -
dos y el J a p ó n , d iñando, as í , uno so-
lo de esos veinticuatro puestos, para 
que a é l aspire alguna de las veinte 
naciones que constituyen toda la 
A m é r i c a L a t i n a . 
Por cuanto esa forma de distribu-
c i ó n es a todas luces injusta e im-
proced'ánte, contraria de modo noto-
rio al e sp í r i tu de equidad requerido 
siempre en los trabajos internacio-
nales, que nunca p o d r á n ser gratos 
a todos los p a í s e s que en ellos in-
tervengan, sino en tanto que las s i -
tuaciones se desenvuelvan sin dife-
rencias que molesten a a l g ú n deter-
minado n ú m e r o de naciones. 
Por cuanto es importante conside-
r a r que ese grupo de veinte nacio-
nes, repartidas en Darte de la A m é -
. . r i c a del Norte y toda la A m é r i c a 
Ant i l lana , toda la del Sur y toda la 
del Centro, representa un factor 
enorme, cada vez m á s importante, 
i en las relaciones de ambos conti-
nentes, tanto p o l í t i c a s como e c o n ó -
micas, muy especialmente en loa 
aspectos industria* y obrero, pdr lo 
que nunca se e x p l i c a r í a que a toda^ 
esas veinte naciones se les atribu-
| yera tan solo un representante en l a 
Oficina _ J n t e r n a c ^ n a l Permanente! 
del T r a b a j o . 
P O R T A N T O . 
L o s Delegados que abajo s u s c r i -
ben, representantes de naciones l a -
tinoamfiricanas, nan acordado que 
é s t a s hagan una c a t e g ó r i c a af irma-
c ión de su respectiva personalidad, 
ante la Conferencia Internacional 
del Trabaje y solicitan de és ta , que 
por los procedimientos que fueran 
adecuados, se enmiende el error y se 
repare la injusticia de atribuir a 
veinte naciones latino-americanas, 
m 
A n o l i a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
E s t a n t í o parado en la esquina de 
B é l g i c a y Animas, fué arrollado por el 
a u t o m ó v i l V .r t i cua lr 4*2, Rafael R e -
dondo y Ruiz, vecino de C h a c ó n 34. 
E n el Hospital de Emergencias , 
donde fué asistido dv) primara intna-
c i ó n , se le a p r e c i ó al fractura de la 
d é c i m a costilla del lado izqu'erdo. 
E l chauffeur qi^e guiaba la m á q u i -
na, nombrado J o s é Cuevas y P e ñ a l 
va. vecino de Genios 23. fué detenido 
y puesto a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ ^ r 
Juez de Guardia. 
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U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
I A VOZ D E L AMO^ 
Víctor, LaVozdelAtno."esuDa 
earantia di calidad superior, y 
aparece eatampada en todos los 
mstmmentos Víctor. Victrola y 
IDiscos Víctor legítimos. Para 
evitar imitaciones, exíjase «jcaj. 
g g esta marca de fábrica 
F u e r o n prec i sos l a r g o s a ñ o s de c o n s t a n t e s p e s q u i s a s , de p e r s e v e r a n t e 
a p l i c a c i ó n , de incesantes esfuerzos , y u n d e s e m b o l s o de m u c h o s m i l l o n e s de 
d ó l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g o de D i s c o s V í c t o r en m a n o s de V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a m e j o r m ú s i c a 
¡del m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o t a b l e s e n l a 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o fehaciente de los m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a de todas las partes del g l o b o . R e f l e j a las h o r a s c o n s e c u t i v a s 
que los g r a n d e s ar t i s ta s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n de sus a d m i r a b l e s voocs y por -
t entosa e j e c u c i ó n p a r a r e c r e o perenne de t o d a s las g e n e r a c i o n e s . P r u e b a c l a r a y e v i -
dentemente l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y los m i l l o n e s de d ó l a r e s ded icados a l d e s a r -
r o l l o de l ar te de i m p r e s i o n a r d i scos , h a s t a c o n s e g u i r el presente es tado de p e r f e c c i ó n . 
Y en c a d a u n a y e n todas l a s p á g i n a s de este c a t á f ó g o se mani f i e s ta l a h i s t o r i a y l a 
p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V í c t o r . 
T o d o s l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e s e a r á n poseer u n e j e m p l a r de este g r a n d i o s o c a t á -
v ^ 0 , c t o r de m ú s i c a . T o d o s deben tener este l ibro , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V í c t o r o 
V i c t r o l a e n s u h o g a r . T o d o s lo a p r e c i a r á n debido a l g r a n n ú m e r o de datos interes -
antes que se d a n re spec to a los ar t i s ta s y a los n u m e r o s o s r e t r a t o s q u e cont i ene . 
«;j nJzí0 c°"iercí ,ante en artículos Víc tor se complacerá en entregarle un ejemplar de este catá logo . 
Pf611"^ obtenerlo directamente de la fábrica, escríbanos solicitando este catá logo . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
£1 D I A R I O D E L i K A £ ] 
NA es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —. 
Cuando «1 catarro le ponga mal tom^i 
F I M O N A L 
E n todas las boticas. 
10d.-2 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Ufando el tratamiento MOT^ pro* 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la Leg ión da Honor y me-
dal ia i de ORO en Paría y «n todas las 
fcxpoaldonea. Sin exp lo tac ión ni en-
gpfio 
Tonco un co/npleto surtido, para to-
¡ ¿aa las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi ea» 
tableclmiento dr Matanzas. P I E R N A . 3 . 
MANOS. P A J A S . B R A G U E R O S , / ro-
da "lase de aparatos para oorreglv ' 
defectos fisicos. 
J O S E M A R I A K O N T e l é f o n o A-59SS 
C b r a p í a Na. 69. H a b a n a ^ 1 
i Por Chi le : F é l i x Nieto del R í o . 
Por E c u a d o r : D r . Rafae l H . E l i -
zijlde. D r . J . Cueva G a r c í a . 
P o r G u a t e m a l a : F r a i l e s c o S á n -
' chez Latour , D r . R a m ó n Bengochea. 
Por Nicaragua: R a m ó n E n r i q u e s . 
Por P a n a m á : Federico Calvo . 
Por Paraguay: Manuel Gondra . 
Por P e r ú : Car los Prevost, E d u a r -
do Higginson, Vicente Gonzá lez /Víc -
tor P u j a z ó n . 
Por Uruguay: D r . Jacobo V á r e l a . 
Por Venezuela: D r . Santos Domi-
nicL D r . C é s a r Zumeta . 
M ü í N l ü l P í U Ü E b A N T I A G u Ü E L A t í V E G A S 
í 
R . 1 . P . 
E l L u g a r t e n i e n t e d e i E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
M A Y O R G E N E R A L 
A N T O N I O M A C E O Y G R A J A L E S , 
y s u A y u d a n t e d e C a m p o 
C A P I T A N F t n A N O l S C Ü G O M a Z T O R O . 
Muertos en e l campo de batal la de "San Pedro" d e f e n d í e n . 
do l a Independencia de Cuba, e l d ia 7 de Ji lciembre de 1896. 
E l Gobierno. Municipal de Sant 
rác ter de depositario de los p i e r i o s 
San Pedro,, siguiendo su t r a d i c i ó n 
to conmemorar el 23o. aniversario de 
de la epopeya revo.ucionaria que nos 
el h i s t ó r i c o P A N T E O N D E L C A C A H U 
na local , solemnes honras f ú n e b r e e 
que se ver i f i carán e l dia siete de 
la m a ñ a n a . 
P a r a tan piadoso acto tenemos 
blo todo de Cuba, s in d i s t inc ión a l 
un deber patr ió t i co , preste con su 
dad a las ceremonias. 
Santiago de las Vegas, Diciemb 
M A N U E L D E L A L A S T R A , 
Presidente del Ayuntamiento. 
iago de las Vegas, en su ca-
os restos de los h é r o e s de 
a l oostumbre, ha dfspues-
la caida de aquellos colosos 
emancipara, celebrando en 
A L a cargo de este Gobier-
en sufragio de sus—almas, 
los corrientes a las once de 
el honor de invitar a l pue-
guna. a fin de que llenando 
asistencia mayor solemni-
re lo . de 1919. 
D I O N I S I O A R E N C I B I A , 
A l c a l d e Municipal . 
14-5 
A V I S O 
Son tantas las veces que compradores de V I C T R O -
L A S nos piden que aceptemos aparatos de otraa 
marcas como parte de su precio que queremos ha-
cer esta ac larac ión . 
H a ^ como cuarenta marcas distintas de f o n ó g r a f o s 
y muchas anuncian que pueden tocar discos V I C -
T O R . E l l o es verdad, como lo es t a m b i é n que cua l -
quiera de nosotros puede cantar la Donna e Mobl-
le, pero usted no c r e e r á que lo hace mejor que C A -
R U S O , y lo mismo pasa en los f o n ó g r a f o s ; cual -
quiera de ellos puede tocar un disco V I C T O R pe-
ro nadie cree que lo hace igual que una 
V i c t r o l a L e g í t i m a 
por lo que le recomendamos que para no arre -
pentirse luego, cuando vaya u&*ed a comprar un 
fonógrafo se asegure bien que tenga la m a r c a de 
f á b r i c a m á s conocida en el mundo entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
T e ! c f o n o A - 3 1 2 8 . ( r i l c i l l y 8 9 . A p a r t a d o 6 9 . 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos a g e n c i a s e n toda l a I s l a . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s g r a t i s . 
F o n ó g r a f o s 
y V i c t r o l a s 
l e g j ü m a s , ú e t ú s 
$1.5 L a s t a $ 1 , 0 0 0 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V 1 I 
B i b l i o g r a f í a . 
" S a n A n t o n i o . " 
Con retraso postal ha llegado esta 
hermosa revista a mis pecadoras m i -
nos, 
Y se me puede creer: la echo de 
mtmos cuando llega la hora. E s ta'» 
sujestiva, e s t á escrita con tan galana 
soltura, pega con tal gracia y ense-
ñ a tantas cosas que uno no s a b í a 
antes, que sirve de regodeo al es-
pír i tu y de reconfortante hierro a l 
cerebro. 
E l n ú m e r o 23, correspondiente a l 25 
de Noviembre p r ó x i m o pasado, es tá 
deliciosamente confeccionado: l a par-
quedad, por hoy, en p á g i n a s , constitu-
ye elegancia con «educc ión que es la 
suprema de las elegancias. 
L a elegancia que seduce, que no i l -
ce nada a l e sp ír i tu , que no hact' fun-
cionar la sustancia gris, n i aviva el 
entendimiento, es una elegancia iút ' l . 
fofa, e s t ú p i d a , s i ce quiere; una co-
sa nesada, aplastante y abrumadora. 
Pues hoy la revista de los padree!• 
"n luce por ia sencillez. L o s p0-
drecitos ya se sabe que son los fran-
ciscanos: ¿ n o es la orden de los me-
nores? ¿ M e n o r e s no quiere decir m á s 
p e q u e ñ o s ? ¿ P e q u e ñ o s no quiere decir 
chiquitos? Entonces si los hijos de 
San Franc i sco son todos ellos me-
nores, entendemos que son los padre 
citos por antonomasia. 
Abre la Revist;, como siempre el 
reverendo peleador "Marianóf i lo": me 
han dicho que es corto de v is ta: no 
lo creo porque 10 ve todo. Tampo';r> 
debe ser sordo porque todo lo oys, 
lo comenta o lo vapulea, s e g ú n los 
merecimientos de aquello que cae ba-
jo su pluma, que no es pecadora s i -
no repartidora de admiraciones. Con-
testa a una revista c a t ó l i c a de T r i -
nidad, "Acc ión y Fe" , que se ha (]*ie-» 
jado de que se vanagloriasa "San A n -
tonio" de ser la primera pub l i cac ión 
c a t ó l i c a que en G u l a pos ee impren-
ta propia: se alegra mucho de la 
p r e s e n t a c i ó n t ipográf ica del colega 
trinitario y reproduce unas l íneas de 
'"El Diario Españo l ' ' halagando a la 
revista antoniana. Aprovecha "Maria-
J ióf lo" lo dicho por el "Diario E s p a -
ñ o l " que no es un ortodoxo, n i mu-
cho menos, para l lamar raqu í t i ca de 
cuerpo y de a lma a una publicacinn-
ci l la, que prescinde de ''San Anto-
nio" para mencionar a la prensa c a ' ó 
l ica y recomendar su lectura. 
; Valiente cordonazo el que les lar -
ga a los olvidadizos el padrecito que 
al parecer no azota el aire, azota a 
los que bien quiero! 
V a l i e n t í s i m o rebote. 
Marianóf i lo d e s p u é s de recojer la 
nota h e r m o s í s i m a que dió la comu-
nidad del "Sagrado Corazón" con la 
p r o c e s i ó n E u c a r í s t i c a en sus j a r d : 
nes, dedica a l pare Ruiz preconiza 
do Obispo de Veracrnz . un párra fo 
de a d m i r a c i ó n tierna y just ic iera. 
Siguen unos A-ersitos sin firma t i-
tulados "Vocación religiosa", delica-
dos y puros como su t í t u l o y ahora 
vi^"^ nl^n reí a m na aneante. 
"Cosas de un hereje* titula " D i c V 
un ar t í cu lo en que no deja hueso sa-
no a ^in periodista que a m é n de he 
reje, se m e t i ó a pontifica de lo mis-
mo, a l lá en la Montaña , tratando dol 
Santo Cristo de Limpias y con una 
E l Padre que f irma "Dick" es' un 
polemista hondo posee una pluma 
puña l áurea- con puntas diamantinas 
y llega con ellas r l c o r a z ó n que pre-
tende herir . Describe a l periodista 
herege; hizo un viaje por mar con i 
é l ; e s tud ió su p s i c o l o g í a vulgar y lo 
presenta sin exageraciones ni odios 
de manera que p u d i é r a m o s traducir 
E c c « Homo',. D e s p u é s vapulea sin 
piedad, d i e m á t i c a m e n t e porque el 
periodista herege se ha permitido 
el lujo de publicar en un a r t í c u l o to-
das las insignes m a j a d e r í a s que dijo 
a l a l lana su contendedora en el B a l -
neario de Solares. Y la verdad: a un 
periodista hereje, que quiere decir 
algo m á s que un pa tán hereje y no 
poco menos que un sabio h e r é t i c o , se 
le puede permitir que salpra por pe-
teneras deicidas en Solares (no 
en Soleares) aunque s ó l o sea por 
oue luego publique como si hubiese 
dicho algo la zoquetada bañ í s t i ca . es 
" S u p e r i o r e n T o d o S e n t i d o " 
1 
I ti i y 
L a a c r e d i t a d a c a s a b a n c a r i a M e n d o z a y C i a „ 
d e H a b a n a , r e c o n o c e l a s v a l i o s a s c o n d i c i o n e s d e 
l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s d e C o n t a b i l i d a d , p a r a 
u n f á c i l y c o r r e c t o c o n t r o l d e l a s o p e r a c i o n e s . 
E l S r . E . M . D i l l o n , c o n t a d o r d e l a c a s a , s e 
e x p r e s a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" H o y d i a s e n o s h a c e d i f í c i l c r e e r q u e p u d i é r -
a m o s v o l v e r a l l e v a r m a n u a l m e n t e n u e s t r o s l i b r o s 
e n l a f o r m a a n t i g u a . L o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s 
p r o v i e n e n d e l a s e n c i l l e z , e l e s m e r o , l a e x a c t i t u d 
y l a e c o n o m í a d e t i e m p o , d e m a n o d e o b r a y 
m a t e r i a l q u e r e p o r t a e l u s o d e e s t a s m á q u i n a s , l a s 
c u a l e s n o s h a n f a c i l i t a d o e l c o n t r o l d e l a c o n t a b i l i -
d a d y u n a o r g a n i z a c i ó n e n n u < i s t r o n e g o c i o 
s u p e r i o r e n t o d o s e n t i d o . " 
L a organización, así como también la exacta 
y fáci l ñ s c a l i z a c i ó n de las operaciones 
comerciales, son factores de prosperidad, no 
solo en los negocios grandes, sinó también en 
los pequeños. 
Para cada ramo de negocio, ya sea ésta 
grande o pequeño, hay nn tipo especial da 
Máquina Burroughs. L a casa Burroughs fab-
rica mas de cien modelos diferentes, paciente-
mente estudiados para servir cualquier ramo 
de actividad mercantil o industrial. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o . 
Detroit , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs 
en Cuba: 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y ^ ^ j f C a l c u l a r 
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cosa que un fraile menor, tan ma- i el f i l ó so fo F r a y Ju an Duns Escoto, poco espacio, algo de lo apuntado a : p á g i n a s de "San Antonio", h a vuelto 
y é r m e n t e documentado no debe n i 
puede consentir. 
¡ A y padre Urquiola! ¡Qué gran-
dioso trabajo ha salido de su pluma 
repleta de a r g u m e n t a c i ó n ! 
¿ A que no lo entiende s i lo lee el 
herede sobrancero ¿ e razones? 
E l padre A n d ó n enamorado con 
r a z ó n de su hermano en l a Orden, 
escribe un substancioso a r t í c u l o so 
bre la Inmaculada cuyo doema se 
debe a los franciscanos en parte 
considerable. 
la Madre de Dios, y a c h a c á n d o l a se mil i tar s e r í a un exea de cuerpo 
entero) nos presenta concentrada-
ments. no es posible m á s en tan 
^ L O S R I O S R O J O S . 
L a sangre se a s e m e j a a u n r í o 
q u e corre p o r u n a g r a n c i u d a d . A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de s u b s t a n -
c ias prop ias p a r a for ta l ecer e l s is-
t e m a , pero c u a n d o m e l v e v i ene 
l l e n a de i m p u r e z a s que h a r e c o g i -
do e n s u curso . E n t o n c e s es c u a n -
d o l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto como es 
posible , pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t ema p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a s a n -
g r e se v a l g a de l h í g a d o , los in tes -
t inos , l o s p u l m o n e s , los r i ñ ó n o s y 
l a p i e l p a r a que p r o c e d a n a a r r o -
jar lo s de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é sucede cuando estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones to ta l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
d o depende de l a n a t u r a l e z a y 
d e l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r por r e s u l t a d o u n re s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , dolores de cabeza , fiebre, dis -
pepsia y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í co -
m o c u a l q u i e r a de las d iversas afec-
c iones de l a p ie l . L a s a n g r e se e n -
r iquece y p u r i f i c a c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a diges-
t i ó n ; segundo , e s t imulando a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t ema y v i g o r i l 
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s enfer -
medades y, de s t ru i r l a c a u s a do 
el las. E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y contiene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
vestre. E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y es fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a del L a b o r a t o r i o K a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : « ' H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero como u n a de las mejores 
preparac iones , e spec ia lmente e n 
los casos de deb i l idad o r g á n i c a e n 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib le . C u i d a d o c o n la s i m i -







grandioso dogma de la inmaculada a ellas para revolotear cortito alre-
L o s t i ibil ines l iterarios que a ve- dedor de las fiestas del Centenario y 
ees se meten a negarlo todo s in fun- del congreso E u c a r í s t i c o . 
damentos en que apoyarse, y haecn ' Don Gregorio Alzubiaurre desde 
fuerza de resistencia contra la r e l i - • Yaguajay vuelve a dirigirse a l Direc-
ie •tor de l a Revist 
a problema social . 
una s u p e r c h e r í a relativamente mo- [ ¿ P e r o de veras t o d a v í a ese es pro-
derna-, puoden barnizarse un poco | blema de v i d a ? 
leyendo el trabajo comenzado po.* e l I Puede qiue s í pero no para los pro* 
ilustre Menor Padre Andoin en este b l e m á t l e o s . 
U n a m a g n í f i c a "Oda a l a F e " de Pe-
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
O P O S I C I O N E S 
P o r acuerdo de la Junta Direct iva 
a propuesta de la S e c c i ó n de Ins truc-
c ión , se anuncia que. h a l l á n d o s e va-
cante en las Escuelas "Jovellanos," n*, 
este Centro la plaza de Profesor de 
Dibujo L inea l y Geometr ía , s e r á pro-
vista por opos i c ión entre los aspiran-
tes que lo soliciten. 
L o s aspirantes a esta plaza presen-
t a r á i su solicitud a c o m p a ñ a d a de los 
documentos que acrediten su aptitud 
profesional en la S e c r e a r í a de esta 
Secc ión , situada en los altos del P a -
lacio de "Vil lalba", Egido 2, todos los 
d ías h á b i l e s de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
y de i a 4 de la tarde, desde el día 
4 a l 10 del corriente ambos inclusive. 
Habana, 4 de Diciembre de 1919. 
C . 11,291 
E l Secretarlo, 
J í icanor F e r n á n d e z . 
4d.-4. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a 1 E J A D I I L 0 . C 0 N S U L 1 A S D E 1 2 A 4 . 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C1058» m . - i a a . 
n ú m e r o de "San Antonio". S u erudi 
c ión no es de r á p s o d a n i de aprove 
chador, es erud ic ión comentada, a n a - ¡ 
lizada, enmendada y l ó g i c a m e n t e ta - ; 
c h ó n a d a de rabones algunas veces p i - I 
cantes. 
E l estilo de estos padrecitos es de 
una m u n d a n e r í a deliciosa. 
Publ ica "San Antonio" fracmentos 
de l a c o m e n t a d í s i m a pastoral de S u 
I l u s t r í s i m a el admirable Obispo de 
P i n a r del Rio. sobre el Santo Cr i s to 
de L i m p i a s . ¡Y t o d a v í a hay quien 
niega a M o n s e ñ o r P.uis, autoridad 
y libertad para ser sincero! 
"Un hijo de Santoña ," escribe tam-
b i é n sobre el milagro que hoy l lena el 
mundo cristiano. 
F r a y J o s é R- Zulaica, c o m p e t e n t í -
simo en cuestiones morales d iscurre 
sobre s i puede trabajar el C a t ó l i c o 
día de fiesta. 
E s el octavo a r t í c u l o de una serie 
que bien merece despoués ser publica-
da en volumen. 
F r a y Jul io de Arr i lucea disiourre 
senci l la y seductoraniente sobre San 
Pascua l B a i l ó n , patrono de los con-
gresos e u c a r í s t i c o s y amador ciego 
del S a n t í s i m o Sacramento del A l t a r . 
Habla el padre de Arr i lucea con 
dulce c a r i ñ o del adorable San Pascua l 
humilde en su origen, pobre de c ien-
cia, parvo en cul tura y sin embargo 
maeutro en (tenias las cienciarsi del 
amor Divino. 
L e a n los humildes el estudio que 
sobre San Pascual B a i l ó n hace el pa -
dre Jul io . ¡Cuánta dulzura deja en el 
a lma y c u á n t a smvidad en las aspe-
rezas del pensamiento. 
" E l Cavador" del gran poeta por-, 
t u g u é s G u e r r a Junqueiro es muy be-
l la p o e s í a , el Director de esta rev is ta 
de gustos delicados, exquisitos y am-
plios en arte, la trajo a e l la por su 
fondo, por su grandeza descriptiva y 
a pesar de snii forma asaz modernis-
ta. 
E n un conceptuoso a r t í c u l o habla 
fray Leonardo Aguado de la "Recons-
t r u o c i ó n Social". E n s imil oportunis-
mo compara a l mundo d e s p u é s de l a 
guerra con un enfermo que sale de 
la grippe. L o s problemas sociales son 
tocados con v i s i ó n sabia y cr i s t iana 
•por el padre Aguado. E l padre M á x i -
mo Cinconadia que t en ía olvidadas las 
dro Gobernado. ¡ B u e n poeta: 
E n l a S e c c i ó n Antoniana se explica 
el por q u é de los martes de San A n -
tonio. 
Lo® cultos de la Quincena y la pro-
t e c c i ó n del Santo Milagroso. 
L o s N i ñ o s de "San Antonio" son es-
ta vez Juanito y Antonio Boada de 
S a b a t é s con una preciosa hermanlta: 
los presenta en forma deliciosa otra 
hermana mayor que se l lama Ceci l ia 
y es un encanto de dulzura para con-
graciarse con los n i ñ o s pobres de Co-
Jímar cuando en el verano ocupan el 
precioso "Chalet" que sus padres po-
seen en aquel puertecito. 
L a parte gráf ica : Retrajo del A p ó s -
tol Misionero Padre Ruiz hoy Obis-
po de V e r a c r u z ; L o s remeros del 
"Centro de Dependientes" en " L a T r o -
pical"; U n paseo por el R í o S a j a ; 
dos i m á g e n e s del Santo Cristo de L i m -
pias; la casa del eminente pianista 
m o n t a ñ é s Fernando Campuzano en 
lOcdeda: V i s t a general de C a r r a n c e j a ; 
R e p a r t i c i ó n de premios a las maes-
tras normalistas; U n a v is ta del S a r -
dinero; U n cuadro E u c a r í s t i c o de 
San Pascua l B a i l ó n ; ¡ varios grabados 
de las fiestas del Centenario y los n i -
ñ o s de "San Antonio." 
C o m e n c é diciendo que este n ú m e -
ro de la Rev i s ta franciscana v e n í a 
hoy con parquedad en p á g i n a s . 
¡Gu ía ! la lectura es la misma los 
grabados m á s . . . le falta a l g ú n volu-
men de anuncios. 
De modo que "San Antonio," ni vie-
ne parco ni es parco n i desmerece 
nunca; los anuncios no alteran su 
volumen literario. 
F . Z. 
S e h a c e n j ó v e n e s 
Asf resultr. con los viejos o envejeci-
dos qug usan acertadamente aceite K a -
l'ul', grasa dí tocador que vigoriza la 
raíz y vuelve ai cabello su color negro 
intenso y natural, el color del cabello 
de los Jóvenes y la flexibilidad del ca-
bello nuevo. Aceite Kabul, no mancha j 
las manos, porque no es pintura. E s tó-
nico vigorizante del cabello. Se vende 
en sederías y boticas. 
C-11()17 alt. 4d 2 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
A Y U D E S U D I G E S T I Ó N T 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e ] 
Cuando hay 
nc'dez en el es tómago, tome umi^poMi? 
dosis de las Tbletas Xi-mólds sei 
InstrucclJnos qUa acompaña cada 
lita y recibirá ustod alivio inmediata.! 
Ki-ni.dds ao dlsuel/en enseguida, qUi 
t.indo la opresión, mal gusto, etc. pn 
rifican f\ aliento, suavizan ol estónu I 
mago. Preparadas por los Laboratorio! 
de la famosa Emuls ión de Scott. \ I 
deje do poner a prueba las Tabletu 
Kl-ioólds para cualquire trastorno 3, 
gestivo. 
a l t 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en Em-
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A B D A I í A 
aprobado por l a Facu l tad de Medici-
n a De s e g u r í s i m o resultado en Jas 
A P ' E C C I O N B S S i F I L I T I C A S , E S C R O -
Í T L O S A S , H E R P E T I C A S . R E U M A -
V I G A S , C A N C E R O S A S 
D r o g u e r í a s , í a r a i a c í a s y Belaao 
« i n i , 117. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e i D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
PARA 
MP0WECIM1BÍW DI 
S A N G R E 
POSTRACIÓN NERVIOSA 
IMPOMIA FUNCIONAL 




DE BiLlOAÍ GENERAL 
mm 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indige». 
t ión , acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h í g a d o . 
H I G A D O 
no funcionando normalmente producá 
trastornos graves, tales como; icV 
riela , e x t r e ñ i m i e n t o , e infecciones gí< 
aéra les , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , cálculos 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r í ñ o n e s . 
R I Ñ O N E S 
L o s rifiones son», los filtros qus al 
h ígado (gran q u í m i c o ) ut i l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias an 
civas que producen el ác ido úrico 7 
cus consecuencias, tales como: ar-
tritismo, c á l c u l o s ' . 'eñales, arterio es-
clorosis, reumatismo, catarro de la 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina agradable qus nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hí-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando cr* 
mo laxante suave y eficaz, y también 
como d i u r é t i c o y disolvente del ácido 
R u i s a l act iva las funciones hepáticas 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia. 
36081 30d. 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " / 
A V I S O 
U n prominente Ingeniero América* 
no. experto en a u t o m ó v i l e s , tiene ac-
tualmente en la i lab .ma. Ira paites 
c e s a r í a s para la c o n s t r u c c i ó n de * 
camiones de 2 a 5 tonelada/j de ca-
pacidad as í como t a m b i é n 2 automó-
viles de 7 pasalt-ros y 5 Pisoositro» 
Universales (Universal Attacliments) 
E s t a s partes pueden ser o ni/radsa 
a m ó d i c o precio, y el Ingeniero pe-
diera permanecer en e^ta, temporal o 
permanentemente, para la oonstm' 
c ión de les mismos, si a s í se deseare. 
D i r í j a n s e p^r escrito a Apartado R-
C . 9251 I N D . 21 Oct-
I s l a d e P i n o s . R e n a c e 
L a C o m p a ñ í a " F O M E N T O D E S A N T A F E , H A B A N A " , propietaria del Hotel , B a ñ o s y Manan-
tiales de " S A N T A R I T A " , h a dado una nueva y exhuberante vida a aquella interesante r e g i ó n . 
U n M A G N I F I C O H O T E L con todo el confort que l a vida moderna exige y A G U A S M A R A -
V I L L O S A S que no tienen r iva l en el mundo para las enfermedades de las v í a s digestivas. 
U n a temperatura idea'.; paseos interesantes por r íos navegables en gran e x t e n s i ó n , con abun-
dante pesca. Carreteras en e s n l é n d i d a s condiciones. 
Excurs iones alpinas en que las dificultades de la a s c e n s i ó n se compensan con e l panorama 
. que presenta toda la I s l a a v i s ta de p á j a r o s . 
Lujosas residencias con un a r t « y un confort muy poco frecuentes. M é t o d o s a g r í c o l a s com-
pletamente desconocidos de nuestra p o b l a c i ó n campesina. 
I S L A D E P I N O S debe conocerse y el confort que el Hotel S a n t a R i t a presta, hace f á c i l y 
agradablts esta tarea. 
E n é l e n c o n t r a r á n nuestros h u é s p e d e s durante todo el a ñ o u n a m a g n í f i c a cocina, un servicio 
esmerado, una l impieza escrupulosa y una hospitalidad s in l í m i t e s 
E s t a es la mejor oportunidad para v is i tar la . 
Habitaciones con b a ñ o privado y comidas: de 5 a 8 pesos diarios. 
O f i c i n a G e n e r a l d e I n f o r m a c i ó n 
W . S a n t a C r u z . B e r n a z a i T e l . A - 3 4 7 3 
C11305 a l t 3d.-5 
D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B O L X X X V I 1 
U n C o n c u r s o . 
(i Ccn m%ivo de cumplirse el tercer 
año de la f u n d a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
tle seguros "Cuba", y con objeto de 
ctimblar impresiones con todos lo^ 
elementos que la integran, estrechar 
las relaciones entre ellos y Propen-
der al auge y en^amlecinuento del ^ 
seguro en Cuba, te ha acordado: 
Pr imero: Celebrar un .concurso so- | 
bre los temas siguientes: t Reforma 
de la L e y de Accidentes durante "A 
Traba io. 2. Manera y forma de or 
g a ñ i z : * una C o m p a ñ í a de Seguros-, 
¿ed icada a accidentes durante el t ra-
bajo incendio y vida, con i n c l u s i ó n 
de lk mejor o r g a n i z a c i ó n de los De-
partameutos Legal y Médico . 3. U n , 
tema m é d i c o relacionado con e se-
guro de vida. 4. Un tema legal re-
lacionado con la L e y de Accidente^ 
del Trabajo. 5. E l agente de seguros, 
eua condiciones y forma y manera 
de obtener un seguro. Cada uno de 
estos temas t endrá un premio de 
cuatrocientos pesos y una medal la , 
de oro. I 
Segundo: P a r a tomar parte en el i 
Concurso se requle/e pertenecer a 
la Compañía como funcionario, me- j 
dico. abogado, procurador, m a n d a t a - ¡ 
rio judicial , empleado o agente o es-! 
tar asegurado en ella en cualquiera ; 
de los ramos de vida, incendio y a c - ¡ 
cidentes del trabajo, comprendidos 
en este ú l t i m o los patronos y obre-
rosK 
Tercero: L o s premios a los mejo-
res trabajos que se presenten s e r á n 
adjudicados por un jurado formad :> 
por el Gremio de Obreros de los F e -
rrocarri les Controlados, un patrono 
designado por la Cuba C a ñ e Sugar 
C o r p . ; un m é d i c o y un abogado de-
sigoados por los F errocarr i l e s Uni -
dos da la Habana y el Director Ge-
neral de la C o m p a ñ í a . ^ 
Cuarto: L o s trabajos s e r á n dirigi-
dos a l Director General , en sobre 
cerrado y lacrado y con un lema, y 
en otro sobre, igualmente cer/ado y 
lacrado y con el propio lema, se 
h a r á constar el nombre del autor y 
su d i r e c c i ó n . Los trabajos deberán 
presentarse antes el primer s á b a d o 
de Febrero de 1920. E l Jurado se 
r e u n i r á a las dos de la tarde del 
citado primer s á b a d o de Febrero y 
adjud icará loa prefcioa antes del pr i -
mer sábado de Marzo. E l Jurado po-
drá declarar desierto el Concu/so di 
estimare que Iqs trabajos presenta-
dos no merecen premios. E l primer 
s á b a d o de Marzo, a las dos de la 
tarde, s e l c e l e b r a r á una r e u n i ó n en 
las Oficinas. E n esa r e u n i ó n babld-
rán el Letrado consultor y el Médi-
co director, se a b r i r á n los sobres 
que contengan los nombres de los 
autores de los trabajos premíadcfc, 
se d e s t r u i r á n los trabajos que no 
hubieren obtenido premios y los so-
bres que contengan los nombres de 
sus autores y se e n t r e g a r á n los pre-
mios. L o s trabajos premiados se 
i m p r i m i r á n y s e r á n Considerados 
propiedad de la C o m p a i l í a . A esta 
r e u n i ó n s e r á n invitados los m é d i c o s , 
abogados, procuradores, mandatarios 
judiciales, agentes, funcionarios y 
empleados. Igualmente s e r á n invita-
dos los Presidentes de Gremios y los 
patronos que estuvieren asegurados 
en 31 de Diciembre del a ñ o actual, 
a s í como los asegurados en los r a -
mos de vida e incendio que tuvieren 
vigentes sus p ó l i z a s en esa fecha. 
L o s invitados d e b e r á n manifestar su 
deseo de concurr ir dentro de los 
treinta d í a s siguientes al reoibo de 
esta c o m u n i c a c i ó n . . T a m b i é n en la 
r e u n i ó n del pr imer s á b a d o de Marzo 
l a C o m p a ñ í a o t o r g a r á dos prenuo* 
de doscientos cincuenta pesos cad? 
uno, al hombre y a la mujer Incapa-
citados, que fueren los mayores en 
edad de todos los que reciben pen-
ftion. 
E n l a noche del p-ximer s á b a d o de 
Marzo, en l a hora y sitio que se 
a n u n c i a r á , se c e l e b r a r á un banquete, 
a l qud s e r á n invitados los funciona-
rioc, m ó d i c o s , abogados, procurado-
res, mandatarios judiciales , agentes 
y empleados de la C o m p a ñ í a , los 
patronos / presidentes de gremios 
obreros y los asegurados en los r a -
mos de vida e incendio, que hubieren 
manifestado dentro de los treinta 
d í a s , antes s e ñ a l a d o s , su deseo de 
as ist ir a este acto. 
S o l i t a r i o s y s o r t i j a s p a r a 
s e ñ o r a s , d e 
A C E R I N A 
A n i l l o s 1 8 y 1 4 k . f s o r t i j o -
n o i , h e b i l l a s y l e o n t i n a s . 
s 
A l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
NEPTÜNO I§ . TELEFuNfi A.9531' 
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S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA. 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S P E C T A C U L O S . . . 
Viene de U p á g i n a S E I S 
I srae l , por Victoria Lepante . 
K l j ard ín encamado, por P i n a 
nichel l l . 
D ó l a r e s y rtchai de la I ta la F I I m . 
L a honest'dad de^ pecado, por Ma-
ría Jacobini . 
Maciste enamorado, de la I t a l a 
F i l m . 
B l P r í n c i p e de lo Impoalblo. »or 
E l e n a Makowska. 
E l matrimonio do Olimpia, por I t a -
lia vlanzlni. 
L a reina d«l c a r b ó n , pvt Mar ía J a -
cobini. 
E l misterio del Misal , da la I ta la 
F i l m 
L a s e ñ o r a de la* rosas, por Diana 
K a r r e n . 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hea-
peria . 
Los dos crucifijos, por I ta l ia • . 
Manzini. 
E l i n v e r o s í m i l , r o r E l e n a Makowa-
ka 
E l lombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
L a señora de las per la» , por V i c -
toria Lepante. 
A d i ó * Juventud por l i a r l a Jaco-
bini 
L a s aventuras do Cavichione, de ¡a 
Itala nim. 
Hedda GabMer por I ta l ia A. Man-
s ln l . 
Hijos lejanos, j n r la Hesoer ia . E l testamento de Diego ê 
S u Excelencia la Muerte. & la Ita- L a s tres P n m a / e r a s ' 0uta0 a i 
la F i l m . | Dorlna, L a a v e n t u a de LoUta, 
E l fantasma sin aombre, de ¡a I t a - 1 estigma rojo. B l v ^ e n o del placer 7 
Jx F U m . Jotras muy lntere3a.Tt«s . 
0 




D d l i d d 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e este C e n t r o A s t u r i a n o , se 
c o n v o c a a !os s e ñ o r e s soc ios p a n - q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
.'unta G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á , - n e l p a l a c i o d e l L c n -
tro G a l l e g o , e l d o m i n g o d í a 14 cíe D i c i e m b r e d e l c o m e n t e a n o , coo 
objeto d e l l e v a r a c a b o las e l e - c l o n e s genera l e s , d e a c u e r d o cor . io 
que p a r a su p r e p a r a c i ó n y c e l e b n c i o n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s V O . 
I C O , 101 y 1 0 2 d e l reglamento g e n e r a l v igente . 
E l a c t o c o m e n z a r á a las d o c e d e l d í a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s s o c o s , se p u b l i c a n las a c l i -
raciones s igu ientes : 
C e s a n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , en sus c a r g o s : 
L e d o , d o n R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o P r e s i d e n t e . 
D o n A n t o n i o S u á r e z y S u a r e z . V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o . 
Voc<)!es: 
S 





& Z e P i t r l i a m e i ú Ruilding, Oitmva.CTizaida, 
L o M á s E s e n c i a l E n L a C o m p r a D e U n a 
G o m a N e u m á t i c a 
V J O L A M E N T E h a y u n p u n t o q u e d e b e 
^ c o n s i d e r a r s e a l c o m p r a r u n a g o m a 
n e u m á t i c a y s o b r e e l c u a l s e b a s a l a 
fabricación y v e n t a d e e l l a s . 
h a me]oT goma neumát i ca es la que cues-
ta menos por ki lómetro. 
U n a g o m a n e u m á t i c a n o s e p u e d e j u z g a r p o r s u 
p e s o , s u t a m a ñ o o s u c o l o r , n i t a m p o c o e l a u t o -
m o v i l i s t a d e b e r á b a s a r s u c o m p r a e n n i n g u n o d e 
e s t o s p u n t o s . 
L o q u e é l d e s e a c o m p r a r , e s u n a g o m a d u r a b l e 
q u e a l c o m p a r a r e l s e r v i c i o c o n e l c o s t o , l e r e s u l t e 
e c o n ó m i c a . , 
L a c a l i d a d d e u n a g o m a n e u m á t i c a d e p e n d e d r 
t r e s c o s a s - m a t e r i a l , m a q u i n a r i a y m a n o d e o b r a . 
U n a o r g a n i z a c i ó n g i g a n t e s c a , c u y a f a m a s e 
e x t i e n d e p o r t o d a s p a r t e s d e l g l o b o y c u y o s r e -
c u r s o s financieros n o t i e n e n l í m i t e , e s l a ú n i c a q u e 
p u e d e p r o p o r c i o n e r m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e , 
i n v e n t a r o c o m p r a r l a m e j o r m a q u i n a r i a y e m -
p l e a r l o s h o m b r e s m a s e x p e r t o s . 
T a l e s s o n l a s v e n t a j a s d e q u e g o z a l a C o m -
p a ñ í a G o o d y e a r . 
E l r e s u l t a d o d e e s t o l o d e m u e s t r a c l a r a m e n t e l a 
e n o r m e d e m a n d a q u e e x i s t e p o r l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r . 
E n e l m u n d o e n t e r o s e e n c u e n t r a n m a y o r 
n ú m e r o d e a u t o m o v i l i s t a s q u e u s a n G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r q u e d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
M i l e s d e e l l o s h a n e n s a y a d o m u c h a s o t r a s m a r -
c a s , p e r o l a e x p e r i e n c i a l e s h a h e c h o d e c i d i r e n 
f a v o r d e l a m a r c a G o o d y e a r . 
Se fabrican en milímetros y pulgadas. 
T H E G O O D Y E A R T I R E A N D R U B B E R C O M P A N Y A M I S T A D , 9 6 , H A B A N A 
G O M A S N E U M A T I C A S 
Dr. don Jul io A l v a w z Arco». 
Don Joí.5 Ordiales Mcnéndez 
Don Antonio Méndea y IMóndei 
Don Silverlo Blanco. 
Don E d :ardo P é r e z Moreno. 
Dan Manuel Alon&o G r a n j a (falle-
c ió . ) 
Don Rogelio Cañedo . 
Dedo, do^ Segundo Pola. 
Don J o j é R. Gonzá lez Soto. 
Don R a m ó n S u i r e z Pere» 
Dan Manuel Llano Tablado. 
Don Femando Lobeto Miguel. 
Don Btínjamfn M e n é n d e z García . 
Don Fr-mcisco Alonso Díaz . 
Dan Manuel R . Muñiz . 
Don Jo-r.é Cuenco Bodea* 
Don M ü - u e l Hev:a. 
Don L a l a R. Cepeda. 
Don Gamersindo Alvarea 
Don Alfredo P. Fern á n d ez . 
Don Joaquín Abl^iedo. 
Don Bverardo Acevedo Amaso. 
Don Jas* M. Huerta y López , 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e , p o r h a b e r ht-cho r e n u n c i a d e s u i 
r a r g o s : V o c a l e s : 
Don Bernardo P^rez F e r n á n d e z . 
Don J o s é de A l v a r é Gutiérrez , 
«ion Jesús F e r n á n d e z Díaz . 
Pon Bernardo Solis García . 
Don N b o i á s Gayo Parrondo. 
Don Juan López y López . 
Don Manuel F e r n á n d e z G r a u . 
Don Fulgencio Díaz y Díaz . 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , en sus c a r g o s : 
D o n Dion i s io P e ó n C u e s t a , V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o . 
V o c a l e s : 
Don V í c t o r Campa Blanco. 
Don ColesUno C o r r a l Collado. 
Don Víctor A. López. 
Don J u l i á n L l e r a Pérea . 
Don Gustavo García Artldlello. 
Don V i e n t e Menéndez Areces. 
Don R a m ó n Alvarez Lorenzana 
Don An.ero González Prlfato 
Don Saturnino Alvarez Blanco. 
Don Manuel Junco Vela . 
Don Adolfo P e ó n Redondo. 
Don Felipe R o d r í g u e z Campillo. 
Don R a m ó n Inflesta García . 
Don M m u e l S u á r e z Garcii*. 
Don M.ii«ael Garc ía Rosales. 
Don Manuel Fuentws Suárez . 
Don Jo¿w Ma. P é r e z Gayol. 
Don Carlos F e r n á n d e z Mcndea. 
Don Eleuterib Ozores P e l á e z . 
N o p u e d e n ser n u e v a m e n t e e l e c t o s : D o n J o s é C u e n c o B o d e s 
,V D o n R a m ó n S u á r e z P é r e z . i» \ -
H a v q u e e legir , p u e s : U n P r e s i d e n t e , p o r dos a ñ o s - U n V i -
c e p r e s i d e n t e P r i m e r o , p o r dos a ñ o s . V e i n t i c i n c o V o c a l e s , p o r d e s 
¿ ñ o s . Se i s V o c a l e s , p o r u n a ñ o . 
E n e l c a s o d e q u e a l g u n o de los s e ñ o r e s a qu ienes c o r r e s -
p o n d e c o n t i n u a r en la D i r e c t i v i p o r u n a ñ o , s ea p r o p u e s t o p a r a 
c c u i w u n c a r g o .mperior , d e b - n í ser sustihu'do, en l a c a n d i d a t u -
i a , a c o n t i n u a c i ó n de los q u e , s e g ú n q u e d a expues to , h a y q i u 
elegir. . . 
A los s e ñ o r e s socios q u e c o n c u r r a n a v o t a r se les e x i g i r á , c v 
m o requis i to r e g l a m e n t a r i o c i n d i s p e n s a b l e , e l recibo^ d e l m e s d o 
N o v i e m b r e y l a p r e s e n t a c i ó n d e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
No se p e r m i t i r á l a e n t r a d a c o n bast-ones u otros obje tos q u e 
p u e d a n c a u s a r moles t ias a los s e ñ o r e s c o n c u r r e a t e s . 
H a b a n a , 2 9 d e ^ o v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i a , ; 
A o í j a r no 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s ^ 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q , a M a n r i q u e . 
R E F R E S C O D E M O D A . F A -
B R I C A D O C O N L A S M E J O -
R E S A G U A S D E L M U N D O 
C11020 alt. l(M.-3 
D e p ó s i t o : E G I D O , 8 5 
T E L E F O N O A - 1 8 8 2 . 
D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i o í 3 c e n t a v o * 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
( 0 > T E S T A C I O > E S 
fi. Maldonad-o.—Al fin putído sa-
tisfacer su consulta Como ce dará 
cuenta le demra en hacerlo ha teni-
do un poderoso motivo, cual es le-
laborioso que ha sido el trabajo de 
buscar antecedentes sobre hechos an-
tiguos. 
L a E x m a Stíñora R i t a Edavig is S a r -
miento y Maldonado de Castro Mar-
queeti. falleciG el d ía 21 de Julio d J 
a ñ o 1839. a la edad le sesota y tres 
a ñ o s , d á n d o s e l e sepoltura a l c a d á v e r 
a l d ía siguiente Vn el nicho 237 del 
patio primero del Cementcno de E s -
pada E n el mismo nicho se hab ía ex-
humado a su hi ja Ede lmira , el d ía 7 
de Mayo del a ñ o 1832, l a que contab-; 
al fallecer 26 a ñ o s . 
E l exmo s t ñ o - don R a m ó n Ramiro 
Castro Marqueei y Alvarado fa l l e c ió 
el a ñ o 1842, fué sepultado en un pan 
t e ó n de su propiedad en el mismí> 
patio primero de dichp Cementerio, 
que el a ñ o anterior h a b í a mandado 
construir, con l a expresa c o n d i c i ó n 
de que los restos de su esposa dona 
R i t a y los de su h i ja E d e l m i r a fuesc-n 
exhumados del nicho en que se encon-
traba! y stí depositasen en la m i s n a 
b ó v e d a en que a el se le diera sepul-
t u r a lo cual se hizo en el mes de 
Octubre del a ñ o 1842. 
Todos estos reotos permanecen en 
e l Cementerio de Uspada, hasta el a ñ o 
1883 en que fueron exhumados, co» 
otros restos de xamiliares por el doc-
tor Pedro Dalmau y Castro MarqutJpI. 
y llevados a un p a n t e ó n de la familia 
que poseen en el Cementerio de Colón, 
y que se encuentra en el Cuarte l N. 
E . Cuadro 28. 
R a m í r e z . — V e n c i d o desde ol a ñ o 1917 
Exhumado y por no haber sido recla-
mados los restos por familiares fue-
ron llevados al osario general. 
G a r c e r á n . — E s terreno de propiedad 
perpetua el lugar en que se dió so-
m t i i m a l c a d á v e r de Pedro García 
Garcerán . 
X , R , U . — E l t í tu lo de propiedal 
c o n t i n ú a a nombre del difunto 
No ha hecho g e s t i ó n para el traspa-
so. 
E X T E R R A X I T I X T O S D E L D Í A 2 
Alfredo Marín de C a m a g ü e y de 54 
a ñ o s Salud 7 I n f e c c i ó n intestinal N. 
O. 5, campo c o m ú n B ó v e d a de E t s l -
v lna Marín . 
Caridad S á n c h e z de Cuba de 46 a ñ o s 
Del ic ias 15 Les ión del c o r a c ó n N. O. 
5 campo c o m ú n b ó v e d a de Adela V a l -
d é s Mart ínez . 
U n feto hembra dado a luz por P i -
l a r Mart ínez Revillagigedo 51 Albumi-
nuria N. E . 19 osario de Fructoso 
Mart ínez . 
Eduardo Loredo procedente de New 
Y o r k N. O. 8 de la zona panteones de 
pr imera c a t e g o r í a B ó v e d a 3 de F r a n -
cisco Loredo. 
L e n l l a Molincr de B o l o n d r ó n de 51 
c ñ o s Zaragoza 45 Asistol ia S. S. 14 
de segundo orden h i lera 29 fosa 3. 
J u a n E l i g i ó Arteche de la H a b a i a 
78 a ñ o s Hospital Calixto Garc ía He -
n í a Irediictible S. E . 14 de segundo 
orden hi lera 29 fosa. 4 
Petrona Royo de Matanzas 80 a ñ o s 
Mango letra L . A f e c c i ó n cardiaca S J -
E . 14 de segundo urden hi lera 6 fosa 
5. 
Pedro R e y es de Canarias de 49 
a ñ o s Calzada y J . Tuberculosis S. B . 
14 de segundo orden hi lera 29 fosa 6 
R a m ó n Seigido de E s p a ñ a de 21 a ñ o s 
Manrique 140 P u l m o n í a S. E 14 de se-
gundo orden hi lera 29 fosa 7. 
Regina Lópvz de Cuba de 25 a ñ o s 
Hospita l Mercedes Peritonitis Aguda 
S. E . 14 de segundo orden hi lera 
fosa 1. 
Aure l i a Mart ínez de Alacranes de 
48 a ñ o s 9 14 Vedado Cáncer io» 
h í g a d o S. E 14 de segundo orden Ja-
lera 30 fosa. 2. 
Gertrudis K e s e l de B a h í a hon«la de 
43 a ñ o s a ñ o s Zanja 115 Tuberculosis 
S E . 14 de sekgundo ordei1 hi lera 30 
fosa 3. 
Bonifacio Gonzá lez de E s p a ñ a de 43 
a ñ o s Salud 64 Arterio e s c l v o s i s S. E 
de segundo orden hi lera 30 fosa 3 
; uis de U Ca-le ii Espafta (?. a ñ o s 
San Miguel 110 Apon!otC;i S E 14 de 
segundo or3on Miera 30 Ímm 5 
F é l i x Castellanos 12 la llaltana do 
25 a ñ o s Indio 29 Meingo encefalitis 
S. E . 14 de segundo ordc'i hilrrra 30 
fosa 6. 
Olga de la Torre de C - i b i de 2 me-
ses 12 199 Vedado Debilidad congen ia 
N. E . 5 campo c o m ó n hi lera 18 fosa I I 
Juana Valentina Pujada de Cuba de 
4 a ñ o s San Leonardo letrfa B. Menl-
gitis aguda N. E . 5 campo c o m ú n hi 
l era 18 fosa 12. 
Amparo Garc ía de Puente? Grandes 
de 2 a ñ o e Puentes Grandes Castro 
enteritis N. E . 5 campo c o m ú n hi'e-
r a 18 fosa.13. 
Leopoldina F e r n á n d e z de ? u b a de 3 
meses O'Reil ly 13 Menigltis N. E 5 
campo c o m ú n hi lera 18 fosa 14. 
Antonio V i l a de Matanzas de S1) 
a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a Tuber-
culosis S. E . 14 campo c o m ú n hi lera 
14 fosa 6 segundo. 
J o s é F e r n á n d e z de E s p a ñ a de 31 
a ñ o s Cast i l lo del P r í n c i p e del P r í n c i -
pe Tuberculos is S. E . 14 de campo co-
m ú n h i l era 14 fosa 7 primero. 
J o s é Matilde G o n z á l e z de Matanzas 
de 45 a ñ o s Casti l lo del P r í n c i p e Tubc-r 
culosis S. E . 14 de campo c o m ú n hi -
lera 14 fosa 7 segundo. 
Antonia Mart ínez de la Habana de 
15 a ñ o s Hospital Calixto Garc ía F i e -
bre Tifoidea S. E . 14 de compo c o m ú n 
hi lera 14 fosa 8 primro. 
E X H U M A C I O N E S 
Dolores Valido, J o s ó Morr iña , y 
F r a n c i s c o Medina de B ó v e d a s de pro-
piedad al osario de las mismas. 
Hortens ia Oropesa de sepultura tera 
puoral a osario de propiedad 
J o s é Fe l ipe Mata de tereno de pro-
piedad a b ó v e d a construida en el mis-
mo. 
5 ! t i n ¿ r e Y N e r v i o s 
¿CREE USTED 9 EN HECHOS? 
E s u n h e c h o r e c o n o c i d o p o r los m é d i c o s , que l a n e r v i o s i d a d , d e b i l i d a d m e n -
t a l , fiebres, g r i p e , a n e m i a , l a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s de c u a l q u i e r a c l a s e y l a s 
a f e c c i o n e s a n á l o g a s s o n c o n s e c u e n c i a s d e l a c o n d i c i ó n d e l a s a n g r e , p o r q u e l a 
s a n g r e es l a f u e r z a d e l c e r e b r o y d e l c u e r p o . 
N o s e p u e d e a b r i r u n p e r i i d i c o s i n l e e r q u e " L a m e d i c i n a d e l D r . F u l a n o c u r a 
l a e s c r ó f u l a , l a d e b i l i d a d m e n t a l , fiebres, e t c . , e t c . N i l a d e l D r . F u l a n o n i n i n g u n a 
de l a s o t r a s u m e d i c i n a s m a r a v i l l o s a s '* p u e d e n c u r a r d i c h a s e n f e r m e d a d e s . P o r q u e 
s o n e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , l a ú n i c a c o s a p a r a s u c u r a c i ó n e s l a s a n g r e ; 
s a n g r e b u e n a ) p u r a y s a n a . N o p r e t e n d e m o s n i p o r u n m o m e n t o q u e l a s 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n ( m a r c a ** V e l c a s " ) lo c u r a n 
todo. L o q u e a s e v e r a m o s , y a q u í t e n e m o s u n h e c h o , e s q u e l a s 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n , m a r c a " V e l c a s , " p r o -
m u e v e n l a n u t r i c i ó n d e l c e r e b r o y d e l c u e r p o P U R I F I C A N Y 
E N R I Q U E C E N L A S A N G R E . E s t o y n a d a m á s . E n t o n c e s d e j a n a l a s a n g r e q u e 
h a g a l o d e m á s . P o r fiebres s e e n t i e n d e q u e e s t á " a c a l o r a d a " l a s a n g r e . D e b i l i -
d a d y a n e m i a s o n s e ñ a l e s d e l a c u a l i d a d d e l a s a n g r e . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e l 
c u e r p o y de l o s n e r v i o s , c o m o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e n a d a m e j o r q u e l a s P a s t i l l a s 
R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n ( m a r c a " V e l c a s " ) . 
" S r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e ! a v e r d a d d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n u n a 
e n f e r m a c a q u é x í c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , § D r . H L F 0 H S 0 H E L G U E R A . " 
M é x i c o . 
a ser persona encumbrada, ya las su-
ba apoyá- idose en un buen b a s t ó n del 
Champion Moya, Obispo IOS y a en el 
hombro do un amigo. S o ñ a r que se 
bajan presagia una gran pehreza Caer 
se uno al subirlas arguye desgracia, 
sobre todo, s i levando uno en l a ma-
no una botella de moscatel Sitges 
comprado a L a Cata lana en el 48 de 
O'Reil ly la quiebra por co i/pleto. S i 
3a c a í d a es al bajar, presagia insub 
ios o denuestos. 
S o ñ a r oue se escribe augura bue-
nas noticias: que l a pretensa va n 
darle a uno el s í ; que van a bajar los 
frijoles y a subir los suel.los, que na-
c e r á el primer nljo, que se muere la 
suegra, •) que sembrando en el co-
medor semillas de Langwith—66 de 
O b i s p o — a p a r e c e r í a n en la raeea la3 
•«iandas, guisadas y todo. 
Por ú l t i m o , s o ñ a r #que es uno v í c 
t ima de w viento fuerte, presagia 
malos nepocios, ospeda'.mente, par í 
la mujer . Se ereplica. iQv(fi enemigo 
mayor que el viento puede tener la 
majer en l a ca l l e? E l vestido que 
le vuela, el cabello que r>e le enmara-
f:a, el sombren' que se le remonta 
al espacio como diciendo: Soy el m á s 
i-levado exponente do arte y de bell?-
za que L a Mi i r í vende on el 33 de 
Neptuno; todo esto es asa', fuerte y 
comprometedor para una dama. P e r ú 
l a s t a de s u e ñ o s , y vamos a otra co-
s a . 
C a z a it.tnor. Dicen generalmente 
los cronistas ser ia les : "Se s i r v i ó nn 
e e p l é n d i d o buffet d e s p u é s de la cere-
monia". Bueno., pues el ta l buffet no 
f s el "lunch", ol te. el refresco, etc . 
que ellos quieren expresar, sino el 
aparador, el armario , l a mesa de ser-
vicio, etc, del comedor, donde se co-
locan l a vaj i l la , l a c r i s t a l e r í a y lo", 
cubiertos. IJn buffet, po.- lo tanto, 
( no debe pedirse a un restauraTit sino 
Í
.m una m u e b l e r í a , como la de Garba-
l l a r Hermanos, San Rafae l 136. ¡Oh 
l a ga l ipar la ' 
Z A U S . 
ar.TO""-''-1» LA* Ayuoou 
P L U T O 
tóUA DE MANANTIAL 
CokenM «TKaBA 
I IRHU 
R e s t a y r a d o r a x í ^ F r a n K l i n 
R o b o d e p r e n d a s 
d e v e s t i r . 
Durante la noche de ayer, en la ca 
sa n ú m e r o 60 de la calle Crespo, ha-
b i t a c i ó n ocupada por L e ó n Cárdenas 
y V a l d é s . se c o m e t i ó un robo consis-
tente en prendas de vestir por v a l ' í 
de $351. 
D E N T I F R I C O S 
D E L 
D O C T O R F I E R R E 
D E L A FACULTAD D E MEDICINA D E 
P A R I S 
D e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d f e l a c l a s e - e l e g a n t e { 
ñniuuumii iMUiUii i i i i imiini i i i i i i i iui i i i iui i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i í i . ' i i i i i i i i i i i i^ 
" T r o y T r a Ü e w " 
Si el a u t o c a m i ó n de usted pud íe se hablar, y a hace tiempo que se 
h a b r í a rebelado contra la ineficacia cargada a s u cuenta de funciona 
miento. Dele una oportunildad eq i i t a t i va . Acople a l a u t o c a m i ó n un 
C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y . L t l l i c e la fuerza sobrante que actual-
mente e s t á malgastando. Deje que arras tre la carga doble con sola-
mente un ligero aumento en gi cogt^ original de transporte. Cabidas 1 
y media a 5 toneladas con cualquier tipo de caja que se desee. 
R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
L a H a b a n a progresa. E a c laro co-
mo la luz del d ía que, s i a l c o m p á s 
del comercio y de los particulares 
m a r c h a r a la a c c i ó n oficial pronto se 
r ía u n P a r í s l a H a b a n a . 
Contrastan a q u í no poco l a actua-
c i ó n pr ivada y* l a púb l i ca en materia 
de u r b a n i z a c i ó n . Calles vieias y an-
gostaa por las cuales no debieran 
pasar v e h í c u l o s , en las que apenas 
hay aceras, y é s t a s inút i l e s , y que por 
toda luz tienen l a mortecina de gas 
que 'el somnolicnto farol las presta 
a trechos, van transformando sus ca -
sas, sus tiendas, su vetustez l ó b r e g a 
y triste en nurvas y alegres cons-
trucciones, dignas de una capital de 
E s t a d o . 
E s a reforma de l a ciudad tra ída 
r o r e l natural adelanto, es mucho 
mayor en las g n n d e s v í a s . 
Ayer , s in i r rriás lejos, lo he (podi-
do observar en la antigua calle do 
M o n t e 
E n el cruce de esta calle con l a 
de Agui la hay un establecimiento cu-
ya f u n d a c i ó n data de 1.829 E s l a som-
brerer ía L a Ceiba . Pues bien; esta, 
í o m b r e r e r l a , tan popular er la Habana 
va a a r r a s a r las mural las que le apr i 
cionan, y triplicando el espacio, va 
n convertirse en uno de los m á s am-
plios y bellos comercios, de l a M e t r ó -
pol i . Y es que sus d u e ñ o s , los j ó v e n e s 
Quedada Hermanos, sienten en su 
restro e l a u r a del progreso que a l par 
que car ic ia es promesa, v es aliento 
que nos empuja hacia el ir iunfo. 
Como este hay muchos casos. Que 
siga pues el movimiento en esta hora 
leliz de superabundancia. 
Cantar Cantar que del a lma sale» 
—es p á j a r o qu-í no muere;—volando 
de boca on boca,—Dios manda que 
Carga de barrederas de alforn 
a u t o c a m i ó n de 2 toneladas Jeffei v 
T R O Y . de 5 tonvladas 
Si usted pudiese darse cuenta 
Trfí"JTansportando material a langas 
V E R S I B L E T R ü Y con ua tractor 
mos que el ún ico pesar de usted so 
Un tren de C A R R O S R E V E R S I D L 
tractor en 4 meses. Un tipo para to 
que transportar. Cabida 5 tone ia l 
b r a B i s se l de 9 toneladas con un 
Quad y un C A R R O D E R E M O L Q U E 
de la e c o n o m í a qiy; k \ pnft^fl obte-
distancias usando un C a R R O R E -
tn vez de buvyes j caballo?, nabe-
r ía el no haber sabido eso antes 
E S T R O Y resarce su costo y el del 
da c lasu de material que usted tenga 
as. 
Concederemos territorio exclusivo 
^ en donde a ó n no este mes r e p r e s e n t a d o » 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
JKSTABLECIÜA lbH4. 
C A B L E G R A M A S : 
Wagonworks Jiueva Y o r k . 
F á b r i c a en T r o y , Ohío, E . U . 1 , 
1876 B R O A U W A T 
í íueTa York* 
I 
v iva s iempre. 
L o s s u e ñ o s . Como veo que son mu-
chos los aficionados; a inquirir el fu-
turo por medio de los s u e ñ o s , voy a 
ueguir c o p i á n d o l o s . 
Empiezo por las esca'eras . S o ñ a r 
que se suben, Indica que ' l e g a r á uno 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
a l o s e m p l e a d o s 
E l ponente en l a C o m i s i ó n de Ha-
cienda y Presupuestos, de l a C á m a r a 
de Representantes s e ñ o r Alonso Puig. 
ha emitido dictamen favorable a !a 
p r o p o s i c i ó n de L e y aumentando el 
sueldo a los empleados del Estado en 
en r e l a c i ó n de un quince por ciento 
del beneficio como promedio, y decla-
ra el ponente que esta ley es un 
acto de just ic iera r e p a r a c i ó n para con 
la sufrida clase de empleados. 
A h o r a v o l v e r á el proyecto a la or^en 
del día y eg necesario que los emplea-
dos todos hagan acta de presencia en 
l a C á m a r a y exciten a sus correligio-
narios y amigos p a r a que se Intere-
sen por este asunto de capital inm-
portancia para todos nosotros. 
Podi'o L P é r e z . 
Presidente 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
A l a secreta d e n u n c i ó esta m a ñ a » » 
Aurel io Gonzá lez , vecino de Galiano 
111, que le d ió la suma de veinticinco 
pesos a Adolfo Lefebre, para que le 
h ic iera unos trabajos y como hasta la 
fecha no ha cumplido é l compromiso, 
se considera estafado. 
PO R T O D A S P A R tes los m é d i c o s aprue 
pi TTTXany sugiere"el AGUA 
P L U I O para muchos males 
Reumatismo, desórdenes de lo 
ríñones, hígado y estómago 
estreñimiento, indigestión, jaqu» 
c a y nerviosidad, todos ceden 1 
la benigna persuasión de Pluto 
De venta en todas partes. Bus-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí es tá con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena 
puede Ud. obtener el beneficio dé 
una visita a French Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
A G U A P L U T O . Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, s i es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
• A G U A • 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M É R I C A S 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA U 
P I N A y a n u n c i é s e en el DIARiO DE 
L a M A R I N A 
E s t a e s m i m á s c a r a * 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r , 
S E V E N D E N E N T O D A S t A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Á 
S A L U D 
B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a , > SIN COTORRA EN LA TAPA 
r A g e n c i a e n e l C e r r o y J e e ú s ^ 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
{ B u e c r í b a s e e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o l O l O 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
D E S D E M _ A D R 1 D 
P a r a ei I j i A E I O D E L A M Á B U Í A 
L A M U E R T E D E U N M A E S T R O 
Madrid. Noviembre 5 de 1919. 
fallecido en Madrid, por modo 
inesperado, en brusca enfermedad, e. 
L i g n e a c a d é m i c o y maestro de au-
or dadea don Franc i sco C o n m e l e r á n . 
S b í a dedicado su existencia a l estu-
dio de la F i l o l o g í a ; h a b í a empleado 
todos los e s t í m u l o s de s u vida en pro-
undizar en el pozo inacabablememe 
í o n l de los estudios del idioma 1.a. 
t r i a F u é maestro de muenas gene-
raciones, aunque ha muerto s m Ue-
S r a los abismos de los longevos. 
Conmelerán tiene en su vida un ras 
go esencial. Siendo Director del^ins-
tituto del Cardenal Cisneros fue j u -
bilado. Conservaba toda la l o z a n í a 
de su entender, toda l a eficacia de 
su talento y de s u saber. E r a preci-
so que se cumpliese un detalle de 
U L e y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; y es* 
lev aue autoriza l a perdurancla de 
tantos i n ü t i l e s . s u p r i m i ó los cons . -
ios magistrales del hombre extraor-
dinario que h a b í a sembrado de es-
trellas de luz los á m b i t o s (¡el I n s t i t u í 
del Cardenal Cisneros. 
L a jub i lac ión de don F r a n c i s c o Con-
melerán fué una desdicha para l a c u ' -
tura patria, porque aunque fue d.g 
ñ á m e n t e sustituido, se p r e s c i n d i ó de 
aquel profesor d o c t í s i m o que h a b í a 
empleado su existencia en una labor 
admirable. 
Y el maestro de la t ín , e l insupera-
ble doctor de lag humanidades se es 
condió en su casa, sin tristeza, sin 
dolor. No creo que haya nada m á s 
amargo para un hombre que el ver 
segada su cabeza por el mecanismo 
oficial, cuando l a v í c t i m a experimen-
ta todavía los impulsos magnos del 
«aber y de la actividad. 
E l l o es que, un día , los que a m á -
bamos, a d m i r á b a m o s y r e v e r e n c i á b a -
mos a don Franc i sco Conmelera*, 
sentimos l a pena do que patricio tan 
omínente , doctor tan sabio, pedagogo 
tan afamado fuese desprovisto de la 
función oficial. Don Franc i sco Conmo-
leran y Gómez h a b í a muerto como 
gerente de una fie las m á s nobles en-
s e ñ a n z a s e s p a ñ o l a s . 
Y el día 25 de Octubre de 1919 ese 
maestro ha muerto ^arnalmente. Y a 
no le encontrarmos en las calles, n i 
m los tranvías . Y a no tropezaremus 
con su persona respetable. Y a no sa-
bremos como f u é . . . Don F r a n c i s c o 
Conmelerán ha ingresado definitiva-
vamente en los archivos de sus pap'í 
letas b ib l iográf icas , en las que hay 
tanta ciencia, tanto estudio, tanta ge-
nerosa labor. 
Porque el vulgo ignora lo que sig-
nifican esos esfuerzos de un hombre 
sabio que desde la primera edad 1» 
ha dedicado a la rebusca y al domi-
nio do esa multitud de problemas 
ideales e h i s t ó r i c o s que palpitan en 
cada vocablo. No sabe el vulgo cuan-
to hay de misteriosamente enterne-
3 -i T. • i ! — ,1 _ 1 „ 1 . 
que 
od'o 
dignifica. Y a es amor, y a es 
nu . E l r'ef.ir viene de los tiempos 
longevos. Tiembla en las incertidum-
bres de los acasos y se disuelve en 
las luchas de los hombres . . T a l vnz 
"na palabra que se olvida, tal vez « n a 
fórmula ruda que surge sin antece-
dentes históricos', caractenzan una 
é p o c a . . . Conmelerán era el guarda 
dor de la buena doctrina h i s t ó r i c a 
Tenía en su cerebro la esencia nat i -
va del idioma e s p a ñ o l , porque era 
maestro del idioma latino. E l s a b í a 
cuanto hay que saber sobre ese pn-,-
blema misterioso por el que un idio-
nia muerto resucitaba en un idioma 
vivo niie invadió y perdura en veinte 
repüblicas americanas. Don F r a n c ' s 
co Conmelerán ha r,i"do ui?o de los po-
^os providentes profesores de la vie-
ja, noble rel ig ión h i s p á n i c a , Porc;u" 
ha sido y ha muerto siendo el def'nl-
aor de las Humanidades esnafiolps 
L a aopresa de esta c a t á s t r o f e nos 
na asombrado m á s que enternecido 
a los que a d m i r á b a m o s a este profe-
sor. Poco hace que yo t e n í a el honor 
Je conversar en l a Academia Espafio-
la con el qile era Censor autorizado 
*Ie aquella Suprema Maestoa de las 
letras. Sabíamos que estaba enfermo 
1̂ doctor prodieloso. Nos falta ha una 
«otteia enternecedora. E s m e r á b a m o s 
^ r i e de nuevo a nuestro lado. E l apo-
ypefa en la Reai Academia de l a oa-
"e de Felipe I V en el momento en 
que comenzaban :as juntas de los jue-
ves, las reglamentarias, las tradicio-
nales, las que no se h a b í a n interrum-
pido nunca, fueran los que fuesen lo > 
acontecimientos de l a p o l í t i c a . D d ' 
F r a r c i s c o C o n m e l e r á n , Censor de la 
Academia, se sentaba en s a poltro-
ña. sacaba del bolsillo una pluma es-
t i lográf ica , y continuaba la i r a d i c i ó u 
del cuerpo literario serebo y m a g u í 
fico. amable cuanto intransigente an-
te toda novedad contraria al organis-
mo estatuario de la docta Casa . 
E n l a Academia E s p a ñ o l a el cargo 
del Censor significa eminei'cias de. 
entendimiento l iterario y de la auto-
l idad social. E n 1859 fué el^^ido Cp» 
sor don Mariano R o c a de Togorei , 
M a r q u é s de Molins. E l 6 ño Diciem-
bre de 1865 le s u s t i t u y ó don Juan de 
la Pezuela, Conde de Cheste. 
D e s p u é s fueron Censores de! la Aca-
demia don Patric io de la Escosura , 
don Manuel Cañete , don Gaspar N ú -
ñez de Arce y el que acaba de mo-
rir , don Franc i sco C o n m e l e r á a . 
L a s funciones del Censor en la doc-
ta C a s a de l a calle de Fe l ipe I V son 
puramente investigadoras de toda no-
vedad. E l Censor es a l l í un agente 
que inquiere los problemas r e í o r m a -
dores, lo» examina, los anal iza y los 
determina definitivamente con un si 
0 un no. 
Cuando era Censor de l a Academia 
E s p a ñ o l a don Gaspar NúñeT de A r -
ce, insigne poeta, é l me dec ía que le 
inquietaba siempre la eficacia de su 
obra en este aspecto d i f i c i l í s imo do 
1 na i n t e r v e n c i ó n activa sobre lo que 
significase el ''nervio nacio-Jal"* P a r -
que a él , maravil loso creador de las 
intelectualidades nuevas, injustamente 
olvidado en los d ía s actuales, le pa-
rec ía caso de riesgo moral el que su 
jiersona, su numen hubieran autori-
zado nunca desde el cargo oficial que 
le fué concedido en la Academia E s -
r a ñ o l a el paso de un vocablo indig-
IíO. 
Don Franc i sco C o n m e l e r á n fué 
siempre en su s i l l ón a c a d é m i c o el obs-
t á c u l o invencible para las noveda-
des injustas. F u é t a m b i é n el genero-
so instigador de los problemas de la 
f i lo logía . A é l se deben las necesa-
rias reformas en el r é g i m e n grama-
tical. 
L a c o n d i c i ó n zaragozana de este 
hombre le e n v o l v í a en un ambiento 
de rudeza. Amaba lo bueno, se rendía 
a lo bello, v i v i ó siempre -2n una at-
m ó s f e r a de supremas perfecciones 
Pocos d ías antes de que don F r a 
cisco C o n m e l e r á n falleciera, conver-
pábamos é l y yo sobre la manera de 
vnir las ansias h i s p á n i c a s con las a » -
slas americanas, dentro de un c í r c u l o 
de amores ideales y l i n g ü í s t i c o s . Y 
me d e c í a : 
— L o que usted me comunica de sus 
impresiones americanas, por haber 
viajado en aquellas t ierras, me sedu-
ce y me encanta. Pero, ¿ s e r á posllr.o 
que olvidemos los agravios? 
Y yo le contestaba: 
—Agravios mutuos, doscientos a ñ o s 
de historia, inmensa muchedumbre de 
contiendas. 
Y don Franc i sco C o n m e l e r á n resu-
m í a el debate con estas palabras: 
— V i e j o § . somos todos. Pero cuando 
so habla de A m é r i c a yo me siento 
jovon. L o que es preciso es que lo v'e-
j'o y lo moderno se fundan en una 
a f i r m a c i ó n ; E s p a ñ a , la vieja, la nue-
va, l a que fué , l a que h a de ser . . . " 
E n las contienuas naturales de l a 
Academia E s p a ñ o l a sobre lo que sig-
ri f icaba el predominio del idioma y el 
recuerdo de los dolores de la separa 
c ión, siempre fué don F r a n c i s c o Con • 
m e l e r á n ejemplo del e s p í r i t u sereno 
H a muerto don F r a n c i s c o cuando, CO' 
mo Censor de la R e a l Academia E s -
p a ñ o l a se le preparaba un homenale 
a m e r i c a n o . . . Sobre el hombre de 
apariencia á s p e r a iba a reunirse una 
abundancia prodigiosa de flores. T o -
dos los jardines e s p a ñ o l e s , segados 
por manos americanas, iban a caer en 
tomo de la vieja testa del humanis-
t a . . . C u e s t i ó n de d ías , c u e s t i ó n de ho-
ras . . . C o n m e l e r á n ha muerto sin ese 
homenaje. 
Descanse en paz el sabio humanis-
ta, el que p a s ó la v ida adivinando el 
sentido de un vocablo, y en la duda 
del morir, l l oró ante Dios y s i g u i ó an-
te Horacio . 
J . Orfepa Muni l la , 
R E G R E S O D E L R E Y D E E S P A Ñ A A P A R I S 
' E n l o s c a m p o s d e V e r d u m . R e c i b i d o c o n f l o r e s . 
fiU V I S I T A A LOS CAMPOS D E B A T A L L A 
PARIS, nov'embr.e 7. 
E l Bey ha pasado de nuevo por Fran-
cia. 
Desde Boulogne, en un tren .especial 
puesto a su disposición por el gobierno 
francés, ha recorrido algunos puntos in-
t'-resantes de los que fueron campos de 
batalla. 
Entre ellos ha visitado Lens y Arras. 
Conocidos son los destrozos que la 
guerra ha causado en esos históricos lu-
crares. 
Ellos tienen para España noble signi-
íicación. 
Entre Tos monumentos derrumbados, ' 
figuran algunos de extraordinaria im- j 
íiortancla artictica en que vivía el genio I 
español. I 
E n las épocas de mnyor apogeo de | 
liUestr? historia luchábamos, con adm»-
.able heroísmo, por esas tierras que han 
servido ahora de teatro a cruentas ba-
.al las. 
E n los dias en que reinaba en Francia 
Luis X I I I los españoles escribieron es-
de un Monarca Joven, apuesto, que goza 
ce universales simpatías, que a todos 
ye impone con su pet-uliar don de gen-
tes, ha abierto en Francia, lo mismo que 
en Inglaterra( nuevas fuentes de nago-
tahle siinpatía. 
París despide a Don Alfonso X I I I co-
mo le recibió: entre ent-usiastas y sin-
c-eras aclamaciones. 
No es un viaje regio en que se hayan 
sollado, con sujeción al ritual diplomá-
tico, convenios trascendentales. 
Se han creado sencillamente, tanto en 
Londres como en París, nuevas y pode-
rosas corriev.tea de afecto y amistad. 
¡Y eso, ahora, como siempre, ha te-
nido una gran significación y un gran 
valor en la historia de los pueblos! 
Juan D E BTCON. 
VISITA A VAHIOS I ' l KBLOS D E L T E A -
TRO D E L A GUERKA. 
PABIS, 7 . — E l Bey de España ha visi-
tado hoy la ciudad de Lens, acompañado 
del embajador señor Quiñones de León. 
Fué recibido por el prefecto del de-
partamento del Paso de Calais, el se-
Boyal fué verdaderamente entusiástica. 
Don Alfonso ocupaba un palco prosce-
nio, acompañado del señor Quiñones de 
León y del marqués de la Torrecilla. 
Iba avanzada ya la representación 
«•uando fué observada su presencia y al 
terminar el acto y ser reconocido el 
Bey po» el público surgió espontánea la 
ovación, siendo aclamado por el público 
ce las galerías. 
L a mar>festaclón duró varios minutos, 
y el público agolpado a la barandilla 
de los anfiteatros, exclamaba repetida-^ 
mente:. "Vive l'aml de la France! ¡Vive 
le Bol!" 
Don Alfonfo tuvo que adelantarse al 
nnteperho y contestó sonriente y emo-
cionado a lor, plausos y aclamaciones 
tít los et^ctadores. 
L a espontánea mSnlfeRfación dte en-
tusiasmo se repitió al abandonar Su Ma-
jestad el teatro. 
Í L R E G R E S O D E L SOBERANO E S P A S O L 
PABIS, 8 — E l Bey de España se pro-
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O D I R E C T O 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , Diciembre 4. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy de l iberó acerca de la incauta-
c i ó n de doscientas mi l toneladas do 
la marina mercante, que actualmen-
te se hal lan paradas a causa de la 
huelga, para destinarlas a la impor-
t a c i ó n do subsistencias. 
L O S P O B R E S A S E S I N O S 
E l otro d ía he recibido la v is i ta 
oe un jovtn que t e n í a e l rostro asi -
métrico la frente huida y la matadíbu-
prognata". 
im^K6^0116 uste<i—me dijo este 
'ombre ex traño con voz cavernosa— 
engo a verle porque me han dicho 
W í t ' s usted un intelectual. 
,nnJ:-Xageracione3' calumnias de mis 
Ía«mig0S' qUe tienen- sin duda ga. 
le Verme en la Cárce l Modelo-^ 
4 ^ e8tt~- ¿ES USted de la PolJ-
homí!S: 1,6 Inomento. no—dijo el 
un ^ / 0 n Una 80nrisa h e l a d » — . S^v 
ü s t e í ! 0 3t0 aSeSln0- Para 8ervir a 
c e ? Il3' á<1>as dc Sot m é t , 6 r . como d'-
a s ? s i i ° S i r a n c e s e s . L a p r o f e s i ó n d« 
asesino desde que ha entrado en v l -
de oóna T de las ocho h(>ras, pue. 
8o¿ a u f i í - ^ esfucrzO' Producir ingre-
nece3?dilent!s para c ^ todas 1 as 
^ces idades de un buen padre de fa-
coir¿, í ;0n9Ue a s e s i n o ? - e t c l a m é y,, 
S e 1 1 eo aSatbÍl idad ^ i z á a Vo 
Muv tnf?r P etamentt? e s p o n t á n e a — 
¿ n o Í Íen!!SKante- Ustedes matan a a l -
Kuno8 hombres; pero le dan de v iv ir 
g a S e i 0 3 n?á8- S i é n t e s e "«"ed y dT 
re uV.", aue.Pue*> se l l e úti l . ; Q u i « -
¿Knnol\TZtl qUe Ie recomienda 
g u X 8.amig08? ^ h a r é con macho 
t a c " VÍ8ÍtAnte ^ dejó caer en una bu-
t u ü l e x c i ^ 6 1 1 bUSCa de un Intelcc-
Esto me . n í r y . U 8 t e d nie^a serl0-
0 me A r a r í a considerablemen-
te. Necesito un intelectual a todo 
t r a n c e . . . 
— S i es para asesinarlo—le dije— 
me parece absurdo. Aunque l levara 
usted luego su pelleja a l minis ter iJ 
de la Gobernac ión , no creo aue el 
asesinato de un intelectual pudiese 
producirle siquiera lo necesario para 
cubrir gastos. L o s intelectuales, e'i 
este país , te cotizan a menos que loa 
conejos. 
—Pero, en fin—repuso el hombre, 
que parec ía dominado por una idea 
« j a — Aunque usted no sea comple-
tamente un intelectual por lo me 
nos tendrá usted un c e r e b r o . . . 
Y o me r a s q u é instintivamente el 
c r á n e o . 
— I H o m b r e ! : U n cerebro! ¿ Q u i é n 
no tiene un cerebro Claro que son 
muy poca^ las personas que lo a s a n ; 
^ero todo el mundo tiene un cerebro. 
Usted mismo tiene uno de esos mag-
ní f i cos cerebros de cr iminal nato qun 
ha estudiado minuciosamente en i t i 
Ha el profesor Lombroso. 
— Y o carezco d« cerebro, s e ñ o r m-'.) 
— r e s p o n d i ó el asesino—. ¿ E s que no 
lee usted la Prensa conservadora 
L o s asesinos "o ¡--omos m á s que bra-
zos, instrumentos que ejecutan las 
ideas de c tros hombres. E n tiempos 
del s e ñ o r Lombroso t e n í a m o s eu 
efecto, unos cerebros especiales, y 
cuando q u e í a m o s trabajar b u s c á b i -
mos de acuerdo con nuestros gustos 
Particulares o segdn la i n s p i r a c ' ó n 
«e l momento, un hacha, un cuchi l la 
un r e v ó l v e r o una maza. Hov en 
cambio, buscamos un cerebro. E l CK-
J ó v e n e s de l a c i u d a d d e V e r d ú n , 
q u e c o n t r a j e s de l a r e g i ó n , r e c i -
b i e r o n a D o n A l f o n s o o f r e c i é n d o l e 
f lores y e s c o l t á n d o l o h a s t a e l go-
b i e r n o m i l i t a r . 
tos versos en los niuros de Arras: 
Quand les francais predront Arras 
Les souris mangeront les rats. 
Aquellos ardientes hecnos, en los que 
igualaron su heroísmo ios comba*lentes 
de uno y otro ladoÑ no destrueron ciu-
dades ni a-rasaron campos. 
Ahora no La sucedido lo mismo. 
L a vsita de Alfonso X I I I a esos lu-
gares ha re;.ultado interesantísima. 
E n su ánimo ha producido extraor-
dinaria emoción. 
Desde esos campos de batalla ha ve-
nido el Rey de España a París. 
Aquí lo esperaba una amable invita-
16n del Presidente de la Kepública, que 
deseaba saludarle de nuevo y que le ha-
bía rogado que desde la estación del 
rretario > general de la reconstitución y 
autoridades municipales de Lens y Be-
Ihune. 
E l Soberano visitó las ruinas de la 
ciudad y re.-orrió detenidamente el cam-
1 po rte batalla mostrándose muy impre-
sionado ante los vestigios aún en pie 
de los encarnizados combates que allí 
se libraron. 
Doopués visitó la cresta de Vlmy y se 
detuvo largo raf<, ante el monumento 
conmemorativo, elevaffo por los cana-
dienses en abril de 1017. 
Después visitó las ruinad de Qiven-
eny, Souchez. Ablaln, Saint Nazaire y 
.iros puntos intermedios, que fueron 
t?atro de rudos combates. 
Terminó mi visita por Arras, donde 
f o m e n t o en q u e e l R e y de E s p a -
ñ a , s egu ido d e l g e n e r a l P e t a i n , s u -
b e a l a p l a t a f o r m a d e l f u e r t e d e 
V a u x , c u y a d e f e n s a f u é d i g n a d e l 
m a y o r e log io . 
pone marchar de París esta noche en el 
s-udexpreso. 
La Reina Dofia Victoria, que se en-
cuentra aún delicada de salud, prolon-
gará por algún tiempo su estancia al 
lado de su r_¡3dre, la Princesa Beatriz. 
Anoche inscribiéronse también en las 
listas colocabas en el hotel numeros ís i -
mas personas, ciéndose entre otras las 
firmas de M. Geoffray, ex-embajador en 
Madrid; general Lyantey, marqués de 
Alhucemas, y la inmensa mayoría de las 
personalidades de la colonia española. 
E l Rey comió anoche en la intimidad 
en el mismo hotel. 
L A E E A P E R T Ü R A D E L P A R L A -
M E M O 
M A D R I D , Diciembre 4. 
E s probable que el martes p r ó x i -
mo se reanuden las sesiones del P a r -
lamento. 
N U E V A M E N T E F U E R O N J U Z G A D O S 
L O S O F I C I A L E S E X P U L S A D O S 
M A D R I D , Diciembre 4. 
E n las prisiones militares se cons--
t i t u y ó nuevamente el tribunal de 
honor pava juzgar a los diez y seis 
oficiEles de la E s c u e l a de G u e r r a 
que h a b í a n sido expulsados del e j ér -
cito por otro tr ibunal . 
Los diez y seis oficiales entrega-
ron su r e p r e s e n t a c i ó n a l c a p i t á n de 
la Esco l ta Rea l , s e ñ o r L i g u e s . 
E l nuevo tribunal, que lo forman 
l a cuarta parte de los tenientes de 
I n f a n t e r í a de la g u a r n i c i ó n de Ma-
drid, d e l i b e r ó du/ante tres horas e 
inmediatamente c o m u n i c ó el fallo a l 
Director de la E s c u e l a de G u e r r a y a 
las autoridades superiores. 
Dicho fallo p e r m a n e c e r á en secre-
to hasta que sea sancionado. 
E N T I E R R O D E U N O B R E R O 
B A R C E L O N A . Diciembre 4. 
Se ha verificado el entierro del 
obrero R a m ó n T a r r a g ó , muerto «i 
consecuencia de un encuentro con 
los somatenes, 
A l entierro acudieron diez mi l 
obreros. Estos obligaron a quitar de 
la carroza f ú n e b r e los atributos re-
l i g i o s o á . 
L a s autoridades h a b í a n adoptado 
grandes precauciones ante el temo" 
de que se alterase el orden. 
A U M E N T A E L " L O C K O U T " 
B A R C E L O N A . Diciembre 4. 
C o n t i n ú a en aumento la e x t e n s i ó n 
del "lock out." 
Hoy cerraron las z a p a t e r í a s , sas-
t r e r í a s , p e l u q u e r í a s , s o m b r e r e r í a s 7 
muchos almacenes. 
L a oficina de la F e d e r a c i ó n P a -
tronal a u t o r i z ó la descarga de los 
barcos que traen subsistencias. 
M A N I F I E S T O D E L O S O B R E R O S 
B A R C E L O N A . Diciembre 4. 
L o s c o m i t é s obi'eros han publicado 
un manifiesto dirigido al pa í s , reco-
mendando serenidad. 
Dice que nadie debe sentir temo-
res, ya que nadie i n t e n t a r á pertur-
bar la tranquil idad. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Diciembre 4. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 19'73. L o s francos a 49.40. 
L o s marcos a l l 'SO. 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r M a u r a 
E N T R E V I S T A C E L E B R A D A C O N E L I L U S T R E 
P O L I T I C O P O R U N O D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
E N V I A D A P O R E L C A B L E , V I A C O M E R C I A L 
D o n A l f o n s o X I I I a c o m p a ñ a d o d e l M a r i s c a l P e t a i n d i r i g i é n d o s e e n a u t o m ó v i l a V e r d ú n . 
Norte, adonde l legó a las ocho de la no-
che, fuera al Elíseo, para konsar su me-I 
Ba con su presencia, en comida Intima, I 
desprovista de la .solemnidad y del ca-
rácter oficiai de la que hubo de ofre-
cerle duran^f» su anterior estancia en la 
capital de franela. 
Cabría dejir que este ú l t imo cambio 
de Impresones, entre los dos Jefes de 
Kstado, constituye algo asi como el re-
sumen, la síntesis del feliz viaje rea-
lizado al extranjero por nuestro augusto 
¿Soberano. 
Primero el recibimiento entusiasta de 
París, después los agasojos de Londres, I 
y. por último, la visita a las tierras I 
de Flandes, conscientemente devastadas I 
por el Ejército alemán. 
Todo eso tiene que haber dejado honda' 
huella en el despierto espíritu y en la I 
clara Inteligencia del Rey de España. 
De Igual suerte la Interesante figura 
rebro es nuestra herramienta. ¿ Corn 
prende usted mi s i t u a c i ó n ? Y o q u i . -
ro ases inar a un frutero de los C u a -
tro Caminos; pero, antes de ponerme 
a la obra, necesito un cerebro que me 
sugiera la idea de este asesinato. Pov 
eso venia a verle a u s t e d . . . 
Y o me tiisculpe como pude; pero el 
asesino no se c o n v e n c i ó . 
—Usted me e n g a ñ a — m e dijo—. U s -
ted podría perfectamente sugerirnu» 
la idea que yo le pido. Mi l veces, de 
seguro, habrá ttnido usted en su vi-
da intenciones asesinas. L o que ocu-
rre es que no quiere uated comi /U-
cerme. E s usted un Tartufo. 
— ¡ Cabal lero! 
— U n Tartufo, sí- s eñor . ¡ A h ! ¡31 
alguien pudiera sugerirme l a idea 
d« asesinarle a u s t e d ! . . . ¡ C ó m o me 
v e n g a r í a yo entonces de su hipocre-
s í a ! Pero yo soy un pobre asesino, 
incapacitado por mi p r o f e s i ó n para 
matar a nadie, y por eso usted se 
permite abusar de mí. ¡Ad iós , s e ñ e 
m^o! Voy a revisar unas coleccio-
nes de per iód icos a ver s¡ a l g ú n ar-
t í c u l o de un adversarlo suyo ma í c h -
pira la in t enc ión de estrangularlo a 
usted. Hasta la vista. 
Y el e x t r a ñ o visitante se fué por 
donde había venido. Y o e n c e n d í un 
pitillo y -ue q u e d é abismado en amar-
gas ref l - íx iones . que quizas no tardo 
mucho en comunicarle al lector. 
Jul io C A M B A . 
recorrió, con profunda emoción, las 
juinas de la catedral y el palacio. 
Después de vsitar las ruinas del ayun-
tamiento, regresó el Soberano a París. 
E n toda su visita, los habitantes de 
los pueblos que recorrió le tributaron 
un cariñoso recibimiento. 
11, R E Y VISITA LOS LUGAÍtES D E L A 
ULTIMA F A S E D E L A G U E R K A 
PARIS, 8 Después de aprovechar su 
estancia en Francia para visitar los dos 
1 Jgares más devastados por la guerra, 
ti Rey de España ha querido vivir unas 
¡loras dentro del cuadro en que se des-
irrolló la postrera fase de la tragedla, 
donde el enemigo hubo de reconocer su 
impotencia, eu culpabilidad y declararse 
vencido y dispuesto a expiar su crimen. 
E l Soberano regresó a París en auto-
móvi l por Suresnes; y entró por el bos-
que de Bolonia, dlrlgfiándose por los 
grandes bulevares. 
E h diversos sitios de la capital se* de-
'uvo para entrar en diferentes comercios 
donde hizo diversas compras. En%todas 
partes fué reconocido, sucediéndoae las 
muestras de wspeto y simpatía, acre-
centada aún más por la llaneza con que 
el Soberano se dirigía a los dependien-
tes para que le enseñasen artículos. 
A las seis y media de la tarde llegó 
al hotel. 
DOX ALFONSO E X E L P A L A I S ROY A L 
PARIS, 8 . - - L a ovación tributada ano-
che al Soberano en el teatro del Palals 
V I S I T A A L A S R E G I O N E S 
D E L SOMME Y D E L O I S E 
PARIS , 8 — E l Rey de España visitó 
esta mañana la región del Somme, acom-
rnñado de un ayudante de M. Polncaré 
(iel marqués de la Torrecilla y del em-
bajador de España, señor Quiñones de 
l .cón. z 
También v'sltó el Monarca español la 
región del üise, regresando a mediodía 
a París . 
E L R E G R E S O A E8PA5ÍA. 
CARISOSA D E S P E D I D A 
PARIS, 8—Don Alfonso X I I I ha sa-
lido para San Sebastián a las ocho y 
veinticinco. 
E n la estación le esperaban los miem-
bros de la Embajada española y las per-
sonalidades de la colonia, de la Cáma-
ra de Come.-clo, el marqués de Alhuce-
mas, Geoffray. ex-embapador de Francia 
•̂n Madrid: Williams Martin, jefe del 
Protocolo y M. Raux, prefecto de policía. 
E l Rey W '̂J un poco antes de la hora 
Indicada, acompañado de Polncaré y se-
truldo de Berdoulat gobernador militar 
dc Par ís . 
E n el salón rojo y verda, preparado 
por la Compañía conversó el Rey algu-
.ios Instantes con los personajes que le 
espetaban. An'es de entrar en el vagón 
abrazó por dos veces a M. Polncaré. Al 
partir el tren el Rey saludó a todos y 
se dieron vivas a Alfonso X I I I . 
M A D R I D , Diciembre 4. 
L a s ú l t i m a s veinticuatro horas han 
sido de extraordinaria exic i tación 
po l í t i ca . Menudearon los consejos y 
consejillos de ministros y las idas v 
venidas, vueltas y revueltas de I03 
hombrea; po l í t i co s , movidos por l a 
a m b i c i ó n del poder. Menudearou 
t a m b i é n las consultas en Ja Regia 
C á m a r a . A ellas acudieron los ex-
Presidentes del Consejo y los Pres i -
dentes y ex-Presidentes de las Cá-
maras . Unicamente dejaron de con-
curr i r a Palacio, el s e ñ o r conde de 
Romanones- que se encuentra de c a -
za en Córdoba, y el s e ñ o r Maura, que 
se ha l la re tra ído en su domicilio. 
Los p e r i ó d i c o s levantaron gran voce-
río y publicaron, a grandes t i tula-
res, la farsa po l í t i ca que acaba do 
finalizar. 
Y nada m á s . 
L a cr i s i s se ha icsuelto volviendo 
a actuar las mismas figuras que an-
tes- y llevando al p a í s a igual estado 
de incertidumbre. frente a los mis-
mos grandes problemas, que provo-
caron estas veinticuaaro horas do 
desorden p o l í t i c o . 
Puedo pues continuar tranqui la-
mente l a serie de entrevistas que 
vengo cMebraudo y trasmit ir a-igo 
de lo que me dUo el s eñov Maura la 
v í s p e r a de la cr i s i s . L a s declaracio-
nes que me hizo el i lustre po l í t i co 
no las e n v i é inmediatamente por el 
temor de que antes de que l legaran 
a esa r e d a c c i ó n hubiera un cambio 
de gobierno que les quitara actuali-
dad. 
E l s e ñ o r Maura vive en la cal la 
de la Lea l tad n ú m e r o 18. Mi vis i ta 
fué visita de amigo, pues s ó l o coa. 
ese c a r á c t e r me r e c i b i ó el s e ñ o r 
Maura, cuya casa es para los perio-
distas un castillo verdaderamente 
inexpugnable. Cuando tiene algo que 
publijcar, lo que quiere decir sale 
del castillo en forma de manifiesto-
o nota, que se reparte, a l mismo 
tiempo, a todos los centros de publi-
cidad. 
Durante el curso de nuestra larga 
c o n v e r s a c i ó n , el s e ñ o r Maura se re-
f irió muchas veces a l manifiesto que 
publ i có en octubre, y me dijo: 
—Nada puedo, ni quiero, añadir a 
los c/onceptos expresados en aquel 
documento. 
No obstante hube de decir a l i lus-
tre interlocutor: 
— E s p e r o que f a b r á dispensar ia 
i n d i s c r e c i ó n que me imponen mis 
deberes informativos para con el* 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de l a H a -
bana . 
—Veo a E s p a ñ a - — d i j o , — a b o c a d a % 
un desastre. Y vengo ese desastr* 
por consecuencia inevitable de lo he-
cho durante los a ñ o s de po l í t i ca iz-
quierdista que venimos padeciendo. 
A h o r a estamos consechando los fru-
tos sembrados y mientras dure esta 
semilla, mientras no cambie funda-
mentalmente la po l í t i ca del pa í s , n9 
v o l v e r é a gobernar. Nada tengo que 
hacer puesto que no me quieren. Y 
yo, s i no puedo ser ú t i l a l pa í s , pre-
fiero quedarme a l margen. 
P r e g u n t ó l e entonces que c ó m o s» 
explica que pueda seguir viviendo el 
actual gobierno s in contar con ma-
y o r í a parlamentaria . 
A lo que el s e ñ o r Maura me con-
t e s t ó : 
— L o inexplicable es que este go-
bierno haya nacido. 
H a b l ó l e de la c a m p a ñ a obstruccio-
nisfla que los oiervistas e s t á n l i a -
ciendo en el Congreso y a p r o v e c h é 
la o c a s i ó n para interrogarle acerca 
de sus relaciones con el s e ñ o r L a 
C i e r v a . 
—No he jurado el cargo de diputa-
do—me c o n t e s t ó — p o r q u e pienso se-
guir observando, desde lejos, los de-
bates parlamentarios hasta que ias 
c ircunstancias me aconsejen otra co-
s a . Pero el hecho de no estar yo en 
el Congreso no quiere decir que des-
apruebe la actitud del s e ñ o r L a Cier-
v a . E l s e ñ o r L a Cierva es batallador 
y yo no. Pero aunque los procedi-
mientos sean distintos, coincidimos 
en el fondo y ambos perseguimos la 
misma finalidad. Y o no soy un jefe 
p o l í t i c o a la manera como aquí se 
entienden esas jefaturas. Tengo par-
t idarios; pero no tengo dependien-
tes. E l s e ñ o r L a Cierva es una rea-
l idad. Y por s i solo sigue el plan 
que s© propuso para derribar a un 
Gobierno^ del que yo t a m b i é n me 
encuentro a máxi ima distancia . E l 
actual gobierno y la actual s i t u a c i ó n 
son y a como l a p ú s t u l a de la v iruela 
y debe venir pronto la reacc ión que 
vuelva las cosas a los verdaderos 
principios de libertad y democracia, 
que esos s e ñ o r e s del "¡Maura , no!" 
invocan para l levar al pa í s a 1^ ex-
trema cris is por que atravesamos. 
L a carta que el s e ñ o r Maura diri-
g i ó a l Monarca, e x c u s á n d o s e de i r 
a Palacio para participar en l a solu-
c i ó n de la cr is is , ha ratificado ple-
namente cuanto me dijo en la en-
trevista que con é l c e l e b r é . 
N O T I C I A C H I S T O S A 
I N D I A N A P O L I S . Diciembre 4. 
F r a n k Milosich, de Gary , Indiana, 
le dec laró a l Juez A . B . Anderfion, 
en el juzgado del Distrito de los E s -
tados Unidos, ayer, que é l h a b í a he-
cho trescientos galones de vino de 
pasa, porque le fué necesario para 
b a ñ a r a su hijo enfe/mo a quien era 
preciso b a ñ a r l o todas las noches 
con dos galones de alcohol . 
Milosich ha comparecido en el 
juzgado sesenta veces acusado de 
tener en su casa t rá f i co I l íc i to de 
bebidas. 
E l juez, a quien no convencieron 
las razones expuestas por Milosich, 
•calculó c ó m o los abogados del dis-
trito, que êl valor del vino era de 
treinta pesos el ga lón , y que por lo 
tanto, Milosich t e n í a que emplear 
1 diariamenae sesenta pesos en el ba-
ñ o para curar a l hi lo; y d e s p u é s de 
multar a Milosich con seiscientos pe-
sos y de condenarlo a d e m á s a ser-
v i r seis meses en la cárce l , el puez 
• Anderson e x c l a m ó : 
i "Supongo que esta es la pr imera 
! vez en la historia del mundo que se 
ha mandado a la c á r c e l a un hombre 
j por haber cuidado a un hijo en 
1 fermo". 
£ 1 D I A R I O D E í j l MAKI-
HA es el per iód ico de ma. 
TOr c i r c u l a c i ó n . —, _ 
COFYBIOMT PMI«t ILL U1TBATINO tOVICl H y 
K a r l Se i t z , P r e s i d e n t e d e A u s t r i a , 
d o J e p a z c o n los gob iernos 
l a a c e p t a c i ó n p o r A u s t r i a d e 
q u e f i r m ó r e c i e n t e m e n t e e l trate-
a l i ados y a s o c i a d o s , c o m p l e t a n d o 
t r a t a d o d c S a i n t G e r m a i n . 
P A f l N A r A T O R C E D I A R Í O D E L A M A R I N A D i r e m b r e 5 de 1 8 1 9 . 
a ^ g i , x x x v n 
I n t o r i n a u ó i i c a t j l e g r á í i c j 
(Viene de la P R I M E R A p á g i n a ) 
tar su apoyo, si el Presidente deci-
d ía romper lafc relacioues d i p l o m á -
ticas . 
Durante el día H e n r y P . Fletcher , 
embajador americano en Méj ico , tam-
b i é n c o m p a r e c i ó ante la c o m i s i ó n v 
se dijo que h a b í a cubierto mucho de 
los mismos puntos que el Secretario 
cu c o n t e s t a c i ó n a preguntas acerca 
de la actitud del Departamento do 
Es tado . Desde hace algunas sema-
nas se encuentra aqu í y ha prestado 
su c o o p e r a c i ó n a la corresponden-
c ia d i p l o m á t i c a que se e s t á desarro-
llando ahora respecto a l caso de W i 
Sliam C . Jeukins, el agente consular 
ameri jano detenido en Puebla . 
Ahora ae espera una c o n t e s t a c i ó n 
de C a r r a n z a a la ú l t i m a nota a m e n -
cana pidiendo en t é r m i n o s e n é r g i c o s 
la libertad de Jenkins y noticias que 
l legaron aqu í hoy indicaban que el 
Presidente mejicano podr ía pedir 
una c o m i s i ó n para solucionar 
problema. D e c í a s e que M r . L a n s i n g 
no ind icó la actitud que este gobier-
no podr ía asumir si no era satisfac-
toria la contest fación; pero que s í 
d e c l a r ó con mucho é n f a s i s que los 
Estados Unidos estaban dispuestos s 
hace/ frente a las consecuencias que 
podr ían sobrevenir al presentar sus 
demandas para la p r o t e c c i ó n de los 
derechos americanos. 
V i r U a l m e p t e todas las declaracio-
nes d3l Embajador Fletcher a la co-
m i s i ó n se relacionaban con el caso 
de Jenkins. pero el Secretario L a u -
sing fué a tra ído a una d i s c u s i ó n de-
tallada de todo el asunto de las re-
lacioneo con Méj ico y r e v e l ó las in-
terioridades de la actitud del go-
bierno americano durante a ñ o s re-
cientes• 
E l gran o b s t á c u l o que se o p o n í a a 
tina ruptura con Méj ico anteo de en-
trar los Estados Unidos en la gue-
r r a europea, se tiene entendido qu^ 
dijo Mr . Lans ing era el hecho de 
que semejante ruptura podía acarrear 
ccnsecnencias que hubieran destrui-
do la esperanza del Presidente de 
evitar confusiones o enredos en con-
flictos de ul tramar E l temor de que 
sobreviniese este resultado se basa-
ba en los cuantiosos intereses eu-
ropeos en Méj ico v la sospecha de 
que e x i s t í a cierta s i m p a t í a por par-
te de C a r r a n z a hacia el gobie-nj 
a l e m á n . 
Cuando so d e c l a r ó la guerra con 
Alemania , la s i t u a c i ó n l l e g ó a ser 
i n á s embarazosa t o d a v í a porque era 
parto del plan de guerra de A lemani 
promover distrurbios y causar mo-
lestias a los Estados Unidos en este 
continente. 
D í c e s e que M r . L a n s i n g agreg) 
que dadas estas premisas la Admi-
nist.-acion debía conservar sus recur 
sos pura la lucha con su enemigo 
europeo. 
Terminadas, sin embargo, las ne 
g^cia«none3 de paz se e n v i ó una no-
ta a Carranza- declarando con tono 
muy vivo que si no se respetaban lo* 
derechos timericanos h a b r í a un cam-
bio radical en la conducta del go-
bierno de los Estados Unidos. 
A g r é g a s e que Mr . L a n s i n g dec ía 
ró que se dio este paso d e s p u é s de 
una madura d e l i b e r a c i ó n , y que ese 
pa^o c o n s t i t u í a una po l í t i ca definida 
de la éua l era imposible desviarse. 
T i é n e s e entendido t a m b i é n que el Se-
cretario a g r e g ó que, bajo las c i r -
cungVancias no ve ía l a urgencia de 
pref.e'uar el caso de Jei ikins a la 
a t e n c i ó n del Presidente, puesto que 
a l t.^vtar este caso el Departameno 
no ha^ía h e c h o ' m á s que seguir l a 
norma esahlecida por M r . W i l s o n . 
A l poner en tela de juicio la con-
ven iench acto sugeiri'do en la 
r e s o l u c i ó n F a l l - d í c e s e que Mr. L a n -
sing d e c o r ó que la correspondencia 
sobre Jenkins p a r e c í a que estaba a 
punto de poner a orueba de una ma-
nera real y verdadera si C a r r a n z a 
intentaba atender a las advertencias 
que se le hicieron hace algunos me-
ses, y que podría ser m á s conve-
niente dejar qvie se conteste a e8to 
antes de romper las relaciones. 
Smc íante ruptura podr ía no s ó l o 
roner en peligro l a perspectiva da 
que Jenk'ns alcance su libertad, sino 
t a m b i é n c o n s t i t u i r í a un probable ries 
CU quo c o r r e r í a n otras vidas ameri-
canas . 
Díñese que se ha suscitado alguna 
duda acerca de las ventajas prác t i -
cas qu-^ p o d r í a n derivarse de seme-
jante atto. 
L a prqnos i c ión de nombrar una 
c o m i s i ó n de dos para que vea a l P r e -
s identi i v é entonces presentada por 
el senacor F a l l . E l debate fué muy 
breve, ñ e r o tan intenso que l a deter-
m i n a c i ó n de la m a y o r í a de lletrar a 
alguna a c c i ó n f u é tan pronunciada, 
que u i lli'.mamipnto a una hora 
avanzada de la tarde para que los 
miembros de la c o l i s i ó n intetrrasen 
e] quorum del Senado fué desatendi-
do, v cunndo el macero del Senado 
va p r e s e n t ó para "arrestar a los au-
sentes y l ievarlns al s a l ó n de sesio-
nes, l a c o m i s i ó n \c c e r r ó las puertas 
en las nar i cea ." 
% L a ?. r y t i n w u o v j P i 
TH ANA 
U U E X O a A I R E S , diciembre 4. 
Anmme los r i imnrss d^ una oferta 
do m e d i a c i ó n por las potencias del 
A . B . C . (Argentina, B r a s i l y Chiles 
;iara dirMi-ir las d?ferenci?s entre lo-i 
Estados I nidos y M é x i c o careoon de 
ronf ivmaoión , s á b e s e que el gobierno 
í .r^ei . t ino está observando ate Uame' 
íe la, s i tuac ión y que el Ministerio de 
Jetado se mantiene al corriente-del 
desarrollo de los acontecimientos por 
conducto de los representantes a r g é n 
lino?; en AVashUvton y C'-idad Móxl-
r e . E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o ? so 
t'ucia nnuho oue si se emprende una 
i icc ión cualquiera tendieaite a l a me-
d i a c i ó n por alguno do loa gobierno?; 
cndnmenemns, toa seme.ir.nle accló»» 
im movimiento conjunto do ins poten-
cia del A B C, por cuanto la nroposi 
c;ón para un acuerdo del A B C que 
íífi'nió a la Conferencia do Niaearu 
F t U l i d̂ 1 I944i nunca fué ratificada y 
no se eres ahora que pueda invocar-
sr este fTlncipio. 
Recuórdnse , s in emh^rero. oue cuan-
do sureirror. «ns d i f ^ i l t í i d e s entra 
'los Estados Unidos y M é x i c o en ií)-i4 
el avto i u e propendía la m e d i a c i ó n 
l u é iniciado por la Arcrentina. y se 
muriere nue ai se adonta nlpuna ac-
titud semejante en la s i t u a c i ó n a c t ú a ! , 
ol primor paso re daría prohablemen-
le ñor «Mt-» paí-?. 
E l Ministro de Rolncionea E x t e r i o -
res Pueviredon d i scut ió el caso de 
.'enkins í a n t o cor el embajador ame 
Ticano SMmson como con encare i -
Cc d i p l o m é t i c o meilcano í e ñ o r B l o -
quea ayer; ñero hasta donde se ha 
]odido r.verieruíir ostas discusionoa 
fueron enteramente extraeficiales, s in 
que se hablase nada de mediaciones. 
Tndícafo en Iof c í r c u l o s d ip lomát i 
eos a esto p r o p ó s i t o que cualquier 
f acto formal u oficial poi parte de 
\ cualquier gobierno que no sea este no 
se dar ía antes de que oca-rriese una 
verdadera ruptura de relaciones. 
F S D I F I C I L E l . P R O B L I M V B U L A 
R K T I R A B A B E L O S AMf H K ANOS 
D E : m e x i ( o 
E L P A S O , diciembre 4. 
Ciertas empresas americanas que 
operan en M é x i c o han ordenado a sus 
representantes on la frontera que se 
preparen y a r a sacar a s r s empledos 
americano? de M é x i c o . E n algunos 
casos se han dado instrucciones defi-
nidas para la inmediata ••«tirada de 
jos empleados americanos de M é x i c o . 
L o s nombres de estas c o m p a ñ í a y 
no se publican en vista del peligro 
1 r.sible que correr ían mis empleados 
al abandonar la r e p ú b l i c a cecina. 
E l peligro para los americanos on 
Wéxico . -ai se ntmpen las relaciones 
d ip lomát ica? entre los dos p a í s e s ha 
sido discutido seriamente en la fror^ 
tora con motivo del caso de Jenkins-
F e abriga Da el convencimi'-nto de que 
vna r.rden del gobierno como la exped í 
da por el Presidente Taft. on 1912, pa-
i a oue saliesen los americanos df; 
M é x i c o crear ía la animosidad a l S u r 
de la frontera y podr ía ser cansa de 
•¡fusión de sangre. 
E l problema de sacar a los ameri-
canos de M é x i c o , si se rompen las 
relaciones diplomjticas fer ia dif íc i l , 
focún sus patronos, porque e s t á n es-
parcidos por todo el pa í s y muchos se 
hal lan a grandes distancias de los fe-
rrooarriler- y l í n e a s telepcríificas. L a 
retirada de los americaros pondría 
"in a todas las operaciones en las in-
dustrias d* las minas y centenares de 
m é r c a n o s c a r e c e r í a n de e i rr l eo . P ro 
piedades por valor de miHo-ios de pe-
ces auedsrfan forzosamente oc'osas. 
L a s c o m p a ñ í a s qu*1 se p r o r a n m pa-
r a sacar a su» emr. i °ados vaci laron 
boy antes de nermitir la n u b ü c a ' d ó n 
do sus p : o p ó s i t o s . D e s n u í s se d^ci-
d'ó oue H s i tnnc 'ón p a r e c í a tan crí -
tica oue l a not i f i cac ión (ta su acto po-
dría, indicar la manera de lletrar a 
un luírnr seguro a otros americanos 
del interior. 
Si se vota una r e s o l u c i ó n romm'on-
óo las relacione^ d e c í a s e que habría 
un éxodo general de amov!oanos que 
af lu ir ían a los Estados Ui.ldos. ' 
AEAS S O B R E E L X A T C H C A R P E N -
T I E R - B E C K E T T 
L O N D R E S , Diciembre 4. 
D e s p u é s del match Becket dijo a los 
periodistas; 
"Yo no me di cuenta de lo que me 
pasaba. Estaba procurando l lenar mi 
cometido en el primer round cuando 
intervino el otro y puso fin a la cosa" 
i i o n o k f s í H w r w n r n o s p o r b e -
D I C T O X V 
ROMA, Diciembre 4. 
E l Papa Benedicto ha nombrado a 
M o n s e ñ o r Franc i sco Deaquino Correa 
Presidente del Estado de Matto Gro-
sso en el Bras i l , auxi l iar del trono 
pontifical, H a conferido al Cap i tán 
Antonio Deaquino Correa, director Ge 
neral de Postas del mismo Estado la 
c o n d e c o r a c i ó n de San Gregorio el 
Grande, y Saturnino Unzue, de Buenos 
Aires , l a de San Si lvestre. 
CE1 Pont í f i ce también ha nombrado 
al reverendo W i l l i a m V W Hume, de 
N'ew Orleang, prelado d o m é s t i c o su-
yo. 
T A I H ET OA fi^NERAl E N I T A L I A 
ROMA, Diciembre 4. 
Diez muertos, m á s de cien heridos 
v mil personas arrestadas son el re-
«"Itado de la huelga general de I ta -
lia, deoiaradc por los socielistas, a 
otonsecnencia de las demoatraciones 
•oontra ellos el lunes en Roma al 
volverle abrir el narlam^nto. A d e m á s 
las tiendas de Milán fueron saqueada? 
E l resentimiento se ha esparcido 
,or todo ol p a í s . E s t o no obstante, v 
f^mtlrfl dA d'nntados por el diputado 
socialista Troves que cosaria la huel 
^a el miérc.ole?! a las doce de la no-
che, un p e o n e ñ o elemento de los so-
oialistas impuso la c o n t i n u a c i ó n del 
•"aro en Roma hoy como seña l de lu-
'o ñor el soclaliptas Zompa que fué 
muerto durante el desorden ocurrido 
en la capital . 
{¿Ñj socialistas y anarquistaa. lle-
vando banderas1 y estandartes parti-
~ir>Hvoii hov en el entierro de Zampa. 
Afortunadamente el hospital a don-
de fué conducido el c a d á v e r se ha l la 
situado en las afueras de la ciudad y 
por lo tanto no f u é necesario entrar 
en los barrios centrales para l legar 
a l cementerio. 
•'~ d" una gran e x h i b i c i ó n y 
despliegue de banderas rojas y ne-
gras, gran n ú m e r o de socialistasi y 
anarquistas l levaban cintas de lutos 
en los sombreros, enormea corbatas 
negras y rosas enoamadaa. Var ios 
diputados socialistas a c o m p a ñ a r o n el 
c a d á v e r hasta el cementerio. 
L A D E L E G A C I O v d e p a z B O L S T I E 
V I K I 
D O R P A R T . Diciembre 4. 
L a d e l e g a c i ó n bolahev^ki de la pa7 
l l e g ó aquí hoy para oonforenciar con 
los delegados de los Estados del B á l -
t ico. 
TNTI V m O J>FL T E A T R O F R A N -
C E S D I N E W O R L E A N S 
N E W O R L E A . N S , Diciembre 4. 
E l h i s tór i co teatro f r a n c é s de las 
calles do Bourbon y Toulouse, don-
de debutó en los Estados Unidos 
Adel ina Pattl y donde se han hecho 
o ír la m a y o r í a de los m á s notables 
cantantes del mundo, fué destruid») 
hoy a primera hora por un incendio. 
L a s pérd idas se calculan en dos^jen-
tos mil pesos. 
E l teatro fuá construido hace se-
senta años , i n a u g u r á n d o s e en D i -
ciembre de 1859. 
Durante la guerra c iv i l e l teatro 
estuvo cerrado; pero en 1866 se vol-
v i ó a abr i r . E l nuevo director hab ía 
i emprendido viaje desde F r a n c i a con 
i una numerosa c o m p a ñ í a de artistas 
| a bordo del "Evening Star", y se ha-
l laba en camino cuando ee fué a pi 
qqe el barco, pereciendo toda la 
c o m p a ñ í a . 
I A O B R A D E I N L O C O 
P A S S Á I C , New Jersey. Diciembre 4 
M a s ó n R . Strong. de cincuenta 
a ñ o s de edad- arquitecto, se volvi-'» 
loco en su domicilio en la noche del 
martes o la m a ñ a n a del m i é r c o l e s y 
e m p u ñ a n d o un hacha m a t ó a su es-
posa y a su h i ja mayor, h i r ió de 
gravedad a tres n i ñ o s menores y 
d a s p u é s se s u i c i d ó . No ae espera 
sa lvar a uno de los n i ñ o s heridos, 
que es un varón de doce a ñ o s . 
E l t r á g i c o suceso se supo esta no-
che despuéa que ung de los tres ni-
ñ o s , todos los cuales Ucblan estaco 
sin conocimiento en l a caaa desde 
que lueron atacadou, logró bajar la 
escalera a r r a s t r á n d o s e y t e l e f o n e ó 
a l m é d i c o de la famil ia . 
D í i e s e que Strong e n l o q u e c i ó co-
mo resultado de una prolongada en-
fermedad. 
E n alguna hora de la noche Strong 
se l e v a n t ó s i g i l e s a m e n í o mientras dor 
I d 
l 
' C U I D A D O ! 
E l caballo desbocado que pasa, ciego y veloz, por la carretera donde el niña 
juega, no es una amenaza más grave para su vida oue los desarreglos causados 
por ciertos abusos muy frecuentes en la infancia, tales como el comer con exceso, el abusar 
de frutas golosinas y el desatender el llamamiento del cuerpo. Las indigestiones \> el 
estreñimiento crónico son la inmediata consecuencia. Si estos trastornos no se atienden 
debida y oportunamente, pueden sobrevenir dolencias mortales o enfermedades muy difíci-
les de curar. ¿No ampararía Ud. a su hija, aún a riesgo de su propia vida, si lo viera 
amenazado de muerte? Pues debe Ud. saber que ciertos síntomas que en ocasiones pre-
senta su hijo, tales como, dolor de cabeza y garganta, lengua sucia, falta de apetito, 
malestar y nerviosidad, no son sino el aviso qSbíedala Naturaleza para que lo salve de 
un peligro. No los desatienda Ud, sino quiere arrepentirse Haga en tales casos lo 
que miles de madres cuidadosas están haciendo desde hace más de treinta años, esto es, 
darle a su hijo el Jarabe de Higos de California (Califig,) para limpiar, de modo rápido 
y correcto, sus delicados órganos internos y evitar así, que el mal avance. CALIFIG se 
compone de los mejores higos de California, de las más eficaces plantas estomacales y del 
más escogido sen egipcio. Es, por tanto, la preparación verdaderamente ideal para los 
niños' puesto que tiene un exquisito sabor y actúa con perfecta suavidad Debido a estas 
mismas Ventajas excepcionales CALIFIG es también el Iqxante más adecuado para los 
adultos y ancianos y el único a cuya acción ceden los casos más rebeldes de estreñimiento 
crónico, • 
tercera parte. L a orden s ig íd f i caba I f t j B . J Anglo dió la se 'a i 
c a n s e l a c i ó n de m á s trones. la desapA- tuvo dominada la «Ituaclau": 
p e 6u del aquipo de lujo. No haoia pleto. Beckett no tuv.» nXMl 0 
s u s p e n s i ó n de trenes expresos o de, tuniducl de larle al ft^j frn* 
correspondencia. ae itn:i 
i dejuba caer golpes 
| enorme, sjemipre que 
j nado a e l lo . 
E n medio d'e la m á s ahoOm 
tud, ia m a y o r í a de >o.> , . * 
tsDocb 
entía 
L O S S I N N F E 1 N E R Y L O S B O L S H E 
V 1 K I S 
N E W Y O R K , Diciembre 4. 
Los m é t o d o s del sinn íe in fuev-.n , p ulían oír di^tintament.. ^ r 
comparados con los de los bolshevlk^ . tado por los terribles goi„PgU 
por siete miembros del Consejo U n i ó - ! -leron dormir" a Eeoke.-r i 
mata de Ulster de Ir landa que llegaro i 
aqu í hoy a bordo del vapor Coíum-
bia. 
E n una d e c l a r a c i ó n a la prensa 
dijeron que hab ía venido a los Estados 
Unidos para protestar contra la pro> 
paganda sinn fein. Seis de los miem-
bros de la m i s i ó n son c l é r i g o s . 
• • I 
mía el resto de la fami,'a y fué on 
busca de! hacha, probablemente al 
t ó t a n o o a la cocina. V o l v i ó a l cuar-
to y le dí-^ped^zó el c r á m o a su e s v 
posa de uo solo golje. marándó la ins-
t a n t á n e a m e n t e . E l ún ico Ifijo Natha-
3;¡el, que d o r m í a en el mismo cuarto 
a? parecer no so d e s p e r t ó 
E l loco e n t r ó en el cuarto donde 
d o r m í a n «us tres hijas y dió muerto 
í'- Isabel de Ifi a ñ o s T a m b i é n le 
a p l a s t ó el c r á n e o con el liaoha. Ata -
có a las dos m á s jóvenes , y aunque 
les c a u s ó graves lerdones con golpes 
en Ja cabe-za no l o g r ó matar a ningu-
na do e l las . Ambas quedaron sin po-
r.ocimient? pero se espera que v ivan . 
Volviendo a su propio cuarto Strong 
n ó a su hijo en el lecho y r e s o l v i ó 
matarlo t a m b i é n . Aunquo no l o g r ó 
matar al muchacho, el golpe le hizo 
perder e conocimiei'to y no ha revi-
vido desde entonces. S u estado es 
g r a v í s i m o Strong luego se s u i c i d ó 
d e g o l l á n d o s e con una navaja . 
Por la r i ñ a monor, Susana, de ocho 
í<ños de edad que fu'- la quf* menn.s 
lesiones r e c i b ' ó la pol ic ía se e n t e r ó 
do lo ocurrido. L a niña dijo que su 
padre había estado a l cuidado de un 
m^dioo y dos enfermeros desde hacia 
a l g ú n tiempo. 
Strong estuvo relacionado anterior-
mente con la c o m p n j í a del U r r o c a r r i l 
de E r i e . n^rn hace v a r o s a ñ o s se es-
tab l ec ió como avquitecto en esta c iu-
c a d . 
I T F H T V A B m í T V \ L O S AN \ R . 
O r i S T A S 
Tv'ASHINCITON. diciembre 4. 
L o s anarquistas y los extranjeros 
perniciosos tienen p r á c t i c a m e n t e una 
Tuerta abierta para entrar en los E s -
tados Unidos por el Canadá a causa 
de la inadecuada viErilancia a lo largD 
del r í o B ú f a l o , s e ^ ú n dijo un inspec-
tor de I n m i g r a c i ó n a la c o m i s i ó n de 
l a C á m a r a hoy. L a falta de personal 
y de equ'po i m p e d í a toda tentativa 
de inspec .o íón. 
E l servicio do i n m g r a c i ó n no re-
tribuve bien a los que emplea y es 
necesario, dijo el inspector reformar 
los sueldos. 
T a m b i é n se dijo a la c o m i s i ó n qpe 
m á s de dos mil oxtranioros sujetos n 
d e p o r t a c i ó n e s t á n recluidos en l o i 
maniromios dr ¡os Estados Unidos en 
estos momentos. 
r d M Q S E F<">,r*\T L O S VN VR-
O F I S T A S 
: : F W Y O R K , didombr" 4. 
La . colei-.cíón de libros rovolnoionn-
rio?. imrir-^o ; on Rufíia de la bibliote-
ca p ú b l i c a de Now Y o r k fué l a que 
"rdneó a Thomaí! Bohl-anob, en la? 
dostrinas do l a anarou ía . s e g ú n fllfa 
Auemsto P . Shell jefe de la d iv i s ión 
.1nrfd!oa -i.: In ^ « t a c ^ n d» Inmis^ra-
• •ión de los Estados Unido? hnv. j , ' 
bros cono "Pr>-n. y L i b e r t a d ' "Qué os 
oí anaroul^mo": " F l indiv'rluo y su 
rronlodad ' y "Momoriis dr un n'iav-
quista" R8 obtuvioron on una do las 
.-unursalo:; de 1t b¿I' i;o^ca, d e c l a r ó el 
7'oven n<", í iT'<i. 'n»-» l iteratura seme-
jante se icfa por otro", mnchacnos 
muchachas de las escuolas 
Buhkanob. que se grad'ió en una 
escuela púb l i ca de New Y c r k . t e n d r á 
míe hacer frente a una innta inves-
tigadora en la T'la de E l i i s m a ñ a n a 
mando se debida la c u e s t i ó n de su de 
portac ión 
E l muchacho estuvo empleado en 
un tal ler de maquinaria ganando 2' 
pesos 60 centavos a la semana v man-
l o n í a a su madro y dos hermanas, una 
di las cuales dijo era alomna de la 
E s c u e l a Sur'orior de No\v Y o r ! ' . Agre 
i'ó que ?u A-Ida domestica ora muv i*-
'i\f. r^ro nng W "p0 oponía a todi 
gobierno y quería volver a Ruso-' " 
Buhkpn-ib fnn^ha cl^arrii loa inoo-
f-antomonte mientras contestaba a l a * 
preeo'1^'- ri'i* ^.-^!,.ínn dí.íq que 
• p tn lc ló en la anar(juía o^cuoi1-' 
los ccnforonoictps socialistas y oue 
do?p-:'R >\r o ír los llesró a la conclu-
5ión do que no oran bastante radica-
les. 
E L S E f R E T A R i O T^v 1,1 fíT E R R ' 
Al I V U I F I Í O 
C O L O N , diciembre 4. ' 
E l Secrotario de l a Guerra. Bakor . 
v su Sf'ouifo. Teenron a la zona det 
C a n a l esta m a ñ n n a a bordo á?1 ( 
porte Norihcn Pacif ic que a t r a v e s ó 
t i canal hacia el exlromo del P s o í f i o o 
llegiulo aqu í al anochecer. Al ntrave 
.- ir el cana el Secretario B a k e r Iba 
í . c o m p a ñ a d o de funcionarios del mis-
mo canal y del e j é r c i t o . '.Dcieron es-
calas eu Gatun, Pedro Miguel y Mi-
vafiorea.' i . 
T E X U I C H A D R 1 E L P R O P U E S T O 
M A T C H ( A K P E N T I E K - D E M I ' S E Y 
N E W Y O R K , Diciembre 4. 
Geawges Carpentier es, a l parecer, 
el contendiente l ó g i c o que debe hacer 
frente a J a c k Demsey j a r a dispu-
tar el campeonato mundial de pe-so 
completo "dijo Tex Richard , el famoso 
promotor cuando la Prensa Asociada 
le e n t e r ó del resultado del mhtch 
Londres a su regreso de Chicago es'a 
noche a una hora avanzada. 
A r m a s lah condecoraciones uar-J 
aemejante entienda e s t á muy lejos 
s in embargo de ser fác i l tarea "conti 
n u ó Richad. "Hay muchas deflculta-
oes que sa l tn a l paso y yo no estoy 
muy seguro de í q e me convenga con-
siderar semejante propos ic ión eu estos 
momentos. Tanto Dempsey como C^.r-
¡ pentier esperan indudablemunte uJr* 
cuantiosa suma en forma de bolsa y 
g a r a n t í a s y parece que hay muy po-
cos lugares en donde los ingresos pue 
denreaultar afioientes para just if icar 
el enorme desembolso '. 
F r a n c i a , on estos momentos no pue-
de esperarse que rinnda los bastante 
para semejante match dejando a loa 
promotores una ganancia proporciona 
da al tiempo y al dinero gastado. 
Importar a Carpentier en A m é r i c a y 
hacer la contender con Dempsey exigi-
r ía t a m b i é n un gran desembolso, y 
muy pocos lugares, donde es l í c i to el 
boxeo en este pa í s podr ían ofrecer re-
sultadog que correspoudieaen a los 
gastos. 
"Si una ley permitiese aunque no 
fuese m á s que una contienda de diea 
rounds dentro o cerca de esta ciudad, 
podría ser posible celebrar el match 
a q u í pero se n e c e s i t a r í a una gran c iu-
u n á gran ciqdaddad para que el resu.t 
do monetario fuese satisfactorio. Yo 
no abrigo la menor duda de que un 
match entre Carpentier y Dempsey 
s e r í a un gran acontecimiento pug'-
lístlc.n: ñero en estos tiamnoa de bo1-
'pas Inf la las vo prefor'r ía que otras 03 
apnas se hiciesen cargo de estas preo 
cupaciones y del trabajo incidental a 
semejante empresa. Y o tendr ía que 
ver m á a ganancias en perspectivas 
que Is que son prfectibles en 1 ao 
tualidad antea de decid;rnie a hacor 
algo m á s que espectador"'. 
tamente necesario, y el despacho de 
cartas por la A s o c i a c i ó n de Comerci%n 
tes a l Administrador de Combustible 
Mr. Garf ie ld y al gobernador Sm th 
indicando la necesidad de adoptar 
e n é r g i c a s medidas de c o n s e r v a c i ó n 
L A S N U E V A S R E G L A S D E B O X E O 
N E W Y O R , Diciembre 4. 
D e s p u é s del math Carpentier-Bec-
kett, celebrado en Londres esta ap 
che se reunieron los repreaentan¿es 
máa prominentes de las Aaociaciones 
de Boxeo americanas y europeas pa 
r a conaiderar un nuevo reglamento 
que sustituya «1 viejo del m a r q u é s le 
Queenabery que durante decadas ha 
regido en todas laa partea del man-
do. 
L a subatancia de las nueiras reglas 
s e g ú n han sido sometidas es como si 
gue: 
L a s clases de peso propuestas mclu 
i r á n ; Flyweighe, 112 librasf B a n t i ' - -
weight, 118 l ibras; featherweoght 1^5 
l ibras ; llghtwooghe, 135 l ibras; wel-
ter, 147 l ibras; middleweight 160 1;-
bras ; heavyweight 175 l ibras y m á s 
Bajo las nuevas reglaa se p e s a r á n 
pugiliataa ocho horas antes de entrar 
en el redondel. • 
E l redondel s e r á de veinte pies inte-
riormente con una pulgada por lo me-
nos de almohadillas en el suelo y i\ 
"gong" que s o n a r á em empezar y tor 
minar cada round debe ser ñor lo me 
nos de di ' / ' m i g a d a s de d i á m e t r o . L ) 9 
guantes que lleven los boxeadores p» 
aarán no menos de seis oifzaa cadf^ 
uno y no se p e r m i t i r á a ninepín boxea 
dor usar vendas «n las manos de m i s 
e s t r é p i t o de aclamaciono8 c , . ^ n 
j.entier a y u d ó a Becl-etr - T ^ (v 
^n su r i n c ó n , donde e' niiru 1̂" 
sus ojos asombrados / vlfi ^ 
c-ontrii-cante era llevado en i,^6 n 
do algunes de los 9U iiSj.,s¡0lnl)rJ 
;odeaban el redondel mientrna , %\ 
ccf. s o n r e í a en s e ñ a de re^,..Lellíi 
Miembros de la Cámara .'o i" 
munes, altos funcionario^ i]ei C 
muchas mujeres la ni-vor| .^'a 
de etiqueta, el Pr ínc ipe de Gal6 
acaba de regresar de su /iaja ? ^ 
r i c a examinaron al os PURjlitta 
lamente cuando se pusinron upatet,| 
lante del otro para la «ran i,^'0,,^! 
Como pelea, el suceso no nr *• 
n ingún rasgo teatral . Carpoati,,!8^ 
laba^a su antojo hacia loeurro v v i 
afuera, causando estragos en u ií"'5! 
nonita del i n g l é s desdp.^eí pr'iJp riso"' 
l u e i í o . Con la rápido? d n relám ,no" 
o í r :ó l a mano izqnleHa 1:""""paSo| 
ti«.r. cayendo sob-e el rost o da P l 
k e C , y un suspiro -omprlnndc 
t e n d i ó entre todos los esnocta(. ej" 
E l f r a n c é s a s e s t ó do? duros goh. 
l a m&no Izquierda 
i-eckett, con un.i e - p e ^ d3 
iiiina< ión comrarank. a l • de' hniU 
o' i i ró a Carpen. ier a lanzarse 
si.M.re l a soga. P - o ^ A fUiS ^ ' 
quo por un momento, porque el fr 
c é s d ió un ipaso hac ía atrás y w " 
hacia ade la . i t3 . \ con toda ! 
fuerza y el peso completo de su ene 
p.» Vizo i s c i lar su die^.- \ hasta / ' 
'fir.-a caer sobre ia quijada del iaeif 
y Beckett q u e d ó derribado y fuera d 
combate. i 4 
I as apuestas fueron filamda-tes an 
teg de l a pelea ofrecí'nd^So 0, ' 
de siete a cuatro a i.eckeit y la ína 
> c r parte de los presentes 'salieroii 
jierdiendo dinero, por más que Cír-de seis pies de largo o mas de una y 
media pulgadas de ancho y el malo- j.^nDer t e n í a bueV a i pe: o de parti. 
r i a l s e r á de una substancia suave, d i pos . 
No se u s a r á n zapatos de suelas o ta-
conea duros. 
Loa encuentros futuros s e r á n J.tz-
gados por dos jueces y un referee, 
que dará un Voto, pero t e n d r á que es-
tar dé acuerdo con uo u el otro iue>; 
o de lo contrario q u e d a r á empatado el 
match. 
F Y A S I E N T O D E L A B O L S A D E L 
A L G O D O N 
N E W Y O R K . Diciembre 4. 
U n asifento' en la bolsa de A l g o d ó n 
de New Y o r k se v e n d i ó hoy por el 
precio de $26.000, que constituye un 
record. E s t e precio es $2.250.00 m á s 
que el nvejor oagado antoriormen-
te. 
L O Q U E D I C E D E M P S E Y 
LO>í A N G E L E S , Diciembre 4. 
J a c Dempsey, el c a m p e ó n de pe-̂ o 
completo, dijo esta noche que la v ic-
toria de G e o r g é s Carpentier sobre Joe 
Beckkett no fué u \ a sorpresa para él 
puesto que tanto él como su manager 
Jack K e a r n a h a b í a n considerado do.*-
de un principio que g a n a r í a el frou-
ees. 
A g r e g ó Dempsey que Carpentier era 
m á s c i en t í f i co , m á s ráp ido y daba 
i?.olpes m á s contundentes que Beck-
kett.. 
Y o estoy dispuesto a pelear con Oa» 
pentier o con cualquier pugilista del 
mundo, s i me dan mi precio, dijo 
Dempsey. 
Carpent ier segv.n todas las proba-
bilidades s e r á mi próx imo adversario 
y el encuentro probablemente se 
rific.ará en la p r ó x i m a primavera. 
E L C O S T O D E L A V I D A F \ F R A N -
C I A 
N E W Y O R K , Diciembre 4. 
C o s t a r á a cualquier matrimonio jo-
ven aproximadamente 160,000 francos 
a l a ñ o v iv ir de una manera adecuada 
en Par í s ' ' s e g ú n un presupuesto pre-
sentado hoy a l juez FVmler por Miss 
F r a n c é s Alioe Wi l l ing Lawrence de 
19 a ñ o s de edad hoy residente en la 
capital francesa con su madre, pidien 
do que l a renta de los bienes de su 
padre afluyan a sus bolsil los. Su ma-
dre apoya l a p e t i c i ó n declarando que 
a causa del enorme aumento de las 
' subsistencia en F r a n c i a , no podrá se-
guir manteniendo a su hi ja d e s p u é s 
de su matrimonio. 
L a s e ñ o r i t a Lawrenoe ha c o n t r a í d o 
compromiso matrimonial con Andre 
Poniatowski , oficial del e jérc i to fran 
Ccorges Carpent'e- , nacifi on Lptis 
Franc ia , el día 12 de enor0 ^ 
E n pezó a boxear cuaiKioi scilc iVii¡a 
• r.-ce a ñ o s de edad E>to fi,í ^ m | 
cuando el boxeo empezaba a popula, 
r izarse en F r a n c i a . Se dis-tinguió po, 
í-u habilidad y acometividad, y e¿ 
.'909 a l c a n z ó muchas victorias, derro 
tando entre otros a Charos Ledcnn, 
el c a m p e ó n f r a n c é s de Bantann 
Carpel1fier fué adquiriendo pesoj 
r á p i d a m e n t e y dos a ñ o s más tarde da 
I vrotaba a sus adversarios unos trs) 
| c tros . E ! francas a l canzó su primen 
! v ictoria sensacional cuando dió J 
I knock out a J i m Sullivan, el peso me. 
diano i n g l é s , en dos rounds. en Mont-
r e a l en 1012. 
E n Gante, el a ñ o siguiente Ca> 
pentier d e s p u é s de haber sido derri-
Lado dos veces por Bombardier Welh, 
el peso completo i n g l é s , dió el knool; 
out al representante brto'u ico en \ 
cuarto round. E l hecho de que ai 
joven f r a n c é s de 19 a ñ o s de edad, • 
tolo de peso mediano había dado i 
1-nock out a l m á s hábil pugilista i> 
j oes, que se puso e lwniforme en 1914, g l é s de peso comnleto apenes se creia 
E C O X O M I Z A N D O E L C A R B O N 
N E W Y O R K . Diciembre 4. 
New York , dió hoy doa pasos para 
conaervar el carbón , con motivo de la 
eaéaaez de este oombustiVle. la cqai 
^epún ol comisionado de servicios p'l 
blicos Nixon, parece estar a punto de 
acentiiarse m á s y m á s . con las proba-
bilidades que la s i tuac ión sea p ^ r 
la que prevalencia durante doa d ías 
guerra. 
E l primer paso fué una orden da-
por Mr. Nixon d e s p u é s de una lar -
ga" conferencia con los funcionarios 
do nulidad públ ica , dando dirección-"s 
paa que la c a l e f a c c i ó n en el subway 
en el elovftf o y en los carroa de la sa-
perficie d^sde m a ñ a n a se reduzca t a -
rante dos semanas en iaa horas de 
m á a afluencia de públ i co . 
E l segundo ppso fué la dec i s ión d? 
loa empresarioa t e a t r a í e s d .̂ dejar a 
obscuras sus odificioa a todas hoi'as 
excepto entre las siete y media y la^ 
ocho y media de l a noche. 
Mr Nixon e x p l i c ó o.ue la conferen-
c ia h a b í a pido convocada a fin de 
precaverse contra una cris is que podía 
dar por resultado una para l i zac ión 
de las industrias. 
resultado \VK.* cris is que podría dar 
por resultado una para l i zac ión de las 
industrias. 
D e s p u é g de la c c i ó n voluntaria de 
los empresarios de teatros Mr. Nixon 
a n u n c i é qu« estaba considerando "si 
se pod ía efectuar una r e d u c c i ó n en 
el alumbrado do las estaciones y ds 
loa carros, que es mucho m á s bri-
llantes en esta ciudad que en otras'' 
Nada se dijo d« loa anqncloa lun»"-
nicoa, cuya r e d u c c i ó n conduc irá a n n-
g ú n ahorro de carbón aunque su efec-
to p s i c o l ó g i c o entre loa ciudadanos 
s e r í a beneficioso. 
Otros desarrollos de la s i t u a c i ó n dtd 
carbón hoy i n c l u í a n el anuncio por A 
T . Thardin . director regional de ft--
rrocari les de que no se s a c a r í a nin-
g ú n tren a menos que fuese abso'u-
L A D E P O R T A C I O N D E B E R K M A N 
V E M U A G O L i n i AN 
N E W Y f ^ K . Diiembre 4. 
Alexai o r Berkman p a s ó el día de 
hoy e q i r n á n d o s e de ropa americana, 
como preparativo para su denortac ón 
a Rus ia . M a ñ a n a a l m e d i o d í a él y 
E m m a Goldman e s tarán bajo custodia 
en l a I s l a de E l l i a . habiendo expirado 
el plazo dh libertad que se les con-
ced ió bajo fianza, mientras durar m 
loa procedimientoa para la deporta-
c ióón. 
B e r k m a n c o n s u l t ó un oculista y ha 
mandado hacer nuevos lentes. Des-
p u é s f u é a hacer var ias compras on 
B r o k l y n y adquir ió ropa, inclusi I n -
terior muy gruesa, zapatos y guan-
tes. 
L a s i t u a c i ó n del otro lado del Oct-
ano, dijo su abogado, es tal que ape-
nas hay oportunidad para obtener r . ^ 
Pa ni l igera ni gruesa". 
T a n luego o fno los dos anarquistas 
sean entregados en conformidad con 
las ó r d e n e s j i e l Departamento del 
Trabajo su abogado Weinberger s í 
propone entablar recurso de haberos 
corpus de sacarlos bajo fianza y mien 
tras procura la a n u l a c i ó n de ia ord n 
de d e p o r t a c i ó n , f u n d á n d o l o en que 
Mis^ Goldman es ciudadana por mat . ; 
monio y que el derecho coustitucional 
de l a libertad de la palabra faculta-
da a sus dos clientes para expresar 
sus opiniones anaquistas. 
s e d f c i a r o c r u v u u . i : 
N E W Y O R K , Diciembre 4. 
E r n e s t Albert Gusav K r u t h que 2n-
vic una bomba a Mrs. Rodman W a -
namaker se dec laró culpable hoy .je 
haber cometido un asalto. Será s? i i -
tonciado el 11 de Diciembre, siendo 
la pena m á x i m a cinco a ñ o s de pri-
s ión . H a b í a estado empleado en la 
casa de Wanamak^r; pero fué des-
pedidot por dar a l l í banquetes en que 
s e r v í a el vino abundantemente a ^us 
compinches. U n repv?sentante de-
procurador de diatroto le dijo a l 
juez que c r e í a que K r u t h intentaba 
meramente lastimar a la s e ñ o r a de 
Wahamaker y no matarla . L a bomba 
no e s t a l l ó . 
a l a edad de 17 a ñ o s . Su renta de 
j veinte mi l francos es "enteramente 
I inadecuada, s e g ú n su prometida, la 
i cual ha agregado como apeudiois a su 
p e t i c i ó n el siguiente presupuesto; 
"Alquiler 30.000 francos; servidum 
bre 7,500; proviciones para la casa 
42,000; m é d i c o y dentista 3,000; ro-
pa, junto oon la c o n t r i b u c i ó n impues-
j ta a l lujo 28,600; a u t o m ó v i l y chauf-
I feur 22,000: vacaciones de verano y 
gastoa de viaje 12,000; recreo y diver-
siones 5,000; incidentales 10,000. 
M O V I A n E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Diciembre 4. 
L l e g ó el vapor L a St ir l iug de Cár-
denaa y C a i b a r í é n , 
S a l i ó el Monterrey para la Haba-
n a . 
B O S T O N , Diciiembre 4. 
L l e g ó eel vapor L a k e Butler de A n -
t i l la y Preston. 
G A L V I E S T O N . Diciembre U . -
L l e g ó el vapor L a k e Forest de Nue-
v i tas . T a m b i é n arr ibó el L a k e Suna-
iPee del mismo puerto. ^ 
N E W O R L E A N S , Diciembre 4. 
Sa l i ó el vapor Exce l s ior para la H a 
b a ñ a . 
M O B I L A , Diciembre 4. 
L l e g ó el vapor L a k e A irada de la 
Habana, y la goleta Buefield de Puer-
to P a d r e . 
F I L A D E L F I A , Diciembre 4. 
S a l i ó el vapor Mlelero de Manzani-
l lo . 
B A L T l M O R B . Diciembre 4 
S a l i ó el L a k e H a r r i s de Cienfuegos. 
NO' H A Y ( F I E B R E A A I A R I L L A E N F I 
I"( I ' A D O R 
G U A Y A Q U I L , Ecuador.-.Diciembre 4. 
No sa habido casos de fiebre amari -
l l a desde el cinco de Mayo pero se es-
tá llevando a cabo una fuerte cam-
p a ñ a para que no vuelva a aparecer 
la enfermedad. E l doctor O'Connor 
comisionado del instituto de Rockefe-
l ler ha llegado aqu í de New Orleans . 
D E S O R D E N E S E N M A N T U A 
ROMA, Diciembre 4. 
Noticias de Mantua dicen que han 
ocurrido al l í graves d e s ó d e n e s . Los 
i socialistas desarmaron a algunos 
¡ soldados y prendieron fuego a la es-
; t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . Se dice 
1 siete fueron muertos, 
; confirma la noticia, 
j Noticias de Verona dicen que los 
j socialistas de Mantua fueron duran-
te breve tiempo d u e ñ o s absolutos de 
j la ciudad, invadieron ia e s t a c i ó n del 
i f errocarr i l y detuvieron los trenes. 
L a directa c o m u n i c a c i ó n con Mantua 
se h a interrumpido. 
entre los pertidarios del inglés. Car-
pentier d i s ipó toda duda, sin erabar-' 
go, cuando se d i r ig ió a Londres y i 
el knock cut a Wel l s en muy pocii 
tiempo poniendo fin a la contiendae» 
t i round i n i c i a l . Cuarerta días dw-
p u é s Carpent ier p e l e ó contra Pat 0' 
Keefe, el c a m p e ó n i n g l é s de peso mf-
diano, a n o t á n d o s e un knock ont en 
el segundo round. 
Joe Jannette. el negro ameriesno 
de peso complejo, derrotó a Carpen-
tier a principios de 1914, pero des-
p u é s de eso y antes de la declaracií1 
de guerra entre F r a n c i a y Aloraanii 
el c a m p e ó n f r a n c é s sa l ió triunfante 
toíbre K b í Jackson y Gunhoat Smlth 
Pocas horas d e s p u é s de match coi 
Smith. Carpentier. que estaba en In-
glaterra, r e g r e s ó a F r a n c i a en el Ta-
iior de la noche, respondiendo al lla-
mamiento de su patria y al día si' 
g u í e n t e y a ostentaba el uniforme. 
Durante los comienzos de sn cv 
r r e r a como pugilista, Carpentier fu' 
d e s a r r o l l á n d o s e rápidamente , p P 
un bantamweisrht hasta light-heavr 
weight, y d e r r o t ó a os campeoi^ N 
ropeos de cada una de estas catefo-
r í a s a medida que progresaba en sa 
c a r r e r a . 
Su (popularidad entre el pueblo fraa 
céa era ü i m i t a d a , y l l e e ó n amasar 
una fortuna que se calcula desde W 
mi l pesos a 500 m i l . L a mayor part 
de este dinero lo invirt ió en las inln« 
de c a r b b ó n cerca de Lens, donde nan 
y lo perdió todo a causa de la hit?' 
s i ón a lemana. 
Durante la guerra Carpentier?9 
d i s t i n g u i ó por su íntrepide 5 como a* 
dor Frecuentamente lo menciona^ 
í u t é r m i n o s de eloedo sus OPWMJ 
suneriores, r entre las muchas.00 ^ 
coraciones que lo confirieron "SJ'JJ , 
la medal la militar, el m á s alto PJJJ 
que puede- conferirse a un wm 
f r a n c é s . 
L O S R E S T O S ^ D E L EHÍBAJAPOF 
I T A L I A N O E N AVASHlN(iT0> 
Ñ A P O L E S , Diciembre 4. 
L o s -restos del difunto Conde V 
Macchi Di Cellere, Embajador e 
Estados unidos , fueron tra^au 
del acorazado "Nork DakoU 1 
a l arsenal transformado en 
ad íente , rindiendo honores 
los marineros americanos 





pero no se 
E l 
s erá trasladado a su 
donde se v e r i f i c a r á 
v i e r n e á . 
luga 
el entierro 
A l C o r o n e l S a n g u » 
Una nntrkbi comisión 
df la Escuela Normal Parii 
de - t ^ 1 3 " ^ 
¡ tuvo ayer en osta redacolón v ^ 
Jarse de la cfnducta que Tlene la polid» 
< o con elloa el vigilante de • ^ ^ 
r.rtmoro 130, r-uea raro e8 gstudl»11' 
AIAS S O B R E L A C R I S I S D E L C A R -
BON 
C H I C A G O . Diciembre 4. 
Otra p a r a l i z a c i ó n de los planes pa-
r a terminar la huelga de los mineros 
ha marcado el t igls imo cuarto día de 
la s u s p e n s i ó n de l a produccióv. del 
carbón eu la moyor parifa do las mi-
nas de la nac ión . 
L a s minas que han estado v ir tua l -
mente ociosas durante tr#lo el tiempo 
desde que e m p e z ó la huviga el pvi 
mero de Noviembre tíontinuaron oa 
el .mismo estado 'hoy. 
L a orden m á s e n é r g i c a del d ía fué 
l a de una r e d u c c i ó n en el servicio de 
pasajeros de los ferrocarriles en una 







| C A R P F M T I F l í D f l H I i n r t i A 
j R E C K E T J 
I E S T A D I O D E H O L o . o u v Lcni(lrPi, 
dicic^nhre .. (Por l a Prensa Aro-
i c iada) 
I Georges S . Carpentier, el campean 
1 f r a n c é s dió el "kano^^ outn a Tce 
beckett, c a m p e ó n de lu^le lerra . esta 
I noche en una breve <>el'»u deci': Pla-
ñ i e n t e uni lateral , en qu.-» so disputaron «i seuor .iore ae r u i w • 
\ el campeonato do poso completo de tn el -isunto disponiendo. a f fl e<Prr 
! E u r o p a . , tjir nuevos vozamlentos. <l"e errlcio» * 
i Setenta y cuatro segundos, sog.in se ' 9;'d0 vigilante pase a prestar 
! j .nuniuó efleialmente ha^inrou j a r a , 0 * ™ posta. 
| decidir s i Carpentier o Lcclí .-it so ve- ' ^ T ^ l A ' 
¡ t í a n con J a c k Denvrsay el c a m n e ü n , ^ ^ , r v f A o i n D E L A " 
i do peso completo amer 
I rutarse ei campeonato 'n.iiidial en el i R i N A v 
! p r ó x i m o mes de Junio | ' 
( D é s d e el momento en »¡oo el roferoe i 
• es, ya porque forman 
i>upuo8to8 escándalos. 
Oomo estas escenas 
orificantes y repetidas voc68 "^"cV^ 
atnsadus loa éstudiantes Por {a 
dgente de la autoridad, conven^ ^ ¡ t 
el seflor .Ict'o de Policía toma ^ 
u .ii I i v a m i r . c i é s e en « P " * 
L A M A R I N A 
m l x x x v i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Q ü T N C t 
J A I - A L A I 
J U E V E S . 
Primero de 25 tantas. No^e de m<^a 
gto cuatro .-olosos de P;lota J ^ 
vi eentío inmenso; la &ies"* , gj genu mujerio divino y el 
^ r S m o l ^ ^ — n - t o -
n r e r 0 " - ^ - -
B ^ c o s : MiUán y Altamira. 
Acules: Oriiz y Lí-rrinaga. 
Los blancos saludan. 
terecna y buenos, gordos de 
^ 8 C o satisfechos, por.ue palj-
r ^ d o ma'ris.raímente coronan la pri 
rtlca"a deSna dejando cuatro pisos m^s 
'haio al mango y al te tango. Altamira 
*te .n si y se arranca pegando co-
^ o ^ y á í i - ^ ayuda bien unas 
, ntra.s le "desayuda' y la va-
^ y el "aaue turnan entre pareja 
' / p a r e j a , recitando bier P e ^ a ^ 
fceunda decena. Se iguaX.ron en 18 y 
1**0 Y en « t a n dos Igualadas se pro-
dij'o un Pftnioo inquietante. Afortuna-
¿ m e n í e la cosa no pasó del pánico 
puTs los Avenes de a.ul turquestdn se 
pusieron en 25 sin novedad. 
Los dos bancos se quedaban en 28. 
J « 3 mucno Mejía. don Luis ; mucho y 
MUlto. que pifi6 un "nagto" J 
pelotas con ia diestra . inlestramente 
fulerior Ortte. Y Larrinaga bravo y 
"pegante* y atrofiante. 
Boletos blancos: 736. 
Pagaban a !?2.94. 
Boletos azults: 407. 
P a g a r o n a $ 5 - 0 7 
Primera quiniela, a seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Higinio. 
.Larrinaga. 
Ort iz . . 
Abatido . 









6 . 4 8 
5 . 9 9 
3 . 6 7 
5 . 5 6 
4 . 6 4 
G a n a d o r ; O r t i z , a $ 5 - 9 9 . 
Ya estln en la cancha los colosos co-
Urales. De blanco: Irigoyen y don Nl-
mbío Rincón. Azules: Eguiluz y Cazallz 
Menor. Se advierte cierto respeto mútuo 
entro los gsntiles de los primeros cua-
dros; entre los almirantes de la zaga 
ro se advierte grandeza alguna. L a voz 
.antante del color azul la lleva el Me-
r . j r ; la batuta blanca se yergue en las 
•nanos del travieso Irigoytn. Navarreto 
viene más flujo que los merengues y 
Fg-uiluz por consecuencia de la flojera 
cttuvo de espectador. Así que entre el 
delantero blanco y el zaguero azul se 
a mbiaron ocho tantos, sin grandes co-
pas, para igualar en una, dos, en tre» 
y cuatro. Y a partir de aquí el gran 
partido, la pelea feroz, la lucha san-
gi-ienta, se convirtió en una vulgaridad, 
casi casi en una "aburrición". Varios 
ataques briosos de Irigoyen al Menor 
y quiebra toral del Menor y de la pelea. 
>:avarrete continuaba en merengue y 
Eguilúa sin inüervencK^, L a -rentaja 
c el color blanco sobre el azul fué de tres 
'.n la primera decena, en la segunda de 
pds y en la tercera de diez. 30 blancos 
por 20 azules. Navarrete en la tercera 
decena muy Navarrete. Irigoyen siem-
pre bien y a ratos estupendo. E l Menor 
hizo una gran defensa de la primera 
quincena, deei ués se puso neurasténico 
y se t iró al caos de cráneo. Eguilnx 
•nuy pocas entradas y sin efectividad. 
Cuando se decidió a entrar con coraje 
pifió y cq'htribuyó al suicidio de su 
Cvimpa el Menor. 
oTtal: una aburrición. Ni emociones, 
ni sobresaltos, ni -ustos, ni arranques. 
7cdo languidez, melancolía, tristeza, so-
lor. "Berraciones" de las grandezas que 
o i jo Séneca. 
Boletos azules: 833. 
Pagaban a $4.87. 
Boletos blancos: 1409. 
P a g a r o n a $ 3 - 0 0 . 
AA>4t_>A«*ClO 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Amoroto. . . 
Navarrete . , 
Egui luz . . . 
Cazaliz Menor 
M a r t í n . . . . 







5 . 5 6 
6 . 0 2 
4 . 1 Ó 
5 .81 
6 . 1 7 
4 . 4 3 
G a n a d o r : M a r t í n , a $ 6 - 1 7 . 
DON F E R N A N D O . 
T e m p o r a l 
P u b i l i o n e s 
T H E B I L L B O A K D , D E N E W i'Ol 
DA CUANTA D E L S O R P R E N D E N 
T E E X I T O QUE OBTUVO A L L I 
.TÓHANiDS JOSEFSSON P R E S E N -
TANDO L A N U E V A L U C H A 
"GL1MA", 1-ROP1A D E I R L A > D A . 
r i t ímn, Aponte y E o j o . P e l l e y á y H r o . 
y otros a c o m p a ñ a d o s del Capi tán del 
Puerto, coronel C a r n e a r t e . 
E l general Agram&nte, .agradecí'» 
a los representantes de esas casas 
importadoras de Carbón que se hubie-
ran acercado a é l para celebrar en 
ese cambio de empresiones y les dijo 
que cada una de esa c o m p a ñ í a s les 
presentara una l i s ta detallada de las 
existencias y de los pedidos que tienen 
que servir para estudiar ambas cosas 
v o k k , ! y resolver lo que proceda. 
E l s e ñ o r Pedro S á n c h e z , como repra 
1 sentante de l a Cuba F a b r i l , se entre-
¡ v i s t ó t a m b i é n ayer, con el s e ñ o r Sub-
L a risa la fuerza, la gracia, la emo- secretario de Agr icu l tura gestionando 
í iún, la habilidad y el valor temerario. Que no le sea suspendida esa indua-
osa (rama in-ontable en que °uue et tr ía el servicio de Carbón que te-
te S r e z í r f e ^ V T ^ l n ía solicitado. con anterioridad a l de-
tlgo. totlo rso es merced inagotable en cretO. 
la actual cam'.'aña publlloniana en que T a m b i é n para tratar sohrp p<?nn-
tor nuestros convecinos todos. Mme Ge- ayer a l general S á n c h e z A g r á m e n t e . 
r d a o S ^ r t ^ ^ ^ ^ ! l Miguel Arango. Presidente Biben de sus éxitos en ej 
de l a A s o c i a c i ó n de Hacendados y (lores que baucii uo dúo caî vjo — j • . __ . teatro Nacionjl en la actual temporada. "e »• ASOCiació 
Pero faltaba algo que f-iosc un verda- Colonos de Cuba 
dero "clou", iMgno tel crédito que tan 
dignamonte .l ífruta esta bondadosa ami • • 
ga de auestroa niños; algo nuevo, ab- B1 d fi d j ce t j Toled -
kílulamente desconocido ce nosotros y A7T.,,rn , . . ." V11 s e ñ o r 
d a » ; , de nuestros antecesores. | ^ p u r o , na solicitado permiso de la 
Algo insjiito. aig.» inaudito, que bor- Secre tar ía de Agr icu l tura para oue la 
í a a g U ^ r ; ^ K a r í t m a , le suministrase 
Y va i ) "tenemos. • 500 toneladas de c a r b ó n mineral , aae 
: Albricias l - | con anterioridad le h a b í a comprado a 
Sean para rodos los favorecedores del ia r}fafl„ „nTT.T,„-. n 7 
lesneetaculo r-utiiioniano. para todos en ia cuacla c o m p a ñ í a Carbonera. 
general y para una clase, estimable yl ^ 
nniy slmpúti.'a. en particular. m ai» j 
iPara «luié^es? ^ i A l f é r e z de Navio s e ñ o r Ardois, ayu-
No para otres que para los aficionados dante del Jefe de Es tado Mayor de la 
a los spjrts. en que la destreza y la Arr.iaHQ ^« «n*- i 
fuerza, oomo atributos gallardos y brio- Ar,I«)ada. se e n t r e v i s t ó ayer con el 
eos de nuestra ma;ifullnidad sean dotes s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura s e g ñ n 
^i^'i^ente sustentadas y con provecho nos htmos podido informar, el re • 
* 'iVs!' cspeotl-ulo que como gema su- Jerid° oficial fué a nombre de su Je-
prema en los esfuerzos realizados este re> el c a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r F e r -
f.nínn'T i"™" Geral(*ine Wad« de P u : nández Quevedo, interesando que a l 
billones tema reservada para llevar el pfp^Hio^c^ i„ + ^ 
éxito de la teTiporaüa a la cumbre trlun- ^ c t u a r s e la d i s t r i b u c i ó n del c a r b ó n 
fal. ese espendo y < resenMdo "clou" nos existente, no se disponga del combustl 
"y'- ble que para los buques de la A r -
Seremos concisos en su explicación. I nada e^ta tlene depositado 'en t3-
¡Oido. amibos de la temporada pubi- rrenos de l a Havana Coal Co. 
lloniana actual! Atención, un momento. „ . - , 
ReruOrden le, por rodos, los encantos y 
las excoienci i» de l is diferentes luchas. U03 ^Presentantes de algunas empre-
n sas f errov iar ¡as estuvieron t a m b i é n 
lia grec¿ romana. fyer en la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
fueron en demanda de autorizaciones 
To.in6^' , x ^ Para Proveerse de c a r b ó n , por ser es-
^ f f i i W S y ^ i a l f S r d e S S!80 eI ^ « e n e n ^sit^o. c o r r i ó / 
aneTa lacha. ae i a | d o por tanto el riesgo de paral izar 
Í I S h é r V ' í o h ^ e ^ o s e f s s o n *1 ^ P ^ f a l t a d e combustible. 
miro" i>ri?en'> l8lan<iia. la tierra eterna' ~ I Z " " • 
no^ia de las nieves, la perpétua despo-l l í t * in+mrl^^A* 
p o í f o ^ j í e impoluto maiito ** I J n i n t o x i c a d o 
Ne^Tort01104''17 Del TsLltLCb Theatre, del 
. i Su último triunfo? E l día l ó del Li\2 f^-f prÍmer centro de socorros fué 
i m a n ^ , m i ? / ^ en e L d f e c Í a í a te- ^ ^ « ^ madrugada por el doctor 
ia onnuV,ubllcaci6n The Billboard, de ^ « o b s e n ¿ e graves s í n t o m a s de in-
i S i L T ^ n ^ i ^ t ^ tox icac ión , ocasionad, por alguna 
ó u noV^ei'/l,ue en el -«Pectácui? q u ¡ l*0™0 de Industr ia n ú m e r o 30 por 
veS n0orb^,oeb.,l^, en 41 Nacional se. C o l ó n . v ^ 
Johanlles .Tos.fsson^se v a t ^ ' s e O^Ft* q W B e r n a l U*Z6 a SU 
A d r í S e ^ S t Í E í S T 6 ^ ' S S L S ? * 8 en estado de ^ b r i a g u e z , 
N ^ r ^ ü l l ^ f - , „ m . I ^ l nd0 f asPiraIldo luego alguna 
t e m i b l e ^ ^ n ^ b ^ o b L ^ r ? ^ ' ^ 16 Pr0(Íujo I a t o x i c a c i ó n . 
la Tu4a%í0tsn7s lanJd0es \ ¡ H i ^ ^ SUS fuertes a ^ -
K8¿aGrr(!la(1eramoilte invulnerable -i16 f\ vigilante n ú m e r o 74, R a m ó n 
del ^ I t o ^ l ^ r c t ^ r ^ e ^ p o ^ , ^ ^ S . 
que la Ictérüif 
¡QuecMcuTo/ 
¿ A Tumm, 
Ot LAS VEOAS MAS FINAS 
D e P a l a c i o 
r e r i t a ^ e? F ^ ^ ^ ^ ^ A i f T Z S ^ SU3 fUerteS ît08 acu-




£ 1 p r o b l e m a 
d e l c a r b ó n 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
a e T ^ H eta,nos dtí A p i c u l t u r a y 
UroT*. Hacen,iados y Colonos t r a -
a c e r c a S " ^ el Je í« ^1 Estado 
dánrtne Problema del Carbón, acor-
dándose continuar actlva8 ^ t l S e í 
IrZnctl Z í a l t e a Cuba tan S S r i o 
ACTÍcnlfC,ftUVÍei;on en la S e c r e t a r í a do' 
c / m b ? . í r a . c e l e ^ a ° d o u n extenso 
^fncíl. VmPTeSÍ01XCB Con el genera. 
S S b S S A^zmo^' sobre e l a c t ú a ! 
c on j ^ ;el™h'*' ias representa-
t o a l rs, n l a , r , , > ^ Conl ^ H a ^ " » ^oai C a , Itegla Coal C a . Aux i l iar Ma-
R O B O 
A Vicente Av i la Romero, encargado 
de la casa en c o n s t r u c c i ó n situada en 
p L , a 7 F r a n c o ' le robar»11 ayeer ro 
' n J / l ^ i f V 6 1Ievarí>n herramientas 
pertenecientes a l encargado. 
P R O C L A M A S E D I C I O S A S 
Los vigilantes 1198 y 875. arrestaron 
anoche a J e s ú s Zamorano y Verduv 
vecino de Habana 193. por haberse-
¡ l e ocupado algunas proclamas s e d i a j 
sas . 
E l detenido fué r e m ñ k i o a la J-jfa-
ftura de la Secreta, a l a d i s p o s i c i ó n del 
> s e ñ o r Secretario de Gobernac ión 
£ 1 D I A R I O D E 1.4 M A R I -
NA lo encuentra Ud. en te-
das las poblaciones de la 
Repúb l i ca . — 
T R A T A D O A E R E O 
E l Secretario de Es tado d ió cuenta 
ayer a l s e ñ o r Presidente de una no 
ta recibida de l a L e g a c i ó n en ash-
ington, acerca del tratado a é r e o f i r -
mado en P a r í s por e l Ministro de 
Cuba, documento que l l e g a r á en bre-
ve a l a Habana y con e l cua l se da-
d á cuenta a l Congreso . 
T a m b i é n i n f o r m ó el s e ñ o r Secre-
jtario que h a sido c lausurado el Con-
greso Comercia l de l a Argent ina . 
E L C O M I T E D E L A Z U C A R 
L o s miembros del extinguido Co-
m i t é Exportador de A z ú c a r estuvie-
ron en Palacio en v is i ta de c o r t e s í a 
a l Jefe del Es tado . 
U N G E N E R A L C U B A N O 
E l general J o s é Miró p r e s e n t ó 
ayer a l Jefe del Estado a l s e ñ o r T e -
m ó s t o c l e s Molina, t a m b i é n gene-ai 
cubano, que desde hace varios a ñ o s 
se encuentra a l frente de un banco 
en el P e r ú . 
A I N V E S T I G A R 
E l Secretario dei I n s t r u c c i ó n Públ i -
ca d e s i g n ó ayer al Inspector escolar 
{••eñor Jardines , para que i e traslade 
a Santa C l a r a e investigue lo ocurr i -
do en el Instituto de a^uc-lla provin-
c ia con motivo de l a s e p a r a c i ó n del 
catedrjtico doctor G o n z á l e z V é l i z . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
A y e r f u é recibido por el Jefe del 
Estado en v i s i ta de c o r t e s í a , el E n -
cargado 'íe Negocios de la Argentina, 
doctor Eduardo Labougle . 
I N V I T A C I O N E S A L J E F E D E L 
E S T A D O 
E l Presidente de l a C á m a r a de R e 
presentantes invi tó ayer a l Jefe del 
Estado para l a s e s i ó n solemne qu^ 
t e l e b r a r á dicho cuerpo otOeglslador. 
el p r ó x i m o domingo en honor del ge-
neral Antonio Maceo. 
E l Alcalde de Santiago de las V e -
gas i n v i t ó asim'smo a l s e ñ o r Presi-
dente para las honras f ú n e b r e s que 
t e n d r á n efecto, como todos los a ñ o s , 
en el C a c a h u a l . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Jefe del Negocia 
do de Marcas y Patentes de l a Secre-
t a r í a de Agricul tura , con el haber 
anual do 2400 pasos el seflor Narciso 
C a r c a s é s . 
S U P E R V I S O R 
H a sido nombrado supervisor para 
Cruces , el cap i tán E r a s r n c Carr i l l o 
V e r g e l . 1 
» v e c i n o de Sol 118, por interesarlo el 
j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n pr i -
mera, en causa que se le sigue por 
lesiones graves a Balbino R o d r í g u e z 
F e r ^ á n d e ? hecho ocurrido en l a no-
che del 23 del ac tual en i a esquina 
oe Muraha y H a b a n a . 
E l detenido f u é remitido a l V i v a c . 
R O B O 
Rosendo Medina, vecino del poblado 
de Zaza del Medio, r e m i t i ó u n a carta 
a l Jefe de la Secreta denunciando que 
.habla sido v í c t i m a de un robo por va -
lor de $1,000 Ignora el perjudicado 
.quien o quienes fueran los autores . 
H U R T O 
A Oscar Fonts Sterl ing de D o m í n -
guez 4 en el Cerro , le sustrajeron de 
su domicilio dos fluses que aprecia 
en 205 pesos. 
U N A D E N U N C I A 
B l detective P e m a s se c o n s t i t u y ó 
en la c a s a de h u é s p e d e s s i ta en Prado 
109 de l a propiedad de F e r m í n del 
Apio Ibafiea, por saber l lamado por el 
s e ñ o r H i l a r i ó n Cabrisas , quien le de-1 
n u n c i ó que hace tres d í a s l l e g ó pro-1 
cedente de Cienfuegos h o s p e e d á n d o s e | 
con sui esposa e hijos en la citada c a - i 
sa, d e s p u é s de haber abonado por ade 
lantado una quincena, ascendente a 
65 pesos que por no convenirle la es-
tancia a l l í r e c l a m ó l a d e v o l u c i ó n de 
los doce d ías restante, n e g á n d o s e a ! 
ello el s e ñ o r Apio, pero m á s tarde 
a c c e d i ó a ello d e v o l v i é n d o l e el dinero 
p í tán de marina «¡eñor R a m ó n C a ñ a s , 
en las puertas del domicilie de és te . 
Avenida de B é l g i c a n ú m e r o 27, dierou 
varios barrenos <on intenciones de rea 
l izar un robo, que no pudieron efec-
tuar por tener la puerta doble pesti 
l io . 
R O B O 
Antonio L e a l Otero, et-'iermero da 
la C a s a tic Salud del Centro Canario , 
Ricardo Ceada y Gonzá lez , de S a n t i 
C l a r a 3, '.enunciaron ante l a p o l i c í a 
que de este ú l t i m o lugar le han ro-
bado a l primero cien pes^s y a l se 
gundo cuatro pesos. 
_ E l camarero J e r ó n i m o F e r n á n d e z 
Alvarez, m a n i f e s t ó a la po l i c ía que 
v i ó sa l ir de l a h a b i t a c i ó n do los per 
judicados a un individuo ul i u e detuvo 
v p r e s e n t ó .a l d u e ñ o de la casa para 
investigar su presencia en aquel lu-
gar y que en un descuido ye, le f u g ó . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
D e l a S e c r e t a 
L A L L E V O A A R R E G L A R L E L A S 
O R E J A S 
A nombre de la "American Groce-
t t", situada en Aldama 15, d e n u n c i ó 
ayer el encargado de la misma, L u -
c í a n c Bonte y Wyvo, que ^l carrero 
de l a citada casa, A g u s t í n Mercier, 
que resida fn-nte a l Matadero de L . t -
y a n ó . s a l i ó anteayer por lo tarde de 
l a sucur^ftl establecida en 17 n ú m e r o 
^4, con í l p r o p ó s i t o de l l evar el ca -
i r o de reparto a l ta l ler dituado en l a 
calle de Virtudes frente a l a s é r t i m a 
e s t a c i ó n td pol ic ía , lo que real izó , sa-
liendo de aquel lugar solamente con 
la m u í a , manifestando quo iba a que 
le arreglaran las orejas, y comn has-
ta ayer no h a b í a regresado, ni logra-
i o n saber su paradero, est ima que le 
pueda haber ocurrido algo. A g r e g ó 
e l denunciante que Mercler t e n í a en 
su poder para cobrar tres cuentas, 
ignorando s i h a hecho efectiva algu-
na. L a m a l a la estima Bonte en ciento 
veinte y cinco peesos. 
D E T E N I D O P O R L E S T O N R S 
E l detective Pompilio Raniris detu-
vo ayer a Victoriano D í a z Infiesta, 
D . L a u r e a n o S ü á r e z 
Por la vía de Key West sale hoy pa-
ra los Estados Unidos nuestro distin-
frnido amigo el señor Laureano Suárez, 
gerente d© 1» razón social Pérez Suárez 
r Ca,, de esta plaza. 
Motiva el viaje del señor Suárez el 
efectuar Errantes compras para el alma-
cén E l Dandy, del que es copropietario. 
Lleve nn íe l iz viaje tan consecuente 
amigo. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
) Digna D o m í n g u e z Mart ínez , de 26 
a ñ o s de edad y v e c i i a de la caile de 
Maceo n ú m e r o 50, fué as ist ida en el 
centro de socorros de Tiogia, de s in-
í c n a s menos g r a v ? i de I n t o x i c a c i ó n 
por la i n g e s t i ó n do sustancia desco-
nocida. L a pac-ente maniré",: 6 ^ne 
por encontrarse aburrida de la vida, 
d e t e r m i n ó quitármela tomando un tó-
xico que no e s p e c i f i c ó . 
P R O C E S A D O S 
Por el juez de ius trucc ló ' i de la 
s e c c i ó n tercera ftt* procesado ayer, 
en causa por robo T o n i á í Corles o 
'.'mato o Vicente AIiiiího Ochotorena 
o Vir iato Alonso M a r t í n e í , s e ñ a l a n d o - ( 
s t le fianza de trescientos . e srs para 
d l s í r u t a r de libe/ta-l provisional . 
Vnmbién fué p r o c é s a l o Franc i sco Es -1 
tudes H e r n á n d e z . E l 'ucz de Instruc 
cMin de la s e c c i 5 i segunda lo dejó 
ei» l ibertad. 
DANDO ORANQITH 
R a m ó n V i ñ a s vecino de l a calle de 
San Ignacio n ú m e r o 14. al darle cran-
oue a un a u t o m ó v i l frente e l merca-
do de Vi l lanueva. se produjo contusio 
nes graves en l a c a r a y p é r d i d a de 
un incisivo siendo asistido en el se 
gundo centro de socorros. 
E l obelisco en San Pedro. S u inau-
g u r a c i ó n 
E l d ía 7 del corriente se l l e v a r á a 
cabo la i n a u g u r a c i ó n del obelisco 
erigido en San Pedro, Punta B r a v a , 
en el lugar en que fué muerto en 
la guerra de Independencia e l Ma-
yor General Antonio Maceo. 
E l p ú b l i c o qu anualmente concu-
r r e a honrar la memoria del caudillo 
v e r á con sentimiento el abandono en 
que se encontraba aquel h i s t ó r i c o 
lugar . 
A instancias de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se c o n s t r u y ó por 
el Negociado de Construcciones C i -
vi les y Militares de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , un obelisco, subsa-
nando la falta. E n él s e r á colocado 
el busto del caudillo y una p laca de 
bronce con una a l e g o r í a . 
P a r a facil itar el acceso a l p ú b l i c o 
se c o n s t r u y ó un tramo de carretera 
y una rotonda en torno del obelisco. 
U n nombarmlento 
L a Jefatura de la Ciudad a c u s ó 
recibo de un escrito del Negociado 
de Personal de fecha 20 de noviem-
bre ú l t i m o , nombrando a R a ú l V i l l a 
de R e y oficial clase quinta de plan-
til la, encargado del Despacho del Ne-
gociado de Limpieza de Cal les , a l 
caul se le dió p o s e s i ó n el 26 del 
propio mes. 
U n a pe t i c ión 
E l Distrito de Matanzas ha infor-
mado que el contratista Snare & 
Tr ie s t pidi óe l replanteo de las obras 
del muelle de Matanzas p a r a co-
menzar los t/abajos e interesando se 
nombre como inspector de dichas 
obras al s e ñ o r Scott . 
T o m a de p o s e s i ó n 
E l propio distrito ha comunicado 
aber dado p o s e s i ó n a l s e ñ o r E n r i q u e 
Tre jent y Salgado del cargo de inge-
niero auxi l iar de cuarta clase, tem-
porero, para prestar sus servicios en 
las obras de la carretera central de 
Matanzas a Santa C l a r a . 
~ — — 
L E S I O N A D O 
A l darse u n golpe contra una esca-
l e r a que cargaba eel obrero N i c o l á s 
L l a n c o G a l v á n , vecino de l a calle do 
San Ignacio n ú m e r o 56, se produjo la 
fractura del brazo izquierdo. B l pa-
ciente Ingresó en l a casa de salud 
"."ovadonga" para atender a su cura-
c i ó n . 
T E N T A T I V A D E R C B O 
S e g ú n denuncia formualada por Ser 
glo F e r n á n d e z Sosa, asistente del ca-
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes • Importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas a l por mayor. Precios s in 
competencia. 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro tal ler hacemos toda 
elas* de trabajos, con especialidad 
la Joyer ía art . s t lca . 
S o s c r í b u v ai D I A R i O U L L A M f e 
RIÑA y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Aunque el programa de ayer tarde no 
figuró figuró ninguna competencia de 
las sue merecin un extenso comento, las 
eelB Justas «•elebradas en el Oriental 
Park resultaron muy del agrado de la 
concurrencia que las presenció; mayor 
ayer que en leu días anteriores. L a fuer-
za del viento leinante ayer tarde aceleró 
mucho la seoa de la pista, aunque res-
tó la habitual velocidad a los conten 
dientes' que emplearon mayores tiem-
pos que de costumbre para cubrir las 
tüstanclas de sus respectivas carreras. 
L a inlnta del programa resultó la 
m á s Interesante de todas y proporcionó 
a la concurrencia )a oportunidad de 
presenciar un emoclonanto final entre 
el ganador Oold Stone y el segundo As-
slgn, arribos triunfadores en anteriores 
ocasiones durante t i actual meeting y 
que entablaron reñida lucha en todo el 
tiayecto de 'a recta final hasta la me-
ta, donde salió más airoso Gold Stone 
por una cabe/.a. King Worth logró el 
fercer puesto y Harlock decepcionó a sus 
apostadores, no luciendo en el recorrido. 
Triunfaron en mayoría los favoritos 
y en la tercera Ned Myleybrlght dió la 
sorpresa de la tarde, pagándose bus bo-
letos en la Afútua con Jugosos dividen-
dos. 
Las opera ri mes de la Ciítua y Books 
fueron las m á s extensas en un día la-
borable desde que comenzó la tempo-
rada. 
Resultó la nota .nteresante de las ca-
rreras l y j r efectuadas el doble triunfo 
a'canzndo por la cuadra cubana propie-
dad del señor A , H , de Díaz, con sus 
<j«"mplares Üouglas, Fairbanks y Don 
1 ¡irush, que l-an sido de paso los pri-
meros alcanzados por dicha cuadra en 
lo que va del meeting actual. 
Como que el privimo domingo no s« 
«lebrarán .«ar/eraa debido a la fecha de 
luto nacional qne se observa en dicho 
•oía, la dirección dol Oriental Park se 
afana actualmente en la confección de 
un selecto programa de siete m a g n í f i -
cas Justas i>ara la tiesta hípica de ma-
P-'ina sábado, a la que se procurará In-
filtrar todos los atractivos alicientes que 
acompañan a las brillantes fiestas do-
minicales. También mañana sábado co-
n-enzará la primera carrera a las doa 
en punto, , 
John J , Me Graw y Chas A, Stoneham 
embarcaron : umbo a New York con ob-
;ho de asistir a una J ' ^ » ^ l e p e ™ 
rt la Liga .Sacional de P < S 
Imprendoilún Viaje do regreso * 
dentro do breves días. u^.^^mn 
E n la inicial del .programa obtur ier^ 
su primera victoria de la t e m P o r ^ 
las sedas de la cuadra del eeñor A . H . 
de Díaz, con sa « ™ i 8 t e n e P0rUo D j J 
glas Fairbanks. el «emlíavorlto ^ 
a%uml6 una buena p a n t e r a y wperó 
cuerpo y m^dlo «1 favorito Maj. Bra 
dley, Annabslle logró el show. 
E l veterano Manganese demostró qne 
conserva aún su calidad derrotando con 
facilidad al favorito Bars and btars j 
los restaates de la segunda. 
L a sorpresa de MUeybrlght en la tei> 
a-ra echó a rodar los cálculos de los 
ntellgentes, .jero de ello se al0*rar°n 
les felices 4ue percibieron la bonita eu-
aa de $5i.30 por cada boleto de dos pe-
sos de la MiUua. Uranlum también ae-
n o t ó fácilmente al favorito Magnet 
3 and para el segundo puesto. 
Jack Healev también sorprendió en la 
cuarta, anotándose un fácil triunfo por 
cinco cuerpos de ventaja sobre el favo-
rito Eddle Trinter y éste tuvo Q»e lu-
char para arrebatarle el place a aran 
by 
L a cuadra del señor Díaz se anotó mi 
segundo triunfo de la tarde con la vic-
toria dt Don Thrush en la sexta como 
semlfavorito. Manokln le quita fácll-
irente el place a Belle of Ellzabethtown. 
Que el clima de Cuba es maravilloBo 
para los pur sangs quedó nuevament« 
demostrado con las hazañas realizadas 
en los cortoo c'ías que lleva funcionando 
nueva temporada por ünar, que ha 
ganado dos veces; Betterton, Zole T Ha" 
track, que veranearon este ao en Orien-
tal Park, Leí salud de los demás aloja-
dos >in el Oriental Park actualment» 
es Inmejoraole, sin existir un solo caso 
c'o enfermedad reportado ahsta la fecha. 
Ayer embarcó de regreso a los Esta-
dos Unidos el jockey B. Cummings, coa 
motivo de la grave enfermedad) <ít» 
aqueja a su padre. 
Ayer Uega.-on a la pista Orlando 01 
Havana, v F i r s t Cónsul, ambos propie-
dad de Orlando Izquierdo, y que «miro-
na W. B . Suggs, 
E l Jockey James Foley embarco ayer 
con dirección a New Orleans. 
Desde ayer James Gass so hizo cargo 
del entrenamiento de Scotch Verdlct pof 
toda la temporada. 
P R I M E R A CARRERA.—i CINCO F U R L O N G S . 
Dos aflos solamente. 
Caballos W. PP. S t % % % St P. O. C. 
Promlo: ttoo peí 
Jockeys. 
Dugls Fairbanks. 
Major Bradley. , 
Annabelle. . . . 
Lady Swwoep. , 
Sentry. . . . , 
Rockaree. 
,108 4 2 
,111 3 1 
.108 1 3 
.108 6 5 
.103 5 4 
.100 2 6 
Tiempo: 23 2,5 52 3.5 05 3.5 
Mútua: DOUGLAS F A I R B A N K S : 
2.20. A N N A 8 E L L E : 2,40. 
1 1 1 1 8.5 8.5 Pickens 
4 4 3 2 4,5 1 Merlmew 
2 2 2 8 10 12 Chiavetts 
5 3 4 4 2 6.2 Murray 
3 5 5 5 15 15 Conwny 
6 6 6 6 6 7 J . Connor» 
5 . Í 0 . 2.40, 2,40. MAJOR B R A D L B T : 2.29, 
SEGUNDA CARRERA.—¡Cinco y medio fnrlongs. 
Tres años en r delante. 
Caballos W. PP, S t % % «Jí St P. O. C. 
Premio: 600 pwwa 
Jookeys. 
Manganeso, . . % . . . 110 2 1 1 1 1 1 
Bars and Stars. , . . . 106 7 4 3 2 2 2 
Pierrot 102 5 2 2 4 3 3 
Naomi Walton. 110 8 6 4 3 4 4 
Ralph S . . . . . . . 110 1 3 5 5 5 6 
Homan. . . . . . . . 102 8 5 7 7 7 6 
V'ar Tax. . . . . . . . 109 4 7 6 6 6 7 
Flash of Steel 102 6 8 S 8 8 8 
Tiempo: ?6 51 2.5 1 11 3.5. 
Mutua: MANGANESE: 9,90, 4.50, 8.40 B A R S A N D S T A R S : 3.60, 2.60. P I B -
IÍROT: 3.30. i 
3 3 O rm es 
1 1 Cbiaveeta 
3 7.2 W. Brown 
6 5 W. CrumP 
12 15 J , Connors 
» 25 Archmbalt 
C 7 C. Howard 
8 8 Kroger 
T B R C B R A C A R R E R A , — S E I S F U R L O N G S , 
Tres años en adelante. 
Caballos 
Ned Mllybrlght. 
Uranlum. . . . 
Magnet Land . . 
íVMalley, . . , 
I h e Gleamjr. 
vr. pp, st, % % % st f. o. 
Premio: 600 pesas. 
Jockeys. 
i a . 115 
. . . 113 
. . . 112 
. . . 115 
. . 113 
2 1 1 12 
1 2 2 4 
3 3 3 4.5 
6 6 4 5.2 
4 4 Ot 4 
0 6 6 6 





5 J . Connors 
6 Mmntaln 
25 Domlnlck 
Aclamation. . , , . . 112 
Vadn Belle 115 
Tiempo: 25 51 2,5 1 18 2,5, 
Mutua: NEO M I L E Y B R I G H : 54,30, 21.60, 5.70. ÜRANIUM: 4.30, 3.00. 
1 E T L A S D : 2.70. 
M A G 
C U A R T A C A R R E R A . - ^ S E I S F U R L O N G S . 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP, St. % % % St F . O, C. 
Premio: 600 pesos. 
J ockeys. 
Jack Hiealey. , 
Fddie Tran.'er. 
Tranby. . . , 
"V^hite Crown. 
Quin 
Zodlac. . . . 
Nr.Uve Sol. 
St-yeth. 
. • 96 
. . 1M 
. . 111 
. . 109 
. . 110 
. . 101 
. . 9!) 
109 
4 8 1 







4 4 Acmhbald 
4 5.2 C. Howard 
3 7.2 M.iderla 
3 7.2 W, Cmmp 
2 3 T. Smith 
0 7 J Brown 
13 20 Jarrell 
0 12 Ormes 
Tiempo: 25 51 3,5 1 18 2,5, 
Mutua, J A C K H E A L Y : 16.90, 8.40, 4.70. B D D I E : 4,20, 3.20. T R A N B T : 3,20; 
QUINT-V C A R R E R A , — S E I S F U R L O N G S . 
Tres años en adelante. 
Caballos W, PP, S t 14 % % St F . O. C 
Premio: 600 pesos, 
jockeys. 
Cold Stone. 




F-rlger. . . 
American. , 
Uros 
v . 108 
. . 112 
. . 109 
. . 109 
, . 10* 
. . 112 









1 S 3 H Gamor 
2 0 4 Domlnlck 
3 4 4 W, Taylor 
4 6 6 W CrumP 
5 15 20 Dawson 
7 10 10 J Connors 
1 8 8 J Me intyre 
8 7.2 7. E , Pator 
9 2 2 Conway ITnrlock 109 
Tiempo: 24 3,5 50 1 17 2.5, 
Mútua: GOLD S T O N E : 10.30, 4.90, 3.40. A S S I G N : 3.70, 2.90. W O R T H • 7 10 
S E T T A C A R R E R A . — U N A M I L L A , 
Tres años en adelante. 
Caballos W, PP. S t % % % St F . O. CL 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
Don hrush. . . . . . . 110 3 2 1 1 
Manokin 110 4 3 2 2 
Fof Ellzbthtwn 101 2 5 3 5 
Woodthrsa 109 1 1 5 4 
Míks Sweep 107 5 4 4 6 
Tiempo: -5 50 1 17 1 40. 
Mutua: D, H R U S H : 6.10, 2.60. MAN 
P R O G R A M A D E H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
1 l 1 2 7.5 Pickens 
2 2 2 6.5 6.5 W, Cnimp 
•í 3 3 4 4 Jarrell 
4 4 4 2 3 L . Woods 
P 5 5 fi 6 J . Connors 
Our "O 
Hotfoot 110 
Queen Gaffn-'y HO 
Steve IW 
DIrectr James HO 
Bonnie Bird 110 
Ravensea 11«* 
Col. Llllard 113 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ky 
O K I N : 2,60, No show Mutuols «oíd. 
QUINTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
J'airly J 5 ¿ 
Dick Bennon %t¡ loo 
Night Owl ios 
Temont , , . , 
Baladin , 
Great Gull jau 
Bill Ilunljy l i a 
Mae Murray , ^ m 
S E í T A C A R R E R A 
Una milla.—Tres años en adelante 
Premio: 700 pesos. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joclcy 
Sir Oliver 100 
Hlgh Gear 103 
Sweet Alyssum • 108 




Sweet Alyssuin 108 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tres años y más 
Premio: $600 














Magic Mirror 107 
Bunice 107 
James G 107 
Fickle Fancy 107 
Big Smoke 107 
J . J . Mnrdock HO 
llasty Cora HO 
C U A R T A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ky 
Freemantle 104 
Lariat * 1W 




Guide Post T 100 
Lady Langdon 
American iy¿ 
Peraens i j £ 
Rhymor 
Whippoonvill £ 2 
Golden Chanoe V.' / . í l U 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
^ e ^ Í ^ c I r V r T . 6 9 ' Queen Ga,fney-
O U ^ r ^ ^ r R A ^ ^ 1 6 FanCy-
rtT Coral. Berlín, Lariat. 
QUINTA C A R R E R A : 
Great Gull, M, Murray. Nizht Owl 
S E X T A C A R R E R A : ^ ^K111 uwl-
Guide Post Persens, Qolden Chance, 
L a mejor apuesta: C O R A L . 
S e f r a c t u r ó u n b r a z a 
r r ^ ^ I f * Gra,cIela Cárdenas , de I T 
meses de nacida, fué asist ida esta 
m a ñ a n a en el Hospital de Emergen-
pias de la fractura del brazo izqnuler 
do. l e s ión que se produjo a l caerse 
.de una mesa en su domicilio. 
S ? ? ^ ^ D I A R I O D E L A M A . 
K l N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 0 ¿ 
U M A R I N A 
P A G I N A D Í E O S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . A f l O L X X X V I I 
» i * 
i c a 
C o n g r e g a c i ó n 
d e L a A n u n c i a t a ? 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en Cuba y 
Puerto I l ico 
Nuestro P . Director rec ib ió el lo 
de Noviembre la siguiente carta del 
Sr . Delegado A p o s t ó l i c o : 
"Habaua, 31 de Octubre de 1919 
" R . P. Jorge Camarero, Director 
de las Congregaciones Marianas eu 
el Colegio de B e l é n . 
, Habana 
"Rev. y estimado Padre: 
Con suma s a t i s f a c c i ó n tengo el 
gusto de participarle en nombre del 
Excmo. S r . Cardenal Secretario de 
Es tado de Su Santidad, que Nuestro 
S a n t í s i m o Padre, el Papa Benedicto 
X V . se ha dignado acoger paternal 
mente la solicitud que V. B , en nom-
bre de las Congregacionesv4e " L a 
Anunciata" y " L a Caridad" le d ir i -
g í a respetuosamente hace unos me-
ses; c o n c e d i é n d o l e junto a l "Cate-
cismo de B e l é n " no solamente s u 
A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n , sino que, con 
geueroí - idad digna de su Augusta 
Pevspna, so ha complacido en poner-
l a do propio p u ñ o a l pie de una ar -
t é t i c a f o t o g r a f í a suya, que retrata 
exactamente su paternal semblante, 
y que se ha dignado ofrecerles como 
prueba de Su part icular Benevolen 
cia . 
"Con los m á s respetuosos y cor-
diales sentimientos de c o n s i d e r a c i ó n 
y aprecio, mientras se alegra viva-
mente con V . R . por la grac ia p o > 
tificia,, le bendice de todo c o r a z ó n 
con sus Obras. 
"Su muy atento y S - S . 
Tito Trocohl . 
"Arzobispo de Lacedemonia, Dele-
gado A p o s t ó l i c o " . 
E l A u t ó g r a f o Pontificio, escrito en 
e s p a ñ o l dice a s í : 
"Bendecimos con todas las verasf 
del a lma las Congregaciones Maria-
nas de " L a Anunciata" y de " L a C a - I 
r idad" establecidas en la ciudad de ¡ 
l a Habana, deseando que aumenten 
en n ú m e r o y e sp ír i tu religioso sus 
congregantes, y otorgamos t a m b i é n 
nuestra B e n c ^ i ó n A p o s t ó l i c a ál 
"Catecismo de B e l é n " para que pros - i 
pere cada día m á s en bien de la Igle-
s ia y de la sociedad. 
Roma, y 3 0 de Agosto de 1919. 
Benedictus P P . X Y " 
Reciba l a floreciente C o n g r e g a c i ó n 
nuestra fe l i c i tac ión . 
Recordamos a los congregantes, 
que el p r ó x i m o lomingo es l a Co-
m u n i ó n menisual. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A . D E L T E M P L O D E B E L E N 
Hoy dan comienzo las grandes 
fiestas anuales con que la Congre-
g a c i ó n Mariana de Hi jas de María, 
obsequia a su insigne Patrona, la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
A Jas siete. Misa de C o m u n i ó n ge-
nera l . A las ocho Misa cantada con 
orquesta. 
É l s e r m ó n a cargo del R . P . A m a -
lio Morán. S. J . 
P r o n u n c i a r á el s e r m ó n el R . P . 
E n r i q u e P é r e z , S, J . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
L a É i e s t a Patronal . 
D ia 5.—A las seis p. m., d e s p u é s 
del repique de costumbre, se rezará 
el Santo Rosario en inmediatamente 
l a Salve. 
D i a 6.—A las siete y media a. m. 
Misa de C o m u n i ó n general. 
A lac nueve. Misa solemne, 
oficiando el Provisor del Obispado 
D r . Manuel Arteaga y Betancourt. 
, P r o n u n c i a r á el paneg í r i co , el R . P . 
Jorge Curbelo. 
P r e s i d i r á la fiesta el Excmo, Se 
ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o . 
E i p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e n o s e r e -
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m -
p u l s i ó n p r o p i a , s i n o c u a n d o s e c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i e n t e y c o n t i n u o . I S i c 
Equipado con c a r r o c e r í a h i d r á u l i c a de voltee 
M T E S S B P R E F E R I A : 
Carretón s ó l i d o y m u í a s de primera. 
A H O R A S E P R E F I E R E : 
C a m i ó n consistente y m e c á n i c a de primera 9 8 % 
Usted no debe hacer el cambio de sistema en el transporte s i no e s t á en condiciones de adqui-
r i r un carro P R I M E R A D E P R I M E R A , todos los camiones andan; pero no todos los « a m i o n e a 
brindan S E R V I C I O . 
Conoce usted los " H E C H O S " , rasgos m e c á n i c o s y consistencia del " U . 6 . ' ? 
A R T U R O A . A N G U L O 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 
A g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a : 
• Cienfuegos: P. F e r n á n d e z , San Fernando y Velazco; Sagua l a G r a n d e : A, Pert ierra , Colón n ü -
mero 123; C a i b a r i é n ; C a r r i l l o y Nucbe. C é s p e d e s n ü m e r o 20; Ciego de A v i l a : M. F , Va l l e ; Ciego 
de A v i l a , C a m a g ü e y : Rec io y Bat is ta . E s t r a d a P a l m a 12; G u a n t á n a m o : Ventura y C a , Agui lera y Los 
Maceos; Santiago de C u b a : Mernardo S i e r r a y C a . 
l a r ; — sonaron las doce campanadas 
del nuevo día, y toda la Asamblea se 
h i n c ó de rodillas para rezar el A n -
gelus. Cada uno o c u p ó sa puesto 
d e s p u é s de la o r a c i ó n , y apenas s^ 
h a b í a n cruzado algunas palabras, 
cuando se eleva, se p.'opaga y cie-
r r a el debate una a c l a m a c i ó n a l P a -
dre Santo; ¡ P e t r o . D O C E N O S ; 
C O N F I R M A F R A T R E S T U O S ! (Pe-
dro, e n s é ñ a n o s ; confirma a tus her 
m a ñ o s ! ) Y la e n s e ñ a n z a que aque-
llos pastores p e d í a n al Pastor S u -
premo era la d e f i n i c i ó n de la Con-
c e p c i ó n Inmaculada". 
( C o n c l u i r á ) . 
U N C A T O L I C O . 
D I A t D E D I C I E M B R E 
c 11309 9d-5 
Este mes está (onsagjado al >acl 
mienLo Je N i ístro Señor •jaucrlsto. 
' K l Circular está en ;a lUparadoras. 
Santos Saüás y Ulraldu, coníesoras; | 
Dalmacio y U. Jerónimo de Angel.a, y I 
Simón Jemo». ^e la C. de J . m á r t i r e s ^ 
santa Crispina, mártir, 
San üal-Kiu, abad* oonfesut; « a - | 
ció en <il au> 4̂ 9 tn Cesurea dt Cipa-
ducla; era úljC de padres- nuUblca tn 
e país por tu nobleza y yvirtudes. E l 
luen genio ''el niúo, bu imlinaclí-n a 
la virtud, su uplicacióón y su no. en-
cía hisieron 'iue desde entonies se le 
mirase t-jmo a quien debía ser un día 
uno de loa m á s bellos ornamentos de | 
la vida religiosa. 
No tenia ííabás m á s que diez v ocho ! 
aQos, juaaido se jué a Jerusalín. y i 
pasó el invierno en el monasterio do 
f-tn Pasarión, en donde ssu rara virtud 
St- hizo admirar, V'éndose nuestro San-
to en jna -onmunidad donde reinaba 
la mAs. exacta disciplinan religiosa, no 
se ocupaba raíVs que en Dios; y aspiran-
do sin vesar a la máf> alta perfección 
por medio do un fervor siempre nuevo, 
vino a ser <n pocoa días el modelo do 
tes más perfectos. Dedicaba los d!is \ 
al trbajlo y las noches a La oracin 
Aliviaba a todos ícs que estaban em-
pleados Dn las varios oficios de la ca-
sa, enfa un dudado particular de los 
enfermos; v con tanta» y con tan con-
tinuas ocjpajlones te le veía Finalmen-
te, el Señodr quiso recompensar los mé 
ritos de ^u siervo: cayó enfermo y mu-
rió San iáabás enn la muerte de los 
jt ttos el lía 5 de Diciembre del año 
£21, de m^s de noventa años de edad. 
Dios hizo glorioso bu sepulcro con una 
L A P I C E S 
V E N U S 
V¿aie U 
banda azúl 
^ j o r e.1¡d 
" e l mundo, 
«? Grado, 
copiar. 
E l «Po da Upj. 
corriente 
«1 mas fino en,; 
clase. 
Americui Leaj Pe^fl ^ 
220Fifll,ATc.N«nTwk 
m. En toda» la» 
librerías y tienda» del mDniJo< 
Infinidad de milagros, 
FIBÍTAS l íL SABADO 
Misas Solemnws, ^n la Catedrol le de 
Toc ia y on las demás iguesias las de. 
costumbra, 1 
T Í N T U R A R E S S a 
L a R e i n a de l a s t i n t u r a s para el 
cabello 
Tintura TíE31NA, al ontrario d, u . 
malas tinturas que contienen n l V r J ? 
mo u otros metales y qUfc dejan «i Í T 
áspero 3b| •..rlllo y d- un color L ^ 0 
[feo "sui gencris". Tintura Reirlna 
pqtimos, a base de vegetales deí» . 
«ibello. la barba o el bigote. suaveT L 
Teso y de Mn color jjvenil tan Derti,' 
o que ea imposible diftrejicUrlo 
color nat-iral del r-abelio *» 
Tintura üegina regia por su nombr. 
y regia por sus efectos, se vende en hn 
teas y droguerías a un peso el m?uÍ0: 
al alcance de todas las fortunas 
No se tiña con malas tinturas oii« 
eso es ridículo. Si mted se encuent™ 
aun en la edad viril ¿porqué peinar « 
ñas? Tíñase con Tintura Regina ^1 
es perfecta. HU8 
C 11.228 alt lOd-l». 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Hoy da comienzo el solemne doble 
novenario a la Virgen de los Des-
amparadoís , conforme a l siguiente 
programa: 
A las nueve: Misa solemne y rezo 
de la novena con gozos cantados, 
A las ocho de la/ noche: Rosario 
con gozos cantados; s e r m ó n por el 
M. Y , C a n ó n i g o Lectoral , Dr, Al fon-
so B l á z q u e z y Bal lester; Salve y e-
Himno de Ubeda. 
Se suplica a los hermanos de l a 
Pr imit iva , R e a l y Muy I lustre A^'-
c h i c o f r a d í a de los Desamparados que 
es quien celebra estos cultos, la 
asistencia a los mismos con el dis-
tintivo de la Comporac ión , 
I G L E S I A D E N U E S T R A S R A , D E 
B E L E N 
Grandiosos han resultado los cu l -
tos de la Hora Santa celebrados en 
tarde de ayer en el templo ed B e l é n 
L a concurrencia se e x t e n d í a desde 
el pie del altar mayor a las capi-
l las del Corazón de María. San A n 
tonio y San J o s é , por la derecha y 
por la izquierda a la del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , s a c r i s t í a y primer 
nave del claustro contiguo a l tem-
' p í o , y de frente hasta la puerta de! 
mismo. 
E n la plazoleta de B e l é n y calles 
j contiguas, se hallaban multitud de 
i a u t o m ó v i l e s . 
I L a parte musical fué interpretada 
* a gra i orquesta bajo la d irecc ión del 
maestro s e ñ o r J e s ú s E i v i t i . 
i Muy preciosa. 
P r e d i c ó el Director del Apostola-
' do de la Oorac ión , R. P . Amallo Mo-
'. r á n , 3. J . 
E l altar mayor a r t í s t i c a m e n t e 
adornado por el s a c r i s t á n , Hermanr 
J o s é O l a z á b a l , S. J . 
i L a numerosa concurrencia fué ob-
sequiada con un ú t i l í s imo o p ú s c u l o 
I sobre la H o r a Santa, por el inolvi-
1 dable P . Cándido Arbeloa, S, J . 
< E l desfile de los asistentas r e s u l t ó 
' b r i l l a n t í s i m o . 
Complacidos felicitamos a l Apos 
telado de la Orac ión y a su Director 
el P , Morán por el gran homenaje de 
amor y r e p a r a c i ó n tributado a l Sa-
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s , 
Hoy el Apostolado tiene C o m u n i ó n 
general a las 7 a. va. 
F I E S T A A S A N T A B A R B A R A 
E n l a m a ñ a n a de ayer ha cele-
brado en el templo de Sau N i c o l á s 
de Barí , solemne func ión a l a V i r -
gen y m á r t i r Santa Bárbara , F u é 
costeada por la Camarera ,a Blanqui -
ta R , G o n z á l e z , l a cual o b s e q u i ó a 
los concurrentes con piadosos re -
cordatorios. 
F u é pronunciado el s e r m ó n por el 
R , P . Eusebio del N iño J e s ú s , C . D . 
L a parte musical fué interpretada 
a orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n 
del organista del templo maestro se-
ñor A n g e l V . Portales. 
L a C a m a r e r a fué lel icitada. 
H O R A S A N T A 
Se ha celebrado ayer en las c a p í 
Has de las Madres Reparadoras y 
i del Servic io D o m é s t i c o , 
L o s piadosos cultos estuvieron 
j m u y concurridos. 
( N O V E N A A L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O 
Viene c e l e b r á n d o s e en los templos 
de S a n F r a n c i s c o y J e s ú s ^lel Monta 
E l ocho festividad de la Inmacula -
da, solemnes fiestas. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l s e r m ó n de la Segunda Domini-
ca de Adviento, corresponde s e g ú n la 
Tab la de los mismos, a l M. Y . C a -
n ó n i g o Arcediano, 
L a festividad de la inmaculada, a l 
\ M. I , C a n ó n i g o Lectoral , 
j L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
E l p r ó x i m o día 7 de Diciembre, se 
I cumple el L X V aniversario de la pro-
¡ c l a m a c i ó n del dogma de la Inmacu-
1 lada por el P o n t í f i c e P í o I X . de san-
ta r e c o r d a c i ó n , en el Concilio E c u 
m é n i c o del Vaticano, y con tan Jubi-
loso motivo y para perpetua recor-
dac ión vamos a dará una sucinta re-
l a c i ó n de aquel n o t a b i l í s i m o aconte-
Por medio de una E n c í c l i c a fecha-
da en Gaeta, i n t e n - o g ó P ió I X a l 
episcopado de la Iglesia universal , 
acerca de l a creencia piadosa de la 
C o n c e p c i ó n inmaculada de Marí^i 
S a n t í s i m a , R e c i b i é r o n s e seiscientos 
tres respuestas de las cuales quinien 
tas cuarenta y seis ped ían con ins-
tancia la de f in ic ión d o g m á t i c a algu-
nas solamente, y entre ellas la de 
m o n s e ñ o r Sibour, Arzobispo de P a -
rís, vaci laban en l a c u e s t i ó n de opor-
tunidad; pero el sentimiento del 
del mundo c a t ó l i c o no era dudoso. 
P a ? ^ que asistiesen a esta solemne 
djf in ivou, l l a m ó P í o I X cerca Je 
s í a todos los Obispos que pudieran 
ír a Roma, y fueron 192 de todas las. 
saoicnes. excepto de Rus ia , donde 
el c'espt.bf-mo del Emperador Nico-
l á s 'es i m p i d i ó el viaje. Y ya veis: 
el imprno ruso y a no existe; pero 
el Papado, s í . 
J a m á s las puertas del infierno pre-
v a l e c e r á n contra la Igles ia de Cristo 
Todo el que choca con la navecil la 
de Pedro naufraga m á s o menos 
tarde sino repara la a v e r í a por el 
arrepentimiento. 
Estos Prelados contribuyeron a 
dar la ú l t i m a mano a l trabaJo de l a 
I c o m i s i ó n encargada de preparar la 
¡ b u l a ; pero en el momento de redac-
; tar la definitivamente, s u r g i ó la du-
'. da de si los Obispos a s i s t í a n como 
jueces para pronunciar la de f in ic ión 
| s i m u l t á n e a con el sucesor de San 
i Pedro y deb ía mencionarse su pre 
sencia con ese t í tu lo , o bien atribuir 
i el juicio supremo ú n i c a m e n t e a l a 
j palabra del soberano Pont í f i ce , Hi 
debate t e r m i n ó de pronto, como por 
una insp i rac ión del E s p í r i t u Santo. 
"Estaban en la ú l t ima s e s i ó n — r e -
fiere m o n s e ñ o r A u d í c i o . testigo ocu-
o e: 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O I / * » 
N e p t u n o y M a n r i q u * » 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
C U B A M O T O R C O . Departamento de Carros Usados 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O T E L E F O N O M - 1 1 8 0 . 
S E R E A L I Z A E L S I G U I E N T E L O T E D E A U T O M O V I L E S U S A D O S A P R E C I O S D E G A N G A V E R D A D E R A 
D e l a u r m y B e l l n l l e 
F R A N C E S 
6 C I L I N D R O S 
F O R D 
2 
H U D S S O N 
T I P O 3 0 X 4 0 
2 
I E T R I C H 
F R A N C E S 
I 
G R E G O I R E 
F R A N C E S 
f 
R E O 
I 
K I S S E L C A R R 
C u ñ a s S p o r t , N u e v a 
C H A R R O N 
L E W I S 
A P P E R S O N 
C 
C O M E R C I A N T E S ! 
P o r p o c o d i n e r o p u e d e n a d a p t a r l e a e s t o s A U T O S , c a r r o c e -
r í a s d e r e p a r t o , d e a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s d e s u n e g o c i o 
C U B A M O T O R C O . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o T e l é f . M - 1 1 S O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E , 
D i c i e m b r e 
A P O L X X X V I I 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z D r . M A N U E L D E L F I N 
ralle J . e«aaina a 11. Vedado. Se admiten I Médico de niños. Consultas: de 12 partos. cirugía en general. Teléfono | Ctacón, »1. oa^i esquina a Aguacate. 
,̂-118•• 17 en 
leíono A-^55L 
Sltíll 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . 
D r . J U A N M D E U P U E N T E 
Médico del Cuatro Asturiano. M^Jf-n» a]t0ÍJ- Teléfono A-12aS. Habana. Consul-
en generaL fonsultaa diarias i.¿ p- ;»s : Campanario, altos; de 2 a 4. Ka-
Virtudes^ 39, altos. Doml^101 ^atr'C1' fermedades de sefioniB y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lutestinal. Inyec-
ciones de N^osaivars^n 
D r . E . R O M A G O S A 
Ebpeclalista de la Universidad d^ Pen-
sylvania. Especialidad en Incrusthiones 
de porcelana, oro, coronas y puente-i re-
rhovibleó. Consultas de 1) a U y da 2 s 
ilartes. Jueves y sébados, de 2 a ^ y 
i 3. 
Te-
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O „ „ „ „ ^ „ b n i a biJ>¿ 
• Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 70, Teléfono A-tíTUS. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
SO n 
nlo. Teléfono 1-1107. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista, en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Qulrúigl-
ras. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
K y G, Vedado. Teléfono F-i23A 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO -
O R T t G A - F R A U - L O Z A N O 
F m c a i R ú s t í c a i 
l a n d s 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasfin y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 1:. a 
?. Bernaza, ü , bajos. 
D O C T O R J . A . 
DrP A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O I O C A B S B XTKA de mediana edad, de cocinera. gESOBA. c , en casa "de moralidad,'dará buenas recomen-
daciones siempre <iue la casa lo merM-
• • • • " • • " • « " i ^ ^ ^ ^ ^ — IZTT ,u vinios naros no se admiten posta-
TT'N E L VEDADO, SE BOLICITA t7?íA ^ BUPeido Progreso, 8. altos, sabe 
J j j cocinera, que sepa cocinar. Sue do: 25 J T ' - S S t o r i a V n o tiene inconreniente en 
pesos. .Informes en Obispo, ü5, altos. G. úorinfr en ^ colocación. , . 
A- Por'a. . 30704 i * d _ 
„36,Lr — — I T S o C I N E K A QUE S A B E SU OBEIGA-
Q É S O L I C I T A UNA COCINERA, I 'BNIN-; d(5n espufiola y criolla; se desea co-
i O sular, que duerma en la colocación, i ^ a r ; n() Saca comida (Jaliano. 
' Puen sueldo, t̂ an Nicolás, l¿v, altos, 3^24 S e a l q u ü a p a r a u n a i n d u s t r i a , p a r a ^ ^ 




Médico do Tuberculosos 
del pocho. Médico de niños. Elección dé 
nodrizas. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
entre Virtudes y Animas. „ 
3G7̂ « 3 •. 
~ S ¡ i a t o r : o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamler 
y curación de las enfermedades 
Ies y nerviosas. (Unico en su clasei. 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa partit 
_ De la Habana y Pbiladelpliia- Ayudante fi7íi 
T R E M O L S de la Facultad de Medicina. Consulta*: I U n a g r a n d i o s a C a s a qUC t iene O I O 
de 8 a 10 y 1 a 5. San Miguel, 134. ' L ' -L. J U T o U a J a 
v de Enfermos bajos, esquina a Eácobur. Teléffono A-0541 TSetl J i V e s ta S i t u a d a CU l a ' L a i i . a a a 
üos. lecció  é ; C 9055 30d-2 i i r » r o o I 11 ~ i~t~m 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
C O C I N E R O S 
d e l C e r r o 5 3 8 . L a l l a v e e i n f o r - l S e necesita u n buen cocinero o co-
« , * c a n M m r í n i m 1 I R c i ñ e r a reposteros y un criado de ma-
m e s e n M a n n q u e . loo. _ , no ^ ^ t ^ ^ al fm0. S e 
D r . E M I U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de la! Catalina y Magoon Teléfono 
•jlel, avariosis y venéreas del Hospital San i *so*u 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras . T o b a c c o a n d ^ í * ' • 
tlArafl de oficina P*™ Jl Futo Í6&.) Te- Teléfonos 1-2683 y A-^(tó. 
Í T M a n - r a n a Á^rríos'W*. \ 33Ü3« 30 n ^ o M « ! ^ ^ ¿ d o de Correos 
Habana- , . 
- 5 p j ¡ ^ ¡ r S » v a n d o G u l i é r r e i 
Uí* ABOGADO ^ 
A l f r e d o S i e r r a F e r n a n d e z 
PEOCUBADOB 
Testa/entarias v Divorcios. 
^ P E U Y O G Á R C i Á ^ 
G M ( n A 0 F E R ^ ^ L Y ^ ^ V ^ ^ 
o p. m. . — • 
É S T É B Á Ñ M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO < « k r» 
Srtamento, K¿6. 4 d 
251» . • 
" C M M E D E L A T O R M E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
' " b u f e t e s 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana. N c w Y o £ - n 
84244 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emereencias y 
del Hospita! Número l'no. Especialista 
«n vías urinarias y enfermedades ve-
iiéreas. Clsto^t-opia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ha-
yos X. Inyecciones u« Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a Eí a. m. y de 3 a ti p. m-. 
en la calle de Cuba, número tiO. 
33877 30 n 
D r . P E D R O A , B 0 S C H 
Medicina y Crugía. Con preferencia par-
toa, enfermedades de niüos, del pocho y 
sangre. Consul'.as d"» 2 a 4. Jesús María, 
H4, altos. Teléfono A-íilSS. 
330:^ 30 n 
D r . J . G A R C I A R I O S 
I Cirugía geneiaL Itadlografias; tratamlen-
i to por Kayos X. Inyecciones do Neosal-
I vursiin. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. ra. a 5 p. m. Teléfo-
1 no A-43U5. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
I Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: d«? 2 a 4 p. m- Tejadillo, 53. 
¡ altos. Teléfono A-99111. 
j . . . in 20 m 
D r . J . D I A G 0 ' 
Afecciones de las vlaa urinarias. Enfer-
! niedades de )au «cíioras. Empedrado, K». 
' De 2 a 4. 
L a u u i w K i ü i u U S 
Laboratorio do Química 
Industrial. 
Agrícola e | 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
SEn Lázaro, ÍV4. T«L M-1K8. 
3(Jf48 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
¡ I N T E R E S A N T E i 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r c í 
l o c a l de E g i d o 1 5 , e n t r e L u z y S o l . 
T i e n e b u e n c o n t r a t o . T i r s o E z q U e - ¡ 
r r o . O ' R e i í l y , 4 . I n f o r m a n d e p a r -
t a m e n t o s S y 9 . T e l . A - 6 7 2 8 . 
C-11341 3d 5 j 
SE _ que sepa ,5.1 obligación; si no que no 
I so presente. Informan en Empedrado, 29, 
COCINKKA, PK-VINSULAB, D E MB-diana edad, desea colocarse para cor-
ta familia en la Habana; no 8e encarga 
de compr;! ni repostería; no duerme en 
el acomodo. Informes: ComPostela, *¿. 
Sueldo: de 25 pesos en adelante. 
30753 8 d-
C O C I N E R O S 
i ^ O C I N E K O D E S E A OASA P A B T I C U -
\ J lar o del comercio; sabe de repos-
tería; cocina a la criolla, francesa y es-
pañola. Informan en Barcelona, esquina 
a Aguila, b'-dega. Tel. A-2827. 




V E D A D O 
N L A CAI L E K , VEDADO. S E AL» 
quila una hermosa casa, cuatro cuar-
V A R I O S 
I N D E P E N D I C E L E G A N A N D O $5 
D I A R I O S 
A ' recibo áf* carta certificada, conte-
niendo $1 e n sellos rojos de Correo, 
C H A Ü F F E Ü R S 
O E DESEA COLOC.VB IW C H A U F F E C B , 
io pcninsula-, en casa particular o d« 
comercio, tier.e recomendaciones de las 
rasas en que ha trabajado. Informan: 
Morro, número L Tcléfouo A-574G. 
3fi673 8 d 
v a r i o s 
Analítico 'del doctor Emüiáuo Delgado. • t )S, sala, saleta, comedor, cocina de gas. ^ t a J v arran trabajo. M r . G o n z á l e z <a\„/i ÍU\ i,., i, . froi.i#«r,^ a -fif/') Un r.wî - V.nñn mnrinmIRta v doble servicio, lele- I * * . J _ . . 
lo rATniHr' instniccionc^ en carta c e n T T ^ k e s o b . d e m e d i a n a e d a d , so-
lé reminr , insirucciones ca tuum c u u n(At& co,1)rarse út. jardinero o per-
las aue puede obtener u n ingreso de i tero, es práctico en el servicio dom^s-
' j * c j - • ^ i tico. Domicilio: Trocadero y Monserra-
MÍLS de $5 diarios; con muy poco CU- te, vidriera 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Kalud "La Ba-
lear." Eníermedades de señoras y ciru-
gía en general. Cousultas: de l a 3. San 
Jcsé, 47. Teióíono A-20(2. 
33t>30 SO n 
Salud, (50. bajoe. Telefono A-36Z2. Se prac-
ilcan análisis químicos en general. 
D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía do la Facultad de la 
Uabana y prácticas do París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 0 a 11 a. m. y da 1 a 
o p. m. Zanja, '¿¿ y medio. 
:̂ !&44 30 n 
D r . S . P I C A Z A 
Doc tores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
riruiría en general, inyecciones de v«eo-
fcalvírsán. Consultas: Lunes Mlércoiee y 
Viernes. Virtjdes, 144-B; de 2 a 4- Tele-
fono M-24«l. Domicilio; Baños, enUe 21 
y 23. Vedado. Teléfono F - 1 4 ^ 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependieutea. Cirugía 
en cenaraL Eníermedades da la pieL Cou-




D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
Oe práctica píoteBional. Eufermedades de 
la sangre, peciio, seúoraa y muos. Par-
tos. Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de una a tres. Gratis ios martes 
y viernes. Lealtad, 1)1-93. Habana. Telé-
íono A-0226 
369S0 29 d 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
£an Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni» 
eolia. Teléfonos A-U380 y F^Uüi. Tra-
tamiento de xas enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Bayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Ke hacen vacuuaa y se api! 
can nuevos específicos y ¿íeosalvagánT 
Consultas dé 7 y media a 8 y media v 
de 4 y poedU * &. J 
C 9277 80d-9 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to tranaduodenal Procedimiento de loa 
doctores Jutie y Bassier, de New York 
en sus resyectlvoa hospitales y Poli cü^ 
nicas. Diagnostico completo: £25• d, 8 
* 10 a m. Consmta simple 
3 p. m. Teléfono A-ü5ü2. 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, excluslvamenu». Consultas 
de 2 a L Teléfono M-lttí5. 
sitos. 
33Ht8 
D r R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Faculiades do Barcelona y Haba-
na. Ex-médicv pearlonado por oposición 
üt los üosp i ia l e s do París. Medicina y 
Cirugía en general. Especialista en vías 
urlmirlas, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de inyecciones lutra-
venosas. Consiitas de i2 a 2. Animas, lí), 
altos. Teléfono A-10W. 
C 5124 In 11 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermedades de Garganta, Nariz y Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
i>o M-1692. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIKOP'EDISTA C I E N T I F I C O 
Eaflo modernista y doble servicio 
tono M-27iyi ! . 
6̂745 8 d. 
360311 8 d 
i E S U S d e l m o n t e , 
V I B O R A Y L U Y A N i 
Apartado 1407. Habana. Zcit ist Gold. S ' e í S S g ' r ^ ? 0 i 1 S a ^ S e J n O c ; ^ E d S é 
1° d. comercio, juntos o Separados. Informes: 
C E SOLICI^A.N B I E N VEXDEDOIt D E Cu.^0120-
p e r í u m e n a en general, menta y pota- S d 
Cirujla y pinos. Tumores abdominales 
testoniago, hígado, rlüón, etc.), enferme- , 
, dades de seüoras. Inyecciones en serie del 





D r , J O S E A , P R E S N 0 
la Facul Catedrático por oposición de 
tad de Medicina 
número Uno. Cons 
lado, número &). 
31 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
-.Medicina General. Especialidad: Enferme-
Cirujano del Hospital' oades del Pecho. Casos incipientes y 
ultas: de 1 a 3. Consu- «vanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
Teléfono A-451¿ micillo. San Benigno, 77. Teléfono Ir3003. 
I G N A C Í 0 B . P L A S E N C I A 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CURA R A D I C A L Y SBGUKA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balt-ar." Cirujano del Hospital, 
Número 1. Especialíbta en enfermedades i 
de mujeres, partos y cirugía en general. | Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po- | saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
iltos; de 1 a 4; y en Correa, es<iuina a bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . H U B E R T O R I V E R O ~ ~ 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
S.m Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médica. Ex-ii.terno del Sanatorio da New I Consultas de 1 a .i, en Neptuno. 38, (pa-
York y ex-director del Sanatorio "La E s - g;lS). Manritjuc, 107. Tel. M-206S. 
{•eranza." lieiua, 127; de 1 a 1 p. ni. Tu 
léíonos I-234"i y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Payos X. PieL Enfermedades secretas. 
Tengo Ncos^ivarsán t)ara inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504a. San Miguel, 
u'imero 107. I^abaua 
üüÜo7 30 o 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el es treñimiento y to-
das las eníermedades del e s tómago e in-
lostlnos y enfermeoadea secretas. Con-
sultas por covreo y de 2 a 4. en Carlos 
I I I . número 209. 
D r . C A L V E Z t i U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . F R A N C I S t ü J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pió', y enfermedades secretas. 
Consaitaa; De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418l 
Especialista en callos, , uñas, exotosls, 
o.iicogrifous y todas las afecciones co 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA S E A L -quila una bermosa casa qiie gana po-
co alquiler. Informan en Manzana do 
Gómez. 512. 
3̂ 745 8 d. 
sa al por mayor; dos vendedores de se- "QrNTOK d e AUTOMOVILES Y ROTü-
dería y quincalla, buffri sueldo y comí- i lista, of'-écc sus servicios o solicita 
sión; vanos jóvenes vendedores, 20 por j,-,cal en talleres do reparación. Da re-
ciento de comisión; dos do víveres, vi- ferencius. Castillo, 11-B, altos, 
nos y licoreH pueden ganar $150. In íor- | '¿mítS 8 d ' 
n e s • Obrapía', 98, departamento 21, se 
| cundo piso! 
3fi740 8 d. 
T E R R O 
P ^ C I O S O C H A L E T 
Se alquila on lo m i s pintoresco y aris-
tocrático del Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5. Esto chalet quedará completa-
mente terminado en la próxima semana 
y ee compone de jardines con sus aceras 
"a todo alrededor, portal, sala y saleta ! 
muy hermosas, hall, sois buenos cuartos, 
cada lado, en combinación <jon 
. T ú n ^ d e > S pies. Gabinete electro qul- a u n ^ r t ^ ü d 0 ¿ ^ f l o r S co'n Vo^a {«y****- Cónsulado y Animas. Teléfono. ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ y agua fría y fa 
^ t ^ P ; ; ' uontc en íodaí ellas. Todos los pisos- BO 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
cíe mosaicos do las mejoros R W * ? , de 
la acreditada fábrica " E l Modelo'*. Pan-
try (repostería), hermosa cacma con me-
sa azulejeada la cocina- de gas, doble 
, servicio para la servidumbre, terraza ai 
I nico en Cuba, con titulo universitario. | fon(j0 y garaje para dos máquinas. To-
E n el despacho, $1. A domicilio^ precio ¿a |a instal.oción eléctrica con chuchos 
.-¡cgún disLmcias. Neptuno. 
A-3S17. Maniciire.. Masajes 
Teléfono 
F . S U A R E Z 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- L-intiS, Martes, Jueves y 
Sábados, da 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
lefono A-¿4o5 
a 3 p. 
33815 
«10; d i 1 
D i . J . B . R U 1 Z 
De loi hospitales de Filadelfla. New York 
L " ! r ^ d e # - i38^1?118^ eQ enfermedades 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones h»r-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
D r R E G U E Y R A 
O C U L I S T A S 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 
do, 105, entre Teniente 
nes. 
C 10786 
1 a 3. Pra-
Rey y Drago-
In 28 n 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
^ulropedista del "Centro Asturiano. • Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
cultas y operaciones. Manzana de Gó. 
mez. Departimenlo 203. Piso lo. Do 8 
a 11 y de 1 a Ü. Teléfono A-ODIS. 
33870 20 a 
de doble con-< binación. Informé en la 
n i s m a su dueño R. Cardón; de 1 a 6 de 
ja tarde o en la Revista "Bohemia , de 
& a 11 a. m. ' . 
S67CO 8 • d. 
S O L I C I T A M O S 
E b a n i s t a s . 
B a r n i z a d o r e s , 
C a r p i n t e r o s y 
E m b a l a d o r e s . 
5 0 c , p o r hora -
I P A S C U A L B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
UN J O V E N , P E N I S S C X A H , ACABADO de llegar con práctica de oficina, 
«.'esea colocarse en casa fie comercio, co-
misiones o cualquier industria, no tie-
ne pretensiones y tiene quien lo garan-
tice. Escribir a : J . Sánchez. San Uafaol 
y Amistad. 
SGtitíS • 10 d 
JOVEN paño , D E 27 AÑOS D E EDAD, E S -l, con 15 años de comercio, de-
searía colocarse en. tienda de Ingenio o 
tienda mlsi:i o víveres, para el carnpo, 
de encargado o cosa análoga, si fuera 
recesario apotar algún capital cs'á dis-
puesto, doy garantías de mi personiin-
<iad. Para más detalles dirigirse por 
escrito o personalmente a: C. M. O'R'el-
Hy, 75, casa Vega y Compañía. Hab.ina. 
38694 8 d 
C-11327 4d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1 f ECANOGKAFO.s, SE NECESITAN DOS 
I t X en español y uno en ingles-español. 
Deben ser compefentes en trabajos de 
Miclna. Diríj mse al Apartado 1100, dan-
do referencias y aspiraciones. 
36710 8 d. 
r ^ O K K E s r O N S A E - T K A D C O T O R, I N -
v_y gU-t:, espHüc! y .francés, muy compe-
Icnte y rápido Acepta trabajo por igua 
la. Apartado ntimero .1073. F . M. Z. 
36730 S d. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I "Vi lENTOS 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B X L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabiu y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y soure todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
ilares y Cananas. Agentes de la Com-
íanla de beturus contra incendios "uo-
yal." 
Se so l i c i ta e n u n a o f i c i n a u n h o m -
b r e p e n i n s u l a r , que t e n g a t o d a c l a -
se de referencia .* y g a r a n t í a s , p a r a 
u n a p l a z a d e p o r t e r o en c a s a í*e 
C"E A L Q U I L A UNA OFICINA AMUEBLA- T ' * „ _ ! _ , 
b da con touo lo necesario h a s t a . m á q n i - ; c o m e r c i o , n e n e q u e v i v i r e n xa o 
na de escribir en $85 al mea. Informa • T „ f i y ¡ o » . « ^ # . « « ! 
f. c Gonzalo, de i2 .a i_p. in. No tnco ¡ l o c a a e n . ' M o n n a n e n i r i a i m q u e , I J u 
r ú m e r o 1 3 8 . 
"VIÍCKSTTO CO.-VLPKAK CASA OK HV£8-
a \ pedes, bu^n contrato. I'recio de 2 a -4 
mi! pesos. Infcra ían: Tel. A-SolU. IVrcz.. 
30730 8 d. 




Reina, 57. (Siraón Boli-
8 d. 
• l e : 
l ^ E F K I G E R A D O B C E N T R A L . OBRAPIA, ? O que sepan coser a 
Z A L D 0 Y C 0 M P ^ Ñ 1 A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . Oculista. Especialista en enfermedadea 
c'e los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de I Uaccn pagos por cable, giran letras 
Vacjltad de París ^ del Polyclinic da i corta y i; insulta. Partí- i dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
ledia a. m. y1 celona, New \ork, New Orleans, tiiadel-
PhU.idelphla Doras 
eulares; de tí a 11 y m i  . .  
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres; de é l i ' a , y demás LapUaics y ciudades de 
a 5 y medlH p. m., $1 al mes. Animas, I ¿os Lstadoü Unidos, Alejico y Europa, asi 
«0 bajos. Teléfono M-25tf7. como sobre todos los yeiiblos de E s -
32308 30 n pana y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
iccolltls, jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
íermedades nerviosas. Consultas: d« 3 aj 
5. Escobíir, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
30 n ¡ Especialista ái New York, Ojos, oídos, | 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
33043 
« c V ^ ^ ^ ^ D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
£ e \ V n ¿ t £ ; U X ? e L ^ del HosPltal de Emergencias. A-ÜO.-Í1 i>e 1 ». m. » 3. Teléfono Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda construí-
garganta. Consultas y operado-' ^ « ? » . ^ d ü 5 j 0 . l *.dei^^»_m.?iÍ!!Ln.?8 ,y 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Hn 
^ C o n s u l t a s de 3 a 5 Piel y enfer-
D r . R 0 B E U N 
il'-íi BanFre y enfermedades secretns Pn. 
Ije de Jesús María. 91. Teléfono a"-
i i   
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de lat afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 386. Teléfono 1-2028. 
Gabinete de consultas: Beina, 68. Telé-
fono A-0121. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 i n S l a g 
^ D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
Mi.DICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
3 de la tarde, 
t̂l™*? ¿"ToníTultÍB s r ' p a r a '"1» alquilamos para guardar valores de 
Vn, nohres SI ^ a n ¿ 8 v Sáb^dos^ g Í r U s loda8 bajV, ^ ljrol,ia custodia de 




C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
todos los dci alies que se deseen. 
G E L A T S Y C 0 M P . 
B A i N Q U £ R ü S 
C 8381 in 0 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
f * ^ ™ ™ ^ * ^ ^ ™ * y consulta . ultas de'12 s m i ^ T < 
^a%2Vi 4 C 0 p n s ^ e ^ ^ t ó t ;x0rro!vo10^a^ ' 
Cirujano Dentista. Consultas de . 10 a 12; ios. Aguiar, JOS, esquina a Amargura, 
y de is a 5. Especialidad en el tratamlen- i Hacen pagos por el cable, facilitan car-
to de las enfermedades de las encías.! de crédito y giran letras a corta y 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-1 larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para; ian 'etras a corta y larga vista sobre 
oad» cliente Precio por consulta: $10. (q^b las capitales y ciudades importan-
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 1 de los Estados Unidos, Méjico y E u -
di 1 a 4. Teléfono A-3S4Í i r,)pa> así como sobre todos los pueblos 
-—• I ¿e España, i'an cartas de crédito sobre 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S l A 
Ha trasladado su gablne'e dental a los 
N'ew Yorg, Flladelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
wea ae i: a 4 p. m. Medicina t ñ f ^ a " ^ ^ " ' " í " ^a^i - ju . ^axzaaa, M, recioira asi- parlamento, n i . r. 
P'-cialmente del Cordón y de , n , p-^" i í11 »m? ^ lV ^ l * * <l™ Quieran con- tes invisibles nu 
m « P a r ^ y e n f e r m e d a d e ^ ^ e ^ S ^ ^ ^ J ^ t ^ . . 8 . ^ la mañana a las, puentes . y dentad 
30 n 
10 y media, todos los días. 
C 8490 60d-17 s 
l t , O L Teléfono A-8373. Empas 
" 'es evos proci dimlentos en 
dentaduras posthas. Curación 
de la plcirea. Turnos a h o n fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A !V!A 
K I N A y anuuciese en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
X\i 98, alquilamos espléndidas habitado 
nes con lavabo, agua corriente, 20. Valen 
dobla, a of^nas, comisionistas, bufe-
tes, hombres solos, moralidad. Informes: 
portero. 
36707 » d. 
SB ALQUILA HERMOSA SALA Y UN lindo cua-to; la sala tiene cuatro 
balcones a la calle; sirve para ofici-
nas, para do» lindos cuartos, etc. E s casa 
nueva. Desagüe, 72, a dos cuadras del 
Parque de Bclascoafu y Figuras y una 
••uadra del tranvía de Marianao. 
36759 8 d.__ 
EN MÜRAILA, 61, ALTOS, SE S O L l -cita un socio para una habitación, 
nmueblada, fresca y espaciosa. Se res-
ponde por el que es*á; es español y. 
habla inglés Casa pequeña, tranquila y 
de moralidad. Se piden refereivias. 
36741 8 d. ^ 
A GGIAR, í*. ALTOS, HAY UNA H A B I -
1\. tación con vista al Parque, pero sin 
na Icón. $25 y dos interiores a $20 cada 
una. Buena comida. 
36608 . 8 d. 
CONCEPCION, E N T R E 0a. Y 10a., 
vendí», acabada de construir, ] una 
<-.;Ka en $11.000. La llave en >.a., 21, entre 
| i'-vn Francitxo y Milagros; do 12 a 2. 
— j 1-5157. .. 
SE SOLICITAN RUÉNAS OPERARIAS I — que sepan coser a mano y en m é - ! TT'N SAN FRANCISCO Y I 'ORVKNin. 
saina de motor para la fábrica de corsuts ! ü i vendo dos chalets de ocho cuartos 
Niñón San Miguer, 179. cada uno en SIS.000 y $21.000. Se c.-táu 
36747 8 d. i tr-rminando. Sa., número 21; de 12 a 1-1,2. 
Tel. 1-5157. i ^ E SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z ; SE 
J prefiere extranjera. 'Dirigirse: Manza-j 
na de Gómez, 512. 
36745 
S E O F R E C E N 
•VÍILAGROS PARTí; A L T A , CASA D E 
Jtx cuatro cuartos y lavabos, en los 
cuartos agua caliento, etc. en 12.000 pe-
sos. Sa.., mirr.ero 21, entre Kan Francis-
co y Milagros. Informes: 1-5157. 
C K l A D d u S U t M A N O 
Y M A N E J A D O R A ; ^ 
¿JE D E S E A COLOCAR CNA PENINSU-
EN SAN FRANCISCO. VENDO UNA casa de espléndida construcción, con 
j galería y cun'ro cuartos, en $12.500. 8a., 
I número 21. ol. 1-5157; de 12 a 2. 
.•IG70.S 8 d. _ 
TEN DO C E R C A D E CARLOS T E R C E R O 
yOquendc, casa vieja, buenas pare-
"dos pisod 250 me'ros, $7.500 y $300 W 
;-J lar de 7 a 11 de lu mañana; lo mis - | ]V1¡i¿. pul¿arfin Aguiar, 72. Te!. A-58«U 
mo le da en el Vedado que en la l i a - ¡jüftís 
nana y en b misma otra i)ara todo el ' 
rMa, español.» también; calle 11, entre I ^ A S A S : C A L L E 





SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E 1 mediana 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I F 
Propietarios; Carballosa y Hermano. Pre-
parado para famllas. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Tel. A-5390. 
36711 3 e. 
S E N E C E S I T A N 
l K í a I M S d e m a n o 
Y M A N E J A D O R A S 
edad para habitaciones 
i!omo señora de compañía; sabe coser 
y tiene referencias; admito oferta per-
sona. Monte, TI. Habla inglsé. 
36761 _ 8 d. 
T Y E S E A N COLÓC.VtE DOS PBNINSU-
Ü  I /  V I R T U D E S , GáTiano, 2, pisos, nueva. $25.000. Ange-
les, cerca de Maloja. $18.000: otra en 
$?2.000; una cena do Tallapiedra, 230 
¡v.etroH. ren a $100. $8.500. Informes en 
Rodríjruoz, Empedrado, 20. 
36700 8 d. 
PROXIMO A L CAMPO MARTE, VENDO una casa de dos plantas, con dos es-
tqblecIm'entoF. de esquina, 562 metros, 
, i 'róximo al Prado, vendn tros casas, una 
U lares, recién Üegadas; saben cumplir i t!e esquina. E n Galiano, con estahleci-
cen su obligación ; una de criadn do ma-''u'61110- Infcrma: M. Martín. San Igna-
i o y no duerme en la colocación: y la c'o, 44, de 11 a 2. Dinero para hipoteca. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA H A -bltaciónes, que entienda de costura. 
Sueldo: $25 y ropa limpia y uniformes. 
Crlle 8, número 18, entre Línea y Cal -
zada. Tel. F 1306. 
76743 8 d. 
E l h o r r i b l e . 
ro^w do l a P R l M i ü R A p á g i n a ) 
o slPte d ías a l a fecha, cuya causa se 
race imposible precisar debido al 
avanzado estado de p u t r e f a c c i ó n en 
<.Ud &e hada el c a d á v e r . " 
t r S r ^ C r i S a Í a d r i g : a s ' de l a s -
? . ? ^ G l r £ 0 r ^ Baüt>' Secreta-
A l L o lal y o f í c ia l M*>r Antonio 
hallazgo practicando dlstmtas dili-
S ^ 0 ^ ^ a * * * * * el 
? T ¿ L 7 103 aUl0res üe taa I1e£and) 
creto, h a podldt^ identificar l a n i ü a y 
t i i r a l g ú n detalle del c r i m e n . 
S á b e s e que ti juez í n s ' r u c t o r doc-
tor Saladi lgas ha eucontra«lo una pis 
ta que puede llevarlo a l descubrimieu 
te del hecho, quo por ahora no pareco 
ser debido a la b r u j e r í a . 
J o s ó Gihert y su hijo, que fueron 
los quo descubriorou el Ci i táter pres-
taron d e c l a r a c i ó n , ratificando lo quo 
publicamos en nuestra e d i c i ó n de ayer 
tarde. 
Roberto Menier y Luid Roig', de 
Quiroga í y 10 respectivamente, es-
tuvieron antes de ayer jugando a l a 
pelota en aquel placi;r y no vieron 
nada anormal . 
Muchoi fuprnr i « - •« Vicente Torres , d o m l c ü . a d o en De-
clararon a n ¿ J I ^ n r r f08^11? á ( i - \ l l c i a * 38' empleado de los forrocarr í -
tor. pero h a ^ S i í S w L l W ^ s t r u c - í e s hace tres d ía s p a s ó por el mismo 
Pero nasta ahora nlngano. en con-1 lugar donde fué hallado el cuerpecito 
de l a n i ñ a y no v ió nada y antea de i olios no han visto nada. 
ayer tampoco. 
Caridad P é r e z vecina del solar 
"Acosta", ref ir ió que el domingo s u 
i e r r o c o m e n z ó a dar alaridos durante 
la noche y al poco rato ae le apare-
ció en su habi tac ión cou un golpe. 
Desde entonces el animi l i to e s t á en-
fermo. E l perro se hal laba cuando d i ó 
los alaridos cerca del lugar donde 
fué hallado el c a d á v e r de la n i ñ a . 
L a n i ñ a v e s t í a una batica de lienzo 
fino con encajes teniendo dos ropo-
nes do franela, uno a rayaó rosadas y 
ctro a rayas azules y rosadas . 
E n el solar donde a p a r e c i ó el c a d á -
ver juegan muchos muchachoh a l a 
pelota y ninguno de ellos ha visto na-
da e x t r a ñ o durarte los pasados d ías , 
y algunos llegan a af irmar que en el 
ái t io donde se encontró t í c a d á v e r 
Se solicita u n a muchacha peninsular, 
f ina y cumplidora, p a r a criada de ma-
no y ayudar con tres n i ñ o s mayores. 
Sueldo: 25 pesos y uniformes. C a s a 
de orden y muy tranquila. De 1 a 8 
de la tarde. Cal le 21 , n ú m . 351 , entre 
A y Paseo. Vedado. 
36716 8 <L 
EN I-A C A L L E 11, ESQUINA A F , 8 E solicita una criada de mano, 
36715 8 d. 
C R I A D A 
ie solicita una formal para solo tres 
de familia. Sueldo: $25 y ropa limP'a. 
ísan Lázaro, 336, en* re Gervasio y Be-
laBcoaín. 
36742 8 d. 
C R I A D O S D E Í M N O 
36716 8 d. 
R u m o r á b a s e en en ingar del hecho 
que hace noches, aproximadamente a 
l a s nueve, cuando l lov ía c ú p i o s a n i e n -
fte, dos mujeres se ba'aron de un au-
t o m ó v i l que t en ía sus luces apagadas 
y permanecieron breve tiempo en el p < r l i d o q ü e s e a a p t o p a r a l a 
placer, regresando a la m á o u i n a . QUO I V Empieza, se neceelta en la fábrica 
posteriormente estuvo r o n d a d o ¿ r de cor3és San 1,0 
e i lugar . 
E n t r e los centenales de personas 
quo se reunieron en el lugar del ha-
I'azgo, recogimos una vers ión , gpuera-
lizada, de que l a n iña fruto J e ilí-
citos amores, fué abandonad! a su 
f.uerte en el placer y perec ió por Ina-
ü c i ó n . 
E s prnbeble oue la pol ic ía presente 
en el día de hov alguno-, testigos al 
Juzgado que acUren este hecbo miste-
r ioso . 
otra de criada de mano o m;me.1adora; 
duerme en la colocación. Para Informes: 
Gervíisio. 42, habitación 28. 
.36727 8 d. 
UN SE<í<.B ESPAÑOL, DESEA COj O-carse: hablo Lien el ing lés ; tiene re-
ferencias. Informes en el Hotel Conti-
nental. Muralla y Oficios, Juan BISafl. 
36719 8 d 
OFRECEN" POS PAKDA8 PARA CAMA-reras de hotel o para repasar, coser, 
o ayudar con los arreglos de loa cuar-
Hablan inglés y español. No pasan 
36681 12 d. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
F n el Vedado- vendo u» espléndido cha-
let, de esquina con 1133. metrós y ga-
raje para cuadro máquinas. Precio: 125.000 
pesos. Su vnlor es de $100.000. O'Keillr 
23. Tel. A-mi. f* 
36720 14 «j. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Riifaer, 
S668S 
109. , altos, 
frazada, Sjueldo: de $35 para arriba. San : TT'N L U Y A N O, PEGADO A LA CALZA-
' XU zada, a ?0 pesos, vendo 13.000 varas 
a $5 vara, acepto 2 o tres mil pesos y 
f.\ resto a! 7 por 100. Sa., número 21. Te-
léfono 1-5157, dueño. 
36708 g d. 
8 d. 
í ¿ J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O C O S E R 
DE S E A lar, p 
PARA INDUSTRIA, SOLAR SITUADO lugar céntrico de la Habana. 2.000 
pesos contado, resto hipoteca y censo re-
dimible. Empedrado, 20. 
Q O L A R F R E N T E A L A QUINTA D E LOS 
O Molinos, bueno, bonito y barato, pue-
de quedarse a deber a plazos la mavor 
.parte. Empedrado, 20. • 
0eldnaíTaEn ' <¿0,LAR ORANDeTIel" MEJOR SITUADO 
r e c n ^ n ^ ¡ ̂  J.unt° a 1* A t a j í a de la Universidad 
tummummimmmmmmmtmmuumimm, 
COLOCARSE UNA PENINSU-
para limpieza de habitaciones v 
costura, par» nformes d¡rigi!je a Esco-
bar, 17, zapatería. 
__36732__ • M . 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U lar de erada de cuartos 
ncostumbrada. a trabajar en 
casa de moralidad. Buenas recomenda-¡ •'.""^ % ^ ^ niversidad 
cienes. Informan en el Vedado, V. esquí- ' ^aci í£a1, ^40 ^ F&ca paso- Empedra-
na a 17, al lado de la sastrería. ' | • 
U3 6 ^ . 8 d _ 1 O O L A R , $2,000 CONTADO. RESTO Wt NA PENINSULAR D E S E A COLOCAR- O pote<¿ oTenso redimible en la L o l se para limpieza de habitaciones y • :na de la Universidad Nacional Emoe-
repaso de roj a limpia. Sabe cumplir con i drado, 20. -^mpe-
su obligación Trocadero, 68, letra A 
W72 < 8 ¿ i C 0 L A R E N GANGA, CALZADA D E L A 
O Víbora cerca del Paradero, a 7 pesos 
y con fácil pago. Emepdrado, 20 
36700 8 d. C O C I N E R A S 
i I M P O R T A N T E C O L O C A C I O N ; 
Necesito un buen criado, $60, casa, comida! 
ropa y uniforme; un portero; un chau 
ffeurs, STOé dos dependientes café; 
Samó raro, $30; un muchacho pa: 
$30; un hortelano, ?35; un slrvi 
nica, $35; diez trabajadores de pico y 
pala, $280. Habana, 126. 
36753 8 d. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M i . 
R I N A y anunciese en el D I A R I O 1 E 
L A M A R I N A 
D ' u u í . £7rS%lSSseSÍAa£r££;\ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
a la española, criolla, americana y re- •'• Tltwiirr-wirwMiiiiiMiiMMMmiiL 
lenleufe1 Bey w l ^ ^ la ******* f ^ p ^ ^ l O r VENDO UNA ^ r r e v l 
«Stt2. • c ^ da mlsta de ^H-OOO a $12.000, en un 
ábbL.- _8 d I ponto cerca de la Habana y un socio 
i nv n v a v A .-.•.t « w t t ^ ' í - c<-n $500 para oficina. Abelardo Sosa-café; un J Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, Ftr do ^ Tel A l«7Jl P o n t V - ^ ' x"""— .ra hotel, O peninsular, cocina a la criolla y a c í f s én eene-il entr0 de Ne«0-
lente clí- la española, entiende de repostería. In- 36711 gene,al 
formaó: Manrique, 65. 
36621 
8 d. 
8 d Q E V E N D E E N $1,900 UN C A F E CAÑ-
TTNA FRANCESA, D E C O L O r T I ^ E ^ PenVrTl; ^ ^ n ^ ^ ^ ^ b f t l d í n e ? ™ 
U colocarse on casa de matrimonio, pa- l á m i l i a buen contrato, poco akiuiler v 
ta cocinar y un poco limpieza, sueldo vende más do $40 diarias. Informarán *l 
40 p_eso3. Informan acal le 4, entre 25 y Amarkur» y H a t t n a d * 8 . ^ ^ í u o L * ? 
27. 25a 
36609 8 d 
café 
36701 
rgura y abana de 8 a 10 y de 2 4. 
14 d. 
L L E V E 
¿ J ^ * J A j n ^ ^ ^ d e , B a n e o E s p a f t d d e j , ¡ s 1 a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n * 
té -m» mu 
— — J 
d o s e d e s e e 
A G I N A D i E C i O C H O U i c i e i a b r e ^ d e I S l ^ , 
s 
VENDK MUY BARATO ÜN GRAN 
y lurcU, punto cétnrico y co-
mercial, junto a un cine. Tiene buen con-
tra'o <on poco alquiler y vende más de 
100 pesos diarios, como se puede ver. 
Tamuicii pue'len quedar a deber parte del 
dinero. Informarán en Amargura y Ha-
bana; de 8 u 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. _ «""e V E N D E , POR E S T A R E N F E R M O Y y no aer del siró su dueño, una b*-
dega en mk y pico de pesos; sola, con 
mucha barrir.oa; buen contrato, con ha-
bitaciones para familia y solo paga $20 
de alquiler y vende m*s de $50 diarios. 
Informarán en Amargura y Habana; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
" G R A N O S A D E H U E S P E D E S 
Pe vende uns casa de huespedes de es-
quina, todas las habitaciones dan a la 
• :'llo; está toda amueblada, poca renta 
y buen con'rato. Más informes en E m -
pedrado 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. f 
36702 l * * 
W 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
VENDO LOS M U E B L E S D E L A CASA, por embarcar, Juntob o separados. 
Hay escaparates, sillas, sillones, camas, 
mesa, buró, máquina de escribir, lam-
puras y un automóvil cinco pasajeros. 
Aguila, 32, antiguo. .... , 
:.>i7ü6 1- ü- , 
V e n d e m o s u n a h e r m o s a v i -
d r i e r a . M i d e s u b a s e 8 p o r 6 
p i e s 6 p u l g a d a s , l ó c a l o d e 
m á r m o l E s p e j o e n sus p u e r -
t a s c o r r e d e r a s . G r a n d e s c r U -
t a l e s . A H u r a , 1 4 p i e s ; p r o p i a 
p a r a e x h i b i c i ó n . P r e c i o ú l t i -
m o : $ 4 0 0 . J - P a s c a d B a l d -
w i n . O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
(B L A S E S D E S O L F E O Y PIANO A S E -J ñeros, seforitas y niños, método fá-
cil y rápido. Los alumnos que no tengan 
liiano pueden estudiar en la Academia-
Agular, 72, altos. Tel. A-5a01. 
3601)8 8 
J ^ Á R A L A S D A 3 I A S 
BORDADOS A MANO SE HACCN i'OH las señoritas O. Principe .ivê fp-
'alie 1«, núm- 349-B (entre Paseo 3 A.) 
Vedado. 
36V18 3 d. 
A U T O M O V I L E S 
O K V E N D E UN AUTOMOVIL D E CINCO 
• pasajeros, tiene poco uso, gomas nue-
vas arranque y chapas particular. Tam-
bién todos los muebles de la casa. Agui-
13, 32, antiguo. a . 
3675Ó 
S e desean comprar 20 carro . Troy , 
r o n mulos y aireos, o «I™ es-
t é n en buer. estado. A . V a l d c i y C o . 
T e L M-2159. O ' R e ü l y , 52 . Departa-
mento 30& 
36737-28 10 a-
D E A > O Í A L E S 
G A N G A 
Se rende barato un lundolet Delanuay 
Delville. en .a quinta do Pala'luo. 
C-11301 4(1 5 -
DOS HERMOSAS VACAS, J A S T I N , E N vísperas de parir, se venden y pue-
den verse en Cepero y Moreno, Cerro 
36311_ 10 d 
VENDO T R E S MULOS MAESTROS D E tiro, propios para carro de cigarros 
a de dulces, y una yegua maestra da ti-
ro y monta, propia para un tiiburi. Julio 
• í l l Oquendo 114, casi esquina a Des-
agüe. 4 . 
Mix. ' ibase a! D I A R I O D E L A M A 
/ Í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DC 
L A M A R I N A 
P A I G E 
3(5721 8 d. 
B I L L A R E S 
S E V E N D P UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS ACABADO D E PINTAU D E 
COLOK MAÍtUON. CON F U E L L E Y 
V i STIDUKAS NUEVAS, F Alt O L E S Y 
l • A&AjBRIRA S NIQUELADOS, MAG-
NETO BOSCH, E T C . ACABADO ÜB 
AJUST-UÍ E N LA AGENCIA Y GA-
UANTIZAPO COMPLETAMENTE. E S 
GANGA I N F O R M E S : E . W. M I L E S , 
PRADO Y GENIOS. 
S6735 8 a-
S e r m o n e s 
QUE S £ K A N DB P R E D I C A R , D. Mn 
MN L A SANTA If . l .ESlA CAÍK-
DZtAXi DB XiA HABANA. DU-
E A 9kT»C KXi KBüL'NBO S E -
M E S T R E líHXt F R E S E N " 
T B AAO 
Dldcmbr» 7, II Dominica ñ« Adrlen-
»o; M í. señor D. do Afedlano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción do Ma-
ría; M. I . seflor C . Lectoral. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
venden tres mesas con piso de piza-
rra y todbs sus accesorios nuevos, una 
palo, otra de .arcmbola y otra de piüa. 
Pueden verse de 7 a 7; se dan bara f«-
rrlst ina, 11. Tel. 1-2110, frente a la Quin-
ta Bai'ear> n . 
C O M P R O 
muebles, fonógrafo* di/scos, m^qalnas 
de escribir, pianos, voy en seguida y 
nago en el neto ríláa que nadie. Avise 
úi Te!. M-257!». 
36757 
T i A N O A : SU V E N D E N U T E N S I L I O S D E 
I j T café y fonda y una v adera para mo-
dia'as, una caja caudales y carrito de 
miino; cocina de gas, todo barato. Pue-
de verse a todas horas. Apodaca 68. 
3073^ la d-
D í S T B U M E N T O S 
D E M U S I D A 
X T E C E S I T O EMBARCARME A L A CA-
ÍN rrera, por eso vendo con sentimien-
to un piano i r a n í s , de poco uso. cande-
kros ooMes cuerdas cruscadas, sano, co-
mo una man-ana; garantizado, sin come-
J<n. Ultimo precio sin rebaja, $150. Je-
sús del Monte, 09. _ . 
_06729 • 7 d. ^ 
SE V E N D E UN ARCO D E VlÓLONCE-11o, nuevo sin uso ninguno, muy ba-
rato, en la misma un piano en $10. 
Jesaa del Monte, 91). 
GC729 7 d. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s - p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A , S e c c ¡ ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
T o d a e s a t a s o p r r a c i c n e a p u e d e n e f e c t u a r s e t a m t t l ó n p e r c o r r e o 
£ n?bro i4- U l I>0Uiínltu de Advleu-
V»i . i L !,c,ior c- Penitenciarlo. 
Pner C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omfnlca de Adviento; 
nf-. P- d» Arcertlíno. 
plciembi-, 25. La Natividad del Se-
ÑrírA f- «f21"' C. LectoraL 
_ "'-'•iA —Además de tos «erconei ds 
lama distribuidos en la l l su que ante-
ceda cumpliendo las dlspoficlcuea canó-
nicas, eu todas las Misas de los días de 
precepto se eipllca el Evangelio a los 
flelen d u n n t » cinco minutos 8« cff'e-
bran Misa» a las 7, 7Vá, 8^. 10 T t i «• 
«i. L a Miau de las 8V2 es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
caractei d« soiemn» 
Mabsna, 30 de Junio d i 1919L 
r!, , 'a distribución de lo» sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla j de hecho la aprobemos, conce-
diendo cinMie»*» dtns de Indulgencia, en 
la forma ¿coslumbrada en la Iglesia, a 
todos los íieles oue d?votaa<ente oya en 
i» divina ixtiabr»'. 
Lo decretó y firmó 8- K. I U - i - E l Ublnpa. 
Por mandato de 8. B B . , Dr. Méodez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V i S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D L L A M E R C E D I G L E S I A D E U M E R C E D 
E l Jueves, á, a isa &. solemne mlss 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
5 d 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A K O I i l C O F K A D l A D E L BANTISIAIO 
SA CU AME N T O 
Se recuerda a todos los í lermauos que 
M I L I C I A J O S E F I N A ACCION DB 
GRACIAS. 
L a Camarera de Sau José, señora Mer» ' Cora-fin. 
cedes Muüoí SaüuJo, me comisiona pa-1 36135 
ra que en su nombre, y en ei de su I >• 
respetable madre, dé las gracias mAa 
expresivas a todas las asociadas de la 
•Milicia Josefina" que con tanta caridad 
las acompañaron a rogar por el reposo I E1 d(a 7 a las clnc0 d , d 
cerno de su infortunada María Teresa, . j , , comienzo a la Novena de la PurU ÍSSJL ?n0SBndeRpno8 ™lsoricordla8 **** I tima Virger Exposición, eataclón, rosa-
Manifiestan, al -mismo tiempo, su gran \ día ^ de la pUHglma. A las 
satisfacción en pertenecer a una Aso- s y medl^ ^ ia manana se vSiflcará o 
tanC,perfectíe ^ í^161"1»11 tendrá lugar la bendición^ de la nueva,y 
3C134 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
L a Secretarla. 
5 d 
hermosa imatten de la Purísima. Serán 
madrinas la sefiorltá Carmen López Oña 
y la señorita Camila Rubín y Betan-
• _ A ̂ / . k ^ ^ í . a / l ; . Áa IÁvrAna* T ' - j-^urt Acto seguido será la misa solem-
L a A r C n i C O r r a d i a de JOVeneS t a - l n e de Ministros, t desde este dfa segui-
rá tolos los días expuesto el Santís imo, 
pues está a tora el Circular en esta Pa-
rroquia del Vedado. 
l ó l i c a s d e H i j a s d e M a r í a y T e -
r e s a de J e s ú s 
Celebrarán so lemnís imo Triduo a su 
celestial Patrona María Inmaculada, loe 
días Q, 7 y 8 del mes corriente, en la 
Iglesia de San Felipe. 
E l día 6, a las 8 do la mañana, misa 
cantada y despedida; por la noche, a 
las 7, rosario letanías cantadas, sermfin 
y despedida. 
8 d 
S 0 E L E M N E S F E S T I V I D A D E S 
W A R D 
<,uo a María S.i..Usi:na de los Desampa* 
rados dedlct su ilustre Arcblcoíradfa 
on la Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 4.—A las cinco da la tarda se 
I ^zrá la band^ni can la Imagen de la 
E l día 7 los mismos cultos que en BantilimS Virsen de los Deaaniparoda, 
nía anterior y salvo solemne a toda or- Kiludándola coi repiques de campana. 
iiiiesta 
E l día 8, a las 7 y media a. m., misa 
de comunión general, a las 9 a. m-> la 
SOLEMNHJ NOVENARIO DOJ3LE 
Desde el d's 6 hacta el sábado. 13, 
ambos Inclusive, tondrá lugar «1 aolem-
solemne con orquesta y sermfiu por el1 ne novenario doble en la forma siguiente 
M. Rvdo. P. Vicario Provincial y Prior 
de San Felipe, F . Florentino del Sagra-
tío Corazón de Jesús. Por la noche, a 
übietcncla, 
36734 
E L P R E S I D E N T E 
8 d. 
Inma^u'ada por el templo. 
Notas: Después do la misa mayor y 
antes de la pioceslón, será la imposición 
ce las medallas a las señoritas que lo 
dollclten. 
2a. Se suplica a todas las socias la 
puntual asistencia con la medalla. 
30323 7 d 
A s o c i a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a d e l 
E s c a p u l a r i o A z u l . 
3(10(38 7 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 5. % las ocho, misa solemne y a 
rontinuuclon el ejercicio del tercer Vier-
nes al Sagrado Corazón de Jesús. 
ES día 7, a las siete y media, misa de 
'omunión General'. A las 8 y media, la 
solemne con exposición; por la tarde, a. 
las siete, estación, rosarlo, letauias can-. I G L E S I A D E LOS P A D R E S PASIONIS-
tadas. sermón por el P. Director, Fray I TAS, VIBORA 
. ! ? n « Í L á t « h í16 Aa \ rtferva- L a Asociación de Hijas de María os-^ - U l r e c t i v a de la Guardia de Honor. tablecida en esta iglesia tiene el honor 
de invitar a usted a los solemnes cul-
tos que en honor de su excelsa patrona 
María Inmaculada le dedica, según el si-
glulente proprama, en los días 5, G, 7 y 8 
tíe Diciembre. 
Habana, Diciembre, 1019. —Director: 
Francisco Mateos, C. P Presidenta: se-
ñori'a Raquel Zayas—Secretaria: señori-
I ta Alicia Capestany. 
PROGRAMA 
Triduo.—El día 5 de Diciembre y los 
siguientes del Triduo, a las 5 de la tarde: 
Rosario con Misterios cantados, ser-
món los tres días a cargo del R. P. Juan 
José Roberes, preces del Triduo y pia-
dosos cantos a la Virgen Inmaculada. 
E l ú l t imo día se cantará la Salve so-
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos ^ne las Hijas do María 
tributan a su Madre Inmaculada. 
Triduo solemne preparatorio. 
A las oclio de la mañana. Misa can-
tada con orquesta y sermón. 
E l día 5, primer viernes, a las siete 
de la mañana, misa de comunión ge-
neral del Ai cstolado. 
A las ocho de la mañana dirá misa y 
predicará el R. P. Amalio Uorán, S. J . 
E i día «, el R. P. Enrique Pérez, S. J 
E l día 7, el R. P. José Beloqul, S. 
D I K E K O E 
H I P O T E C A S 
i i — m m — 1 1 m i w inim 1—iiiiiiiiiiiuiiiii 
S A N T I A G O D E Ü S 
Dov en hipoteca las cantidades siguien-
tes: Siíó-OOO: ^2.000; $18.000; Í16.C00 
Sló.OOO; !i!13 O'D; $12.000; $10.000; $9.500; 
|8.000; $7.000- $0.000; $5.000; $4.000 y tres 
mil pasos. En el día se hacen las opera-
c^nes. Informan: Lawton, número 29, 
v'iboni; do 8 a 12 y de 2 a 8. 
36082 
36682 8 d. 
A N C O N A C I O N A L D E C U O 
Capi ta l | 5.000.000 00 
Reaerva y utilidad no repartidas 8.077.179 10 
Activo 143.588.041 67 
G I B A M O S L E T R A S P A R ' J ( ¡ D A S P i P T E S D E L M T N D O 
E l Departamento da A h o v o s a l o n a el 3 por 100 de i n t e r é s auual 
sobro las cantidades, d e p c s i n J i s cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentan con C H E Q U E S podrá rectif icar cualquier dl-
íer«it>cla ocurrida en el p^sjo. 
B A N C O C I O N A L D E C O B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
j 
Víspera de la fiesta, día 7 
A las slet'í y inedia de la tPzzzzzz1 'enme 
A las siete y media p. m. Expo-• Día de la Fiesta: 8 de Diciembre A 
slción del Sanl ís ímo. ¿jauto Rosarlo. L e - : las siete de la mañana: Misa de Co-
tanías cantados. 1 muniOn general con acompañamiento de 
Predicará el K. P. Jorge Camarero, S. ¡ ir^ano y cánticos 
J Salve cen orquesta y solemne bendi 
ción Himno final 
Día 8.—Pier-ta de la Inmaculada: 
A las siete de la 
Mañana A las 0: Solemne misa do 
Alinlb ros y rezo de la novena con goxoa 
cantados. 
Noche A .aa ocho: Comenzará el rozo 
del Santo K...•.<.rio, con gozos cantados, 
scguidamcnle el Sermón, después la Tal-
se y se terminará con el Uimno a la 
Virgen del maestro libodu, con órgano y 
ncomPrtfiamlenU' de vocvs. 
£ n el orden dicho se continuará todo 
01 novenario eetaondo loa sermonea a 
• argo de los PP. M. I . Dr. Alfonso Bláz-
quez, K. P Li ciano Martínez, C. M.; 
M L Dr. Andrés Lago, U. i*. Juan de 
la Cruz Blanco, F r Luis de Santa Te-
resa, C. D. ; K P. José Robares; R. P. 
Jorge Camarero S. J . ; R. P, Juan Pulg, 
fc-L. P.; F r . José Vicente, C. D. 
£1 programa de la Gran Salve y so-
lemne fiesta su publicará oportunamente. 
Dr J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C. 10 d. 
i G L E S I A D E S . N I C O L A S D E B A R i 
GRAN F I F S T A A SU E X C E L S O 
T I T U L A R 
Día 5 — A las 6 p. m. Después del 
ripeque de costumbre, se rezará el San-
to Rosarla e inmediatamente la Salve. 
Día 8.—A las siete y media a. tn 
Misa de comunión general. 
A las 0 — L a gran fiesta oficiando en 
ella el M. I . Provisor y V. Q. predicando 
tn la rnlsm» el R- P- Curbelo: dignán-
dose asistir a esta fiesta el Exorno, e 
J'tmo. Sr. Delegado Apostólico. 
3(K34 6 d. 
L a K a t t ftetendt 
S E R V I C I O H A D A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
n 
. $87 e t n 
57 a «12 
H m n 
02 a CS 
S E R V I C I Ó H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Vcracruz y Tamr>ico 
W . H S M I T H . Agente General 
i a Cuba . 
Oficina C e n t r a l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa jes : Te lé fono 
A-6154. Prado 118. 
New York 










V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P iñ i l i o s , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, a lae ocho, misa de comunión 
armonizada y a continuación el ejercl-
l ^ í i s ' g T ' m e d i a . — M i s a solemne con , S10 £uefÍ . ia ?efi°r.a c.on que la Aso-
Comunión gen-ral con cánticos, que dirá 
el R. P. Gi!¿n, S. J . 
A las ocho y media de la mafiana 
Misa solemne que celebrará el R. P. Di 
rector con as'atencla del Kxcmo. e Ilus 
trisimo Seflor Obispo de la Uabana. Pre 
f irmón, ocupando lá cátedra sagr'ada el 1 ^acl6n Benéfica L a Virgen de la Caridad 
¡ M I Sr. Dr, Alberto MOnde?., Arcediano \ sensualmente a la Patrona de 
maflana. Misa de de la Santa Iglesia Catedral. L a parte Lupa. 
coral será ejecutada por una nutrida 
orquesta. Al final de la Misa se dará 
la Bendición Papal. 
A las 5 p m.—Reza del Rosarlo con 
Misterios cantados. Procesión por las na-
es del Templo. Consagración a María 
dicarú el panegírico de la Inmaculada • Inmaculada y veneración de la Reliquia 
e) R. P. Caa:miro Calada, S. J . I de la Virgen 
A las sle'o y tres cuartos p. m- Santo 
Rosarlu, Procesión solemne por 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Panda de música. L a Inmaculada será 
llevada en una carroza. Cantarán las 
Hijas de M u í a y un coro escogido de 
niñas, dirigido pe.* la señorita Josefa A3-
rio. En la igleaia se cantará el HimiiJ 
'nal 
Se gana Iridulgencla pienarla. 
NOTA Quien desee obsequiar a la 
36960 0 d. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DB LOS QUEMADOS D E MARIANAO 
Fiesta <i San Francisco Javier. 
E l domingo 7, de los corrientes, a las 
? y media de la mañana, se celebrará 
Se suplica la asistencia a todos sus 
oobotoa y a Ies socios con el distintivo. 
Pida reglamento e inscríbase en la ofl-
cina, Agular, 32 
R. P. Ignacio^ Director Espiritual, C. D. 
3«377 6 d. 
I g l e s i a P a t r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l jueves, 4 del actual se celebrará 
en esta Iglesia la solemne fiesta en 
honor de Santa Bárbara. E l panegírico 
está a cargo de un eminente orador sa-»n esta Igles,a Parroquial una fiesta en , grado de la orden Carmelita. L a orquea-
honor de San Francisco Javier, Patrón ¡ ,a dirigida por el Maestro de dicha Igle-
de esta Parroquia. Kl 1 aneglnco está a | Hja. ge repartirán recordatorios de día 
Inmaculada contribuyendo para su ma- cargo de un Rvdo P. S. J . Inn BeDalado. Invita a todos sus devotos 
jor esplendoi. puede hablar con el Pa-J Se suplica la asistencia a estos cultos. ja presld'dnt.i, 
dre Director. 
3(501)2 8 d. 36460 
E l Párroco. 
6 d 36278 
Blanqnlta B . GONZALEZ 
6 d. 
V i A J t S R A P I D O S A E S P A H J 
L i vapor e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n A G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda decena de Diciembre, adrní* 
riendo pasajeros c o n destino a : 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y , 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes d irg irsc a : 
S A N T A M A R I A & Co , 
Agentes Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-3082. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A , 
R i N A v a n u n c i é s e en el D I A R I O 0 E 
l a M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
T E N E M O S S I E M P R E " M A I S 0 N D ü F O Ü i r 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es mejor y 
aás completo que n i n g u n a otra ca -
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian por su ini-
mitable p e i f e c c i ó n a las otras que es-
t é n arregladas en otro sitio; se arre-
glan en tres formas: pinza, navaja 
y d e p i l a c i ó n : se arreglan sin dolor al-
guno, poniendo antes^una crema es-
pecir l que vo ahora preparo, pues 
cuita el dolor y cuesta 80 centavos. 
Solo se arreglan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E r 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, puei hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene t í tu lo 
facultativo v es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E I U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el riento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al na tura l ; se re-
forman t a m H é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la muda: no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de e«ta casa . Mando pedidoá 
de todo al rampo. M a n d e n sello para 
la contest ac ión. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
p m S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
j imos o la aplicamos e n los e s p l é n -
endos gabinetes de esta casa. T a m -
b'¿" Ia hav Pro?resiva, que cuesta 
$3 .00; esta se aplica al pelo con ia 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f 1 _ A j 0 j 9 / 
se ' m t » 10 cenUTos vara, lo m i « m o 
PB h lo quo seda. Mm«. Copln. Com 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M u e s t r a , 6 0 
r e n t a v o s . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n r o j o , a z u l , v e r d e , n e g r o , a m a -
s i l lo , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T E S - C A M A F E O S 
e n r o j o o a m a r i l l o , a $ 1 - 2 5 . 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
f o r m a b a r r a . , co lor c o r a l , a 5 0 . 
D I J E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a d e s e d a a $ 1 - 2 5 . 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
e*tilo p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M O A N A 
f o r m a c o r a z ó n d e c e l u l o i d e e n r o -
j o , f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . 0 . S á n c h e z , S . e n C 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
MODES D E PAIUS 
Especialidad en sombreros de pieles, 
plumaB, terciopelos, etc., etc para se-
fioraa y niñas. Hacemos tepusseau de no-
\ las, trajes de lujo, salidas do teatro, 
liordados fhios y canastillas para niños, 
pudiendo complacer el gpsto mAs exi-
gen'e. Pasaje del Uotel Pasaje. Habana, 
aoeoi 7 d. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ; e n genera l - N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L i M A Q U I N A S " S I N G E R " 
nuevas, flania^ntes y garantizadas. Apro-1 
vtchen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $99-09, 6 iniciales, recibi-
c"o, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay otra que marca hasta $9.99,: 
teclas para recibido, crédito y pagado, • 
ron cinta. Véalas en callo Barcelona, 3, 
imprenta. 
35(163 10 n 
l}ara taileios y casas de íanulia. ¿desea 
ubted comprar, vcuder o cambiar máqui-
nas de co^er al contado o a plazos) LiA-
me al teléfono A-i33bL Agente do binger. 
j'io Fernáudes. 
33088 M. 
SBWil 3 « 
C-U107 lOd 3 
E N L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A 
0 E T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 4 1 2 . S E S O L I C I T A U N A S E -
2 O R I T A P A R A A T E N D E R A L P U -
B L I C O 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rubio; son de mucha duración y no ponen 
e: p i ío colorado ni verde como sucede 
con muchos; el castaño y el rubio no 
hay nacesldad de lavarse la cabeza des-
pués de teñido, quita la caspa y crece 
mucho; también hay Progerlba que no 
mancha. 
Todos esto? tintes son de resultados 
maravillosos y fiiciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
E s t a excelente loción para quitar las 
pecas, espinillau, barros,pun os negros y 
todas las m&ncbas y arrugas de la cara,! 
tíeja la piel completamente lisa y suave. I 
También para los iiuemados del sol y los 
quo tengan 'úb poros abiertos, que tanto 
rfean, se Ioj cerrarán. Pueden usarla las ¡ 
personas de ambos sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar! 
U bell eza del cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
les labios v las uñas; es Inoícñsivo. De 1 
venta en Secerias, Farmacias y Perfu-
merías . 
Polvo de manicure que las pono como' 
un espejo y no desgasta la uña. Mana i 
Cristina. Do venta en boticas, sede.Ias, 
perfumerías; depósito: Droguería Barrá. 
afcio 5 d. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de osar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a t ena y 
l i n a con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, v Monte, 16. 
ROl'A CONFECCIONADA, E X C L C S I V A -men'e al por mayor (órdenes por 
correo). Precios por docena. Trajecitos, 
a 8 años, tela y colores de moda, $26. 
Vestiditos. 3, t4 años, tela y colores de 
r-.oda, $23. ¿"ayas, forma elegante, tela 
v colores nv da, $25 y $27. Sayas plisa-
das; novedad, $34. Vestidltoa, color 
prusifl, 3 a 14 aDos, adornos blancos, $18. 
.Sayas, prusla, negra y escocés, $20. Haga 
bu orden, g'ro o certificado. Muestrario; 
una de cada $15. M. Cabrera. Acosta, 7. 
Uabana. / _ , 
35738 8 d 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, bicolor, 01-
timo modelo, |80. Caja Contadora, $150. 
Cintas para maquinas de escribir 50 cen-
tavos una. Ñeptuno, 57, librería. 
36600 11 d. 
Si T v E N D E N VARIAS MAQUINAS SIN-ger, gabinete, ovillo central, lanzado-
ra y c a d e n e é , para sastrería. Muy bara-
tas. E n Suárez. 34 Teléfono A-7589. 
3&101 8 (L 
4 COMPRAMOS M U E B L E S Y OBJETOS 
\ J de arte. nuf K!ra oferta es la mejor, 
l l ame al tolefono A-756Ü. 
86400 8 d. 
C o m p r a m o s a los m á s a l tos p r e -
cios, m u e b l e s d e u s o y l o s v e n d e -
m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s , t ene-
rnos u n g r a n s u r t i d o e n a l h a j a s 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r ser p r o -
c e d e n t e s de p r é s t a m o . " L a C o a -
^ ' a n z a / ' S r á r e z , n ú m e r o 6 5 , es -
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
E N ' L A E S F E R A " 
Son Rafael y Consulado, se venden cua-
tro vidrieras mostradores. 
10 d. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - ¿ > a n R a f a e l " 
S a n M i g u e l 
AVISO i B E V E N D E N R E S MAQUINAS do coser, una de ovillo central, nue-
va, ron sus piezas, 37 pesos, otra con su« 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neumaa 
$15. Muy buenas ^ baratas. Aprovechen 
ganga. Villegas. 0' 
33i,U 15 n. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería do aluminio da la marca Wear-
Kver. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada 'ngleaa y otras cieses. Tum-
b'éu tenemos m^Qulnas para hacer man-
íequiiia, saisa mayonesa, hacer kekes, 
mouT almendra y otros usos. Tenemos 
espejos par.i baño y habitaciones, loza 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
sr* y un aervkio para hoteles, tondas 
y restaurant Ferretería y Locería. 
E L L E O N D £ 0 R 0 y M o n t e , 2 , 
Habana. 
C 0000 
SE V E N D E L^VA CAJA CONTADORA „ marca 442 nueva Informes; Cienfue-
gos y Corrales, fonda. 
3C605 10 d. 
X A P E R L A ' 
80825 19 d 
304r>3 6 d. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. 
F s u n encanto Vegeta l . E l color que 
c'a a los !aH¡os; últ ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia en la química moderna. 
Va le 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su depós i to . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Marl í -
i c z . Neptuno, 81. T e l . A-5039. 
80386 12 d 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mai trnez. manicure y pelnado-
I í.0, P ^ ^ w t a de la alta sociedad. On-
tlulacian Marcel. elegantes peinados 
i H n*"'1*' teatro, baile, e'c. Manlcnre, 
. Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
l ^ ' I B S y 8' N Í P * Teléfono Al-23a0. 
i . B t n h d 
ESTAN VA A JüA VENTA, EN E A HA-i baña, los famosos secretos de Be-
lleza de Misa Arden, fabricados en I'a-
rís y New York. Polvoa. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloraciones 
del cutis, manchas, eczemas, ilermosea-
cior de l»»a oioa. y cuanto pueda nece-
pitarse para la 'toilette" da una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono .\-,v,..i; o 
ul Apartado 101Ó. 
C 10671 30d-22 
ÍJE V E N D E UN MAGNIFICO V A J I L T . E -
O ro, de caoba, de 4 hojas, sólido y ele-
gante. Informan: Marqués üoiuález , nú-
mero 12. 
30003 10 d ^ 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
'laa clases, p a r á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro- Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
t ! E V E N D E N JUEGOS D E COMEDOR Y 
de cuarto, «sti lo Luí» X V I . marquete-
i a, bien terminados, en blanco. <«mbién 
be barniza en la misma a gusto de* 
comprador si lo desea, véalos y comba-
te precios, solo a particulares y lami-
nas de gus'.o. Ebanistería de F . Muiiiz. 
l'icota, 03. 
3oUóO 7 d 
SE COMPRA TODA C L A S E D E MÜE-bles. fonógrafos y objetos de arte. 
L a Intornacionul. Virtudes, 30. Teléfono 
á-0230. 
3üa47 22 d 
P Í L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Esmerado servicio a domicilio. Demaza, 
30. aitos. Teléfono M-2i>4ft , 
C 10524 15d-lt 
F \ O B L A D I E L O DK OJO, A S C E X T A -
r^rrtí0A«V,iri1 1,ll««mo- tela» y TU6lo8 en 
utorfleón. Hacemos festOn que oueda 
! mejor que a mano, Se forran botone* en 
u>aaa forma» y da bellota. Todo en el 
mt0/1^10 ^ s e . rum,t<'u 1ob trabajoa al 
v ^ i » CTialet, Neptuno, 44. 
• 3u3W 34 ^ 
" N A C A R I N A " 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
« m i g a s dando al cutis blancura d« 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó t ' t o . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
34613 17 ñ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A WA. 
i 
k í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
iiano. Nadio t̂ ue vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, | 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clases a precies de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comedor, casi rega-
ridos. 
D I N E R O 
•jamos dinero sobre alhajas y objetos | 
de valor cobrando un iufimo interés, i 
A p r o v e c h e n e s t a g r a n o p o r t u n i d a d ' 
Para entregar la casa, solo por cuatro 
días, so liquidan los siguientes mué- i 
bles: Un luego de cuarto modernista, 
ciento cincuenta pesos; un piano ale-' 
mán, cuc>íla.s cruzadas, color caoba, mo- | 
dernista, doscientos pesos; un Juegu»to I 
ele caoba, ti.uy fino, cincuenta pesos;! 
uno de palisandro, cuarenta pesos; una: 
maquina de Singer, ovillo central, sie-
•e gavetas, tieinta pesos; un par sillo-
nes mimbre, veinte pesos; un buró pla-
no, quince pesos; una bastonera bam-
bú, cinco pesos; una nevera, tremta pe-
ros; un vajiliero, treinta pesos; una 
fiambrera, modernista, vidrios nevados, 
diez y seis pesos; un carrousel de niño, 
cinco pesos; una cama de madera, diez { 
jrcBoa; un escaparate caoba, para señora 
v caballero, modernista, setenta y cinco | 
pesos; una coqueta modernista, treinta . 
y cinco pesos; un armario caoba, veinte 
;ie8os; una cama de ¿ierro, gruesa bron-
ceada, trein'a pesos; un vestidor, vcln-
to pesos; un lavabo, treinta pesos; y 
varios cuadros a como quieran. No ol-
vidarse que esto es para entregar la ca-
sa. Vengan boy mismo de uua a cinco 
de la tarde Campanario, 191, bajos, es-
quina a Concepción do la Valla. 
33092 9 d 
POK AUSKNTAKSE, SE VENDEN T O -dos los n ^ e o l e » de la casa; dos pre-
ciosos y m u d ó n o s juegos de cuarto, uno 
iiogal circasiano, lunas ovaladas, cinco 
plecas; otri de seis piezas, marquete-' 
ría f in ís ima; dos Juegos de sala, uno la- ' 
queado y acojinado con muelles estilo 
jjUls I V ; otro acojinado y laqueado con I 
oro; espejo ^rado moderno; dos lám- : 
paras eléctrici s niodernis'-as valencianas; 
pantalla e l e g i n t í s i m a con flecos seda, 
«•parador caoba con espejo, mesa correde-
la ; Juego mimbres de cojines; camíta 
bronce niña; rodo se da muy barato por 
embarcar urgentemente. Concepción, 29, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
3«2S0 3 d. 
"La iMpecMi, auuaieu uupuiiador da 
muebles > uüjetuu de taautsia. saiua d« 
exposición: Aepiuno, UM, eutie tuacubar 
i oel'vu^io. leieiono A-tcbU. 
Veuoemos coa un óu por 10o de des-
cuenio. juugos de cuarto, juegos us co 
mecior, juegob ae reciuiuor. juego» tlt 
aaiu billones de miiuuio, ebyejoi» dora-
uua, Juegus tapuauucí. camas ae bfuu.* 
camas uu uieiro, camas u« nii.o, ouroa, 
escruorius ue señora, ciuidrus üe sala t 
coiueuur. inivpaiua uc suia, cuinedur y 
cuarto, lamparas de aoiii'einbsa, cuium-
oas > maceas ui<;yóiiuis. tiguras eie«-
ricas, teiuas, ouLM<-as y e^^uiues a^ra-
uus. poi'Ui-m<iceuis asuiuiuiuos, vitiinatt, 
(.otiueias, eimeiueies cUeitunes. aOomus 
>• iiguiad uo iwUas cuiaes, uiesus correue-
ras icclunaaíi y cuuuiauas. rciujes de pa 
ud, smoiies ue putuii, escapaiuics ame-
ncanos. uoieios. aulas gaaioriaa, neve-
iaa. «parauoics. paiavanes y uUiena oei 
tais en uiUob ios eütiios. 
Antes Ue comprar Hagan ana visita a 
X a HiUpecial," neptuno, Jtou, y aeráa 
oiou sefviuod. ^o coiUunair. NepLuuu, 
Vendemos muebles a plazos y íubrl-
camus tuda c aso de mueuies a gusto dei 
nías exigeato. 
JLas euias del campo no pagan «mba-
aU« y ue ponen en la estación. 
A l q u i l e » e m p e ñ e , v e n a n , c o a i p r e o 
u ü u u i e sus m u e b i u § p r e ñ a a s en 
" L a ftispano-cuba", ü e L o s a d a y 
h e r m a n o , M o u s e n a t e y V i n e ^ a ^ 
( i . l e l e í o n o A - f í U í i 4 . 
17 ^b. 
ilevinas ds oro garantizado, con su cue 
io fino j letras Iguales a las mues-
tras, Jrt.flo. Con letrns esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso. 114.05. Puesta en 
bu caaa. llnre de gasto. Haga bu giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojorltú Optica. 
MONTE. 60, E N T K E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA- 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l . . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
^ l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado suxtido \ precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
tero ; hay Juegos do cuarto con coqueta, 
rnodernistas ocaparates desde $S: camas 
?on bastidor, a | 5 ; Demadores a fü; apa-
r.-idorcs, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de no; he, a ?'J; también hay jue-
gos completo» y toda clasa de piezas 
sueltas relaf'onadas al giro y los pre-
«•los antes mencionados, véalo y se con-
vencerá. SK COMPKA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : K L U L 1 
K e a i a a c i Ó D d e m u e o i e * y p r e n d a i 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
fin Neptuno. 163. casa as prestamos 
-•La Ksfeeial,' veude por la mitad <jh 
su valor, escaparates, edmodan. lavabos, 
cumas ds maders, aillonaa d4 oiiiniira 
siliuues uo portal, ¿amas de hierro, canil 
(ají de nido, cherloues '.hifenieres, e» 
pejoa dorados, lémpuras do tala, come 
dor y cuarto, vi trinas, aparadurei, escri-
torios d t señora, peleadores. lavab«a, co-
^uetaa. burúa. mesaa plauas. cuauros. ma-
cetas, colutnnaa rblojea. masas de co.tc-
««eras redondas y cuadradas, juegos 1« 
«ala, de recibidor, de comedor y e -.r-
ticuloa aua os Imposible detallar aqiil. 
aluunaioos y vendemos a plazoa, las ven-
tas para el campo aoa libra envase y 
puesta* en la esta tón o muelle 
No confundirse " L a ^ipeclál" queda 
en Neptuno. número ua. entre Seeobox 
y Gervasio. 
q Í T v E N D E CN HERMOSO VA.JILI.EIÍO, 
O para hotftl, café o fonda. Se da ba-
rato; es precioso. Monte. S31. frente a 
Estévez. 
ütmó 7 d 
MA t í l I N A D E E S C R I B I R SE VENDX una en muy buen estado, en $2fí. O' 
Farri lL 1a Víbora. 
36535 7 d. 
S" ¿ " V E N D E PNA R E S I S T E N C I A T A T H E casi nueva muy barato. Cine Niza, i 
Prado. 07; de I a 4 
atfuis s a I 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to -
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
33470 7 d 
SE COMPRAN MAQUINAS D E ^ 3 C R I -bir, usadas. S j pagan uien. Vv-^ar por 
escrito a Manzana do oümez. iJeparta-
meuto 302. 
C-103U9 10 d. 12 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n a a n d a . L l a m e a L o s a d a , lo - ' 
l e tono A - 8 0 5 4 . 
t;-3367 !nd 17 •> 
L A A M i f c l U U M A 
L a s a i m p u r t a n o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 5 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina ! d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
l a n t i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i / ^ u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c i a s e s , a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ 5 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sua acceao-
«•ioa de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de 
uccesorlos fr'inceses para los mism09-
Viuda e Hilos de J . Korteza. Amargu-
ra, 43. TeKLor o A-6030. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda claae da muebles aa» . • • 
le propongan. Es ta casa paga un cin-
•nenta por ciento más que las de au gi-
ro. También compra prendas y ••ífij 
">en bacer una vlsIU - a i» 
misma antes ie ir a otra, en la segunaaa 
por lo que debt 
quo encontrarán todo lo que deseen y 
eenin aervldoa bien y a Batisfacción. i * -
l « o n o A-1903 -
C O M P R O 
Afáqnlnas d« escribli;. de todas clases y 
•É cualquier eatado, para una Acadernla-
bas pago a m á s do lo que valgan. 
goclo rápido Avise a A-4U32. , . 
_3fi014 
BURO G R A N D E D E CORTINAf S45» juego sal,» caoba. 185: máquina foto-
gráfica, grande, 2̂5. Lámpara b̂ o,IÎ ^̂ , 
t l0 | mesa para máquina de escnoir. 
4d; máquina de escribir visible ' Rem»"o" 
»on" ?70. San Miguel, Stl, bajos. Acade-
mia RoyaL 
D I A R I O ü t L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I F X i m J E V b 
- a 
OjütrP&i* o r ^ E K A L E ¡ K A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapor** Correo» F r a n c e s a bajo coo-
trtto postaJ con el Gobierno F r a n c K 
B vapor 
V E N E Z U E L A 
v para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor 
F L A N D R E S 
ía idra para Ve iacruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y S t Nazaire sobre ei 
16 D E D I C I E M B R E . 
E2 vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P l a t a (Saato Do-
mingo) y el Havre sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R £ Y B U R D E O S 
Sal ida» semanale» por lo» vapore» a v 
í t e o . ' f K A ^ C L " (3Ü.ÜÜ0 tone lada» , 4 
l ) é l i c c s ) : L . \ S A V U I E . L A L O K H A l -
N L . K U C H A M b L A U , L Ü P A G N E . L A 
1 UL'KALÍNL, C H I C A G O . N í A G A R m , 
etc. 
P a r a todo» informe», dirigirle • : 
¿ K f l f c a l ü A Í É i 
O h i U O b . y<j-
Apartado 1090. 
T c í t i o n o A.1478. 
Habana . 
í i u a c n b a s e s i D I A R I O D E L A MA-
K I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
4t2ft 
C o s t a r ; : . f rasaü&i iüca E s p a g a U 
(Prov i s to» de la Te legraf ía sin hi lo») 
Para todo» los informes relaciona* 
cío» coc <°sta C o m p a ñ í a , dingiise a su 
coasignaUrio 
M A M J E L O T A D Ü T 
S u s I f sac io , 72, altos, T e L A^799Q. 
A V I S O 
5e poar en conocimiento » loa so* 
aorei pasajero*, tanto e s p a ñ o l » coauo 
í x ü a u j c r o » , que esta C o m p a ñ í a no 
cie»pachará n ingúr pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presenta; sus pasaportes e v 
(-caioos o visados po» ci señor Cónsul 
ue E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Con signa ta n j . Manuel 0 » d n y . 
A b I m w L ó p « y Cía . 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C Í N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co» 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l v « p o r 
« L F O I S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
r.obre el día 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
Éí . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A.7&0C 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N A L A , 
C U R A Z A O . , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el diz 10 áz Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio , 72, altea. T e l . A-7900, 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I Í 
C a p i t á n M U R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Diciembre. 
AdnaLenoo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
Para má» informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altas. T e L A-7900. 
r " : i ' - i ^ n u i ^ r T ^ ^ 
C O S T E R O S 
l i A i 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£» <k &m* át bnutAt una so luc ión 
que v>eda í a » crecer a l c o o e r u o em 
bar^ücjor, i Ww carretonoro» y a e s u 
al mueila mas carga que l a que el *u 
empresa* evu&bcio que sea conducida 
que |Hteda tomar e a su» b o d e g a » , a * 
vez que Id a g l o m e r a c i ó n de c a í re to 
oes. «utneock} és tos largas demoras. a« 
na dkspueetc lo s i g u i e n a : 
l o . Que «i embarcador, antes do 
t&andax a i muelle, extienda los couoc** 
•meatos por tnpUcado para cada puen 
lo y destinatario, enviando ios al ü t 
r ' A h l A M L N Í O D E HJLltS de e a 
Lmpresa para que en eiloa se Íes pon-
ga ei sello d t > l A D M Í l l i X ) . " 
2 u Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que tí Departamente de Fio-
tes naoilite con dicho sello, sea acom* 
panada la m e r c a n c í a a i muelle para 
que ta reciba el Sohrecarso del bu* 
que que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sd'.a 
do p a g a r á tí flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é l mauitettada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
a las tres de la tarae, a cuya ho-
ra serán cerrada» las puertas de fc* 
a l m a c é n » de los espigonea de P a u -
ta; f 
5 a Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sui el conoameinto se-
tíade, será rechazada. 
Empresa NaTiera de Cuba. 
H ab an a . 26 de Abri l de 1916. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
CtltAVOrOVO V I C T O R , S E V E N D E , *oa 
v J 4'J discus • estü í luniante. fc>e Uai ba-
rato, l'cuapobrú, 10, encargada. 
3M0S 11 d 
/ O R A i O F O N O GRANDE, 4 CUERDAS, 
Vjí so vende barato, con Tariou discos, 
por cmbaroai se la lamiiia. Lealtad, si, 
uajos. ¿últiH 7 d 
^ E V E N D E UNA PIANOLA, CON 30 
KJ rollüB, mirca J . H . Stowera, complo-
tamenta nueva, da barata por tener 
• M bacer un viaje. Informan en la ca-
lía Pérez, nümuru 4. íábnca de carbón. 
Luyan 6. 
atUl'l 5 a 
U 1 A N O , S E V E N D S UNO, T R E S P E D A -
X Ies, cuerdas cruzadas, seis pares de 
rrampras y todos los muebles de una 
casu moderna. San Nicolua, tí4, altos. 
86386 U d. 
Av i so : dos pianolas, una nueva , cera 
con poco uso. adquiridas en negocia-
c i ó n de p r é s t a m o y por esto se ven-
d e n con 40 por c í e n t e de rebaja en 
su precio de origen, f e ñ a Pobre, ¿ 4 . 
Precios ú l t i m o s : 550 y 4 2 5 pesos. 
85038 6 á 
J A R A B E D E Y A & R U M A 
o e u om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Caldera y M á q u i n a de Vapor de 100 
t.abalios. u n calentador, u n Donkey 
df a i í m e n t a c t o n , tuber ía , de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros ú t i l e s que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. I n f o r m a r á n : ¿ a b a l a y Aguiar. 
L o n j a del Comercio, 402 y 403 . 
36C7Í 12 d 
MAQUINARIA PARA E N T R E G A I N -medlata, tengo una caldera tipo 
económica, de U) caballos, nueva, acaba-
da de recibir. L'na caldera multltubular, 
de uso, de 125 caballos y una maquina 
du vapor Corheis de 100 caballos. J . C'on-
dom- Malecón, 27. „ , 
30298 7 d 
ttAUUlNAUlA 
IJiN S40 SE VKNDE UN PIANO í OLOR 
j l j negro, gran íoruia, cuerdas cruzadas, 
tres «pedales gran sonido, muy íuerte. 
Jesús del Monto, Ü9. 
VENDO una guitarra. UVA BANDOLINA NUEVA, un arco, violoncello, \ 
rna caja vio-ín, una caja guitarra, una 
caja bandolina todo nuevo, sm estrenar, 
y un plano, on $40. Jesús del Monte UU. 
SWlü b d. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a i mes. Au-
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
O E V E N D E UNA MAQUINA PARA R E -
*J producir r^lículas, sis'ema '•Edison." 
Se da barata. Muralla, 113, altos. 
0UU43 14 d 
s f v e n d e ' 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , d e 
a l t a y b a j a , 2 7 I b s . v a p o r 
H . P . . h o r a d e 7 5 - 9 0 H . P . 
U n a m á q u i n a d e v a p o r 4 0 -
5 0 H - P . 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s , 
3 0 - 4 0 H . P . 
U n m o t o r e l é c t r i c o A l l i s C h a l -
m c r , 5 0 H . P . 7 8 0 R . P . M . 
2 2 0 v o l t s . 
U n j u e g o m o l i n o g r a n d e , p a -
r a b a r r o r o j o e x c l u s i v a m e n t e . 
U n a r o m a n a M a c - D o n a l d p a -
r a 1 0 t o n e l a d a s . -
T u b e r í a g a l v a n i z a d a d e 3 " 
y 4 " l l a v e s d e p a s o y p i e -
z a s e s p e c i a l e s . 
T o d o lo a n t e r i o r e n m u y 
b u e n e s t a d o . 
A r e l l a n o y M e n d o z a . A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 ; d e 3 a 
5 p . m . 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z 
n ú m e r o 512, se vende de toda cla^e 
¿e maquinaria, de uso que se desee; 
también nos hacemos cargo de cual -
quier i n s t a l a c i ó n j representamos el 
mejor moto' de p e t r ó l e o crudo que se 
l a fabricado hasta la fecha. V i s t a 
hace fe. 
35038 8_<L 
I>UENA OPORTUNIDAD: POR NO NK-J cesl'arla, vendo una planta eléctrl-
cs; propia para una colonia o un ci-
nematógrafo. Consta de un motor de 
1 H. 1', y un dinamo de 30 amperes. 
Llama al Tu-'éfono F-ilOü. ItaúL 
3*1138 11 d 
88633 9 d 
F o n ó g r a f o s y discos en ganga. Y a 'Je-
t a r o n los danzones modernos, disco* 
de Caruso, Rufo , Amato, Melba y 
otros artistas importantes, a mitad de 
precio; t a m b i é n liquido una cantidad 
grande de discos a 20 centavos, a 40 
50 V 80 CCPtaVOS. U n f o n ó g r a f o de ^ 5),ar "nil> de tamaño mediano. Fran-
, ^ , i r . . OA ?. cisco Gómez Pasaría. Café E l Boulevard. 
los mejores, V íc tor , con 3 0 discos 3» Ag iia r, 4a 
5 0 pesos; un g r a f ó f o n o mediano, coa i s 8 ^ l _ d 
15 discos, 20 pesos; una grafonola Maquinar ía c a r p i n t e r í a : s i n f í n 36 ," 
c o n 15 discos, 15 pesos. T a m b i é n cam- 2 circulares, barrena, escoplo, trompo, 
bio, compro y vendo discos y Victro- ¡ m u ñ o n e r a , garlopa, motor a l e m á n , se 
iat . P l a s a de! P o l v o r í n . Frente a l do-' realizan existencias de madera . P a -
tel Sevil la. T e l . A - 9 7 3 5 . Manuel P i c ó , tria, 16, Cerro. Informa: R . Costales. 
35S30 i d. I MUtf 7 d 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys, pa*a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, a l -
macenes y de todas ciases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro ai> 
macen. Bat'tmechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinar ia . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
__J^8Z £5692 
CÍB V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, 
kJ de 15 caballos de fuerza, en !a Cal-
zi-da de Vives, número 122, informan. 
35805 6 d 
C E D E S E A COMPRAR CUATRO A b E M 
O camones acero fundido, de uso pero 
^ buTn estaoo. Para medida» Tj*jjpt* 
informes. Teléfonos A-Slím y 
3^iy * 0 . 
O E V E N D E UN T R A P I C H E , 50 POR ««i 
O con su mAqu'na, 4 centrifugas, coa 
su máquina 1 bomba de vacio, un tren 
jamaiquino, de hacer meiado, o tauquea 
de 4(W0 galu'.ea cada uno y otros de va-
rios tamnños, un tirabuzón con capaci-
dad para hacer 12.000 ladrillos, dos cal-
deras de 80 caballos cada una. Informes 
en el Caserío de Luyanó, 3. Fundición. 
35ST0 8 d , 
\ TEN TA. 100 R A I L E S D E TRANVIA, PM 
V » a 10 muros. MU de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de fa-
por de 3ü a 40 a P. 2 ej«s trusmialon 
de 2 pulgadas. 2o poleas de varios ta-
maños, U soportes de urasmisión, una 
sierra de carro, una múyuina de espigar 
nnlveraal, un pt-nduio, un taller de car-
l iniena coa aiaQuinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pie» de al-
farda y tabla usada, un guinche, do» 
donkes, un inyector, dos daerenclale* 
trip.ex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metíil, una fragua portAtil, una il^a 
rre8 bombas de profundidad, 4 gatos a» 
palanca, de lo. ton., aü válvuloa y chek 
de ingenio, doo pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 piancua» galvani-
zadas do teche de 7 y 8 pies, 2 l)ren«ia 
(i9 hacer tercios de tabaco». Infanta jr 
San Martin l e . é íoao A4ai7. Varaí^ C W71 SOd-lS 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cyoress), de 50o n 
0.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la l lábana. Erigimos tan-
ques aoncretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steei Products Company, Ofi-
ci-ia.s, Obispo, 7. Apartado -401. Habana. 
C-94S6 15d 39 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, «v i tar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Ant í Incrusta-
Oor G l y n n . " Se garant iza el resul-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especia l i -
dad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lle-
vará la garant ía . C . J . G l y n n - Apar -
tado, 152. Habana . 
34913 39 <L 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e !>CJ 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P „ 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r t 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s para i 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o » 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a cla-^ 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l Cov 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E JJA MAQUINARIA D E Ul í 
ingenio, para hacer melados y 10.0W 
sacos de azOcar. Informes eu Cuba, Quw 
33SV0 *> i 
E S T A B L O m B U R R A S 
Monte, 24U. T d é f o i w A-4854 , 
Servicio a todas horas en el esta<( 
dio y tret veces ai d í a a domicilio. P a -
ra criar a ios n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Se al*J 
l u i l a n y venden burras paridas. i 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
•MHMMIMHMMMSSI 
OF K ÍOh, n. BK A L Q U I L A UN E S C R I -tono, en el /.aguan, proido pura ex-
presos o agentes uo aduana. 
amia U a 
E l Ü e p a i i a m e a c o u e ^ n u r r e s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a au* depositantes fianza» para «ü-
»(ulicre8 <1¿ casas por un piocHdlinien'.o 
cómodo y gratuito, l'rado y Trocaocro, 
de 8 u 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. ^ t i : A L Q U I L A TOR BOUEOV L A E 8 -
Kj quina d'j Milagros, .Miguel Flgarola, 
a modja cuadra d.d carrito imparto , nerc üuregu 0 Catja8 vacias. Loe 
.\lomio/.a, \ it)ora. lulormun en la mis- , ^ ^ ee las fac}llta como dcaee ¿ 0 ro , 
ma- o A ! nenies a' habla con «1 dueño. Informes 
, >U.sCA CASA? A H O R R E HIEMrO Y VI' 
JL» ne 
JLJ de Momo se ceden unos ventilados 
aito^. Informan: Manzana de GOmez 
36277 5 d. 
C F ^ T R O D E I N F O R M A C I O N D E i M U 
C A S A S Y A C I A S 
M a n z a n a de G ó m e z , O p t o . 3 2 4 . 
. T e l é f o n o A - 8 1 6 2 . 
¿Desea usted casa para mudarse? Vlaí 
7 d. 
pratis, de U 
no A-0300. 
1 
a 1̂  y do a 6. Telífo-
12 d. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Olirapía, cerca 
iít Halmna, tic alto y bajo, con 15 varas 
do frente por 40 de fondo y la otra en 
i San Lázaro, entro Galiano y Prado, con 
| 1" varas de frente Jpor 45 de fondo. I n -
íormun: Oblipo. ZÜ. tabaquería. 
oüm s i d 
lenoa y lo lonscguirá. 
TAOV UNA K E G A L I A P E $30 A L A P E R -
U sona que me íacl iuo una casa do 
altos o bajos, pago de aUpiller haóta í>7u; 
QV ALQUILA UN E h r L E N D I D O SA-
> j lOn que forma una gran esquina, pro-
pio para cualquier industria, en Cas-
tillo y Ümoa. Informan ea la bodega 
t»moa, 0, a tedau horas. 
.'ió7U<t s n. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Fe alquilan, acabadas de construir, en 
la munzana comprendida entre las calles 
do M-ironóa UonziUez, Benjumcda, ¡jan-
(^EDO UNA CASA, CON CUATRO P E -J partamentoe a la calle y diez jn ocho 
rsplC-ndldas babiiaciones, esta vacía, a 
una cuadra de los muelles de San José 
y la Alameda de Paula, alquilo para 
casa do huéspedes, eln regalía; de 10 a 
31 a. m-. en la bodega de Cuba y Paula, 
i n f o r m a r á -
38151 5 d 
SE A L Q U I L A I,A CASA OBRAPIA, U , sala, dos cuartos, bajos y un cuarto 
aito. Calzada del Cerro, 609. 
3<i055 » d. 
jv ísar ' a "tToncordia 154, 'moderao, cutre to 'l'Omüs > Oqucndo, propias para a l - ! \ L Q U I L O ORAN LOC AL. PARA A L -
i n f . . J \ _ nia<;enar mercareis. Informan en Al -
cantarilla, 36. ferretería. A-S038. 
36856 0 d. 
Siarauéa Gouzdleü y Oiiuendo. 
11 d. 
T ^ R L S NAVKS E N UNA S U P E R F I C I E 
JL de 1.5¿ü metros. Carlos U I , al fondo 
de 1.1 Clihici del doctor Fortún. Infor-
man: Muíalia, 44, telefono l-UW. 
aiióOS 11 d. 
C E ADMITEN PROPOSICIONES D E A L -
U quiier por un local en Animas y Ger-
vasio, propio para establecimiento, in-
íorm.iu en Animas, 180 (altos.) 
macm, indufctrlu, «íc. Informé»: Mu 
riilla, número 57, Banco Gómez Mena e 
h'jo. 
35783 12 d 
atvd.'i 
tíU ALQUILA L A BONITA Y F R E S C A 
KJ casa de Somerueloa, 15, acabada de 
pintar, de sMa, saleta, tres cuartos, cuar-
to do babo con bañadera; tendido de gas 
y electricidad; las personas que habitan 
.tsas cuadraM todas son familias do mo-
«alidad; una cuadra del Parque de Marti; 
)ü lluvo y su dueño en Corrales, 35, es-
t d. , julnn Someruelos. 
3(3085 
C E A L Q U I L A N PARA COMERCIO L O S ; " * 
•O tUUUI de Lamparilla, V¿. r * \ X CABAN DE QUEDAR DESOCUPADOS 
• a- I X3L y se alquilan nuevamente los espa-
30068 
C A S A S V A C I A S 
Ko pierda tiempo. Kecorrcr la Ciudad Se Cede UH l o c a ! CO Cal le C O n e r -
«tí automóvil le cuesta muy caro y nu . . J * j ají n i i 
bnconirvrá cüsa para muaanie. No«o'ios c ia i a m e d i a de m u r a u a , de a l tos 
nos enoargariitios de buscársela. Visite-, i . i i . . , 
bóa ahora nismo. Manzana do Gómez, , y DajOS IOS DajOS t i e n e n U R a SU-
^ a e s » ' 36& n d I per f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
A l comercio. P r ó x i m o a desocupa.su í n f o n n e s en M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
se alquila casa Compostela, 140. I n - m e r o G a r c í a . 
forma: Teniente Ferrer . Diar ia y Sua-
30376 6 d. 
W^E ALQUILA LA ESQUINA, ACABADA 
VJ de fabricar eu lo mejor del Reparto 
Petancourt, un salón con su accesoria, 
propio para bf.dega y en la misma ios 
ititoa que tloiicn tres cuartoa; un sa-
lón, terraza & ía brisa y todos ios ser-
vicios aanitaíios. Inforjjnan en la misma 
a todas hora». Florencia y San Quintín, 
t erro. 
_ÍUtós5, 6 d. 
O E ALQUILA UN LOCAL. PROPIO PA-
W ra pequeua industria o taller en 56u-
fata y u, Yodado, Uene 700 metros, t«-
ireno, cercaJo, cuatro cuartos, dos colga-
dízoB. Iníormi»!,- Teléfono Á-2774. 
ito«WT o d. 
( \ P O R T N I D A » ! A L Q U I L O E N "so P E -
\y sos un^ espléndida oficina baja, In-
nopendlenta, en sitio céntrico, den ro de 
la Habana y iranvlas a la puerta, me-
oiante pago dtt loa muebles y ensere». 
C-10838 ind. 30 n. 
y r c x D O UN CONTRATO D E 8 A*OS, 
V tiene un loca: de 3li5 me»ros cua-
drados y Paga de alquiler ?300. informan 
llab-cna, l l í ; Teléfono A-331Ü, 
SE A L Q U I L A UN SOLAR, CON AGUA, a una cuadra de Infanta, propio pa-
ra depósito de materiales o cría de 
aves, etc. Informan en Infanta, 3". 
S01C7 6 d 
PARA F A M I L I A P U D I E N T E ALQUILO un chalet hermoelsimo con gran hall 
y garaje para dos maquinas con l.i>0O 
metros de jardín, lo pueden ocupar nasta 
dos familias por lo capaz que es. Infor» 
man | J . Martínez, Cuba, 66, esquina a 
O'Ucilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
36300 i 7 d. 
SE " D A P A FNA BUENA R E G A L I A A L ^ que me facilito una casa de cuarto 
cuartos, doblt servicio, cuarto de cria-
dos, sala, sa'eta. Llamen al Tel. M-2785. 
36277 5 d. 
IPROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -.lüila una casa en la calle Animas, 
tres cuartos, cuarto de criados, doble ser-
vicio, gana 70 pesos. Informa: Manzana 
de Gómez, 813 A, Hscurís. 
36277 6 d. 
i Vendaje f r a n c é s s iu muelle n i aro que 
moleste, ga'aal io la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de 1a 
columna vortebrai: el c o r s é de alumi-
j ;iio, patentarlo, no oprime los pulrao-
¡ u e s , somo los anticuados de cuero y 
veso y pue>ii usarlo una señori ta siu 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'o m á s ridiculo y origma 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e! ia ,man las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza t i 
r .ñón. desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores >• trastornos gastro-inte&-
v iiaies, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre '•on la ant igua faja ren? l . 
P-'es y piernas torcidos y toda clase 
ile imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O M U N U Z « 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid-
O E A L Q U I L A L A CASA OCTAVA, NU-
O mero 10, entro Concepción y Doló-
los, Víbora, ?H5 mensuales. Informes: K , 
303. Vedado. Teléfono F-4129. 
3C6S.1 8 d 
de a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a -
b a ñ e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e todo p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A l q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A n u a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
IV-N Al'ODACA, 27, S E A L Q U I L A UN 
J j j Cuarto a'to, a un hombre o dos da 
moralidad. Precio 13 pesos, luz eléctri-
ca. 
.'Í6492 7 d 
¿ [B A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-
kJ bladas, cjIí baño privado y buenos 
iTi'iebles, casa dt moralidad y nueva. E s -
cobar, 156; y tumbiCn se alquila un apar-
íamento para íamilia en O'Reilly, '.7. 
3G414 6 <L 
r¡^LRRENOÍs P E CASA: TODO D E P R I -
X mera, nebros, de mucho fondo, 11a-
üos, sin plcdnis ni troncos, y muy pro-
pios para trabajar con tractor de pe-
tróleo o ga'.ol'na. Se arriendan 25 cbaa-
lierfaa (jue estitn de potrero hato más 
de 20 auos. Trasbordador do un Ingenio 
a 10 metros de la finca y a menos de 
2 kildmcíros el trasbordador de otro in-
penio, amhoi dan 7 arrobas al colon. I n -
'ormí* el dueño del terreno en Colina, es-
nulna a San Lui3, Víbora. Te!. 1-2629. 
La finca es A en la jurisdicción de Sa-
¿ua, renta por caballería, $200. 
SÓS1S 5 d. 
SK A L Q U I L A '.'AKA PEQÜEÍSA INDU8-tría U of ciña un departamento, San 
J ucn de Diog y Aguiar. Informa al lado 
E . Ouastarob<t 
36440 8 d. 
E l O R I E N T E 
J ü ü T E l P A L A C I O C O L O N 
¡Manuel P.odrlguez Fllloy, propietario. Te^ 
Idono A-471.8. Departamentos y habita* 
cionea bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua calienta 
y fría. Plan americano: $2.5u; plan eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad da la ciudad. Ven-
«a y véalo. 
|3aÍ7ÁCE P I S A R , GALIANO Y V I R T t k 
X des. Departamentos y habitacionea, 
con vista a la calle, frescas y ventila^ 
das. Baños, agua fría y callente; buen4 
comida, buen servicio y estricta mora-
iidad. Tcicuuo A-W-5G. 
Ü5377 4 d-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E D A D O 
3318, Marceiino. 
5 d 
Doy rega l ía por resultado ea busca 
c'e u n local apropiado para v e n t a de 
/ccesorios de a u t o m ó v i l e s , o una c a -
sa conveniente para é s t o en la C a l z a d a 
de S a n L i r a r o ú n i c a m e n t e . T e l c í o -
^ • 6 2 0 M ) U R I O D E L A M A R I N A . 
E1 ^ » CAI L « J E S U S MARIA Y c F -i i k i S ^ f i se o se da un local 
Pi«Jívl0-íí£*JU,,a P«N"eüa industria; lten« 
S ^ a ^ ^ d o ^ G ó ^ ^ ^ Inf -maQ en « 
"tH;;7 6 d. 
EN L A C A L L E K , VEDADO, SE A L -quila un bu<n garaje cou cuarto pa-
ra chauffeur Informan en la Manzana da 
'jómez 512. 
304C _ __ 6 d. 
\ MPLIAC10N~DEI , V E D A D O : R E P A R -
-TA, to L a Si«rra. Kn este bonito Keparto 
bu alquilan o venden dos elegantes y 
hermosos cbiiets, acabados de construir; 
situado uno frente al parque y línoa de 
tranvía, en la calle 7. entre las de 4 y 
C; y el otre está situado en la calle 
entre la. y 3a. Informarán en los 
mismo, o en los teléfonos A-1953 y A-S003. 
30007 3 d. 
Q E A L Q L I L A HERMOSO C H A L E T D E 
O siete habitaciones, sala, servicios, et-
cétera, en lo mejor de la Víbora. ?.tenta I 
Í125. Informes: Obispo, 25, altos. 
36011 11 d. _ I 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
lo San Bcrnurdino, 15. Informa el señor 
Terseiro, en Flores y Enamorados. 
301O0 6 d. 
E n l a V í b o r a , alquilo u n a casa de por-
tal , sala y saleta, 4 cuartos , un buen 
b a ñ o , comedor a l fondo, cuarto y ser-
vicios de criados, patio y traspatio. 
S u d u e ñ o : infante y Hermano. Mi-
logros y 8 a . T e l é f o n o 1-2639. 
3S203 0 d 
G RAN CASA D E F A M I L I A S , CON AM-pllas habí aciones, con servicio com-
pleto, incius'To comida en bis mismas, 
so exigen y dan referencia. Empedrado, 
75, casi esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-78í)8. 
30034 8 d 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s S e a l q u i l a n b a b í t a c i o -
i>es c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a c a s a 
d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s , 7 1 , entre S a n J o -
é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
Casa para familias. EsplcndldA» habita-
ciones con tuda asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a er lente Ucy. Tel. A-1G28. 
N DEPARTAMENTO COMPUESTO de 
tres posesiones, so alquila, con ser-
vicio independiente. E s casa de familia 
decen'.e, de estricta moralidad. Unica-
mento a matrimonio y señoras y bcüo-
rltas. Hay h z eléctrica y teléfono. Man-
rique, 151. altos, entre Estrel la y Ma-
loja. 
36155 5 d 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS, E N casa de moralidad, un departamento 
con dos balccnes a la calle de Pocito; 
v.na cuadra de Carlos I I I y dos de Belas-
coain. Se eilíren referencias. Informes en 
Belascoaín, 635, almacén de maderas. 
30245 7 d. 
íOASA B U E E A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, con todo 
bcrvlcto para t'amdias. ambicn los s i toa 
de Payret, hay hubúaciones. Lo m á s céa^ 
trico y fresco. 
34465 15 d 
h ü i L L U U i f O K M A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-0O3r. 
£bte gran Hotel se encuentra altuado ea lo 
ináa céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para fauiiilae, cuenta con muy buenos de-
par.amentoo a la calle y habitaciones deu-
do to.OO S0.T.\ (1.50 y S^.oa Baños, lúa 
eli-ctrica y teléfono. Precios eapedalea 
para lo» bueapedes estat -ea 
Q E A L Q U I L A N AMPLIAS H A B I T A C I O -
O nes a hombree solos, precio ^30, se 
exige fiador. Caliano, número 132, altos 
de Kl Brazo Fuerte. 
30343 10 d 
SE A L Q U I L A E N LO MEJOR D E L A Habana, fn casa de moralidad, hermo-
sae habitaciones amplias» completamente 
; muebladas, con servicios de criados com 
| pleto, precio módico, calle de San I la-
i lael, número 1521, bajos. 
36380 12 d. 
30080 12 d 
VIBORA: SK A L Q U I L A UN HERMOSO chalet en Milagros y J . do la Liiü 
Cabulloro, compuesto en los bajos do 
sala, comedor, dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
portales y jardines, en los altos, ¿ala, a 
cuartos dorm'-orii'B. baño y otrr .-jurto 
ciados. L a llave en Santa Catalina y 
Cortina. Informan en 27 y D, Villa E s -
peranza. 
36207 5 d. 
GRAN C A 8 \ D E H U E S P E D E S , ROOM Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
l ana, en la in l sm» manzana del Hotel 
Mana. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la puerta,*!) liada por Empedrado, subi-
da por Chacór y Vedado. Ue ofrecen mag-
nlticas hubif'Clones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, 
tmBo do agua fría y caliente, las habi-
taciones con lavabo, luz, eléctrica, agua 
filtrada en laa comidas. Precios espe-
í iiiics para Jas persoms y familias es-
tablos; con desayuno a la habitación. E n -
trada a todas laa horas, sujeto a con-
diciones do un llavín. 
MtBO 10 d 
Ü A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
Pía para ^mls iomsta . uene teléfo-! j u b S « d ? 8 f t 8 S S S Ü S K a S S S . "2? 
V V * •%*,5$* Informan en Lealtad, informan C3nMeua- ^mistad, número 6a. 
J E S U S D a M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, 265, casi en la esquina da 
, Toyo, propia para establecimiento o in-
¡dustria, con capacidad de 500 metros de 
terreno. Su dueúa: Escobar 10, altos; de 
8 u 11 do la m i ¿una. 
, 30662 9 d 
GA R A J E . II MUTACION CON S E R V I -CIO Independiente. Porvenir y Dolo-! 
res. Víbora, 45 peos. Escr ibir: Ricardo1 
Llafio. 
86270 A d. 
Oonsález, tercer piso 
36,"! 15 6 d 
SE A L Q U I I A UNA HERMOSA CASA » N la calie Campanario, tres cuartoa. sala, 
•aleta, cotnt,dor, un cuarto en la oíotea. 
' £0^ie »«rvItlo. Llamen al Tel. M-2783. 
' ü d. 
Q E A L Q U I L A LA CASA SANTOS M A-
O rez, 16. Portal, sala, saleta, 5 cuartos, 
gran patio, muchos árboles frutales. In-
i-irmes en la j^isma, o en Velma. Ha-
bana, 140. 
305*4 6 d 
GRAN CASA E N K I . MALECON, SON saleta a San Lázaro, con sala, an-
tesala, muy especiosa, seli cuartos, baño 
Mftra (como no hay otro), la decoración 
«" de un lujo extraordinario, con colum-
nas de escayola, trcoa estilo moriFco. 
mc, etc., propio para personas de gusto 
y posición. Kn dos semanas estará ter-
minado pero se oyen ofertas. Para Terl* 
solo de 0 " 11 v de 2 a 4; otra hora no; 
• Malecón, «8. ín íorman. 
I . 5̂ <L 
W - | Q E ^ A L Q U I L A E N OBRAJLA NUMERO 
- comercial Valí* 2f! ^ .P31!"^" de Aguacate, un local a 
nació entre Obispo y M, r«lU i W ^ V 1 Va,7 «« fh i ec imlento o indus 
«n« bnen frente a la 
- informa la encar-
f 4 i 3&115 ja d. 
S i 5 4 
P R O X I M O A D E S A L O J A R 
^* «frece una casa para almacén , 
mercio con un «alón d e 4 * r ^ r a a * 
lusos ai^os, centro c írpioi «i^ 
Fan Ignacio entre b?sn« ^ I*.11* 
Informes: TeL K-glS^ b« t i t a Jnr'Jí" I ^ri? chictL̂  « • W l S 
t a ñ a n t e oon los interesadoe. C i ^ i ? 1 en u misma 
¡ Q E A L Q U I L A , EN E L M E J O R PUNTO 
¡ lo de la VÍN /a casa acabada de cons-
trulr. de dos plantas, co» jardín, por-
tal, sala, salero, cuatro babitaciones, co-
fín* y dobles bcrricioa sanirarios en ca-
lda piso; garajes con en rada indepen-
! diente para coda planta, y cuarto y ser-
; virio para cada chauffeur. Informan: 
Edificio del Pfinco del Canadá. Depana-
1 mentó, número 417. 
10 d 
^ ^ v V ^ ' 1 1 ^ ' FOK ^ 0-NA NA\ Si i>E 
O 12X13 me.ros piso de cemento, 6 me-
iroa de alto, agua de Vento. Con patio, 
propio pa'-a deposito o industria, Labien-
flo corriente eléctrica y sanidatL C r u j -
ió de <a Havana Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de lo viuda de Lorenzo AJ-
vare». Para mejores informes: Infanta v 
Ban Martin. N Varaa Teléfono A-3m1Í. 
úesde 6 y media a 7 p. m. 
c « r a a&d-JS 
C E R R O 
CEDO MAGNIFICA CASA P O R T A L , as-ía, sale'n. tres cuartos, cocina ser-
vicios patio y traspatio. Gana cincuenta i 
pesos e;i u Cerro, mediante ?50 de re-1 
galía. Véame en Carmen, 3Í-H, moderno, j 
bajos, entre Campanario y Lealtad. 
36314 6 d 
táÁRIANAO, C E I B A , 
C O L U M B Í A Y F O G O L O T T i 
Q E A L Q U I L A E N MARIANAO, A UNA 
O cuadra de ".os dos tranvías, una có-
moda casa, compuesta de portales, sa-
la, cuatro grrrdes cuartos, con agua 
corriente en cuna uno, buen baño, auua 
iría y caliente. Teléfono, lux cléclrlca, 
servicio de e«iodo separado, se alquila 
por afios, cor. o sin muebles, propio pa-
ra persona que guste de confor*. Doctor 
Hilario Gon^'ez. Teléfono 1-7171. 
36333 . 6 d 
JOVEN, I N G L E S A , D E COLOR, QUE está solo por la noche en su casa y 
irabaló en el Prado, 47. desea habitación 
cerca do allí, que no gane m á s do 10 
a 12 pesos monsuales. Informes en Pra-
f'o 47, altos, o por el Teléfono A-3079. 
30020 8 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON luz y balcón a la calle. Informan: 
Neptuno, 120 
3(107s • d _ 
I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -
dustria. 124, esquina a Sun Rafael, 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraja con/ jardín. Se admiten 
abonados a la mosa a $20 mensuales. 
36606 3 e 
IT»3Í AGUACATE, 47, P R I M E R PISO, 8E li ultiuila una hermosa habitación con 
yísta a la callo, con muebles y l lm-
ploza a hombros solos. 
30200 , 6 d. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O , No . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e J e í o n o A - 6 6 1 6 . 
ttUifcL K U i U A 
Este harnioso y antiguo edificio ha «Ida 
cuuipleuimcnie reloimado. uay en él de-
pariiimoutou con óañob y demás servicio* 
privado». Toda« las habitaciobe» tienen 
> levabos da agua cornéete, bu propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las /a« 
müias establea, el hospedaje aiás eerio. 
módico y cómodo de la Habana. Teié-
lono: A-U208. Hotel Uoiua: A-163U. Quia-
ta Aveoida; y A-gas. Prado. 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ^ 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a * 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s - i 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o pa-* 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
81d-4 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran easa para familias espléndidas y 
c.'egantes habitaciones con vistas s i Pra-
do, en ía az itea ventilados y económicos 
i cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de su pro 
pietarla, excelente comida. Tel. A-4¿7í 
(gE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A * 
i„ (;iones, interiores y con vista a la 
calle, con y sin muebles. Hay teléfono. 
Informan en ludustria, 85, y en los bajo* 
del 80. 
36263 6 d. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION P A -
O ra hombres solos y otra para m a -
trimonio sin niños. Animas, 103, altos. 
Tfimbién se alquilan habltacionea en 
Mon'*, 74, altos. Informan en la mis-
ma casa. 
36068 7 d 




V A R I O S 
S e arrienda e n potrero de 40 caba-
ñer ías , cercado, arroyo agua fértil , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10085 in 2 d 
SS A L Q U I L A N I>08 L O C A L E S PARA oficina, uno con vista a la calle y 
en la misma un cuarto alto. Informan: 
Ubrapla, 32, esquina u Cuba, el portero. 
36200 6 d. 
OPORTUNIDAD: SE A L Q U I L A N CON fiador en ?28, dos babitaciones planta 
^aja. con departamento de cocina y ser-
virlo*, propios para una corta famlla 
Monserrate, 137. 
302S3 6 d. 
CJE ALQUILA UNA RAN BALA DE 
(O unos doce metros de frente tun cua-
'ro ventanas a la calle, en la calle más 
comt'rclal de la Habana, a una o dos ofi-
cinas. Informes; Muralla. 1& altos. 
30251 v M 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arlas. Belascoaín y Vives, 
Telótono A-S825. Este hotel esta rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
i oe la ciudad. Habitaciones muy baraias. 
' Las hay desde 13 pesos ai mes con to-
! rio servicio. / 
32010 27 e 
¡ T f A T K I M O N I O SIN NISOS, D E E S -
! jJX. tricta rr.oraridad, cambiando refe-
' rendas, solicita departamento, sin mue-
bles, con do" o tres Labitacionee, ser-
vicios sanitarios y cocina privados, en 
calle céntrica de la Habana. Indicar de-
talles y precios; A P. l i . Apartado 2ÓM. 
36H>1 5 d 
EN NEPTUNO, 2, L E T R A B , S E 7S* qullan don habitaciones muy frescas; 
es casa decente, frente a! Parque Cen-
tral. Todo ucrviclo y comida. 
30043 7 d. 
PENSION " F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 119, cómodas y ventiladas habitaciones, 
•odo servicio desde ?4o. Abonos de a l -
muerzo y coipida, $30. 
36580 18 d. 
O E A L Q U I L A , P R O P I O PARA UN MA-
O •.rlmonio de gusto, una amplia habi-
tación con vista u la calle. Amargura, 
r i^esjuina. a Habana, piso principal. 
O E ALQUILA UNA HABITACION DBJ 
O esqulua, con o sin muebles, ai se quie-
re se da comida; tiene entrada Indepon-* 
diente. L l n e ^ 140. Vedado. 
_ 3Ü253 o ^ 
COMPOSTELA, 124, SE ALQUILAN D E -partamentos a personas de morall-
dud. con doe meses en fondo. 
. Mgg 11 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
.Vrratir » c c l ^ Pru',ba de Incendio. To-
das las harltacíom» tienen bao priva-
7 a^ua a todas horas E l e -
nn.0» I f e y nochc- 8u Propietario: An-
.rnL0 r lilan.ueon' acaba d0 adquirir el 
« P.^in»aJa- y .pueBt0 al frent« do la cocina a uno de los mejores mapatroa 
r&nn1lla n^18 Ilab!'na' «onde fiSSJÍJ! rfln las perdonas do gusto lo melar 
nt'5Írn0 DltfCiü m&a económico ' n0-?n h*1*?? y ««iaucoain, frenta «1 parque do Maceo. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . 
.AÑO L X X X V l ! 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
S E C K E T A P . I A D E AGRICULTÍTRA, CO-
MERCIO Y TRABAJO Dirección do 
Agricultura Habana, 28 de Norlembre 
de 1910—Hasta laa diez do la mañana 
del día 30 da Dlclembrb de 1019 se re-
cibirán on la Alcaldía Municipal de Ba-
yamo, proporlciones en pliego cerrado 
para laa obr<it: de construcción de ía E s -
tación Zootécnica de Bayamo, donde se 
leerán las pronoslclones pübllcamen'e So 
fdciIltar.ÍQ a quien lo solicite Informes o 
impresoH en 1'cha localidad, así como en 
esta Dirección d<» Agricultura L E O N 
, P R I M E O L E S , Director de Asrleoltora. 
i C-1CO-16 4d 2á. 2d. 28 d. 
PRAN E S T A B L O D& BCRRAB DEi L K C H J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BcímcmIb 7 Poelto. T«L A-4UA. 
Burraa crloU&a, tocias dei pal», cou 
Tlcio u domicilio o en el establo, a todas 
lloras del día. j de la noche, pues tengo 
un servicio especial de maesajeroa en bi-
cicleta para despachar las órdenes en »*• 
guida que se reciba». 
Tengo sucursales en Jesús del Slonte, 
• a «1 Cerro; en el Vedado. caUe A y 17, 
teléfono F-U82; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez,, nám«-ro 10U, y en todos 
los barrios da la Habana, arisan^o al ce-
léíono A-iálU, que serán serrldus Inme-
«datamocta, 
Los que tengan que comprar burras pa-
n\íaa o alquilar barras de leche, dlrljaa-
ae a su due&o, que está a todas horas en 
Belascoaln v recito, telfcfcno A-4ai0( qu« 
se las da ma* haññxs cue nadla 
Nota: Suplico h le* nuaerosos mar-
chantes que tiene epta ca-»!, dan sos que-
jas al dueño, arlsando al teléfono A-4810L 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s » m a e s t r a » 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o ¿ , 
t res r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r s 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
l los f l or idanos p a r a c e b a , en g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s ¿t 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S o c i e d a d c-e I n s t r u c c i ó n 
" L a M o d e r n a d e B a r c a h . " 
E l señor Manuel País, presidente de • 
esta Socledao. participa a todos los aso-1 
ciados que cor fecha 28 del pasado No-1 
viembre recibió un cable do España, Ne- I 
greira, dirigido por el señor José Rojo 
Moreira, representante de esta sociedad i 
en Lifiayo, en el cual dice quo la Inau-1 
gurarión del primar Colegio en la nueva i 
c:iba-escoela fabricada al efecto por es-
ta sociedad te verificará el día 30 de 
Noriemhre y que por carta dará loo de-
más detalles. 
Dice, además, que ya bay matricula-! 
Job 1¡W niños quo recibirán iifstrucclón | 
en dicho colegio. , 
Y dada 2a gran satisfacción que a 
todos los an-ciados debe causar dicha | 
noticia el señor Presidente me ordena 
convoca^ a una Junta general extraordi-
naria que se celebrará el día 7 de Dl-
«•'embre a las ocho do la noche, en Ra-
yo tt5, con la siguiente orden del día: j 
lo. Lectura del arta anterior 2o. Co- I 
rrespondenci?. urgente a discutir.—3o.. 
Nombrar una comis ión para organizar la 
nueva Directiva para el año de 1920 
<o. Asuntos generales. Suplicándole la 
m á s puntual asistencia por tener gran 
^iteréa los asuntos que hay que tratar 
y que interesan a la Sociedad. 
E l Secretario, 
FRANCISCO CUKS. 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F H A -
V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . F . d e l O e s t e de 
l a H a b a n a . ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 4 , 
de 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a 
las u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
sobre las A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
» a n z a n d o $ 1 , 9 9 m o n e d a o f i c i a l a 
T a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , los t e n e d o r e s d e esos t í t u l o c 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a O f i c i 
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l . D e p a r t a m e n t o d e 
^ o n t a d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 9 . a p a r t i r d e l d í a de h o y 2 6 , 
'os M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p- m . , p u -
d i e n d o r e c o g e r l o s c o n sus cuota.* 
t-spectivas e n c u a l q u i e r L u n e s o 
j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e do 
. 9 1 9 . 
V E N D E N , POR t A MITAD D E 8D , 
ij valor, tres mufiecas de. cera casi nue-
vas. Para adorno de vidrieras. Informan 
<.n E l Aguila Americana. San Rafael.1 
i;úmero 10. n j 
R A I L E S P A R A L I N E A 
do 45 libras yardo. Vendo una línea en ' 
magnífico estado, con sus polines. Juan i 
ArmengoL Snn Salvador y Cepero. Ce- i 
no. TeL I-11Ó7. 
" E L C R I S O L " 
Íj« mejor casa de liuéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
Dabitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serv'clo esmerado, buena comi-
da, nadie se mudo sin verla, pasan los 
tarros por la esquina. Dealtad, 102, ea-
«iulna a San Rafael. Teléfono A-OlóS. Se 
» í i gen referencias. •¿¿042 25 d 
36009 7 d. 
! C* HATIS. POR 20 S E L L O S ROJOS E N -
l VT viaré unn elegante fajlta. con una 
fanaa de esaro.y un revólver miniatura j 
¡ y por $1.50 una pulsera reloj de cncha-I 
¡ po fino. O^t-ivlo F . Alonso. Cruz Verde, 
i 108. Ouanabnooa. 
j 6̂507 . 8 d j 
i r N n r s x n i A , iig, s e a l q u i l a n h a b í -
JL taclones con toda asistencia, en 30 pe- ¡ 
i han al mes. i 
a51S7 21 d. 
n r - T i in „ -ÜÍSSÍ 
_ i 
QL I E B E QCT; S ü ROPA L E D U R E MC-cho y poiierla bien lavada. Una da 
tíos, lávela en eu casa o mándela a la 
Rlancn Paloma. Obrap.a 56. Tel. A-3488. 
Habana, 
•t6̂ 4t> 6 d. 
A P E N D I C I T I S 
So cura ein operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin jolor: 
el enfermo puede dedicarse a sus ocu-
paciones. R. Lagueruela, 26; y Lampa-
rilla, 70. Dr. Ramón (iargant. 
36029 9 d. 
SE V E N D E N DOS HUECOS R E J A , POS-tlgo, perslanaW*y puertas de cedro, un 
1 lavabo pared, uñ Inodoro y un bidel, todo 
de uso, en buen estado, menos de la mi -
tad do su valor. Prado, 77-A (bajos.) 
¡ n0205 j d-
QE V E N D E N TIT-TAS ESP.ASÍOLAS Y vl-
O gas v tabla de cedro y pino. Infor-
n a n : Convento de San Francisco, entra-
da por Aguiar, de 1 y media a 2 y me-
dia p. m- Ostolaza y Franklln. 
381g L̂. 
T 7 S T I FINAS. COMPRO COCINAS D E 
J_j estuflna, en cualauler e.stado que cs-
t<n. Garrlga. Infanta 4S. Tel. A-3517. 
S6220 0 W-
SE V E N D E UNA DIVISION D E MA-deru, nu^va, do tabloncillo, que mi-
de de 10 a 12 metros de largo, por tres 
de alto. Informan en Amargura, 68, al-
tos. • , 
S61o2 5 d 
SE V E N D E T N Y A C H T D E V E L A , P R O -pío para recreo. Informan en B, nu-
icro 11, Vcdrdo. 
3600,i 
" T ó p i c o H ú n g a r o . " E l m e j o r ex -
t i r p a d o r de C a l l o s q u e se h a i n -
v e n t a d o . U n t e s e m a ñ a n a y n o c h e , 
entero se c a e P í d a s e e n d r o g n e -
; í a s y f a m a c í a s : 
C-llOW _.' - i . - • inim-
S Y C O M P R A N 
por correo, diciendo precio y mea.aa, 
Bienvenido / i lynn. San Francisco de blenven'.Go i,ivnn. •s»" 
Paula. Provlp.r;a Habana 
36320 6 d 
S E V E N D E 
10 d 
Una chimenea de hierro, con 36 V - a 
lirgo, con mi corona y 2 pies de dia-
netro, espesor Je las planchas un cuar-
ro de pulgada Chalet Bienvenido. San 
francisco do Paula. 
36321 c a 
E N S E Ñ A N Z A S i 
c - m i o 30d 8 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é ^ a o A - G 0 3 3 . 
CIONEJOS GICANTEis: LEGITIMOS, > realizo un lo e, barato, desdo 3 pe-
gos par a $60, según la edad; la misma 'üvtn. Infanta, 37. 
86166 6 d 
m 
L . B L Ü M 
V P ^ . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 btros . 
10 toros H o i s t e i n , 2 0 toros y 
y a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caba l lo s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e 
m e s a s . 
C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A D E 
E N V A S E S 
8. A. 
P R I M E R A CONVOCATORIA 
Por orden do la Presidencia del CON-
SEJO D I R E C T I V O , cito a los señores 
Accionistas de et̂ ta Compañía, para la 
Junta GAie'.'.l ordinaria, quo habrú de 
celebrarse el próximo día 21 de los co- j 
rrlenlcs, a tas dos do la tarde, en las! 
Oficinas Centrales, sitas en la calle de I 
Pajarito, en<re Santo Tomis y Clavel, | 
pr.ra la aprobación del balance, corres-1 
pendiente al primer año social. 
Se recuerda a los accionistas, lo es-1 
fatuido en el Apartado A., del Capítulo i 
1 de los Estatutos, sobré el derecho de | 
asistencia a la precitada Junta. 
Y para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República y dos periódicos 
oe la localidad, expido tres códulas a 
•.in mismo tenor en la llábana, al tercer 
día del mes de Diciembre do m i l no-
vecientos diez y nueve. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E IÁ 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en 
e l d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l 
r e p a r t o d e u n D i v i d e n d o N o . 3 0 , 
cié 5 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e las 
u t i l idades d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , so -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 1 . 4 2 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
1 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e r l n p r e s e n t a r p a r a su c o -
b r o d e s d e e l d í a d e h o y 2 8 , los 
c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i -
d e n d o N o 3 0 . los M a r t e s , M i é r -
co les y V ' e m e s d e c a d a s e m a n a , 
d e 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a ¿t 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i c n 
C e n t r a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e i c e r P i s o , N o . 3 0 9 , r e -
c o g i e n d o sus c u o t a s r e s p e c t i v a s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e 
L a señor i ta T r i n a A l z a r n , pianista ve-
r ezc 'ana, t iene el gusto de ofrecerse 
a la sociedad de la H a b a n a , como 
profesora de piano. Prado, 101. T e -
l é f o n o A-1538 . 
;f«ü»2 12 d 
D E J ^ S ü O F I C I O 
y ejerza la Taquigrafía, que es la "Ca-
rrera del Día" (la más corta y produc-
tiva.) 
En solo 3G lecciones hace a nsted T a -
•l. i ígrafo-mecmógrafo en español e in-
glés (o en un solo idioma). La Gran 
Academia C •mereial " J . López", San 
•'icolás 35, t ^ í o n o M-lor!6, en seguida 
tó oitrega el titulo y lo coloca gra-
U'itamcnto ganando el magníf ico cueldo 
que disfrutan todos los graduados en este 
plantel. 
Clases todo el día y toda la noche 
(desdo las' S a m- hasta las 11 p. m-) 
Usted elige U hora. 
MECANOGRAFIA A L TACTO en dos 
meses, I N G L E S COMEIICIAL Y P E A C T l -
r O en un sólo aüo. 
UNICA ACADEMIA en Cuba que ga-
rantiza perfecta enseñanza en tan cor-
tís imo tiempo. Las siguientes ra/ones 
convencerán a; m á s desconfiado y esp©-
fialmente a Ijk muchos que atraídos por 
luio y anuncio», pomposos son boy en-
gañados en otros lugares: 
l'rmero: Los pagos no son adelanta-
dos, sted pagi cuando sé ha convencido 
r:o que es honrada y eficaz la enseñan-
za. 
Segundo: \ o hay cientos de discípulos 
(que siempre atrasan y ^obardan al prln-
^piante), ni núcleo da psoudo profesores 
que siempre entorpecen, poro -hay lo que 
i-onvií'ne al alumno: o sea: un solo maes-
tro "expertísimo", que es el propio Di-
rector, y un "r.ftmcro limi'ado" do dis-
cípulos que él atiende personalmente, en 
s<í propio hogar, con paciencia, doble in-
lerés y esmero. 
Tercero: Lns muchas señoritas. Jóve-
nes, niños I m l c b e s y hasta padres de 
iMmllias qne aQpl se educan patentizan 
la honorabiMdad do este plantel, y pura 
o lmo de garantía a las í a m l l a s niiis 
«.xigontes. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n á m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
c-ai3 tn. 7, . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase ec la l lábana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados encajes. Cores y frutas 
artificiales. Se admiten' internas y ad-
mito ajustes para Usrmiuar ¡^"onto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
na, 55; y 3 alternas. 8e da titulo ¿e la 
Central '•Marti." Habana, lió, entre O'Kel-
liy y San Jran de Dios. La Directora 
de esta academia tieno 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
36«Wl 3 o 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , : 
17, H a b a n a . Director: Car los F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. A l 
p ú b l i c o en general y a los comercian-j 
es en particular. P a r a los dependien-l 
tes de restaurante y c a f é s , queda' 
abierto un curso donde se les d a r á : 
por el d í a lecciones de ese idioma,; 
j u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
36502 JS d. 
t ) C P L L O S DiTSDE $í*l COLEGIOS " G E l i -
j T trudia Gómez de Avellaneda." Callea 
Qulroga, 1, pívra vax oaes; teléfono I-ltílü, 
v Santos Su.^rez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1847. J >s0s del Monte. Director pro-
pietario: F . J Rodríguez. Director téc-
nico: señor José Garda y García. Ense-
ñanza clemeatal y superior. Preparación 
para el Ingreso en el Instituto, Ñor-
males y para los próximos exámenos de ¡ 
maestros. mp^anoSr<tfía. taqulgralía, te-
neduría do libros (partida dobie.h Piano 
c idiomas. Clases diurnas y nocturnas, 
iáste plantel de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la salud 
ael niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
señorea pndres de familia el éxito mas 
completo en la educación c instrucción 
de sus hijos, dentro de la más sana 
moral cristiana. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos y externos. .Nota Ponemos 
.•n conocimif^to de los señores padres 
quo muy pronto nuestros discípulos co-
menzarán ei aprendizaje de algunos ofi-
dos o artes manuales, a la vez que! 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 1 •luyo efecto se van a instalar talleres, 
i.-iaquinarlaa y aparatos, contando con 
vt.rdadearod expertos para la dirección do 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencías de la vida moderna. Cobramos 
menos cuota de pupilaje quo en cuai-
ijuicr otro Tolegio. 
35113 21 d. 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 ! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda,- Aé 
la. y 2a. cnsi-fianza. Calles Quiroga, nl l-
mM ô L Téléfono I-lftlB. Paxa varones, 
en la gran Quinta Bacallao, con cinc» 
m'l metros do terreno y xn&é̂ m̂ s dor-
mitorios. Sintos Ruórez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesfts del Monte. Para niñas y 
señoritas. Sólida y rápida enseñanza, sa-
na y a b u n d ó t e alimentación, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana- Director propietario: F . J . Rodrí-
guez. 
1̂470 IB á 
C o r r e s p o n d e n c i a : T e n e d u r í a d e l i -
b r o s e n c u a t r o m e s e s . P í d a n o s p r o -
g r a m a y p r e c i o . L . B r o w . A p a r t a d o » 
1 6 5 4 . H a b a n a . 
-.mío 6 <L 
A C A D E M I A " P E R S 1 H N G " 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Xenednitt dtf 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
ANIMAS» 34 , A L T O S . T E L . A-SS92* 
Esta Avaden.ia nc es un local Impro-
visado convertido en escuela, dondo So 
admite a toda "gente", sino: 
Kl hogar del Director y sn familia 
riondo sólo acuden personas del mejor 
-.oncepto. 
Edo. Hoiaclo Herrero, 
Secretarlo del Consejo. 
1 9 1 9 . 
4 d 
F r a n c i s c o M . S teegers , 
S e c r e t a r i o . 
C 10S24 10d-30 
O F I C I A L 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
DIRE'JCIOX D E COMERCIO. 
O F I C I A L 
Se hace público para general cono-
cimiento que con fecha 26 deí actual ha 
aido canceiad» a solicitud del interesa-
do, el titul/í de Corredor de Comercio 
expedido po" esta Sec.etarta en 18 de 
agosto de 1918, con el número 152, a 
Livor del señor Alberto Guilló y Porto, 
pnra ejercer en la plaza de la l iába-
la ; y que los que se crean con dero-
cbo para ello pueden establecer sus re-
clamaeiOnes con la fiam.a de dicho Co-> 
rredor dentro del término de seis me-
ros, que ha empezado a correr y con- ' 
tarso desde la expresada fecha; pu'-s: 
i na vez decursado dicho término sin que 
te hayan formulado reclamadones. se1 
j.rocederá a la cancelación de la exprc-1 
!••;•.da fianza. j 
Habana, N viembre 27 do 101!). 
Mariano r > i ; n i | 
Piredor de Comercio c Industria V A I 
C 1129G . M U 1 
" E S T R E L L A C U B A N A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L I N T E R -
O C E A N I C A 
. . . . ( C u b a n S t a r L i n e . ) . . . . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente 
/ c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l Const--
• o d e D i r e c t o r e s se c i t a p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e : 
esta C o m p r ñ í a p a r a l a s e s i ó n e x - } 
i r a o r d k p . r i a q u e se c e l e b r a r á en l a j 
O f i c i n a f i i n c i p a l d e la m i s m a , si-1 
l u a d a en e s ta c i u d a d , d e p a r t a m e n - j 
to n ú m e r o 4 1 2 d e l n u e v o ed i f i c io i 
de l B a n c o d e C a n a d á , A g u i a r , n ú - ! 
m e r o 7 3 . a las 9 a . m . d e l m a r t e s ] 
2 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
E l o b j e t o d e e s ta s e s i ó n s e r á 
tratar d e m o d i f i c a r a l g u n o s p r e -
ceptos d e los E s t a t u t o s y , e n s u 
r a s o , t o m ú r los a c u e r d o s q u e a v i r -
tud d e tales m o d i f i c a c i o n e s r e s u l -
ten n e c e s a r i a s o c o n v e n i e n t e s . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . 
— A d o l f o D e l g a d o , S e c r e t a r i o . 
0-1125',) 3 d 3 
A V I S O S 
A LOS HO:>rBKES D E NEGOCIOS, ven-do una patente probada con todo 
'.xito. Más Informes el {¿eñor Escurz. 
jianxana do Cómez, BI2. rŷ ', 10 d ^ 
" a s p i r a n t e s a C H A U F F E U R S 
S100 al mp3 y más gana un buen chau-
fleur. EmPiect Í. aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albcrt C Kelly. San Lá-
zaro, 249. Hubana. 
ÍNDUSTRI.» JflTEVA, S E E N S E S A A fabricar tomate en latas y poder com-
lífetlr con las mejores marcas de Europa 
y bu conservación indcfinlila. Daniel G. 
H. San Meólas, 71. 
35953 7 d 
So mostrarín a quien lo solicite las 
pruebas de los colocados gratuitamente, 
oe los desprvores de otras escuelas quo 
aquí se encuentran y cuanto confirme 
la veracidad del anuncio. 
CURSO T A Q U i a R A F I A POR CO-
riR.ESPON'DENCIA. So admite lección de 
prueba al r-íu'bo de $1.00. 
E l libro de Mecanografía Tale $1.73 l i -
bro de franiueo. 
G R A T I S 
ye remiten prospectos e informes a 
quien los solicite. 
E S P E C I A L I D A D E N 
trabajos mecanografieos de todas c ía-
tes a precios ín f imos . 
Mande sn orden de prueba y q i ^ 
d a r á a l í a m e a t e satisfecho. 
¿ Q U I E R E G A N A R 
B U E N S U E L D O ? 
P e r f e c c i ó n e s e e n G R A M A T I C A 
(especialmente O R T O G R A F Í A ) 
y A R I T M E T I C A 
C O N O C I M I E N T O S I M P R E S C I N -
D I B L E S 
para ser buen empleado. 
C O L O C A R S E sin estos elementos 
es un fracaso. 
L a G r a n Academia Comercial " J . I 
L O P E Z " , es la ú n i c a e n C u b a que] 
m á s pronto y mejor, puede e n s e ñ a r l e ; 
estas asignaturas, a s í como l a Taqui -
gra f ía , M e c a n o g r a f í a y d e m á s asig-1 
naturas de Comercio. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S a n Nico lá s , 35 , bajos. T e L M - I O S ? . 
( L e a e l anuncio " D E J E S U O F I C I O 
en la S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a s . ) 
3&lt>S 6 á. 
Corto bístema "Acmé." Llrectora: Ana 
M. de D U / . Belascoaln, &7-C, altos. Ga-
rantizo ia ensefian/.a de corte en dos m « - ! 
tes, con derecho al titulo; procedí míen - ' 
to el más practico y rápido conocido. K l 
"Acmé" os la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los . sistemas antiguos, ocupa un 
puerto al lado de loa ínfentos más tno-
aernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clascr do corte por corroo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Vrccloa convencionales. 
Se vendo lot útiles. 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: P. A i r a r a 
Mellado. Campanario, 141. entre Kelna jr 
Estrella. Estudios preparatorios «n «ene» 
ral. Enseñarla especial de la Gramática 
Castellana, Lectura Intelectual, OorapO'» 
ciclón Literaria, Kedaetlón de Documen-
tos. Clases diarlas: ü a 11 u. m. y ? 
a 10 p. m- Cuotas confencional»>a. 
34488 16 <L 
A c a d e m i a de m g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Glasee nocturnas, t 9«sos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilia Hay profesoras pa-
ra ^s señoras y se&ontas. ¿Desea usted 
aprender pronto y b.en el ioioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ftoBEiil'K. reconocido universaimente co-
mo 31 mejor de los métodos basta la í e -
rh* publicados. E s el único racional, a 
par sencillo ^ agradable; cou él po-
Xti cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. ua. edición. 
Un tomo en SoM casta. $L 
£5211 22 o 
A C A D E M I A " M A R T T 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y H»* 
vía. Fundadoras de este sistema en ia 
•labana, con medalla de oro y p r l m e í 
premio de la Central Martí y la Credea-* 
oial que me autoriza para preparar aJum-
uas para el profesorado con opción a l 
ütulo de Barcelona. L a alumna. después 
dol primer mes, puede hacerse sus ves» 
tidos en la misma. Dos horas de clasea 
dianas, 5 petos, alternas, ¿i pesos al mea. 
Be vende el método 191R. Se dan clase* 
a domicilio. . Teléfono M-1142. Virtudes, 
•iu, altos. 
S4114 12 d 
\ CADEMIA D E C O S T E X COSTUAA 
XX "Pansien-Martr' bajo la dirección 
cíe la señora Julia Méndez, Profesora COJX 
titulo de la Academia Central de Barí 
celona. Apodaca número ÍJ2, altos. 
35357 24 «. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
P r á c t i c a s de velocidad para Taquí -
grafo a precio í n f i m o . 
í ? L DIA 8 EMPEZAMOS A DAR COMIDA 
lli a domlcrlio, a la Criolla. Puede pa-
sar a tomar informes a Paula 5-. Juan 
de Armas. 
36Ü01 7 d. 
M I S r K L A N K A 
C E VENDEN L O T E S D E BOPA E N B E E -
Cl ñas condiciones, por poco dinero. San 
Kafae!. 1C. E l Aguila Americana. 
Gflól6 11 d. 
L O S D I P L O M A S Y T I T U L O S D E 
E S T A A C A D E M I A S O N U N A G A -
R A N T I A P A R A E M P L E A R S E 
Se inscriben d i sc ípu los todos los 
d ías , especialmente domingos y 
d ía s festivos. 
G R A N A C A D E M I A 
: 0 M E R C L A L 
J . L O P E * . 
^ A N N I C O Í A S . 35 . B A J O S . TELfc'.-
F O N O M-1036. 
36468 6 d-
f T N A S E S C R I T A AMERICANA, QCE 
U ha sido profesora, por algunos años, 
rio las escuelas públicas de los Estados 
'"nidos, dése» algunas clasés , porquo tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a : 
Misa H. Linea, 40. 
rwvre 14 d 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqutgrafu-mecanfigrafo en eeo»-
bol. pero a>:uaa a la única Academia «iue 
por su teriacad j competencia le garas-
liza mu aprendizaje. Basta saber que te 
henos 25u alumnos de ambos sexos diri-
gido; por 16 p.-ofesoreB y 1{» auxiliaros. 
Desde las ocho de la nía fia na haeta las 
diez de la noche, clases cuntiums do te-
reduria, grauiáti'a. aritmética para de-
pec-lítate», ortograffla, redacción, inglés, 
¿rancés, taauigralia Pitman y OreUana, 
áictáfoDO, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, niaquinas do 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Prfr-
cjos bajtsimos. Pida nuestro prospecto j 
visítenos a cualquier hora. Academia 
••Maurlquc de JL-ira." Consulado. 130. Te-
léfono M-27C6. Aceptamos internos y me-
dio Internos para niños del campo. Au-
lorizamos a los padrea de famiiSa qut 
concurran e las clases Nuestros méto-
dos son amoricanos. Garantizamos la en-
señanza Consulado, 130. 
S«140 51 d 
E n s e ñ a n z a garantizada. L a Academia 
ce Comercio " S a n Mario ." R e i n a , 5 , 
altos, es l a que verdaderamente lo | 
gfarantíza lot estudios de T e n e d u r í a 
de Libros , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , Ar i tmét ica e I n g l é s . P i d a 
boy mismo informes. 
36503-06 7 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s v C o r s é s . 
• R A / P R O F E S O A 
TE X E D U R I i D E L I B R O S . T E O R I A , prúctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Inglés por exceleuta 
método. L a Comercial. Reina, 3, altos. 
34596 17 d 
T>IA>0: IN.SVRUCtlOX ESMERADA (A 
M. domicilio del dlscfpuló) basada en 
larga experiencia y método do fama 
universal y de resultados rápidos. E . 
Leupold. 15clno. 3, altos. 
36204 1 e 
PROFESORA AMERICANA, CON P R A C -tic.i en ensoñanza, desea algunas cla-
5.fcS por la noche, en casa de ella. Céntri-
co. Uirigirs^ a Miss Warren. L i s ia de 
Correos. 
36424 6 d. 
Por el moderno sistema Martí, que «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. L a erseflan^n 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horm», 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . C i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
' T E R D I H Ñ G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaln, 
637-C, altos. Directora: Ana Al. de Diaz. 
tiarantizo la enseñanza en dos meses, 
<on derecho a titulo. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
i máquina y sombreros. Ciases diurnas, 
nocturna» y por correo. Se venden los 
útiles. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í ' 
I/a más moderna. Directora: Señora Dono, 
Corte, costura, coraets, sombreros y de-
m á s labores Se da titulo y se venden % 
¡•is Profesoras Hay existencia do toda 
claso d3 útiles del ramo. Refugio, 30, « 
áoa cuadras de Prado. Teléfono A-334Y% 
Habana. 
3̂ 043 17 d 
" A C A D E M I A V E S P U O O " ^ 
Fnsefianza á-i inglés, taquigraíía y <J1-í 
bujo mecánico, a $3 cada una y de m** 
cunografia. a 52. Cuotas measualea. Con--
cordia. 1)1. bajos. 
_33582 8 d 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Fo ofrece pura trabajar por horas ea 
colegios; clases a domicilio y particnla-
ics en Villegas, 46. Departamento n ú -
mero 7 (altoc) F . Bcurra- De 3 a n m. 
34497 IB d. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clanes de Cllculos y Teneduría de L i -
tros, por procedimientos modernísimos, 
hav clases especiales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar» 
de L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
P A S C U A L R 0 C H 
Multarrlsta, discípulo de Tárrega. De 
ciases a domicilio. Angeles, 82. Habana, 
l.os encargo'; en la guitarrería de Salva-i 
dor Iglesias. Compostela, 4S. 
36404 31 a 
PR O F E S O R D E I N G L E S T E8PAÍ»OLg aceptarla algunos a'umnos después 
de las dos de la tarde. Especialidad en 
nreparar para el examen en el Instituto. 
Inglés comercial, etc. Escríbame o véa-
me en "Academia Cervantes." San Lá«» 
zaro. 198. M. S. Parra. 
3537S 5 «j 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA< 
i F I N A y a n o ^ d é s e en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
COMP 
C O M P R A S 
CASA D E INQUILINATO O F A M I L I A , se desea comprar si reúne buenas 
rondiciones o se alquila una casa gran-
de. Kazfin : Bernaza, 47, altos; de T a 8 
y de 12 a 2. S. Llzondo. 
36(>13 12 d 
O K C O M P K \ CNA CASA Q I E E S T E E N 
O las callo"} de Bemaza, Cristo o Vi-
•legas, no so quiere .muj' grande ni pe-
queúa. Dirig'rse a Muralla. 113, altos. 
Victoriano. 
.t4644 14 d 
DE S E O COMPRAR CNA CASA E N L A calzada de Jesús d"l Monte, moder-
na, con cielo raso, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados y sus servicios sa-
latarlos, bu valor que no exceda de $7.50») 
H $3.000. T r n o directo con el duefio. In-
tormes en Amistad, 05; do 1 a 5 p. m-
30511 ; 13_ d; 
8E DESEAN COMPRAR DOS CASITAS Juntas en el radio comprendido de In-
fanta. Carlos I I I , Reina hacia el mar o 
próximo a esos lugares. Infórmase al 
teléfono A-6323. 
86589 I <t 
S E C O M P R A N 
cas&s y terrenos e n todos los barr íos 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
1200,000 pesos. Dirigirse con t í t u l o s : 
Of ic ina R e a ! Estate . Aguacate, 38. 
.'eJéfor% A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 1 
33886 8 d. 
C O M P R O U N A C A S A 
de diez a quince mi l pesos, no Impor-
ia que esté hlpo'ecada, reconoceré la 
h i p ó t e - T r a t o directo, no soy corredor. 
Avíseme por Teléfono A-6024,'o venga a 
vernie a Progreso, 26, altos. SMVi U d 
VTTBORA, 8E. D E S E A COMPRAR E N la Víbora, que e s t é situado go la 
Loma del Mazo, calle Carmen, calle Vis-
ra Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, parteo altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construcción; ga-
raje c lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. D i -
rija sus ofertas al sefior M. Dumas. 
Apartado número 757, Habana. 
S5526 10 d 
C o m p r o u n a c o l o n i a de 4 a 
6 m i l l o n e s de a r r o b a s e n C a -
m a g ü e y y O r i e n t e . T r a t o c o n 
v e n d e d o r e s . M a z o n . O b i s p o , 
3 7 . T e l é f o n o A - O Z T S . 
5644," 6 d. 
O E COMPRA UNA CASA E N EA V I -
O bora, cuyo precio no exceda de 8.GO0 
pesoi. Informan en Lamparilla, SO. 
S57ÍK) 5 d 
COMPRO CNA CASA E N JESUS D E L Monte, en la Víbora o en Guanabacoa. 
de 3 a 4 mil petos. Informes en Santa 
Irene. I. altes a. I-221& 
36Ü07 8 d. 
»,\*WM VVK CBNTBI0A8 V D E VARIAS 
JLJ dimensiones, de 300 a 0O0 metros, so 
venóm, y unn casa altos v bajos. Inde-
pendientes. ?i?3.000. J . Echeverría. Obis-
po, número 14; de 2 a 3, directamente. 
36«23 » d 
V Í B O R A 
En lo más a'tj de este Reparto, en la 
sillo do Pattcfctnki, se vende una bo-
riita casa d<< inquina de fraile, con 400 
>;on nacerse af s pues tiene aaem"» t 
'a, comedor. 3 cuartos, baño y cocina 
separados. I'arp. precio y demás inior-
>nes: O. del Mente. Habana, 82. 
3»«10 
L A H O N R A D E Z " 
10 d 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
COMPRAMOS UNA CASA BN E L B A -rrio de Co fn, qno esté en buen ©«-
ndo y bien fnbrlacads; y dos m^a en 
e) barrio do Cayo Hueso que tengan 
sala, saleta, tres cuartos y terviclos sa-
mtarios. Informes: Unión comercial. Man z¡>n*. de Gómez, 421-A. Tel. M-2S47. 
?P-Í10 6 d. 
C' «OMPtiO CA»A SITUADA DE H E L A S -/ cosfn a Prado y de Monte a M a l ^ 
«ón. do 7X25 metros, a la brisa, con o 
«in grovam-ros, una sola planta, fa-
bricación l uena o regalar y cuyo valor i 
»ca de uno* «10.000. J . T, Bravo. Manca-
r a de Gómez, 42a A-5dll. 6 Lealtad. 6. 
moderno. M-MOP. 
83683 U» <S 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o U ^ e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a » n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
lúd 1 B 
SE COMPRAN COLARES AMORTIZA-dos o liquidados de pago del Plan 
líerengner, Neptuno, 44. altos. Teléfono 
AMPLIACION DE BUENA VISTA Y Almendarís . En la calle 0, con doblo 
línea de tranvía, do Playa r Es'ncjón 
Cbntral, entrn Avenida 8a. y Oa., alquilo 
cuatro casas Jas ¡mlsinas que vendo, dán-
dome el 30 por 100 al contado y el resto 
en 12 años, como hipoteca al S por 
100 interés, pudlendo cancelarse en cual-
quier momento, pagando dos meses do 
Interés, una de esquina, con sala, sale-
ta, hall, corptdor. sala grande de juego, 
nantry, servicio, cocina, garaje, dos cuar-
tos criados y servido. Portal corrido to-
ua la casa. Jardín en la planta baja y 
en los altos, ses cuar'os, hall, servjcio 
y terraza corrida, dos de una sola plan-
ta, jardín, portal, sala, hall central, 7 
cuartos grandes, comedor, pantry, cocina, 
servicio, garaje, un cuarto criado y ser-
vicio, se informan en las mismas a to-
das. Véalas en seguida. 
MfiB3 16 d 
V E N D O 
Ind 30 n 
Una caca, , en Muralla, de tres pisos, en 
HOO.OOO. Inqu'eldor, $30.000; calle II, Ve-
dado, con giraje. $30.000; finca rústica, 
rt-creo, en la carretera de la Habana a 
Candelaria, de 1 un cuarto caballería, 
r r $7.000: 14 700 metros carretera A-
Arenac, 70 centímetros. Informes; sola-
mente, de 11 a V en Cuba, 7. J i M. V. 
3tMSS S9 2 o 
I Vendo una casa, e n la V í b o r a , com-
j puesta de portal, «ala, saleta, 4 cuar-
| tos grandes, lujoso b a ñ o , comedor, pa-
j tio y trasnatio, coarto y servicio de 
| criado, está s in estrenar y la vendo 
1 barata. In forma: Infante y Herma* 
! r o . T e l é f o n o 1-2639. Milagros y ¿ a . . 
V í b o r a , 
30201 6 d 
Ü N ' O N C O M E R C I A l T 
Manzana de Grtrne¿ 421-A. A nuestras ofl-
rinaa pueder dirigirse los señores comer-
ciantes que rleseen comprar o vencer es-
iabledmlentos de todas clases. Compra-
•nos y vendemos fincas rflstlcas y urba-
nas, propiedades marít imas , maquinarlas 
5 objetos eu general. Facilitamos di-
tero en hlpoieca y sobre toda clase de 
<r.lores. Observamos en todas nuestras 
operaciones ta más estricta seriedad y re-
serva. 
3.W0-41 12 d. 
V" ' E M i O UNA CASA E N JESUS D E L Mon'c, calla Estrada Palma, vacía y 
gana 100 pesos, urge m venta por m0-
tlros que explicaré. Preelo JION». Su 
dtií'So: Antonio Bello. Zanja, 68. 
o«14S-40 8 di 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Legali-
dad y reserva. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021. de 11 a 3. Manuel 
Llcnln. Corredor con licencia. 
M A N U E L L L E N I N 
l ^ N |Í5<M)00 CASA DOS PISOS, GRAN 
M-J coustrucíiOn, U por 23, calle Compos-
;ela. acéra sombra. Figuras, 78. Teléfo-
no A-«)2L Do 11 a a Manuel Llenin. 
EN $7.500, CASA 187 METROS, 8AEA, saleta, seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la btlsa. Calle Tenerife. Figuras, 
78. TeL A-e021; de 11 a 3. Lleuín. 
EN f4.40O SOLAR, D E 400 METROS T F rreno, con sais cuartos ladrillo y te-
ja fr»ncesa, tienen ducha. Inodoro, verte-
aero, patio pavimentado y terreno para 
bacer otros seis cuartos; y des posas al 
trence Reparto Lae Cañas. Cerro. Figu-
ras, 78, de U a 3. Llenin. 
VT'ENDLMi.S, ESCOBAR, C E R C A N E P - f tuno, $21.000, 3 pisos- Indio, sala, s a - | 
le?a, 3 cuartos, $5.1*00; Laguna, dos pi-
sos. S12.000; Arara buró, $3.500: Crespo, i 
dos pisos, $12 000; calle 6. Jardín, portal, 
^nla, saleta, < cuartos, $6.800; otra, calle1 
-1, sala, saleta, 4 cuartos, garaje, KKMNO; 
^an Mariano sala, saleta, 4 cuartos, ser- | 
ricio criados, SO.000. Calzada Jesús del, 
Monte, cerca Teja, $11.900. Informan: 
Neptun?, 4S. altos. 
S64S2 7 d 
EN $7.500, ESQUINA C I T A R O N , AZO-tea corrida, portal, con ewtablecimlen-; 
to, 8 por 16 metroa. calle Santos Suá-
rez, tranvía. Jesús del Monte. Figuras, j 
78; do 11 a 5. Llenin. TeL A-602L 
y m E L V E D A D O 
I T i N ^ A C A L L E PASEO S E V E N D E UNA 
i - J magnífica cssa, con Reís habitaciones, 
dos baños, ga-aje para dos máquinas, 
dos cuartos criados, $38.000 Informa: G-
Maurla. Manzana do GAmoz, 222. Teléfono 
M-239S; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
\ TEDADO, RI>:N SITUADO, CASA CON jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
5 habitaciones, dos baños, dos cuartos 
criados y demüs servicios, a la brisa y 
tachos do hierro y cemento, $22.500 In-
forma: G. Matriz. Manzana de Gómez. 
122. Telófono M-2303; de 3 a 4, 6 en eí 
1-723L 
EN $4JiOO, CASA C I T A R O N , AZOTEA, portal, sala, comedor y dos cuartos, 
patio y servicios, a la brisa, calle Santos 
í^uirez, tranvía. Figuras, 78, Teléfono 
A-602L Do 11 a 3. Llenin. 
EN »3.?AO, CASA, BALA D E 6 POR 4, primer cuarto seis y por 4-i;2," segun-
do 4-i;2 por 3.20, todo metros, patio y 
servicios, azotea preparada para altos. 
Cerca de la .-alzada Concha. Figuras, 78. 
Manuel Llemn. 
EN M.10O, CASA HAMPOSTERIA Y T E -jado, saín, comedor, dos cuartos, nl-
•os finos, p.-itlo, servicios, una cuadra 
del tranvía. Jesús del Monte. Figaras, 78. 
Teléfono A.-e02L Manuel Llenin. 
S<U1'7 i 4 
\REDADO: LINDISIMO C H A L E T , DOS plantas, equina, pisos de mármol , 
todo de la., .$4C.0.O. Informa: G. Maurlz. 
Manzana de C-rtmez, 222. Teléfono M-2393-
¿e 3 a 4 ó en el I-723L 
\ 7'EDADO: GRAN R E S I D E N C I A , CON todo el confort y espaciosa, esquina, 
fraile, lo mejor del Vedado, mucho te-
rreno. Infortr j : G Maurlz Manzana de 
Gómez, 222. Teléfono M-2393; do 3 a 4. 
6 en el I-72.T".. 
(1 A L L E L I N F A . CASA MUT GRANDE, y con dos soh-res, $5.V000. Informa: G. 
Mauriz. Man"-na de Gftmez, 222. Teléfo-
no M-2303; de 3 a 4. 6 en el 1-7231. 
\ T E L A D O j C H A L E T , BUENA OONV-
V trucvlfin, rnuy cómodo garaje, $85.000. 
Informa: G. Miurlz. Manzana de Gómez, 
122. Teléfono M-2398; de S a *, ó en eí 
1-7231, 
86295 7 4 
E N $15.000 
Se vende n n a gran caaa e n L a CtU 
ba, a la C a l z a d a , compuesta de por-
t>í, sala, saleta, cinco grande* cuar-» 
tos, gran comedor, b a ñ o s , coc'na, 
cuarto para criados, hermoso cotga. 
¿ i zo , jard ín , patio con árbo le s f m t a i 
agua de Vento y luz eJóctrica, 
í r f o r m a : Fide l D o m í n g u e z . T e l é f o n o 
A-6201. 
Q ^ ^ D E E N LA~AMPLJACI(rN—DE¿ 
,9 v**,ld0' ^^Parto L a Sierra, en la ca, 
l'e bois. escuina Primera, un precíela 
chalet por ivsrsona de buen gusto, cons-
trucclón moderna y con todas s i s co-
modidades del ú l t imo confort y con un 
magnífico parque Inglés, que es lo « S 
jor que se conoce por su buen nSu, 
en todo el ^ edado, que ocupa una sn ' 
perficle ác 2.71S varas de t e í r e n o ^ o n s : 
iruoclón sólida que se garantiza, si el 
comprador le conviene se pueden dAl*« 
^0.003 en hipoteca. Informan en el mis 
vio. Trato directo con bu dueño PS\,,A 
2 Teléfono A-8003. «ucuo. ba ia^ 
30023 . 
CASA SEPARADA D E LAS CoLINDAv" tes, por ambos lados, acabada 
edificar y a dos cuadras de la Calzad? 
ue la Víbora se venden en $13 000 r « 
muy bonita, toda de cielo raso y ^ a r c ! 
des dobles. Se compone de portal tnV 
gabinete, recibidor, tres c n a ^ , , V a r m 
de baño en el centro, hermoso mmTmCh! 
al fondo, con lavabo de ¿ g u T corden'-. 
cocina de gas. cuarto y servicios n E S 
criados, entiada' independiente nara 
n-.lsmos, magnifica instalación eléetriri. 
ancho- patio cementado con cantero* 
ia flores y gran traspaUo. Es U ei?» 
más barata oue hay en toda la Viví 
ra y puede estrenarla el comprador I * 
seña personalmente Francisco Blání^ 
qne vive en Concepción. 15. altos v ? ' 
bcra. De 1 a 3. Teléfono I-16ÓS. U 
86467 
T 4 




AÑO LXXXVII DIARFO DE LA MARINA Diciembre 5 de 1919. FAGINA VEINTIUNA 
COMPRA Y VENTA DE FINCASrSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
<U »Arr»nn fin g r a v á m e n e s y COnslrUl- mejorabIe con garajes. Dan de alquiler nado . Be l ü e terreno, f"i _ * , . ^ preci0 $65.000. J . Echeverría. Obls- i j , . • 
da üara vivirla su d u e ñ o , con lodo ei í>0 u- do ¿ a. s. directamente. ( de 1Z a ¿ 
confort y lujo que pueda exigir el gus-
to más rebinado Para informes: tu 
dueño. Consulado 57 
36504 
l ^ F VENDli PBBCIOSO C H A L E T D E 
I ^ n t a s ^ t u a d o - a 40 metros ^ 
13 d. 
Lir'reitU'na closa v l su i-ancrámica. Construcción tno- i 
dernlHima todas sus puer «9 > ventanas . 
t n d^pcrkinerm francesa y madera deJ 
^edro a doj puígfcdas de espesor, los te-
f/os so» ntmmiBO*. todos con cielo ru-
te v bonitas deemeiones, todo el fren-
vL L larduies v .•errado con verju de 
l.Ierío, ¿u ff"raje(ygran patio dividido pa-
. • r servia^, indupendiente de ambas 
Plantas y Etind.vidido con cercas orna-
"ntales para crias de aves, conejos, et-
.' ítera y s embra de frutos menores Pa-
, - familias de gusto y posibilidad no 
í.áy nada mejer, ademas se garantiza que 
rodiu-e bneo interés el capi a! que se 




RAN, NUMERO 12. NAVE 
CON 700 VARAS, 400 FA-
BRICABAS. SE VENDE EN 
BUENAS CONDICIONES 
DF PAGO, PARTE A L 
CONTADO Y E L RESTO 






BMPEDKADO, 47; D E 1 a 4 
r^N LO MAS A L T O D E L A VIBORA WC 
Ü j vende una preciosa casa acabada de 
i n s t r u i r , compuesta de Portal, sala sa-
leta primer cuarto, bauo moderno, baU. 
dos cuartos ir ás, comedor, cocina, cuar-1 Quien vende casas.'. . . . . . 
to criados, servicio, garaje, cuarto alto, ¿Quién conipni casas/ . . . . 
,v,idp S ñor ¿0, en Concepción esquina a ¿Quién vende tincas de campo? 
- nvenu valor 18 mil pesos, sin interven- ¿Quién coinpm fincas de campo? 
tito í e corredores. Sus dueños: Arias y , . .yuién toma dinero en hipoteca? 
Nano', contratistas. Lawton 'Jj ¡Los negocio» de esta casa son 
3G5<!.S renarvadi»*. 
gravámenes con árboles frutales y 
casas. Está situada cerca de la Ha-
bana y próxima a carretera, se ven-
nito Vega. Someruelos. S; traspaso, informa: Ricardo Rodríguez. ¿e barata nor marcharse su dueño a 
o uallano, 24. Casa Lañe. Mosaicos r T e - , „ _ , r — . rA España. Informan en Trocadero, 59. 
14 d i 35798 Vi d 
i r . , - i k±i o i urtl'l-MA>At»: \E>1)0 UN CA-
LI na fmca rustica, de cinco y media [J féi en fafq^ d^ja $ioo y local ü-
.aballerías, de primera, sin censo, ai f r j ¿ ^ S ^ S ^ n W V f c ' t f i -
' gfí de menos precio; cafés, tengo bue-
nos y en puntos céntricos. Informa: M. 
Junquera, café Puerta do Tierra, en .Mu-Ji 
ralla 




A D O i l O FERNANDEZ 
! Agente general con guiumia, j^bsoluta^ne-
sean 
cío sanitario, patio y traspatio, no 
Quiero corredt ros Tra'o directo. No com-
pren sin antes ver esta. Prensa. 40. 
^ O ^ J l 10 d 
I p N .26.000 S E V E N D E E N ÜNA DM 
J U las mejores Caldudas de esta capital 
'J 200 metros d¿ terreno, ton 5 casas y 
l) accesorias, uná de dichas cusas de es-
quina y con establecimiento que produ-
cen mas del 10 por 100. informarán en 
de la carretera que eonduco de (juana- ^a^en apreciai lo bueno. Escniiame o avl-
V ' N UNO DK L 0 8 J l E J , R E 8 PUNTOS1 Oacoa a San íi María del Rosario. ' L a M.nie para cualquier negocio y quedara 
l_j de la Cal/ada del Vedado, se vende,' líranja cuenta con gailinus da distintas ¡.utisíecüo. Para iníufmes; uiicina on 
en proporciór. y buenas condlcioneR un tazas, guun^joi». crías j un cochino, tle- j .uonie, 155. caté. 
?olar de esquina. Trato directo. < ^ . s u 
lado. 74; de Ü a 10 y de 5 a tt. 
30154 5 d 
ATENCION 
BODEGA Dt: OCASION 
a 4 
35977 9 d 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 2 Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y K 
puente de Agua 
propio para lodustiia o para fabricar odio 
'•tsas y un rrande estableciciento. He 
rts, ue 8 a 12 a. u. Zulueta, 31. Telé 
cno A-1969 
8609S 30 d. 
ne sembradas millo y gandúa en pro- 1 
ducción para alimentar de 1.0 O a 1.5001 
aves; estü cuidadosamente cerrada en 
toda su extensión, con cerca "'Page" y i \ endo un^ oaena bodega, tiei. surtida, 
on cuartones para crianza, con magnt- ,,»;n $l.-iuü de contado, que las eqlsten-
fica sombra de árboles frutales y de -.us uue tiene valen mus, y «l rosto a 
adorno. Tiene ademas un bun'to y có-
FAMILIA DE GUSTO 
oiar ae esquina caue -^a- do t.La|et oara vhienda con instala-
n Indalecio próximo al I J ^ ^ BanituriaSi agua y carburo. Hay 
a uuice, miue j.ut> varas, con<r&to p0r cuatro años y se cede con 
Vendo en lo mejor del Reparto Mendo-
za en la Víbora, próximo al Parque 
de esquina, des plantas, buena super-
ficie, r* 
extran, 
vJr.) Cuba, 00, esquina ü'Rei l íy; do 9 terrenos próx.mos a Canos 111. Informa 
' su dueño Ramón Peñaiver, de T a 8 
y de 1 a 3. 30 d. 
se vende pues deseo retirarme al X^N 8AN MIGUEL 123, ALTOS, S E V E N -
ijero. informan: Miguel Belaunde, jl^í den var^ys de los mejores lotes do 
jjo r 
todos los muebles y utensilios que en 
=>lla existen por la cantidad de 1.500 pe-
tsos al contado. lOs muy apropiada pa-
ta familia <ine quiera poner casa y em-
prender un buen negocio. Puede verso 
a todas horas. 
S5750 12 d 
a 11 y de 2 a 4 
86100 7 d 
SOLARES YERMOS 
V E N D E E N L A VIBORA, LUGAR qués González, 12 
k J céntrico, un solar, 10X50, Qltimo pre- j 36003 
ció ¡51.500, urge ia venta por embnrcur-
^¡E V E N D E E N E L COTORRO, A UNA 
cuadra dei frente al paradero, dos so-
lares (1L¿8 mf>.) < on su casa do tabla y 
guano o se alquila. Informan en Mar-
7 d. 
mpf Su dueño- Mario >Siini;ino. "¿an Ni-! O E V E N D E UN SOLAR D E C E N T R O A 
cc'Tás, Ü3. Telefono M-2305. 
P K R E Z 
86940 
P E R E Z T T N A GANGA: A UNA CUADRA 
P E R E Z ! ^ Parque de Trillo vendo: un ti 
8 d _ 




Empedrado número 47. De 1 a 4. 
Lí-i LA LALLL C U I J A , VfatixUÜ 
cna casa antigua, con ÜOO y pico de rae-
iros, tiene de frente 30. metros propia 
pliFtt otiemas, Uenua o" aiuiacenoí», si-
luada en lo mejor do ia caue;- no tiene 
gravamen, mas informes: Empedrado, 47, 
..o i a i , J uan Pérez. 
EN OflCiOS, VENDO 
Lna casa do jicos, con üoo metros, tle-
locul ^para^ guardar lü lltí tín /ji-enU de 14 me ros. Estaoleci-
Verdadera ganga. En la calle de San 
Ignacio vendo una esquina con 250 
metros de superficie, en §25.000, soío 
trato con compradores. Enrique ¡Ro-
dríguez. Obispo 37. 
gMO [ 6 d-_ 
O E V E N D E UNA HERMOSA CASA, 
c j construcción moderna, hermoso cuar-
to de baño y a  \B
máquinas. S i precio: $14.500. Kopríguez, ul>eaLo en j0B bAJUC¡t un H Ĵ0 recibo, 
entro San incalecio y ban Benigno. 
Informan en la misma. 
3(i'Jtí7 
KJ dos cuadra? del Parque Reparto Nue-
va Habana, por Santos tíuárez. Pernas. 
Escobar, 93. ^ • 
36981 7 d 
PEÜ^Z ^ «35 metros, tenienre 10 de frente fa- -13EPARTO COLfUMBIA^ VENDO 2.000 
P E R E Z r̂l̂ Í6srí,̂ aolerta tLnleJa Z?r tUen e8tad^ XV varas de terreno aíto. calle Núñez 
Renta 1240, no tiene contrato, acera de pn*™ Mi rama- v Primelles Precio &2hO 
S brisa, mu.v. barato. $23,500. Francisco ^ f ^ n ? cuadra de la C a S 
'¿ del carrito-
ESTABLCCIMÍENTOS VARIOS 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
Se vende una bodega, dentro de la Ha-
bana, sola en las cuatro esquinas, con 
cantina abierta hasta las 10 p. m-. se da 
arreglada porque el dueño tiene que ha 
,jagar en plazos cóm^o^» «UW nueva, 
>uen contrato y poco u:qui.er; tambiéu 
vendo oura, en punto ccutnco, cantine-
la, grande y bien surtida, sola en^es-
quina y no paga alquiler, con $2.500 de 
contado. Vista nace fe. Para informes cu 
•uome e Indio, café. 
N E G 0 a 0 S ~ D E OCASION 
Vendo vanas fruterías, bien Hurtidas de 
frutos del f a í s y artlcu.os dei extran-
jero, situadas en distintos puntos cén-
t-icorf y de esquina, con vida propia Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
la hace fe. Véame antea de comprar. Pa-
la iníorines en iUimte e indio, café. Fer-
nandez. 
VENDO BUEÑAS BODEGAS 
Situadas on buenos puntos, céntrico», ven-
Jo una en el barrio de los Sitios, sola 
C d. 
í JE V E N D E D F UNA A S E I S CASAS D E 
• ) Ral», saleta 
eica. del Muelle J-.uz, propia para ai-
oerse una operación, hace una venta de, t.n esquina, cantinera y bien surtida. E n 
$20 diarios. Si al comprador le faltase $1.500; se dan íacillifti^s en el pago; 
algfin dinero, se le fiará sin in'.erés al- otra muy cantinera, cerca de la 'icrmi-
rfuno. informes: Rema y Campanario, nal, en $8.500; no paga alquiler, contrato 
café; de 0 a m- a 3 p. m- .largo y otnu1 varias en distintos pun-
30640 10 d ios de la ciudad. Vista hace fe. Para in-
. . "ormes: en Monto e indio, café. Fernández. 
« r ^ o ^ t É N ^ ; VENDO BODEGA EN $16.000 
i -i » j 1 j 1. Ul •_ • „ Iduy cantin^ri, sola, en esquina, poco al-
alquuar toda Clase de establecimien-. auiier y buen contrato; otra en $12.000, 
visa toda la Habana y el horizonte"-^ ^ frente al Parque, a uüa' cuadra del 1 to^ hoteles. Casw de h u é s p e d e s y U ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ J ^ ^ l £ i 9 t ' > ^ 
llj venden en $5.000 los solares 17, 18 y r«rlU>. ^Mide^ «W^varas.^Precio f¿M va- Z2Jh!!ZZ> ZtZ (*nA** h « 4 l p . . . mI«Xlh.0h~nnr % ? r i ^ . M n \ w S 
Mou-
Fernández. Informa en Monte, 2-D. 
Í ^ N E L LUGAR MAS A L T O D E L R E - , 
JLi parto Buenavista. desde donde ê di- / ^ T R O C.KTLE MI R AMAR, F R E N T E 
19 de la manzana número 23, tiene al informan: Vedado, calle 10 y 23. Te-
:rcnte a la Avenida 3a., entre las ca- h^ono^ F-102. Jardín L a Mariposa.^ m 
lies 3 y 4, q tres cuadras ¿el paradero • 35090 10 d 
pió para un gran chalet:, miden l.ísi 
Gr r Á N SOLAR SIN MIEDO A INUN-'rfs . se da baratísimo, de 10 y media a dación. Vedado. Calle 21. entre D y1 U y media, en Los Aliados, somhrere-
mauiimato. cafés, fondas, bodegas v ' í k ^ O ; buenop puntos céntricos, con v 
H . ,TJ. . ' c T ' 1 A% f 'b ^opia. Para Informes: dirigirse a  garajes. Uricma: empedrado, 4 J , al- te 2 indio, café. Feruánoes. 
tos. Teléfono A-9Í6S. Alberto. Oe 
9 a 11 y d̂  1 a 3. 
30703 14 d 
macén. Precio $^.000, urge ia venta. Em- . . E acera ¿ a r ' d e la brisa, 20 por^SíT li"'- ^ a . ' Uahana y Obrapía. 
jurado , 47; do 1 a 4. Juan Pérez. de gravamen. Está en ei centm a san 35786 
tlM lyiAWKÍMUiL, \Ll\Ui) 
líanos, CO-nortal, dos citar- íJ1!a easa de aitos, mouerna, con sala, 
in corredor. 
38380 vámen, cerca de iNepcuno. Empedrado, •í'ij ue 1 a 4 Juan Pérez. 
E N c a ^ ^ > S a ¿ f a N d S A S V 8 ^ ? M ' t t ü tofciKUi tóUumA, Vedado 
Te tranvías, .ve vonde una casa, bien vendo en ia unte ¿o y leitu, acera d* 
construida, fabr.caclon especial, con sa- 1 risa, cerca dei parque, sm gruvajieu, 
la hall, tres cuartos, comedor, cocina, ..aia rentande $-uAJ mensuales, iaus in-
'iiíen servicio fcajiitario, doble servicios do jutm&i iWfcwwqtfa •ii; de l a 4. Juun 
¡igua,. patio y jardines frente y fondo, ! lérez. 
implios coigtcii/os. Para tratar única-
men e con ¿u dueño en Virtudes, 1-14-A, 
jltos; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. E s 
iasa apropiada para renta o fam^ia de 
su«tP y mediara posición. 
36375 . . . 10 4-
MALECON, LINDA CASA 
de altos, se vende en $¿to.0iX). Se comRO-
í-e, planta bu j a : de portal, sala, i-ome-
tres cuartos, cuarto de baño,. tO':.na 
^ ¿ ú i í O MENDOZA, JESUS de l 
^.tí00 varas de esquina, situado en u, jae-
jor del Reparto, cerca de línea de carros 
y del Parque, se rende mas barato que 
iodos ios que se venden por aquellas mali-
gnas. Empedrado, 47; de 1 a 4. J uan 
Pérez. 
belia-Vista, J . dei Monte, yendo 
pasillo y palio; ultos r escalera de múr- k^g varas de esquina, cercu de Calzada, 
mol, temi/.a, sala, pasillo, corredor al | aV puede reconocer una hipoteca de 
i'óndo, lome'^r, cui.rtp de baño, 3 cuavlos, , ^^ ̂ ^ Be venac en buenas cuudiclonts, 
¡•u frente de cantería, pisos finos y de- aito y a la brisa, y cerca de upea-
;aáB comodidi.des. Puede dejar parte ftn f dv carros. Euifudr»*»" 4Í . de 1 a 4. 
hipoteca. I n f ó i m e s : solamente cun com- juan p¿.rez. 
pradores. Ea-iritorjo A, del Rusto. Agua- | ajuge C d « ate, 3S. Tel. /'-\)219. De 9 a 10 y de 1 a 4 
ro a $30 
e) metro. Llame al teléfono A-9070. llay 
unas casitas que renta $51. Arboles. 
30559 13 d. 
5 d 
A los Contratistas e Industríales 
— 1 Propio para construir un grupo de bue-
NEGOCIO D E OCASION, EN $835, S E vende una vidriera de tabacos, ci-
jwrros y qu ncalla, con buen contrato y 
$35 al mes, con casa y comida, urgente, 
ítazón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Li/ondo. 
36340 12 d 
1.7EDADO: SE V E N D E UXA P A R C E L A ^os chalets o para una gran industria, O í 
V de terreno, de 10X22.66 metros, en pe vende en ganga, un magnifico lote | £'0. 
la calle 13, entre 10 y 12, a 40 metros terreno, en lo mejor de la barriada 8 a 
•le 10; precio 7.200 pesos; y un solar ¿le Tulipán, con cerca de 50 varas de " 
de centro, de 13.66X;>0, en la calle 27, fj-ente por 40 de fondo, calles asfalta-
cntre 4 y 0; precio 1(<.200 pesos Trato ¿aa vis a hermosa, entre Lomhiilo y 
Jlrecto con e. dueño. San Lúzaro, 89, al- . g Rosa; precio emeo pesos vara, pudlen 
trs. Teléfono A-8624. _ ^ \ ¿0 dejarse ó̂ s terceras partes a paga 
3647: 7 d a plazos en ia forma y por el tiempo 
i .me se quiera informa su dueño: tla-
4 MPLIACI'^N D E A L M E N D A R E S , E N ¡ tana número 202. Teléfono A-1308. 
f X Avenida Segunda y calle Trece, casi j 357'üi 5 d 
frente al herrit so parque número 2, sej, 1 
traspasa contrato de dos solares de cen- q „ar\Aa í>n p! Inaar m á s alto v aa-"•o, que mi-.ei 11-96 por 58-96 varas ca- a* venae, en ei lugar mas ano y sa 
da uno, o sea en -Junto 1.410.64 varas U s a b l e de Columbia, Cerca de los dos Lal' García y Cu- ^ 
por $1.070 al con'ado. pudiendo amorti- , , . 1 1 „ i- „„„ A-jttíW n * r - r - r m r ^ 
'ar el resto a tazón do $50 mensual a paraderos, trente las dos lineas, 4,¿UJ r A F E T E R O S 
SE V E N D E UN GRAN p O T E L POR NO poderlo atender su dueño el mobilia-
todo nuevo, deja mal atendido de 
10.000 pesos al año, puede dejarse 
algún dinero '««ebre el mismo. Informes 
en Monte, 2 D, Francisco Fernáncez. 
¡'.Cm-J'.» 9 d. 
GAP.CIA Y COMPAÑIA 
Vendemos emeo bodegas, una eu 2.300 
pesoa. en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.0-0. vende $150 diarios; 
la mitad de cantina y otra en $3.000. 
Al contado v plazos Informes en Amis-
¡ f o n t e r í N ^ J . G a r c ^ ^ M T e c ^ " ! : «ertOS planos Urbanizados, propios ¡Aprovechen esta ganga, un c 
^ 8 d I para residencia o industrias. Al co^\[Zl^tral^y » ^ 
—l'.. ' . (ado O a pIlZOS. Integramente O en'dueño estar enfermo. Inform 
Se vende la mejor esquina del Rapar-' i0tefi. laforma: A . Reyes. San Rafael 
to Almendares, frente, al arque Rú.«-!y Escobar, farmacia, 
fico, a 10 mmutos de la Habana, tan 35620 19 d. 
a p a r t o LCA. iCarIos pascual Teniente Rey, 11. 
Pronto como esté terminado el puente rto ^ ^ ¿ ^ Sierra" 
sobre el no Almendares que umra al ^ ¿ J J a piiUü8 cómUdJ. vendo en pre-
Vedado con dicho * reparto. Informa: 
GARCIA Y COMPAÑIA 
PUERTO DE FRUTAS 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450. 
bien situados, con buena marchantería 
y bion sut culos, prop os para una o 
Jos personas, vendo otro de esquina, 
in $..40o; buenos puntos céntricos; La-
y,a u.ia visita antes de comprar. Para 
.tifón í e s : Monte e indio, café. 
aOO.IS 5 d. 
C E VENDE UNA BODEGA, SOLA EN 
O esquina, venta diana 60 pesos, se da 
en buen precio. Informes en la Calza-
((•: del Cerro 537. Pregunten por Fernán-
4ei: de 11 a 12 y de o a 6 p. m. 
34797 6 d 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a uueuu expresión de sa rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que cean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, perjudiearán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se l-econocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
Karantizado n?r escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla., 
res en todo el territorio de la Repú-
ollca, están satisfechos con el uso ',* 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
A/kA K A T A t i e s q u i n a a A M P I A D 
y t l h f O N O A - 2 2 5 0 
CJB V E N D E E N $3.750 UNA BODEGA, 
KJ en una pla/a de Mercado, que tiene 
<.e existencias lo que se pide, con con-
tra'.o largo; poco alquiler y vende ga-
rantizado a prueba más de $«) diarios, 
i!c esto una gian parte de cantina, i n -
Vcrmaman en An.urgura y llábana, de 8 
a lo y de 2 a 4, café. 
3U403 . 12 d> 
C E VENDEN DOS F R U T E R I A S , E N L O 
>o mejor, céntrico, de la Habana, una 
tn -uonserra e esquina por Lamparilla, 
ctru en San Miguel, número 50. Dnr.ui 
razón todos ios días en Lamparilla y 
.donserrate. Frutería. 
36103 5 d 
AVISO 
RAN NEGOCIO $350, Át MES L I B R E S 
Vendo una gran bodega a precio factura, 
ts buen negocio. Informes: Amistad, 136. 
Gañ ía y Cía. 
36200 i 0 d. 
VJE V E N D E UN RESTAURANT, C E R C A 
J puede ganar ei que disponga de $5.500 ^ d? 108 Cnútiq Cammos. Hay departa-
ua una vidriera de tabacos, cigarros y niento para lamilla, tnlormarán: Rastro, 
quincalla en "o mejor de la Habana, con 
largo contrato y negocio seguro Razón: 
Bernaza, 47, altos, de 7 a 8 y do 12 a 2. 
S I../ondo. 
30268 9 d. 
V¿E V E N D E UNA TIENDA D E ROPA, 
O eon sastrería, por estar enfermos; si-
tuada en b'ion punto. Vedado. Calle de 
Línea 111, esouina a 12. Vedado, su va-
lor $3.000. Informarán en la misma. 
36215 16 d. 
O E VENDE UNA F E I I R E T E R I A A C R E -
O ditada. y ton buena marchantería. en 
un barrio de la Habana. Para informes: 
Cefior Andezco Apartado 1728. 
35928 13 d. 
PUESTO JfC F R U T A S , S E V E N D E E L 1 
iiümero 8. 
35470 24 d. 
H I P O T E C A S 
4 POR 100 
L e interés anual sobre todoí- ios depó-
si.o» que "Be hagan en el Departamento 
di Ahorros de ni Asociación de jUepcn-
dientes. Se g¿.rantmin con iodos los bie-
nes que posee la Asociación. .\o. 61. Pra-
do y Trocadero. De S a l i a. m. 1 
mejor de la Habana. Informan en | 5 p. m. 7 a 9 do la noche. Teléfono .v-.'.ll,. 
vendemos cinco grande hoteles .en ia . Monte. 331, altos, pregunten por Pren- | C 6y20 in 15 s 
nr-Kl íTA K / í r n i n A 1 9 lauazar. de Berentiicr, IKai m 
E l O l l A i T i L U l l i A 450 en la manzana numero 1. con íren-
^olar de . 50 por 25; total 187 varas, se l>- a la Cai'/uua, y lóu a una cuadra; se 
;!(H39 12 d. 
co ventajoso varios solares, juntos o 
reparados, al contado y a plazos. Pia-
ros e informes. Mano Á. Düjnas. ü f i d -
Bh.: calle 9 v 12. t e l é f o n o I-724U. Almen-
—- 1 da res. Marianao 
Llábana, uno en 150 mil peso!? y los otros 
tu ¿0 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres. In-
formes : en !a oficina de Carda y Com-
pañía. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
VE^DO 
/ i ANGA: VENDO UN SOLAR CON CIN 
una casa en 7-500 pestis, que es caff y 
restaurant y tre.nta habitaciones. Tiene 
, buen contratj, en lo mejor de ia liaba-
Oietros Cuadrados, dCHoa; "̂bu uüoí: de contratos Informan en 
«-mistad, 13'i. García y Ca. 
des. 
30020 7 d. 
j l j.;eina, vc-nuense cuatro casas, jüntas, 




San francisco de 
Calzada, 50 cen-




Corredor ant guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras. 78, cerca de Monte. Te-
iciono A-0021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
w noche. 
11 a S. Llenm. 
r.uaio. Aguaste, 38. A-9273¡ de 9 a 10 
3 de 1 a 4. l / > L A AVENIDA D E LOS FREüIDEN-JLJ tes, calle G, Vedudo, vendo una casa 
ij<4tt¡)uesia Ir', jardín al frente, y late' 
y sr, L a Flor Montañesa. 
.•(,123 
Reparto Almendares: «e venden 3 SOI AP DE 11-79 FRENTE 1 raímente, por.al, sala, gabinete, hall, , \ , 
i.or S2 fondo, total, 387, a $4.25 vara, n:¡e\e nabituciones, salón para comedor, solares. Se dan por la mitad de SU 
con frente a la calle de Justicia, entre do* baüos^ departamento para cocina, ^ eipbarcar$e $u dueño# 
AOERO O R F I L A , R E P A R T O Bue-
u, a cuadra y media, vendo 
un solarcito de (•X25 varas, en §550. E . 
17 j | García. Santa Emiüa, número 6. Jesús 
*' a U , i del Monte. 
35h0ü 5 d 
Uodri; V . v Pérc', Jesús del Monte; tle- Kran garaje^ un sótano con seis habi-
te alnmcaril.id.,. Informes su dueño A. ;acione«, t.ana y servicios, buena cons-1 CampanarJ0 219. informarán 
dol (lusto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a iruccion. teches de cemento y hierro, pu-1 V̂Sña •* ' imuruidrau« 
:ij y de 1 a 4. ' I 
R U S T I C A 
36318 
! Fincas rústicas Compro 5 o más ca-
ballerías de tierras laborables, absolu-
Centro de ni-gocios legales, 
y vendemos toda clase de esta 
tos, nuestruíi negocios se 
Compradores visiten nuestra oficina on 3LhTÍ7a "C'V'pnín 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-a73. He W « ». J 
8 a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
% endo cinco, una en 5t0 pesos que hace ¡ 
de venta 20 pesos diarios, 4o pesoa de 
alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 13U García y Ca. 
FONDA 
E n $2.250, en lo mejor de Monte, hace 
L J I i ' O T E C A A L 7 POR 100. SE UAN" 
X a $2i.ooo, o * Iraccienea de esa caminad, 
en primera inpctoca, sobre casas en e.sLa 
Capí ai, só l id imente respunsaules, con 
titulación completa y por término corto 
o largo, a eutivgur cantidades a cuenta, 
ti se desea. (Juba, 140, bajos; de ís a 
10 a. m-
363̂ 2 10 d 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $ i 0 U hasta í>Z0Ü,0o0 y desde 
I el 6 por ICO anual, se facilita sobre GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos |;uenu venta contado, tiene abonados del casas V terrenos en todos los barrirs 
aiiiecimien- ,..jmtíl-Cj0 garantizados, $600 mensuales, ¿ „ . . . i , 
garantizan.'.ll)luilor batato y contrato. Figuras, 78; > repartos, mnütud y reserva en las 
operaciones. Ditigirse con títulos a la 
En $i.coo, b d e g a s o l a e n e s q u í - uticina Rea! Esfaje. Aguacate, núme-! na, con SI.000 de contado, alquiler' 
i.uiato, contrato 5 años, cusa moderna, 
una cuadra dd tranvía Jesús del Mon-
SF AARIENDA 
un café y f'inda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
DOS SOLARES DE 23-58 FRENTE 
por 39-11 for.do, en lo más al*o de la 
•alie de Henera, entre Rosa Enrlquez y 
Santa "Felicia a $<! vara, parte contado y 
Misto plazos y <> por 100 interés; otro de 
(WJ? frente por 3'<-08, calle Cueto, entre 
tV.Izada de Luyanó y Melones, precio* 
,: Escritorio A. del Btií 
A-9Ü731 de 9 a 10 y de 
de í2oo.00u Otra $260.000 y dos más 1 
i n ™ . y ^ f c n ^ r ' i ^ . - r i V o ^ x ' d i r ' i r ; ^ « ^ J S r S S í ' í r ¿B? 
m amtnfata \ M W .i« fi n lo v d« ' el Vedado vanas informan: J . Martí-
nez, Cuna, 6u esquina a U Reilly, de 9 
u 11 y de 2 a 4. 
3ljíiGl 
endo entregarla desocupada d día de 
fin compra. !Sti precio: $00.000. R. Aion-
ttlis. iaaoana, 80; de 3 a 5 p. m. (Frente 
al parque de San Juan de Dios.) . 
;{5632 | d. I V,dnas en3 0̂T 30 cada uno' es' Habana, Iriatanzas o rinar del Rio, 
i'ASAS F S n i l I N A FN PRAriñ' ' "ngueV, een U í a ' T / ^ <jontí2uacSfñ en carretera, ferrocarril no lejos. Di-1 G A R C I A Y C( 
W l J r t J V K ^ . J V / U i i i r t L d l r A / i í / U , (1el Barrio Azul, que se venden*a $5 me- H(nr«. « J Kaucía Cañóte Jesús Ma- Venaemos cinco posada 
l'enemos cuatro, u.;m do $150.000. *)tra, tro, por m.icLo menos de su valor. «girse a J . Udiv ia vapubc, jc&us ^ Uubana. buenos c 
IA-)IÚ\ nrk) otm itoait non « Ano .to ! 36329 -•• ' <o -it-̂  « nai.^nra..; _ . . - i , 
VENDO POR NECESIDAD tamente llanas en las provincias f ^ p ^ j a '^a ínformea en Amistad' 
I  YC0MPANIA 
Figuras. 78. Llenfn. 
BODEGAS "CANTINERAS 
E n $8.0-0, cerca Campo Marte; otra cer-
ca Galiano, eu $6.500; otra cerca de Pra-
do, en $6.000; todas solas en esquina, 
cantineras verdad. Figuras, 78. Llenín. 
m ^ n u e l T l l e n i n 
io 38. A-92V3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
i 13 d. 
I c : l i s B e l p l s o s a l 7 p o r ido a n u a l , 
I '̂ J se desean colocar en hipoteca en cu-
.sas en esta ciudad, informan en San 
Mculás, 115; de 11 a 4 p. ni- Trato di-
¡ recto. 
;..is>t 7 d. 
Tomo 35.000 mil pesos al nuéve por 
ciento anual con pnmera hipoteca de 
Soy el que más bodegas tengo en venta. 13os propieaades nuevas que rentan 
adas en lo mejor de 
lio compren s:n verme a mí que ahorraran 
dinero y quedaran satisfeclios. Figuras, 
".b; Telefono A-Ü021; de 11 a 3. 
TENGO GOMFRADORES 
lo. Aguac te 
1 * 4 . 
GANGA 
frente a la línea de Marianao 
mo y Repurt.) Buen Retiro, 
al lado, vend.- 3.615 varas 
SI.90 la vara, grandes residenc 
alrededores; .si no 'lene to" 
ruede dejar míis do. la mitad en hipo- ;,i5M3 
contratos, una en 
6 d n a , 49, altCS, por escrito O personal- seis m ü y otra en ocho mil pesos y las 
-~ ¡ ^ . ¡ ctras de menos precios; la de $8.000 
\ 7 E N D E M O S 134,000 METROS D E T E - mente. hace un diario de 50 pesos, informan en Para bodegas de todos precios los 
11 d. | Amistad, 136 García y Ca. i 'menos que deseen vender pueden a vi-
legalidad. Figuras, 
rreno en Loma de Cojlmai', mtty pró- 36600 
:.lm<) a la Calzada, lindando con el río 
por el fondo Terrenos de primera dase vende una finca rústica, 6 caba- fftMPRADORF1? 
.i 10 centavos metro, otro loté do (lo.ouo , / c • j ' ^V/ l f l i I ^ n U L U i L u J 
lenas, arroyo agua temí, casa de ta- de fincas y casas; vendemos en el radio 
pesos al año, bien construidas 
y valen >bo,0uo. directamente y sm 
corretaje, iel. l-¿»b/. Kamon Her-
mída. 
_3«048 14 d-
\ L COMERCIO Y S E S O R L S PRGPI¿% fui me; reserva y K̂iSBP* dtí M"nte- Manuel ^'enm. -t^JL tallos; yo no anuncio lo que no p"ue-
,J0J-' " a 'do cumplir; en pla..a no hay dinero al 
11) por ioo; onecer para después dar ova-
Lla5, dos pisos, muchos árboles fru ^ Q f ^ V E N T A 0 E BODEGAS Y CAFES tffioF9So.*S*h X T ^ e n ^ i d í l 
••lica, fábricas, e'c. E l tranvía de Co/ímar 
tales de touas clases, naranjal gran 
de cercado con tela meiáiica. Infor 
teca. Informes sin corredores: Escr.torio ^ A L L E NLPTüNO, PROXIMO A L A w comunica con la Haliana por Gnima- m a : EmiqUC A. Rose. Santo DomiXJ 
A. dd Busto^ Aguacate, 38. A-92(3; de v_7 Universidad, vendo una casa de dos. hacoa y ("asa Hlanca. Además los auto- an Í C u b a ) 
plumas, sala, saleta, tres babitaclones y móvi les de 'fnea están en contacto con- ,moa • o j 9 a 10 y de 1 a 4. 
s o u r d e T T t q f r e n t e 
írente por 17-17, total 556 varas; precio 
38. A-9273; do 9 a 10 y de 1 a 4. 
d alto las mismas cumod.dades; mld ' muo con esos lugares. A 30 «entavos me- 1098Ü 
c-25rA\or,.-0 :P' ren'a <i,10ü 7 su I,recio: ^ 0trP l ' > ^ de 8.000 metros. m í s o • ^ . « w i n p v r v r n t ivo" vm i»Konir {¡lO^OO. R. Monteiis, Habana, Sü; de 3 menos, frente al anterior, predosa sitúa- D K « l IO l '^K-* C L L T I V O EN P E Q U E 




ener m á s valor 
estar a fiOO me 
5 d 
ios, al «,ntado y pliuos. iniormes en 
Amistad, 136 García y Ca. Tel. A-3773. .•Je iodos precios, al contado y n pla-.os, no menores c'e $5.000, pudiendo hacer ia y sin sobreprecio como hacen otros y eacrauia en U notaría que se desee, pre* 
garantizo por práctica los negocios, por \m examen ae los 'ituios. Se pimio 
garantía quo tengo eu d omercio; los -lincdar con , . « 3 meses en todo tiempo, 
ios aon re»e. vados. Infornia: Zanja --ugares: Vc-cudo, VENDEMOS ÜN GRAN HOTEL , , i * n.'gwcos aon resé, vados. Infornia: Zanja -ngares: Vecudo, liananu y J e s ú s ' i i d 
en 19.000 pesos, con oO habitaciones, c8Íé y Relascoían. café. Adolfo Carneado. De iiorue. übis.i >. 37. Tel. A-02.5. E M.I rtn 
y restaurant deja al mes mas de l.uOO 7 a 4. 36033 S 
uesos; tiene buen contrato; esto eí ea 11 . . 1 L j 
una ganga, informes: Aipistad. 136. Gar- U r g e n t e Venta UC lUia D O í l e g a 
cía y Ca. T c l A-3773. U • Q{1Q vaie 15.000 pesos; la doy en 11.0( 
SOLAR DE 14-15 FRENTE 
írente por 34 fondo, totAl 535-53 varas, 
liveeio: $2.75 !a vara, mns barato que la 
^'mtPaüia. Solar número 9 de la nianM'-a-
nn 26, reparto Santa Amalia, en Jeaga 
* ; Cyjiu is**'1» ixiuj xicoea, eu uii'j Uí 
, los mejeres niinti>s de la Víbora, so ven 
de; tiene oícz hubilaclones muy gran-
des; garaje; reúne todas las comodida-
des. E s prupiu para persona dé gusto. 
Informan: Lamparilla, 70, altos; de 3! 
¡1 cuatro. 
36029 9 d. 
dd Monte. Parte contado y resto a pía-1 M ^ * B^?lA;!'V VENDO UNA CASA E X 
zca y (i por 100 interés. Sn dueño: A. !a <-,aUe rtel fc501. con dosiientos no-
•lel Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 1 ••'nta metros de terreno, muy bien fa-
y de 1 a 4 b.dcada, coa fres pisos; tiene agua re-
dimida. No tiene contrato. $35.000. Os-! 
GRAN ESQUINA 
t'e 30 por 47. Avenida de Beatriz, esquina 
segunda, ucera de la brisa, reparto Be-
lla \/.n a. a dos cuadras del Paradero y 
vi'Ido Martíneá. Tejadillo, 14. 
;;5774 7 -d 
LEAN ESTO 
vara- otro Ap0 ^'t'0™. '"ida nueva. Procuro usted 
primera y n'í' P^ear alqu'ler casa el año entrante 
San Leonardo, a" una cuadra" de la cal- J',.la vMa le sp'á más grata. Y sí usted 
¿ada de la Víbora y paradero. I-nfor- dige^pftra s., residencia el barrio de 
«alzada de la Víbora. Precio: $5 
ce 28 por 40. a $5 vrtra, calle  
  
z l ii , 
mes: Esorit-.-iio A. dd Busto. Aguacate, • » > i"0™. a Francisco Blanco, f̂ie 
•"8 A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4 1en selíuit,a le proporcionará la casa que 
36282 ' 9 d 1 desee comprar. Francisco Blanco se de-
lica desde Imcn muchos años a vender i 
casas y ch.ile'a única y exclusivamente' 
Lamparilla, entre Compostela y Affua- V1-, los l?f^rÍ0R de ,J,ea^s del Monte y la 
raf» - J i e •>•» ^'l,"ra. üflcino • calle d« Concepción, nü-
cate, vende rasa -jue mide 15 por óS mero lo, altos «ntre Delicias y Ban 
metros, a $100 meho. Trato directo I L n o ^ i d X " - VI>ora- Do 1 a 3- Telé-
ton su dueño en Amargura, 43, bajos. :}fó03 6 d 
L d. ^ 5 M C A L L E DE SAN MARI. NO, 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de fiuena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno i>jn 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
tros del Hipódromo. Para más infor- tenemos cuuf re mtis. informes: Amistad, 
.000 
pesos; por asuntos quo se explicarán al 
A T E N C I O W comprador. E s la mejor de la Habana. 
, * .,. 'Nenta mensi-id, 6.00o pesos, que puede 
\ andemos una casa de inquilinato, cator- dejar 8.0U) t esos al año. infoimu: Be-
ce habitucioneií. $12o alquiler, $1.80<', de- uiscoaiu y Zanja, café. Adolfo Carneado; 
ja mensual $150. Sirve para hu'inpedes; de 7 a 4. 
L a m e j c \ ¿ a v e r s i ó n : u n 
mes diríja&t- a Alfredo Viera. Norte, 44, 
Lisa 
35883 10 d 
Venta d e u n café la6. García y Ca. Teléfono A-3773. Ue 8 
a 11 y de 1 a 4. Baratísimo, pt-ra un amigo negocio so-
bci D.o, d que lo vea por práctica se de- i 
PANADFRnS ^engaña que es cierto lo que se dice 
r / t u / i i / c m / o j , ^ 10 00ü j ^ q . , al aI-10 y se da cn 
\endo tres panaderías; una en tres mil 14.000 pesori. Las condiciones, superio'us. 
pesos; otra en $15.000 y ctra e'i $12.000; Iniorma: Zanja y Belascoain, caté. Adolfo 
tienen buenos contratos y una líate ocho Carneado; de 7 a 4. 
sucos diarios y tiene buen mostrador. 35924 6 d. 
solar e n h 
MOSl 
, lv muy cerci de la CaP/ada de la Vi 
^ N $6 500 PESOS VENDO DOS CASI- oora, se vende- una magnífica casa. Es 
^u dueño; Obispo, 40, camisería; de 9 36202 u 
11 t i y 3 a 5 p. rn- — - -
— — U L - j MAGNIFICA OPORTUNIDAD PA-
En Estrada Palma, entre Juan Bruno RA INVERTIR DINERO 
¿ayas y José A. Cortina. Vendo un ê vende en $65.0üO todo el frente de 
.500 varas do terre-
m á s do 1.0001 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
Se vende: en el centro de la Pro-
vincia de Oriente, una finca de dos-
cientas treinta y cuatro Caballerías iniormes: Amistad, Í36. Circia y Ca. 
de tierra, de ellas cuarenta de yerbal GANGAS 
guinea, cercadas; y el resto todo1 ein08 cuat tQ$ di 
n:Onte Virgen, en ei CUal existen . il- local para matrimonio, uno en 400 pe- urfiStiina a Reina, con quince habitado 
! Ilnn#»« iÍp nie» de madera dp rMÍr.i ?0^; tiene ^^r31,0 yve*ae*i0 diarios, nes; esfá Uda amueblada; cuatro años 
, "'ones Ue pies ac manera ae Cearo, informes : J m i s t a d , 130. Üarem y Ca. Te- de contrato; ye vendm las dos en bue-
1 caoba y otras. Sus tertiles arroyos y | u í o n o A r a proporción, informan:_ j . Martínez, 
ríos hacen que sea una propiedad | CAFES EN VENTA 
i ideal para la cría de ganado, aunque vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
sirve para iodo. Se trata de terreno dudad y otro vende $150 diarios y tene-
» • i Ama¿ . . . • | mos otro, en yorlos puntos. Tienen jub-¿e primera clase, COn titulo, lo q:ie %¿ contratos y vida propia. Estos cafés 
se llama limpio y deslindado judicial- nune* se *ian, andido informes: Amis-
rk- t ' • i i» ^ i '•«•d, 136. García y Ca. Tel. A3773. mente. Distancia de la linea centiahj 
doce kilómetros y de la San Luis.| CASA DE HUESPEDES 
Guantánamo, veinte kilómetros. Se Vendemos uní en $9.000; otra en $0.000 
CASAS DE HUESPEDES 
tina en la iiaile de U'iíeílly con 20 hn-
Cuba, 66, esquina a ü' l le i l ly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
^36061 5 d. 
QE VENDKN T R E S CASAS DK I N Q t l -
i3 linato, de Caliano y Monte, buen con-
trato, y deja buen margen, una de ellas 
üc- una predeya casa para casa de biiés-
pedes. intorm'in: Factoría, 1-D, de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
31p33 • 12 d. 
P l A Y A DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiUy, 33. Teléfo-
nos A.0546. M-2145. 
C 1081V in 21 d 
790,000 PESOS 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÑ0N 




C 9016 ind 11 oc 
I^OMFNTO D F l A R D I N F S Y l \ R n i v oe "eaca colocar ai i por tuu en primpra ,0íáráNTu0n prm?^añíe .L lo \ (J i 'dRoDIc í SeCRaoe.nn^Iti l ,a , i d.eSde *5:<**> ™ *á*' 
'ante. So puede cancelar en todo tiempo 
OJO, QUE INTERESA 
ar y hasta triplicar su 
esta oficina para darle 
ga a verme en seguida, no pida in-
maffníficn rKaJot ..v,» I i : ,J,ia man nnr' con 4  e
•*l{UincO cníHet de una planto, acá- no. 3 grande naves con m á s do 1.000; — 
oaüo de fabricar. Canstnirc inn . » « l ' a : as cabtofaa renta $400 mensuales,, ^ KNDK. E N E l . KFPATtTO HA-
urimAra «roo n n « r» , u,s I mal alquilado tiene terreno en gran! kJ rroto, en la línea de Playa, dos cua-1 cr T ' ñ ' . - = _ — .»* 
F'unera ciase, )¿¿ ÜOO. Puede VerM a antl(1ad PV" f»hricar, a tres cuadras Iras dd gran hotel que edifican los se-. lOrmeS. Dl i tCClon: 1'. P. Ruiz. Ja 
todas hora* Su An*z*.. u • 1 o ! (lel ^ de Alfü* Dulce. Buenas calles y fiores Mendoza y Co., un solar a ta bri-1 c J « r» 1. 
» nuras. iu dueño: Gabriel Ro- muy c. ntrho línea de ferrocarril n po- .-a. poco contado, resto a plazos. Infor-1 S^Yt 9i Santiago de Cuba, 
man. Correa. 58 . Jesús HpI Mnnff> '''oa metros Informan on Banco ^épa-ljnea: no corredores; de 11 a 1 y de u 1 
3Ó990 ' **f*9 «^1 moiue . | tol de Tejaa Monte, número 402. U 7 P- m- Telefono A-2609. 
7 d 1 yC328 6 d 1 35898 13 d 1 P- , 10d-3ü nv 
hezas de ganado, la mayoría vacas, B . G A P C I A Y C O M P A Ñ I A 
en ciento ochenta mil pesos m. o., al oficinas- Amistad, iso. Tel. A-3773 c a l UJl?, l¿ 
contado Si usted OUe debe «ahor k í»n Uo: carcrlster- Nuestras operaciones se g| q"^re d'plii «.uutuuu. 1̂ umcu, que aeoe SaDer Diell garantizan. Compradores y vendedores- d ^ 1 ^ Pll-Sl i" r 
el rápido aumento que han tomado '•:sta 5,1 """'na tiene tres sucurraloa eii 'nf"fmes.de dos gi-ndcs hoteles que se 
' 1 j. 0 , . d camuo y una en New York pn •íivt r>t«..« 'enden en la ilabana. Kstán bien sitúa-
y tomaran los terrenos en Cuba, quiu- iLm.T hacemos o í e r a d o n j s p¿tr ;!;'s; ?8 un b"t'» neeocV^ no 5g « -
re hacer una inversión buena de s u - f ^ ' f . r . fautoTm S ? f S I t ^ Z r ^ / ^ U ^ 1 ^ ^ 
rimero y le interesa este negocio, ven- — - - ',l0, l:t' altu3: de u a 11 y de i a 3. J 
:.on. 
;;5.,134 7 n. 
Q E V E N D r S;,7.-,ft I N r \ r K - ( .VNTIN4 







céntrico, mu.- 'omerolal y cerca do una / ^ A N G A : SE V E N D E CN T R E N DE L A -
pla/.a de Mercado, tiene contrato y vende V J vado, por enfermedad de su dueño, 
mal atendido mas de $50 diarlos. Infor- i>uona casa, buen contrato y buena ropa, 
-narn en Amargura y Habana, do 8 a I Helascoaín, 30. Las Novedades. Torcua-Wit.X> 2 a caf6- 'o Vírsida. 
¿MOA 12 d . . j 30404, la d 
KAULi i A DINERO 
l£n primera y bvgunda nlpoteca, en l». 
uot puntos en la Habana, y bus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos » 
propietarios y comerciantes, en pagíu* • 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reservaren las operadoneí i 
ttmppdindo 47. da 1 a 4. Juan Pcrea 
U1NEUO DKSUK E E 8 POR 100 A N f ^ F . de $100 hasta $100.000, pura hipóte-
cas, alquilereH. usufructos», pagarés pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Uavana Husiness. Avenida Bollv¡ r 
28. bajos. A-9115. 
fcwS 15 d. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 5 de 1919. AÑO LXXXVU 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, en R.ina, 103, alj-os. ¡sueldo ¡ p . 
3603G 8 
O E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
t J djana edad, que sepa servir, en Cal-
rada, 54, Vedado. 
;;t;i;4i ^ 
C E SOLICITA l NA CRIADA, BN SAN 
kJ Francisco y Avenida de Acosta, cha-
let Vi l la Nieves, Víbora. Sueldo treinta 
pesos, casa y ropa l imp¡a. 
3CC57 8 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA F » N W -
O sular, para l impieza de las habitacio-
nes, que sepa algo de costura y tenga 
buenas referencias. Sueldo ^5 pesos. car-
Ios 111, n ú m e r o 2, esquina a Belascoaln. 
aitos 0 j 
:;';t^9 . .8.a— 
C O L I C I T O UNA MANEJADORA 1 AKA 
O una n iña de dos años y med o, que 
sea sana. Sueldo $23 y ropa l impia . 
Reina, 08, bajos. a . 
36004 8 d -
C E SOLICITA UNA CRIADA, VIEJA O 
h joven, para ayudar los quehaceres de 
„ n a casa decente. Informes: Paula, 50, 
r.ltos. a d •MMÓ b_a_ 
C E SOLICITA UNA í KIAI)A, V K N I N -
i ánlAr con buenas referencias, en la 
¿ i f e 4 "entr" 21 ? 23, Vedado. Se paga 
huen sueldo. . o rt 
_ 30679 i .iLa-
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-
,1o el serNicio do un matr imonio, ca-
pa chica; suoldo $:55. 8, esquina a 19, 
n ú m e r o 441, Vedado. . 
30091 . ^ -
C R I A D A DF. MANO, HONRADA V TRA-
L bajadora, se solicita, que sepa su 
obligación, ¿n la calle C, n ú m e r o 4 cn-
t¿e Calzada y calle 5a., Parque de M -
ilalíin. Vedado. g d 
307€0 j ^ . 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
h sea formal v tenga recomendaciones, 
feilte 2 ¿ esat.ln« a U, Vedado. Teléfono 
F-1313. o d 
:'.iMl!> s q -
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O otiede ir a dormir a su casa 7 » M 
lavaVulera par? lavar de 7 a L Calle 17, 
n ú m e r o 321, entre B y C. . . 
••iT,:^ 7 q- -
T I N A ESPASOLA, PARA CRIADA DE 
U mano qve sepa coser a maquina y 
rea trabajadora y fina, se da buen suel-
do. Vedado, Paños , entre 15 y 13 la casa 
•después de ja esquina que tiene dos n iu -
iiecos a la entrada. _ 
35572 L d - . . 
I™ L A CALLE 23, NUMERO 330, E N -li tre \ y B, Vedado, se solicita una .r iada de cuarto que sepa coser v que 
tenga buenas referencias. . 
7_.d^_ 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA 1 NA, española , oue sea fina y e s ' é acos-
tumbrada a servir. Sueldo: $2o y ropa 
l impia . O'FarriU, 19 después del para-
dero. Kn la m i s m a se solicita una co-
cinera del país. 
CRIADA, SE SOLICITA UNA EN MAN-ri(iue 31, letra C, altos, para habi-
taciones y para fuera. Se da magníf ico ; 
tueldo y magní f ico trato. 
30551 7 d' 
\ MERICANA PARA CUIDAR l N A NISA 
^ A . de 5 años. Buen sueldo. Informan en 
Manrique, 31. letra C, altos. 
(̂-.•'j.-yj 7 d. 
C E SOLICITA UN A CRIADA DE 14 ASOS I 
^ en adelante. Informes: Tel. A-9849. 
:;r..'.74 7 d. _ j 
C E SOLICITA UNA CRIADA CON R E - ¡ 
M ferencias para habitaciones y coser; I 
se da buen sueldo. Dirigirse de 5 a 0 a , 
.Muralla, 57, Banco üfunez Mena e Hi jo . | 
o^TO 7 d., I 
T7XN SALUD 53, ALTOS, SE SOL K IT A 
JJj una criada de mano para un m a t r i - , 
mon;o solo. Tiene que dormir en la co-1 
locación. Sueldo: veinte pesos y ropa 
l impia . ^ I 
:i>)0io 11 q> j 
?e solicita una criada de mano, que 
s?pa su obl.gación. Escobar, 24, al-
tos. 
30479 7 d 
Se solicitan una buena criada de co-
medor y otra de cuarto, que sean tra-
bajadoras' y conozcan bien su obliga-
ción. Se piden referencias de casas 
r spotables donde hayan servido. Buen 
sueldo. Calle Luz Caballero, entre Pa-
trocnio y Carmen. Villa "Ameíie." 
Loma del Mazo. Tel. 1-2692. 
30^40 5 d. 
C E SOLICITA UN. CRIADO DE MANO 
O que sepa su obligación y que tenga 
referencias; de lo contrario que no se pre-
sente. Se paga buen sueldo. Tul ipán, 10, 
Cerro. _ . 
:;ojí9 .5_?-_ 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O mano, que tenga referencias, par» 
Arroyo Naranjo: se le paga buen sueldo. 
Informan en Chacón, 4 (altos), de 1 a 
5 de la tarde _ . 
30230 5 d. 
f ^ H A U F F E U F MECANICO. SE SOLICI-
; \ J ta un buen chauffeur mecánico, para 
i hacerse cargo de una m á q u i n a Chalmers. 
j Horas de tr-.bajo, desde 11 a. m- eu ade-
lante y buen sueldo. Presentarse con 
referencias su ú l t i m o empleo en La 
Armería. Obrapla, 28. Habana. 
30428 6 d. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mauo. peninsuler, que es té ucos-
lumbrada a serví y que traiga referen-
cias. Buen suelde y muy cor'a familia. 
Calle Felipe Poey y U'Farr i l , Vi l la V i r -
ginia, a una cuadra del paradero de los 
t ranvías de la Víbora. 
30241 5 d. 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
O en la CM-ada del Cerro, 009, $30 y 
S3 para lavado. Se colocaría un m a t r i -
monio dándole cuarto. 
30065 5 Q-
C E SOLICITA EN MARIA NAO, CALLE 
O de Marf ' n ú m e r o 90, una criada de 
•nano, que sona cumpli r fon su obli-
gación y tengii referencias. Hay poco 
trabajo. Sueldo $20 y ropa l impia . 
30331 6 d 
v^E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, con I nenas referencias, soltera, 
(ina duerma c la colocación. Sueldo $25. 
v ropa l impia . Consulado, 28, segundo 
piso. 
30336 6_d_ 
C E SOLIC ITA l N A CRIADA DE MA-
O no, de med^na edad, que duerma en 
t i acomodo. Informan en la oficina de 
la Calzada del Cerro, esquina a Colón, 
ce pagan los ci'rros. 
30345 6 d 
1 7 N BASOS, 3I-A, ENTRE 15 Y 17, VE-
iJj dado, se solicita una criada. Sueldo 
$1'5 y ropa l impia . 
30300 6 d 
COUWEKAi» 
\ r E D A D O : CALLE 17, NUMERO 52, ES-
f quina a J, se necesita una cocinera. buena trabajadora y l impia . 
30030 8 d 
NECESITO UN CHAUFFEURS 
que no tenga pretensiones y pueda dar 
recomendación*:h de una casa particular 
que haya trabajado, sueldo, $05, casa, 
comida y uniforme. I n f o r m a r á n : Haba-
na 126. 
3(W20 6 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
U0O al mes y máe gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender boy mismo. 
Mda un folleto de instrucción, gratis. 
•Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Albert C. Kelly- San Lá-
zaro. 249. Habana. 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto'' y señores Fernández y 
i Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
¡ medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio, el señor Francisca 
IncUn, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
34117 10 f 
EN LA BCTICA DE LA ESQUINA 
DE TEJAS. CALZADA D E L MON-
T E , 412 SE SOLICITA UN SE-
GUNDO DEPENDIENTE 
30433 6 d. 
Se solicitan varios muchachos 
trabajo fáci!, en una fábrica de U 
paras. Informan: Luz, número 4. a1' 
baña. 
35995 
O E SOLICITA UNA CRIADA DECENTE, 
- J que sepa coser a mano y a maquina. 
Sueldo $25. En la calle 15, 310, entre B 
y C. y que traiga referencias de las 
i.Ksas en qu-'' l a estado. 
36319 ' 6 d 
Ü E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O corta fami l i a en H , 124, entre 13 y 15. 
Se da buen sueldo y ropa l impia . 
30196 5 d. 
Q E SOLICIA UNA OBLADA DE MANO, 
O joven y peninsular, con referencias, 
en 23, esquina a tí. Vedado. 
30157 5 d 
V E C E S I T O UNA CRIADA DARA Caí-
j.H ¡os I I I , n ú m e r o 209, a l tós , esquina a 
Franco. Sueldo $25. 
30126 5 d 
Ü E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
kJ una criada de mano, en Cerro, 503, 
altos, esa^ina de Tejas. 
30144 5 d 
O E SOLICITA l NA BUBNA CRIADA DE 
kj mano, en los altos de San Lázaro, 
1:9, entre Cárcel e Industr ia . Sueldo 
veinticinco pesos, ropa l imp ia y dormir 
en la colocación. 
S6159 5 d 
O E SOLICI1A UNA SEÑORA, H I J A 
O del país , para a c o m p a ñ a r a una se-
ñora y hacer algunos quehaceres de la 
•asa. In fo rman en el Colegio María Te-
resa Soler, C-ilzada de J e s ú s del Monte, 
ÍdS-A- De 10 a 11 a. m- 6 de 3 a 4 p. m . 
35552 5 d 
Q E DESEA UNA CRIADA DE CLAR-
KJ tos, p a r í 1'aUocinio, n ú m e r o 6, Ví-
bora, parade-o de los t ranvías , se le da 
¡ uen sueldo si cumple bien. Informan: 
Monte, 159, peletería. 
35871 4 d 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
¡ 3 ra un niño que sea joven o de me-
diana edad. Sueldo veinte pesos. Bate-
ría, 3. Calzada y K, Vedado. 
36002 4 d 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
o no, en Marina, 12-E, altos, para ser-
vir un m u t i i m o n i o . 
35008 5 d 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA~DE 
O experiencia para atender a una ¿tiña 
de ocho me.-ces, muy tranquila. Sueldo: 
vein'e y cim-o pesos y ropa l impia . Santa 
Catalina, 34 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora. 
30230 5 d. 
"\ MANEJADORA, QCE SEA BUENA SE 
a»X desea en Linea y L , Vedado. Seño-
ra de Solo-
36232-32 6 d. 
/ C R I A D A D E MANO: SE SOLICITA UNA 
K J que sea reninsular, sueldo; $30 y ro-
pa l impia en Concejal Veiga, 10, entre 
Estrada Palma y Luis Estéve?. 
30222 5 d. 
O E SOLICITA UNA CRIADA I>E MA-
*u no, que lleve tiempo en el país . Suel-
do 25 pesos. Monte, 08, altos. 
30455 - 7 d 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PBNIN-
V » s'ilar, pa.a las habitaciones, que sepa 
/.urcir y coser un poco, en Beiascoaín, 
28. altos, entre han Miguel y San Ka-
tael. Sueldo 30 pesos. 
30404 7 d 
O E N E C E S I T A UNA BUENA 8 I R V I E N -
i j ta, para todo el servicio de corta 
fami l ia . Se exigen referencias. Sueldo 
$35, Calle 4, n ú m e r o 185. esquina a 19, 
altos, Vedadn, Teléfono F-lltía 
30174 9 d 
| 7 N CORREA, 21), JESUS DEL MONTE, 
jLj hace fa l . i una criada, para que l i n i -
¡ ie, pero b u n l impio y ayude con unos 
niuos, ya el menor de 3 años, que tenga 
buen genio y sea honrada y traoajadora; 
traiga referercias, si no es así que no 
!*e'presenté; sueldo según se trate; tiene 
tue ser peninsular. 
30473 7 d 
Solicito una criada para 
ayudar en los quehace-
res de una casa y pasear 
un niño. Buen sueldo. 
1 7 , esquina 1 6 , letra I, 
altos. Vedado. 
C-11255 3 d 3 
Criada. Para ayudar a los quehaceres 
¿e la casa, se necesita una en la ca-
le 4, entre 21 y 23, altos, Vedado, 
Drefiriéndose que tenga referencias. 
Teléfono F-5391. 
36170 5 d 
Í^E S O L I C I t A UNA CRIADA DE M \ -
O no y una cocinera, que ayude en los 
quehacereL y duerma en la colocación. 
Calle 10, esquina a Calzada, Vedado. 
36120 5d 
TTJÍA COCINERA X UNA CRIADA, SE 
%J solicitan en Malecón, entre Perseve-
rancia y Lealtad, dir í jase a l portero. 
36Ü37 Ü d ^ 
Ó E SOLICITA UNA BUENA COCINERA^', 
k j que ayude a la limpieza, en los a l -
ios de San Lázaro , 29, entre Cárcel e 
Industr ia. Sueldo $25.. Puede dormi r eu 
la colocación. 
36647 - 8 d 
O E ~ 8 0 L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
yj ayude a ia limpieza, no tiene que 
Lncer mandados, para, corta famil ia . Suel-
qo $25 y se le da una habi tación i n -
ciopendiente de la casa. Calle tí, 244, en-
tre 2". y 27. -.Vedado. Teléfono F-4147. 
36705 8 d 
L I O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
O E DESEA SABER E L PARADERO d« 
KJ dos hermanos, hace 3 meses que lle-
garon de España , una se l lama Rosa 
Gil Gueira, Josefa Gi l Gueira, lo desea 
saber su p r ima | r u n a Vega, e s t á en 
Consulado, 8f, altos. 
30097 8 d 
O E S O L I C I T A MUCHACHA PENINSU-
>J lar, formal y trabajadora, que entien-
riu de cocina, para l impia r casa chica 
de señora sola, tiene que dormir en la 
colocación. Buen trato. Sueldo: 25 pesos 
v ropa l i m p i a Oquendo, 3C-D, bajos. 
30582 7 d 
I \ í . M I N ( i O l 'EREG, SUPLICA DIREC-
j l / clón o noticias de dicho amigo el se-
ñor Espino. Hotel Lafayette. Habana. 
30555 l 8 d. 
O l ; DESEA SABER E L PARADERO DE 
José Gómez Alvarez, pasajero del va-
por Infanta Isabel, que vino recomenda-
t o a Don Ceíer lno López para Manza-
ni l lo . Dirijas^ al Hotel Jerezano, en la 
Habana. 
ot>it;2 13 d 
36433 6 d. 
Se lulicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 4 4 1 . 
( -SXSU Ind. e ab. 
O E SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N S Ü -
^ 3 lar, para cocinera, para una casa de 
famil ia americana, de tres personas; de-
berá ser j o v n y conocer algo de .la co-
cina estilo americano. Se paga b^.en 
meldo. Dir igirse a la calle H , n ú m e r o 
139. Vedado Entre 13 y 15, por la ma-
ñana , antes de las doce del día. 
30505 7 d. 
O E DESEA SABER DE UN MUCHACHO, 
»J para cosas muy urgente, se l lama 
Lázaro Pardo, tan pronto como se sepa 
de él que se d i r i j a a Oficios, n ú m e r o 
¿2. La Perla. Elias Pardo. 
30122 5 d 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
sJ Utapleea que entienda algo de coci-
na, quo sea de 30 a 40 años y de informes. 
Sueldo: 30 pepos y ropa l impia. Calle 10 
n ú m e r o 3, Vedado. 
30550 7 d. 
O E NECESITA UNA MUCHACHA, NO 
0 impor ta que sea recién llegada, que 
entienda algo de cocina. Informan en 
Jesús del Monte, Luyanó , 1, pe le te r ía 
I.os Locos. 
35001 7 d. ^ 
O O L I C I T O UNA BUENA COCINERA*, 
1 ) ú n i c a m e n t e para un caballero, buen 
sueldo. O'Keilly, 72, altos, entre ViUegas 
y Aguacate. _ . 
_jJ0522 7 d. _ 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, de color, en Belascoaln, 28, a l -
-os, entre San Rafael y San Miguel. Buen 
sueldo. _ . 
36464 7 d 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
ccineia dei país. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
Sueldo converclona!. 
SE DESEA SABER PARA ASUNTOS d* fami l ia de Manuel Paz y Suárez, que 
llegó a Cuoa hace 14 años , su herma-
no Enrique que es tá empleado en la 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes. 
35780 6 d 
fNES NAVARRO: SE DESEA SABER E L 
j actual paradero de Inós Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
uana. Es pata un asunto que le inte-
rtsa sobre una herencia. Envíese su d i -
vección o Informes a l señor M, Dinus. 
Apartado n ú m e r o 757. Habana. 
35527 25 d 
O E DESEA SABER E L PARADERO D E L 
KJ s*ñor J o s é Puente y Pena, para un 
; Ksunto que le interesa y se suplica l a 
' reproducción fn los demás periódicos de 
• la Isla. Con cualquier antecedente dir í -
i janse al señor Celestino Rodríguez. Ofi-
cios, n ú m e r o 33. Habana. 
35532 6 d 
VARIOS 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R EN E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HUO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
V I L L E G A S , Núm. 1 0 9 . 
Horas de costara: de 1 a 5 . 
O E SOLICITAÑ^BDENAS COSTURERAS 
KJ para camisas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega ú n i j a m e n t e los viernes. Rema-
ra, n ú m e r o 04. 
3557« 10 d 
Se necesita una camarera que h l k T 
FN LA B0TIC4 DE LA ESQUINA' perfectamente inglés y que ,epa 
DE TEJAS, CALZADA DEL MONTE! el servicio de hotel. Hotel Mirama, 
4 1 2 , SE SOLICITA UN MANDA-
DERO 
be solicita una taquígrafa, 
en español de primera. Calle 
Cuba, 1 2 1 , altos. 
17ARMACIA D E UMBERTO ALFONSO. 
J ; Calzada J e s ú s del Monte y Estrada 
Palma. SolicUan un buen dependiente. 
36137 5^d 
Se solicitan dos sirvientes para U i 
limpieza. Sueldo $25, casa, comidi yl 
propinas. Clínica Bustamante-Núñcz. 
J , esquina 11, Vedado. 
36223 
S O L I C I T O A G E N T E S 
activos para el comercio por mayor, pa-
la una casa extranjera, a comis ión. Da-
vis. Monte, 2?4. Teléfono A-9840. 
35971 n d 
J^N MORON, DE CAMAGCEY. NOS I I A -
JL-i cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en las l ' r o -
vinoias de C a m a g ü e y y Oriente. ¿Je 
atienden proposiciones. Di r ig i r se a 
Mencia y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
Mt»-ón. Oficina. Camagüey . 
35406 24 d. 
MUCHACHOS DE COLOR, DE 15 A 18 años , so solicitan varios para l i m -
nieza, de droguer ía Sarrá . Sueldo $35». Te-
niente Rey y Composteia. Departamen-
to Caja. 
35061 7 d 
Se necesitan paleadores a destajo para 
un corte de arena, se saca muy buen 
jorna l . I n f o r m a r á n durante el día, en 
el paradero de F. C. Norte Occidental, 
en Playa de Marianao, frente al parade-
10 de los Unidos. 
351103 8 d 
PALEADORES 
CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA colocación a sus asociados, a loa in_ 
minan tes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de n ingún género. Las ofer-
tas se ha rán personalmente en la Ofi-
cina de Co.'ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 . al t ind. 22 o 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
O ra, para dormir en la casa. Sueldo 
30 pesos. 15 y K . Galbán. 
86153 9 d 
¿ ¡ E SOLICI1A NA CRIADA PARA LA 
O limoieza y cociflar para tres perso-
nas. Buen sueldo y ropa l impia . Calle 
Paños , n ú m e r o 241, entre 23 y 25. Ve-
dado. 
30419 6 d . _ 
Q E SOLICI1A UNA COCINERA, PARA 
! } corta famil ia , que sepa cumplir , se 
le da buen sueldo. San Lázaro, 31, ba-
jos. 
36351 6 d _ 
Cocinera, de mediana edad, que sea 
cumplidora, se necesita en Apodaca, 
número 8, primer piso, izquierda. Se 
paga buen sueldo. 
36338 6 d 
Q E SOLICITA PERSONA ENTENDIDA 
O en fábrica de envases de ca r tón que 
quiera t rabajrr en par t ic ipac ión , en con-
diciones ventajosas. De no ser persona 
seria, con r.ferencias o ga ran t í a , que 
no se presente. Para informes: Gloria, 
U'7, bajos; de 5 a 6 p. m., ún i camen te . 
30015 8 d 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
Lonja del Comercio, número 44! . 
C 10787 ind 28 n 
C E SOLICI'ÍA UNA SESORA DE ME-
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
:as; tiene q-'.e dormi r en la colocación. 
Sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
36212 11 d. 
Í J E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña. Cor4a fami l ia . IJuen sueldo. San 
Miguel, esquina a Basarrate. 
30229 5 d. 
Se necesita un matrimonio, ella para 
ía cocina y él para camarero, se pre-
fiere peninsular o isleño. También se 
necesita una cocinera; todos para el 
« ampo. Diríjanse al Hotel Inglaterra, 
Habana. 
C 10987 5d-2 
/BOCINERA: SE DESEA, EN SAN L A -
X J zuro, 3S1, para corta famil ia , buen 
sueldo. 
36158 < 5 d 
Se solicitan mineros y escombreros' 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo' 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consn-
'ado, número 55. 
3C595 31 d 
"SOLICITO 3 s e ñ o r i t a s " 
Para un bazar, con 3 horas de trabajo, 
buen sueldo se desea sean activas, una 
pnra cajera y un joven con $50 de suel-
do. Dirigirse a: J. Mart ínez. Cuba, nú-
mero 66, esquina O'Beilly, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
36622 10 d 
A G E N T E S 
Fn la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar 
certificados de ahorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comis ión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. P. Ló-
pez. Simón Bolívar, 107, antes Reina. 
30054 19 d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 1 3 7 , entre San José y 
3<urcülona. 
ENTREGA ü £ COSTURA 
S0LAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 Ind. 29 n u 
^JOLICITO PERSONA SERIA, PARA 
¡O perfeo.-ionar m i inglés . Soy casado y 
deseo clases en m i casa particular, de 
noche. Escriban: W. K. Apartado 1978. 
30087 8 d 
CON S200 O ŜOO, L E GARANTIZO QUE gana m á s de $0 diarios, yo le ensño 
cómo se ganar, s in mucho trabajo. No 
hay pérd idas ; el negocio e s t á en mur-
caa. Cuba, 9. fotografía. Rodríguez. 
36435 6 d. 
R E NECESITAN DOS DEPENDIENTES ^ de ferreter ía , que tengan referencias 
ae las casas donde han trabajado. Ma-
chín y W a l l Co. Riela, 8. 
36457 7 d 
SE NECESITAN UN TAQUIGRAFO I N -glés españo, y un mecanógrafo, t a m -
bién inglés español. Dir ig i rse dando re-
ferencias e indicando el sueldo que se 
desea, a l Apartado, 499. Habana. 
30330 6 d 
rpAQUIGRAFO INGLES-ESPAUOL, E X -
JL perto, que pueda traducir documen-
tos legales, etc., para una Importante 
compañía americana. Dénse referencias y 
sueldo deseado al apartado 947. Depar-
tamento Legal. 
30228 5 d. 
5 4 
Se solicita nna buena sombrerera 
2uen sueldo. Neptuno, 74. 
362S7' 5 d 
T T N MUCHACHO ESPASOL SF ^ T ^ f " 
b cita en Prado 93-A, "Caramelos V * 1 ' 
ricanos," parri trabajo fácil.- Buen l̂ S' 
Sin cobrar cuota de ¡nscrip-
ción proporcionamos: un ofi-
cinista con $50, dos plazas 
para prácticos farmacia, dos 
criados. Visite el Burean Ges-
tor de Empleos. Sol, 9 1 . 
36388 o a. 
¡SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito un fogonero para panadería In» 
nal, $5 diarios; dos chauffeurs, 75- Valn 
t t trabajadores para pico y pala' 82 xñ 
diarios; un hortelano, $35; un criado sin-
un portero y dos camareros, $30. Haba^ 
:ia, 126. 
. 36271 g d> 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente, un ayudante da 
cocina, un fregador, dos camareros un 
matrimonio, ima camarera y una* en 
cargada. Todo es para un hotel nuevo 
que se abre ahora. Buenos sueldos v vía 
jes pagos. I n f o r m a r á n en Habana, "126 
3W20 e d! 
O E SOLICITA UN SIRVIENTE PARA 
O fregar portales, l imp ia r terraza y per-
sianas; sue'do $30; si no tiene buenos 
informes que no se presente. H , esquina 
23. Arango. 
36201 6 d. 
Ó E SOLICITA PARA UNA F A M I L I A 
!w americana, se solicita una lavandera 
que sea experta y r áp ida para lavar y 
planchar ropa. Estrada Palma, 82, Ví-
bora. 
36195 5 d. 
ATENCION: SOLICITO 10 DEPEN-dieutes de fonda, 8 de café, 2 de bo-
dega, 4 porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudante, 15 fregadores, 20 camare-
ros hotel, 12 criados,; 40 criadas, 200 co-
cineras, 15 manejadoras, todos ganan bue-
nos sueldos. Informan: Habana, 114. Te-
léfono A-3318. '!g~ 
36193 5 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PAKA CO-ser y l impia r dos habitaciones en ca* 
sa de moralidad y corta famil ia . Sueldo: 
25 pesos y ropa l impia. Cerro 653, a l tos; 
do 10 a 3. 
36248 5 d. 
HELP WANTED 
O E SOL. CITA UNA CRIADA PARA CO-
O cinar y l i m p i a r en casa de un m a t r i -
monio. Siuildo: 35 pesos y ropa l imp ia . I 
Bañ(i¡, 257, Vedado. Entre 25 y 27. 
36211 5 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE T E N - i _ ga referencias para el servicio de co-1 
medor, en casa de un matr imonio solo. ¡ 
Sueldo: $25 Informan en G, esquina a^ 
21 Tel . F-1333. I 
36243 5 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA S. Lázaro 328. altos, casi esquina a Ger-
vasio; en la misma una cocinera. 
30380 6 d. 
5e solicita una criada de mediana edad 
•)ue sea cumplidora y sepa leer y es-
cribir para atender a un enfermo. 
Sueldo: 30 pesos. Informan en Ma< 
'ecón, 42, altos5 esquina a Aguila. 
36130 6 d. 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS DE M . \ -
O no, que sepan servir la mesa y coser, 
que sean forma'es. Buen sueldo y ropa 
l impia . Par* el campo a veinte minutos 
oe la Habana. Informan en el teléfo-
no 1-2047. 
36300 6 d. 
Q E SOLICITA UNA BUBNA MANEJA-
dora, pâ -a un niño de un año, que 
tenga referencias Calle B, número 16 Ve-
d-ido, entre Línea y Calzada. 
, aü"60 6 d. 
Q E SOL — - V UNA MUCHACHA PARA 
• í manejaUoió . que sepa su obligación, 
• n la misma otra que sepa coser v 
t,ti"0^ Q u e r e r e s . I n f o r m a r á n en Con-
.siuaao 146,, sitos. 
30411 
£ 1 D I A I U O D E L A M A R I -
NA lo encuent ra ! d. en to-
das ias poblaciones de l u 
R e p ú b l i c a . — — — — 
Cocinera, En la calle 4, entre 21 y 
¿3, altos, Vedado, se necesita una 
para corta familia, prefiriéndose que 
tenga referencias. Teléfono F-5191. 
36171 ^ 5 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, CALLE 
O J, esquina a 9, Vedado. Sueldo: $25. 
Telefono F- F-4204. 
_ ;iír:o.s o d. 
Q E SOLICITA EN PRADO, 82, BAJOS, 
O una cocinera que sea aseada y formal 
y una criada d<; mano. 
ü<:il'7 0 d. 
J V C I N E K A . SOLICITA UNA BUE-
\ j na cocinem. para corta famil ia y que 
invade a una pequeña limpieza. Se paga 
puen sueldo. Consulado, 77, entrada por 
Trocadero. 
3«44r) 6 d. 
SOLICITO UN SOCIO 
con 2.000 posos para con otros para nn 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad , 136. García 
y Ca. 
ÍTVABMACIA SF SOLICITA UN DEPEN-: diente. Dr. Taquechel. 
36374 6 d. 
JTNA JOVKN RECIEN LLEGADA, DE-
O sea colocarse de cocinera; sabe algo 
de repostera > no tiene inconveniente en 
.lyudar a l i l impieza si el sueldo lo 
Amerita. Oficios 7, fonda, informa el 
duefio. 
36393 C d. 
CRiADOb D?- MANO 
CRIADO DB MANO. SOLICITAMOS UNO - de mediana edad, propio para alma-
cén, que tenga buenas referencias. ü ' R e i -
ajr. n ú m e r o s 112 y 114. 
36577 7 d. 
C R I A D O DE MANO SE NECESITA EN 
\ J la P e n s i ó n Plores. O'ReilIy. 116. 
36579 7 d. 
•QOLICITO UNA COCINERA QUE SEPA 
O cocinar a la espadóla, una casa, corta 
famil ia . Sueldo: $30. Corrales, 34, bajos 
36252 5 d. 
6 d. 
Q E SOLlfclTA UNA MANEJADORA CON 
KJ referencias en rado, 34-112, altos 
36405 ¿ d 
^ SOLICITA NNA CRIADA I>E M E -
r ' diana ed.'d para habitaciones y coser 
La de cosfer bien y saber vestir señoras! 
í?e exigen referencias. Sueldo: $30 un i -
lormes y ropa Paseo, 224, entre 21 v SS 
Vedado, de 19 a 6. # 
. •••••••••'i 0 d . _ 
Q E SOLICITA NA JOVEX O SESOR \ 
D para cuidar una ñifla y ayudar los 
..iiehaceres de la casa. In fo rman : Oquen-
do y Benjuro.eda, bodega. 
l 36394 Q d. 
Q E SOLICITA PARA CORTA KAMI L I A 
O una criada de mano, peninsular suel-
do !52o y n p a l impia, en Escobar 38 
bajos. w ' 
^ J ^ - ' H 6 d. 
Q E SOLICITA NA CRIADA QUE SEA 
• ^ f o r m a l y trabajadora para matr imonio 
folo. Belasccaín, 42, altos. 
8 d. 
Q E SOOLICITA E N HABANA, 138, UNA 
fj cr.nda para bt limpieza de la casa. Suel-do : S25 v opa l i a 
3641^ 6 d. 
Í ^ N T U L I P A N , 19, SE SOLICITA UN 
J-J criado, que tenga buenas referencias. 
Se paga buen sueldo. Teléfono A-3179. 
30454 7 d 
£ N L A B O T I C A D E L A E S Q u I n a 
D E T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N -
T E 4 1 2 , S E S O L I C I T A U N B U E N 
C R I A D O . S E P A G A B U E N S U E L D O 
EN PRADO, NUMERO 40, BAJOS, SE necesita una cocinern y repostera, 
para un ma t r imon io ; se paga buen suel-
do 
30199 7 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN SAN Lázaro , 32b. altos, cerca de Gervasio 
y que ayude a lo dem^s; en la misma 
una muchachita de 12 a 15 años. 
303SO 6 d. 
COCINEROS 
36433 6 d. 
Q E SOLICITA UN SEGUNDO CRIVDO 
kJ blanco, en Prado 77-A, altos; no ha 
ne ser reciei. llegado y ha de tener re-
í i d o Su('ldo• a0 pe808 y mante-
^ « j g 6 d. 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
A uIUirn0'> CJCl referencias- Informan en 
30' S2 6 d 
C í : s o l i c i t a u n c o c i n e r o q u e e n -
kJ t ienda la cocina vegetariana, si no 
c-s a s í que no se presente. Informan en 
i-guila, 149, restaurant. 
36502 7 <L 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
O cocinera, repostero, que tenga refe-
rencias. Se pago buen suelo. Informan 
Aguira, núm.ero 2. 
363S1 6 d. 
Q E SOLICITA UN* JOVEN, PARA ayu-
ciante de carpeta, que sepa el idioma 
inglés. Tiene que traer referencias de 
¡>u ú l t imo empleo. "La Armer í a . " Obra-
I ía, n ú m e r o 28. Habana. 
3(M&6 7 d 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 
O años, para trabajar y hacer manda-
dos en una oficina. Ha de saber las 
cuatro reglas. Dir igi rse por escrito a: 
Empleado. Apartado, número 426. Habana. 
36490 7 d 
1~\EPENDIENTE D E RESTUARANT SE 
AJ1 solicita que sepa trabajar. Informan 
• n Aguila 149. 
36502 ' 7 d. 
Necesitamos camareros y camareras con 
experiencia en dicho trabajo y que ha-
blen Inglés y Españo l . Departamento 120. 
Hotel Sevilla. 
8083 11 d. 
SE NECESITA UN APRENDIZ A D E -lantado de carp in te r ía . Buen sueldo. 
Neptuno, 57, l ibrer ía , informan. 
36609 11 d. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J. R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
36540 13 d 
Q E SOLICITA UN CAPATAZ ESPAÑOL, 
O que sea práct ico en reparación de 
vías. D i r i g i r l e en persona señor Márquez, 
¿lulueta, 28, altos. 
36(;00 11 d. 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ F R A N -cesa, que hable buen francés, para 
acompañar a tres n iños que van al Co-
legio; se exigen referencias. Dirección: 
Paseo, 109, esquina a 17, Vedado. 
36604 11 d. 
SE SOLICITAN BARNIZADORES PARA la casa americana Neptuno 84. 
80686 7 d. 
NECESITAMOS UN EXPERTO Y . F O R -m a l viajante en víveres, persona de 
grata presencia, con práct ica ya adqui-
rida, para las provincias de Camagüey y 
Santiago de Cuba. T a m b i é n necesitamos 
otro, en iguales condiciones, para la pro-
v n c i a de la Habana. Apartado n ú m e r o 
236. Habana. 
36408 11 j d ^ 
SE SOLICITA UN AFILADOR, PARA SIERRA SIN FIN, , GRANDE, DB 8 
PULGADAS, QUE SEA PRACTICO E N 
SU OFICIO TAMBIEN SE NECESITAN 
APARATEROS PARA LA CARPINTE-
RIA Y T A L L E R . SE PAGAN BUENOS 
JORNALES SE SOLICITAN HOMBRES 
INDEPENDIENTES, QUE PUEDAN TRA-
TAR CON ESTA CASA SIN I N T E R V E N -
l ION DE ALGUN REPRESENTANTE. 
I.UBA LUMBF.R CO.. REGLA. 
36181 7 d 
ÜN JOVEN PARA L I M P I E J A Y POR-i tero, con experiencia de hotel. T a m - i 
bién uno qui! entienda hacer café, cho- ( 
colate y dulces. F, esquina a 15, Señora ¡ 
Cár te r . i 
36553 7 d. 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R D E C AR-peta, que sepa escribir en m á q u i n a 
y para cobrador, que tenga buenas re-
ferencias. Machín y W a l l Co. Riela, 8. 
36457 7 d 
SE SOLICITA UN I t l EN COCINERO O cocineru que sea persona de confianza 
aunque sea de mediana edad. Buen sueldo, 
informes: en Oficios, 90; de 8 a 11 y de 
" 5- Preguntar por Antonio. 
362,5 5 d_ 
Q E SOLICITA PROFESOR O PROFE-
O sora para dar clases de g r amá t i ca y 
a r i t m é t i c a a una señor i ta . L lame al te-
lefono A-5618; de 10-1|2 a. m . a 12 m. 
57 8 d. 
S SOLICITA PltOFESORA O PROFB-sor 'de Taqu ig ra f í a sistema Pitman, 
para dar clase a domici l io a una se-1 
ñori ta . Llame a l teléfono A-5618, de 10 
a. m- a 12 m . 
3655S 8 d. 
Q E NECESITA VENDEDOR PRACTICO 
O en el giro de Quincalla al por ma-
vor, bien relacionado con el comercio de 
la Habana, debe tener buenas referen 
cías. trabaj6 a comis ión. D. Alberto 
Composteia. 215, interior, casi esquina 
Muralla. 
36470 7 d 
l ) A S E O , 16, REDADO, S E S O L I C I T A UN 
-,- criado de ...ano. blanco, de 25 a 30 
gnoa- Ha d-í lener buenas referencias. 
•Sueldo ¿o pe-ios. 
36308 6 d 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
tJ que tenga buenas referencias. Salud 
aí, lS£«? 50' Ci,'vi esquina a Lealtad. 
•k>-il- 6 d 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
Y mano, o una buena criada de come-
í . ^ i0.00 . r ec í " i endac i6n . Sueldo $30 y 
^ J t ™ ^ ^"'aeros y Cortina, Víbora 
ueparto Menaoza 
36355 0 d 
Q E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
K,.un n^íltrlTnonto, que sepa bien su 
obl igación; se prefiere que duerma en 
ia colocación. Sueldo: $40; de 2 a 7 de 
o-VÍ4rde- Calle 1-. número 1, Vedado. 
30:-4- 5 d. 
CHAUFFEURS 
| > U E N NEGOCIO. SOLICITASE UNA' 
J_> persona que aporte $1.000 en efectl-; 
vo para entrar en sociedad en un Gran 
Academia Comercial do esta capital, ga-1 
nmt izóndole un sueldo de ?200 mensua-
les. Informa: el señor Garc ía ; Reina 5,; 
altos. 
300* 7 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA OFIC ILA de modista, en Teniente Rey, 68, altos, 
entre Composteia y Aguacate, si no es 
buena que no se presente; no se quieren 
aprendizas. 
36527 7 d. 
NECESITAMOS UN MUCHACHO, PARA auxiliar, los trabajos de oficina, for-
mal, que sjpa escribir en m á q u i n a y 
con práct ica en referenciar copiadores. 
Solicitudes Apartado 236. Habana. 
36468 H d 
QOLICIJAMOS F/ERSONA FORMAL Y 
O experta, para vendedor de víveres en 
esta plaza. Con buenas relaciones en la 
misma. I n f o r m n n : de 11 a 12, en Ofi -
cios, 20. Habana, 
30408 11_ d_ 
BARBEROS: SE SOLICITA UN BUEN dependiente, en la barber ía instalada 
en Aguila,' 115, casi esquina a San Ra-
.'eel. 
36180 7 d 
MECANÍvOS DE AUTOMOVILES. 1A-ra nuestra estación de servicio en 
J e s ú s Peregrino 81, necesitamos mecán i -
cos. Han de ser mecánicos buenos, con 
mucha experiencia; a é s to s pagaremos 
buenos sueldos. Dir igirse al señor Ca-
tteral, J e s ú s Peregrino 81. 
_C-11022 5 d 2. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Necesitamos un buen operario de bar-
bería para ingenio provincia Matan-
zas, un segando cantinero café, $3ü, 
provincia Habana, un dependiente ¡le 
fo^da ingenio, $35 y un fregador pa-
ra la misma, $25/ provincia de Ma-
tanzas. Vanos dependientes tienda 
mixta, para diferentes provincias. In-
forman: Villaverne y Ca. O'ReilIy, 13, 
agencia sería. 
36421 6 ^ 
A G h U Í A DE COLOCACIONES 
p ^ E INTERES GENERAL! NO COBRO 
ÍJ comis ión adelantada a los hombres 
y coloco gratis a las mujeres. Los dueños 
se benefician grandemente con este plan 
y los trabajadores es tán completamente 
garantizados contra engaflos. Necesito 
muchos hombres y mujeres para la ciu-
dad y el campo. La Casa Echemendía. 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
3Ü-G7 6 d, 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReilIy; 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIOASS 
SI quiere nsted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blee; miento, o camareros, criados, depea-
dieutes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obll-. 
gación, llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada tasa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
36420 31 d 
Se gana mejor sueldo, coa menos trebs-
que eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena co lokc ión . La 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
bu ciase ea la Uen^blica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos lou documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de Cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
ie aconseja a usted que vaya a todos loa 
i ligares donde le digan que se ensena pa-
ro no se deje ensañar , no dé u l un cea-
uivo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 11-
upo de lustrucciún, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos loa tranvía» del Vedado pasan por 
-..•piTNTB A L PARÜUK OE MACEO 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Cfrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
•«afés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Heres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-496Í). 
36096 31 d 
T A ARDITA, NECESITA TODOS LOS 
- L i d í a s : criadas, cocineras, camareras, 
crianderas, manejadoras y costureras, 
uue sean cubanas, peninsulares, jamai-
quinas y americanas, para servicio de 
buenas casas y los hoteles, ganando 
muy buen sueldo. Con sus referencias 
se colocan el mismo día de venir para 
San Nicolás, 7, una cuadra de Galiano 
y de San L á / a r o . „ . 
36185 9 d ^ 
LA AGENCIA r ,A UNION DE MARCE-lino Mení'ndess, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llame11 al 
teléfono A-3S18. Habana, 114. „ , 
35^33 6 d 
P E R D I D A S 
Necesitamos braceros para el culti-
vo de vegetales en finca rústica, cer-
ta de la Habana, Ofrecemos casa con 
agua potable y $2.25 de jornal. In-
formes: P. Foquet. Cárdenas, 16, 2o. 
piso, primera puerta, de 12 y media 
r 2 y de 6 y media a 8 p. m. 
35660 6 d 
5 d 
C¡E SUPLICA A L QUE H A T A BNCON-
0 trado un reloj-pulsera de oro con ori-
llantes y rub íes qií8 se extravió el mar-
tes 2, por la tarde, que lo entregue en 
4, entre 1S) y 21, Vedado. Famil ia de bar-
cia. Será gratificado. _ . 
__30.j41> U b . -
1 P I T U L O DE CHAUFFEUR EXTKAVIA-
X do. Se gra t i f icará con $5 a la per-
sona que entregue en la cusa de ko-
bins. Obispo y Habana, un tí tulo a* 
chauffeur, perdido entre San Cristóbal y 
Artemisa, a nombre de J o s é Gayoso i-o* 
dríguez. . 
36484 7 d 
O L R D I D A . DOS CABALLEROS QCE L L 
X lunes de es«a semana tomaron a ' » 
siete de la nrche una m á q u i n a Overianu. 
Oe alquiler, e:: Cuba para i r a In í a" t8 
y San Lázaro, dejaron olvidado un Pf 
queño libro de familia, con el t í tulo o» 
••Plenitud." St gara t i f i ca rá generosamen-
te a quien Ib entregue en Teniente ne* 
11. Oficinas 406 y 407. „ . 
3640S 6 d ^ 
36136 
V E N D E D O R 
Se solicita ¿ * buen chauffeur, me-
t anico que sepa su obligación y tea-
refei encías de casas respetables. 
Buen sueldo. Calle Luz Caballero, en-
tre ̂ Patrocinio y Carmen. Villa "Ame-: 
he." I orna del Mazo. Teléfono 1-2692. 
88826 7 d i 
,íJIiL,í!*ü,I( 1TA ÜN MUCHACHO EN 
kJ Obispo, 14, sombre re r í a . 
SKtt-* 7 d. 
SOLICITO SOCIO 
Para negocio seguro, se solicita persona 
que disponga de $5.000 a $10.000. Se ga-
rantiza una u t i l idad de $2.000 para a r r i -
1 u y no es necesario invert i r cantidad 
alRuna hasta hacer el nogocio. Basta de-
mostrar la solvencia. Solo se trata con 
personas serins. Ingeniero Castillo, Apar-
tado 2291, Habana. 
36611 U d. 
SOLICITAMOS UNA CORBATERA, QUE 
O sea competente para la compra de 
materiales, y capaz de d i r ig i r una fá-
brica. Inforrues: O'ReilIy y Mercaderes, 
edificio Abreu. Departamento, 312. Ha-
bana. 
36498 7 d 
be necesitan viajantes o vende-Jo-
í e s activos, con buenas referen-
cias- Armando García. San Nico-
lásá, 82 (bajos.) 
C-11253 9 „ 3 
Necesito uno que conozca negocio vidrios 
para edificio e industrias. Dirigirse 
con referencas: Apartado 1217. Habana. 
36168 5 d 
Se solicitan buenos operarios sastres. 
Obispo, 92. 
36160-61 6 d 
SE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS para vestidos de s e ñ o r a ; t a m b i é n 
una bordadora de color, a mano; paso 
buen sueldo y hay trabajo todo el aüo. 
JIme. Copín. Composteia, 50. 
36141 5 d 
Perro de caza extraviado, raza Puen-
te, color canelo, entiende por Ra3* 
Quien lo presente será gratificado. Ce-
pero, 7, Cerro. Tel. 1-2899. 
3(i:!T8 _ _ _ 5 J b — 
O L R I D A D E UNA DOCUMENTACION 
X en la Aduana, a las diez de la m»-
iiana, a nombre de R a m ó n Silva mo* 
reno Se gra t i f icará al que la entregu» 
en el Consulado EspañoL Cuba, 1* 
36449 e j l ^ 
l ^ E K D I D A UN UN FORD. UN PAS A J Í -
JE ro, en ía tarde del dom'nso tom" 
nn Ford en Cuba y Obispo, para Ir %¡m 
calle Fáb r i ca n ú m e r o dos (Luyanó ) 
jó olvidado en dicho vehículo un P*22J«Í 
de cartas escritas en ingles. La perf0*1" 
que lo devuelva a S. J. Urquiza. COWj 
a>, altos, tejéfono A-3830, se rá g ra t ín 
C1,da- r: * 
36^19 B a. 
I - ^ B ^ » 
CARPINTERO: SE SOLICITA KN UNI-versidad, n ú m e r o 24, que sea eba-
nista o en b'anco, pero que sea persona 
formal. Buen jornal . 
36187 5 r 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA introducir i'n art ículo nuevo y ven-
dible. Buena «'(..misión. Dir igirse por es-
crito a: J. P. O. D I A R I O DB LA MA-
M N A. 
86828 6 d 
a i 1 IV \ i s ^ I A O 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. OS. TeL A-3076 y A-420* 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 110. Teierono A-390& 
Estas tres agencias, propiedad de i- >~ 
López y Co., ofrecen al público eu K*' 
neral un servicio no mejorado por niD" 
gunu otra agencia, dlspouiendt/ para 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . vmmmmmammmam 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" Y H K S K A C O L O C A R ^ M ^ H A C H A , 
1S y » . Vcilado. 7 d ' • 
d ^ S n colocarfe jnuia.s a sepa-
/.1. i cr acias de m a n o o m f t n e j á r 
r ^ ! ^ W n e n 'Su ien responda por e l a s : 
r n f o n ñ a ñ cu Mercaderea 4o. a l t o b . e l 
in^artfado 
í l K O K S E A C O L O C A R N A J O V E N 1>E 
O cr iada de ni ano o m a n e j a d o r a , tiene 
i f i n n c i a i . Ji f o r m a n en Vedado, c a n * 
o v j a r d í n L a Mar iposa . T e l é f o -l ü 
r o P-JOB? 
30413 6 d. 
C E D E S E A C O L O C A R O K A M A N E . I A -
\3 dorji en 'asa de m o r a l i d a d ; tiene re -
ferenj-lag de las c a s a s ( m d e ha estaao. 
\ edado , ca l l e Ai, n ú m e r o 131, entre i d 
> vi,*?, 6 d-
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' , p . -
p n insu lur , para c r i a d a de m a n o 0 m a -
j iejaddra, prefiere el Vedado, no se co-
loca- m e n o s de 30 pesos. I n f o — 
Mercaderes , e squ ina a Obispo. 
3601'.» 8 d 
Í _ 1 
tf, T É N I N S t L A R , D E 8 E A 
I PíJloffik . / ara t r i a d a de mano o ha-\j coiocuior i _ „ desea c a s a de 
, i n t ó n Recio , 29. ^ d 
36578 i L J i — ! 
r ^ C U R E í E l NA ( K I A D A . C A L L E D E 
r . San WV9fi\\ 'm- 7 d. 
T V E S S X C O L O C A R S E C N A J O V E N , P E ^ ' 
1 ) f c n i n í . U a r . d i m a n e j a d o r a o cr iada d e , 
Jcarto. O l i d o s 70. 
3UG1M 7 d. 
^ T S K J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cria. la de m a n o , l i ayp-
„ a , entre Merced y Conde. 
aoóu-j j _ _ . -
¿7K D E S E A C O L O C A R V N A MI C H A C H A , 
S i . 'ninsulai- . en c a s a de m o r a h d a d . C a -
l ió 13. entre 0 y 8. fonda. Vedado. ^ % 
r ^ f / . N I N C I A I S A P E N I N ' S I L A K , I*A-
h ra m a n c j i d o r a o cr iada de mano. G a -
je Uevil laíjitr. 'do, 63. 
304111 L _ a _ 
r ^ E D E S E A C O L O C A R l N A C K I A D A D E 
D mano, ospulo la . sabe c u m p l i r con su 
obli-a'iftn. Hova 3 a ñ o s en e l p a í s . T e -
aiente K e y . 77. H o t e l E u r o p a . 
..' •177 . , ' . " — 
l A E S E A ( (>!.OÍ A K S E D E ( K I A D A D E 
\ j m a n a «> m a n e j a d o r a , una s e ñ o r a , de 
mediana edüd o p a r a a c o m p a ñ a r una 
soñorn . I n f o r m a n : Ite ina, 69. 
30349 í _ d _ 
O É " D E S E A C O L O C A R E N A SEÑO!» A. 
í j de- t r iada de m a n o , en casa de m o -
ra l idad; no sale do la H a b a n a : no duer-
me en la colot • c l ó n . Sueldo de BQ pesos 
nara arr iba Curazao , 15. c a s a nueva. 
ÉMUl ' d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de 
¡ 3 mano o m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , buenos 
Informes. Aiojiserrate, 151. Â\\:\ ' " 
SE D E S E A ( O E O C A K U N A M ? ( 11 \ -i lia. peninsular , de cr iada de mano, 
^an Lázaro , n ú m e r o 410; h a b i t a c i ó n , 7. ^ 1  
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , I ' E -n insu lar , pí .ra todo U» que le manden. 
C á l í e C, Vedado, 162, entro 23 y 17. 
3C:!72 fi.J1_ I 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano, r e - i é n l legada, en casa de: 
moral idad. I n f o r m a n en Agui la , 114-A, ba-
b i t a t i ó n 65. „ * \ 
3614 1 d. ^ | 
J \ E S E A N ( » . E ( K A K S E D O S M U C H A - ' 
XJ chas rec ién l legadas de E s p a ñ a . I n -
forman en Vives , 109, bodega. i 
:ji>íüfJ 6 d. i 
I \ E S E A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A , 
1 / pen insu la i , joven, de c r i a d a do m a n o , 
t n casa de ptci . f a m i l i a y de mora l idad . 
I n f o i m a n en Sot, 8. „ , 
3637U 0 
{ T E S E A C O l O C A I t S E UNA S E S O R A D E 
XJ mediaVi i edftd, para cr iada de m a n o 
Q para c u a r t o t , sabe su o h U s a c l ó n y tie-
i.e (juien la l e i r m i e n d e ; no a d m i t e tur-
jetas . D i r i g i r s e a Monte, 323, entrada por 
i i e l a s c o a í n , íEtos . _ , 
36371 ¿-
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 1 E -
j ^ f n insu lar do cr iada de m a n o ; en -
U é n a e <le coc ira . E n S a n Miguel , Ü24, 
le tra E , h a b i t a c i ó n 10, a l tos . 
36370 G j l -
/ T R I A D A D E M A N O , S E D E S E A C O -
\ J Itiuar en casa de mora l idad . T a m b i é n 
va al c a m p a , no se coloca m e n o s do 
$30. San Indalecio , n ú m e r o 30, entro K o -
u r í g u e z y S a n Leonardo . J e s ú s del 
Monte. •MV¿\ 5 d 
f J N ' A S E S O K A , D E M E D I A N A E D A D , 
«J desea o l o c a r s o de m a n e j a d o r a , uo 
tiene a menois i r a l campo y es c a r l ü o -
(•a con los n i ñ o s . E n l a m i s m a u n a s ó -
fora , de m e d i a n a edad, desea colocarse 
de t r i a d a d;' mano. C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 38. 
36133 5 d 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , R E C I E N l l e -
I J gadu, desea colocarse en c a s a de m o -
ralidad, t i e r e experiencia en los queha-
ceres de casa > t iene quien l a acred.te. 
Pregunten: H o t e l T r e s Cowmas. E g i d o , 
16 T e l é f o n o A-2o0S. L l a m a r a M a r i a T e r 
••esa Garc ía . 
8686^ C d 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A S I R -
x / vienta. S'v!."' bien s u o b l i g a c i ó n . I n -
l o r m a n : Hragones , n ú m e r o 1, hotel " L a 
Aurora ." 
3034(5 6 d 
J l L l V P E P E / rtODBÍGÜEZ Y C I E VK I 'érez K o t . i í g u e z , desean colocarse. 
Cal le Santa L k ; r a , n ú m e r o 22. 
36289 C d 
O E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . 
O rec ién l legada, para c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . Su res idencia es San M i -
guel n ú m e r o 220. 
30628 8 d 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLJ n insu lar , de cr iada de m a n o ; salie 
c u m p l i r y t iene re ferenc ias ; en T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 21. 
; oC^I' r. (1 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J ,. N E:> , E S -
! O p a n o l i , de cr iada de mano o bien sea 
para habi tac iones; sabe zurc i r y coser 
un poco a m a n o y a m á q u i n a , no le I m -
porta i r p a r a e l Vedado. I n f o r m a n en 
C h u r r u c a , 37 Cerro . 
3C234 5 d. 
1 T N A S E S O F A D E S E A C O L O C A R S E P A -
* J ra uroplar l .abitaciones. i n f o r m a n en 
(-ompostela, 140 b a r b e r í a , por Acos ta . 
, _ 36438 0 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
O pen insu lar para habitaciones o c r i a -
da de mano I n f o r m a n : Merced, n ú m e -
ro 72, antiguo. 
3&4y7 7 d 
T T N A C R I A D A , D E M A N O , P E N I N S U -
I \j lar, t rabajadora se desea colocar. De-sea ganar bueu sueldo. I n f o r m a n : Of l -
c,os, 13. 
36660 . 8 d 
O B D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , 
O del pafs. p a r a c r i a d a de m a n o , en 
casa que no sea de mucha f a m i l i a ; no 
t iene inconveniente s a l i r de la H a b a n a ; 
i no se coloca menos de 35 6 40 pesos. 
Suár^x, 57 V 
I 3G(.Ctí 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A , de m e d i a n a edad, p a r a cr iada de m a n o , 
I jto va a l Vedado n i V í b o r a . I n f o r m a n 
t n P a u l a , 9. H a b a n a , 
36670 8 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O r a cr iada de mano o de cuartos , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t iene referen-
cias , no a d m i t e í a r j e t a s . Su d i r e c c i ó n es 
S a n Ignacio, n ú m e r o -16. 
36G72 8 d 
C E O l ' R E C E UNA J O V E N , D E M A N E -
k J Jadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , en 
S a n ItafacI , 288; cuarto, n ú m e r o 7. 
31)674 ; 8 d 
T ^ E S E A C O L O C t U t S E S E Ñ O R A , f r a n -
\ J cesa, de color, de m e d i a n a edad, co-
m o c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t ie-
ne m u y buenas referencias . Ca l l e A , es-
q u i n a 27, Vedado. E l f r i d a M a n c h a u d . 
Sueldo t r e l r t a pesos. 
I 36C75 8 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
0 n i n s u l a r , de cr iada de mano o m a n e -
Jndora, sabe toser y zucir , t iene buenas 
le ferencias . I n f o r m a n : J e s ú s . M a r í a , 3, 
i'ltos. f 
36ttK; 8 d 
1 V O S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
± J de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
• Agui la , 143. 
36235 5 d. 
UNA S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d a de mano o habitac iones , en 
c a s a de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e a K^ido , 35. 
: H a b i t a c i ó n 21. Hote l E l A g u i l a . 
36224 \ d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n insu lar de cr iada de mano o m a -
nejadora, es r e c i é n llegada y es m u y 
J o r m a l . I n f o r m a n : Oficios, C8, a l tos . 
361.78 ¡ 5 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ~ D B mano. I n f c r m a n : Corra les , 155. 
36^27 . 6 d. ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , PE*-n lnsu lar , de cr iada de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Monte, 165, 
i a l tos . 
| :'.t;i'70 5 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colorarse , una de c r i a d a y la 
otra para coser. S a n J o s é , 78w 
36207 5 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A I S se de cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a . 
Ca l l e l levi l lagigedo, 05. 
36231 E d. 
O E O F R E C E U N A C R I A D A , E N L A M -
k J p a n l l a , 59 altos. 
36183 5 d 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N s l -
l a r para ciu'rtos o c n a d a de m a n o : • 
.sueldo 30 o 35 uesos; sa le a l c a m p o s i l 
se neces i ta . O í i c i o s , 5, v ia jes pagos. 
36441 8 d. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en MUSA de mora l idad , p a r a 
l i m p i e - a de a a b i t a d o n e s ; sabe coser a l -
í¡o a m á q u i n a y m a n o tiene buenas r e -
ferencias ; no hace mandados a l a c a l l e ; 
s i i e ldo; 30 pesos, ropa l impia . . I n f o r m a n 
en cal le Ch¿vez , e s q u i n a a Z a n j a , a l tos . 
_ j ! i j o £ i 7_ d.__ 
• V f U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
ATX colocarse para l i m p i e z a de habitacio-
nes y repaso de ropa, sabe c u m p l i r con j 
ra o b l i g a c i ó n , t iene referencias . I n f o r -
m a n ; ca l l e 6. e squina 11, n ú m e r o 98, 
moderno . • 
36293 6 d 
I> A R A C R I A D A S D E M A N O , S E ofre-cen dos m i chachas ; desean ganar no 
Míenos de veint ic inco [tesos, prefieren el 
Vedado. C a l l ^ L n ú m e r o 14, entre 9 y 11. 
30147 o d 
Í J E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , P A -
v j ra habitat iones y coser o para m a t r i -
monio solo, ci .ni . tre inta posos, d e s e a 
c a s a m o r a l : ' iene referencias . A n i m a s , 
l t4 , entre E s c o t a r y L e a l t a d . 
36307 6 d 
^ E O F R E C E UN B U E N C R I A D O , E S -
O p a ñ o l , jovxn, con referencias, para c a -
sa p a r t i c u l a í ce m o r a l i d a d ; e s t á m u y 
p r á c t i c o en el servicio de comedor en todo 
lo que se refiere ai servic io domestico. 
I n f o r m a n en Monte, 121. T e l . A-682p. 
_30l31 _ • • d . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 80 a ñ o s de -jrlado do mano , en casa 
respetab le ; es de toda confian*a; con 
ouenas reconicndaciones; le gus ta el u n i -
forme y va ai campo. I n f o r m a n : l l o t e i 
Cuiia , frente t la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
36362 _ ^ d ^ 
/ C R I A D O E I N O , S E O E R E C E , 8 A B I E N -
\ J do su o b l i u a c i ó n , con buenas reco-
mendaciones, ¿9*1 sueldo. C a l z a d a 
esquina a 0. T e l é f o n o r - ó 2 6 2 . 
36304 í i A ™ i 
C J B O F R E C E l N C R I A D O D E C O M E D O R 
¡ 3 aeo.s umbtado al servic io fino con bue-
nas recomendaciones . Sueldo: de 4u a 50 i 
pesos. T e l é f o n o A-3090. 
30261 < & J j 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l N D I E N C R I A - ; 
±J do o a y u d a dt t á m a r a , plancha ropa , 
Ce caba l l ero ; tiene buenos informes . K a -
a ó n : V i d r i e r a Zaragonaza. Monserrate, 79. 
Pregunten iior Vicente . 
36276 5 d. 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A C I O N D E criada de mano o m a n e j a d o r a . V i -
ves. 106, bajos. 
36323 6 d 
| T N A J í í V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\j c o l o c a c i ó n do cr iada dp m a n o , tiene 
i. lu nas referencias. Sueldo. $30. ^«rfiorman 
t • scrlto. en e.sta A d m i n i s t r a c i ó n . R . S. 
36334-35 6d 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O V E N , «In hijos , se ofrecen; e l l a para s i r v i e n t a 
0 m a n e j a d o r a jr é l para jard inero u otro 
trabajo. P a r a i n f o r m e s : p e r s o n a l o por 
escrito, a J u s t o G ó m e z . S a n t a C l a r a , 22. 
Habana . 
86086 • 7 d 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colociTtse de cr iada de m a n o . C a l l e 
8, n ú m e r o 245, entre 25 y 27, Vedado. 
36175 5 d 
C J E OI- R E C E N D O S M U C H A C H A S D E 
¡ o cr iadas de m a n o , e s p a ñ o l a s . I n f o r m a -
n'-n en M u r a l l a y Oficios, H o t e l C o n -
t inental . 
86399 ^ 6 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insn lar , de cr iada m e n a y p a r a s e r -
v i r en e l comedor, y s i es corta f a m i l i a 
puede hacer todos loa serv ic ios de la 
casa m e n o s cocinar. I n f o r m a n en A g u a -
cate, 142, a l ios . 
36392 6 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , 
de c r i a d a de mano . I n f o r m a n : C o -
' rra le s , 105, Ivijos. 
36221 5 d 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UN A M l C H A C H A , 
r e c i é n l'egada, do cr iada de m a n o o 
de cuartos . I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , 
u ú m e r o 70, entre O m o a y S a n l l a m a n . 
36150 5 d 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
f A E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , ESOPA-
A y ñ o l a , para habitaciones y coser, l leva 
t i e m p o en el p a í s , t iene buenas referen-
( i a s , no le i m p o r t a cr iada de m a n o , s i e n -
do corta f a m i l i a . I n f o r m a : Cr i s to , 26, 
bodega. i 
_ 3 6 ü 8 4 8 d 
D~ E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , blanvai cubana, para hahi 'ac iones o 
pura s e ñ o r a sola, en casa da m o r a l i d a d / 
I n f o r m a n en V e l á z q u e z , n ú m e r o 9, en tre 
I n f a n t a y S:.n J o a q u í n . 
36693 8 d | 
NA JOV1Í5;, P E N I N S l l A R , D E S E A 
co locarse ' para cuartos , sabe coser 
y z u r c i r : t iene buenas referencias . V i r - 1 
ludes, 161. 
36581 7 d 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , p « -
O n i n s u l a r . pura habitaciones , sabe co-
ser, o lo misp^u i)ara cr iada de m a n o , en 
tasa de poca f a m i l i a ; tiene re ferenc ias ; 
gana buen sueldo. Delascoain, 17. 
36306 0 d 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A U N A C A -
\ J aa p a r a E m p i e z a de habitaciones y j 
coser, prefiere t a s a donde no haya n i ñ o s . I 
M á s i n f o r m e s : F a c t o r í a , 58, al tos . :wm o d ' 
Í J E D E S E A C O L O C A R I NA M U C H A C H A , | 
O peninsular , de cr iada de cuartos o | 
mane jadora . T a m a r i n d o , 85. t iene refe-
« • e n c a s , no admi to tar je tas . 
36339 6 d 
I J N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
* J carse do criado do m a n o , sabe c u m -
í l i r con s u o b l i g a c i ó n ; es p r á c t i c o en 
SI servicio. I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. T e -
l é f o n o A-396S 
36113 5 d 
Q B D E S E A C O L O C A R UN" R U E N C R I A -
k J do de m ino, p a r a comedor, ha ser-
vido casas muy finas, no le i m p o r t a 
i r a l c a m p o s i e l sueldo lo requiere; 
tiene buenas reforenclaa; prefiere casa 
.seria; gana buen sueldo. I n f o r m a n : G a -
liano, 127, altos, pregunten por e l d u e ñ o . 
36173 1 5 d 
ÜN M A l i a M O N l O , P E M N ' S l L A R . D E -sean co lo iarsa en c a s a de mora l idad , 
a m b o s para la l impieza . No tienen i n -
tonvenientc er s a l i r a l campo s i e m p r e 
oue les paguen loa v iajes . Sa lud . 20, a l -
tos. 
36162 5 d 
it\ l l l l l l l l l l l l l l — f M W •IIIWIIIIIIIIIIMI 111 IT] 
C O Í J N E R A S 
m i u i — • I I W I i mi ii uní—IHIIII m i 
S ^ E S E A E N C O N i K A R C O L O C A C I Ó N D E 
JLJ de cocinera para corta f a m i l i a , una 
joven de coior, no hace mandados . Sue l -
do: de 20 a 25 pesos. A n t ó n Recio 14. 
36567 7 d. 
eios. 32. 3(i2U2 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , dt cr iada de m a n o o m a n e -
I ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-
T > A B A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S O D E 
Á c r i a d a de mano, se ofrece una joven , 
peninsular , con buenas referencias. I n -
r'orman: J e s ú s Mar ía , 3, bajos. 
36128 5 d 
C E O F R E C E U N A P E N I N S C L A R , " A R A 
^1 l i m p i e z a tte habitaciones y coser, o 
para m a l r i m o r i o solo, desea c a s a rtio-
ra l , gana t r t i n ' a posos, - t iene buenas re -
ferencias . A r i m a s , 134, entre E s c o b a r y 
L e a l t a d . 
36324 6 d 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse en c a s a de m o r a l i d a d , pa -
ra coser y a y i dar a la l i m p i e z a , cose 
m u y bien y t iene buenas referencias . I n -
f o r m a n en Muralla/, 13, al tos . 
36Q?5 « d 
CRIADOS DE MANO 
1 \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
XJ u n a joven peninsular , no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n ; tiene quien l a garan-
tice. I n f o r m a n : Oficios, 13. H o t e l L a G r a n 
A n t i l l a . 
.•iO'Jiio I _ d - _ 
¡ K E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , K E -
J L / c i én l legada, ha estado eu Madrid , 
entiende de coc ina; t a m b i é n se coloca 
JU> criada de mano o para comedor. K c -
ferencias t n Glor ia , 233. 
36460 / 7 d 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ J locarse, sabe su o b l i g a c i ó n , con refe-
xencias, desea plaza. I n f o r m a n : B a ñ o s , 
n ú m e r o 15, Vedado. 
36139 5 d 
SE D E S E \ C O L O C A R I NA C O C I N E -r a penlnsu.'ar, desea casa m o r a l ; co-
••Ina e s p a ñ o l o cr io l l a ; gana buen s u e l -
do: para informes cal le 10, entre L í n e a 
y Calzada , n ú m e r o 11, Vedado. 
30358 6 d. 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R , 
XJ peninaul87, en casa part icu lar , en -
t ende de m e c á n i c a y trabaja cualquier-
m á q u i n a quo &ea, t iene recomendaciones 
oe f a m i l i a m " y conocida, de é s ' a . D l -
n j a n s e : Manri<iue, n ú m e r o 131, antiguo, 
pregunte por tncargauo de la casa . 
DFJEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, e s p a ñ o l , en casa p a r -
ticu.'ar o c o m e r c i o ; tleue buenas referen-
cias ',e c a s a p a r t i c u l a r donde trabajo. 
T a m b i é n se c o l o c otro buen chauffeur, 
p a r a c a m i ó n en cualquier comercio. H a -
bana, 126. Te l . A-4792. 
36272 5 d. 
C E O F R E C E U N ( H A L 1 F E U R E S P A -
O ño l , para casa p a r t i c u l a r ; sabe traba-
j a r toda c lase l̂o a u t o m ó v i l e s a m e r i c a -
nos y europeos; t ienen buenas referen-
c ias y es f o r m a l . T e l . A-7048. 
36266 5 d. 
TENEDORES DE UBR0S 
C J E O F R E C E , P A R A D E S E M P E Ñ A R U V 
O puesto en c:.sa comerc ia l , bien de te-
nedor de l ibrea o auxi l iar , escribe en 
m á q u i n a o pa"i corresponsal , un señol -
ee 34 a ñ o s d<» edad. H a referencias. I n -
f o r m e s : R e i n a , n ú m e r o 35. P e l e t e r í a . 
30353 C d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se deseen; 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d e 
L i b r o s , ya. s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l u e n S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t l a 10 • 
T ^ X P E R T O T E N E D O R D E L I H R O S , 
- i - i con v a r i a s horas disponibles; d e s e a 
emplear las en contabi l idad, balances, co-
rrespondencia etc. etc. l i a m o s , San R a -
fael, 18, a l tos . 
36240 11 d. 
' T E N E D O R V E I . IÜKUS y M E C A N Í I -
JL grafo, traduce ei i n g l é s , de m e d i a r a 
edad y ton buenas referencias, s o l i c i t a 
c a s a de porvenir . E s c r i b i r a T e ó f i l o Pe-, 
vez. A m i s t a d «3. 
^'113 8 d. 
SOLICITUD 
Joven apto en contabi l idad y of ic inas 
comerc iabt . . desea plaza de tenedor d « 
l ibros o jefe do oficina en Centra l a z u -
carero. T iene a lguna p r á c t i c a y referen-
i i aa sa t i s fae f -r iaa . j . AL F e r n á n d e z . M a -
t.iguu. Mata. 
34761 18 d 
VARIOS 
n i n s u l a r . en c a s a de m o r a l i d a d , sa-
lte coser y tiene quien la garant ic t» ? r e -
jadora , tiene referencias. I n f o r m a n en f ¡ ere en el Vedado. I n f o r m a n : C o m p o s -
L u z 52. | tela, 150. 
36354 6- d 364% 7 d I 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E comedor, acos tumbrado a l servicio 
fmo, t iene las m e j o r e s referencias , gana 
buen sueldo. T e l é f o n o A-4605. 
36671 S d 
VENTA 
$ £ 1 
COMPRA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , ex» casa de corta f a m i l i a , pa-
ra cocinar y .'impieza, i n f o r m e s en Ma-
.oja , 112. 
36305 6 d. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar , de coc inera; no le i m p o r t a hacer 
los dos t rabajor . G a n a buen sueldo. 10a 
i n r m a l y tr - ihajadora; no v a al Vedado. 
I n f o r m a n en Inquisidor, 20. 
36432 ^ 6 d. 
A U T O M O V I L E S 
l A N C H A D F G A S O L I N A , S E V E N U E 
xu una, en e o r s t r u c c i ó n , c a s i t e r m i n a d a , 
L:po carrera. T i e n e un motor nuevo de 
l ú b r i c a , de H- P-. tipo velocidad, de 
IIQO do los m e j o r e s fabr icantes , que atin 
no h a sido insta lado. Su precio $1.500. 
Puede v e r s í en Uio A l m e u d a r e s , entre 
15 y 14, Vedado T a l l e r de Antonio Cíar-
t .a Aveledo. Aproveche c o m p r a r ahora 
«pie en el verano le c o s t a r á n m á s las em-
Larcaciones. 
6 d 
Í ^ O R O D E L 17, V E S T I D U R A V F U E E L E 
x' nuevo, acabado do p .n tar y nique-
1 ir , doblo defensa, g o m a s b u e n a s ; se 
puede ver en E s p a d a , 83, y en E g i ^ o 63, 
tle 12 a 2. 
7d . 
l > O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SK 
J vende un F o r d del 17, en m u y bue- • 
ñ a s condiciones, se puede ver a todas i 
horas en l a cal le 23, e n t r e P y Q, n ú - 1 
inero 4-. P r e g u n t a r por Montano. 
30528 7 d 
l CAMION P A N H A R D , S E V E N D E l NO. 
\ J Se da barato. I n f o r m a n en T e n i e n t e 
i l ey . 37, s e d e r í a . 
3^10 7 d. 
C J B V E N I < E l NA C A R R O Z A F O R D , E N 
^) buen estado, prop ia de reparto . I n -
í o r m a n : Angeles , 43. 
7 d. 
i ^ A N C A : S E V E N D E U N F O R D E N 
buenas condiciones, puede verse a 
todas horas en Z a n j a , 109. Collazo. 
36607 ; 11 d. 
w ! E V E N D E E N $4,000 U N A C U S A M E K -
k3 cer, c o m p l e t a m e n t e nueva; ha c a m i -
nado solamente 6.000 m i l l a s . Dos ruedas ' 
ton gomas do repuesto. C o s t ó ÍÍ6.500. R l -
l i g i r se a Apartado 1117. H a b a n a . 
36B71 7 d. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
yy tipo 1014. en buenas condiciones. Pue-
de verse en 10 y J . M a c h í n . 
36457 7 d 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una cuña Chandler, de 
f.uatro pasajeros. Está en magm-
ncai cond-ciones y se da en pro-
porción. Agencia de los automó-
viles Chandler. Tolksdorff y Ulloa, 
Prado» 3 y 5. 
_ 0-n-'"7 4d 3 ^ 
l > O A M E H , S E V E N O E U N O D E C p f C O 
A * pasajeros, ú l t i m o modelo, comple ta -
iiiente nuevo, pintado de color c a r m e l i t a , 
magneto y borrba de aire a l motor , cinco 
t'^mas cas i nntvas , y defensa n i q u e l a d a : 
no ha rodadi) m á s que en e l M a l e c ó n , 
completarnerMo garant izado. G a r a j e E u -
reka. Concordia 149. 
_ 36407 12 d. 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
• J cuatro ge m as Maleson, vest idura nue-
v a ; un F o r d muy bien equipado, se da 
todo m u y b a r a t o ; puede verse en Ze-
gu,?jí?_ >• F T i i t - n d i n a . G a r a j e Novoa. 
__"t)Jo' 10 d. 
U E V E N D E E N M E N O S D E L A ^ M I T A O 
k j de su v i l o r una carrorcer ia , propia 
t a r a l-ord, e m o carro de reparto. E n 
S a n L á z a r o , 315, puede verse. 
- gasa s d. 
• \ I O T , C U M T A , V E N D O U N A D A V -
rnT; L0«; e,? V*?1̂ * eStad0 de ÍUne io -
r a m i e n t o . L A doy en 80 pesos. F a u s t i n o 
™ ' U ' , lumero 3. Vedado. 
6 d 
T P S ^ D O U N A M A Q U I N A E d i o P ^ V 
l ie d e i r ? i n í ' 1 v , , . d e , 8iete P a j e r o s , fue-
T L ^ ílpo ^ l c to f la . en perfec'o estado. 
Tiene chapa p a r t i c u l a r y e s t á n a - a tn-
i o el a ñ o e e n ó m i c o has ta J u l i o "Se dá 
íaro^a6 ML/0.nL,ÍVÍon^s- ^ f o r A i a n J o s é 
prt fSS: Mercal,0 t,e 53, café C a -
12 d. 
T A O D í í E D R O T H E R S : P O R K O K S r n ^ ^ o ' ^ i ^ en W ¿ S e - ' 
• ' estaao d., fi nc ionanuento v seis irn 
ñ a s nuevas Pi.ede verse en á a n B e n U 
ei R n i f t e r ? » ^ ? " " " ^ d . n o . lesos A l e r t o V e r o ; de Sa 11 a. m 
-—- — L 10 d 
^ L \ E N 1>E ( I S A F O R D . D F F I K . »V 
i i m o . g ^,0• I r t ' » » n t a r por Má-
3<>;ii3 
10 d 
C E V E N D E U N K W * » - / ^ ' - " — 
con l l O f ^ d a ^ ^ S ? ' F R A N C E S . 
Of ic io . , 35, f e r r e t e r í a trtco- l n í o r n i a n : 
36182 « « « n a . 
11 d 
' Se vende un Paige, de 7 asientos, 
magneto Bosch, en perfecto estado. 
Se da barato por ausentarse su due-
ño. Puede verse de 10 a 1 y de 2Ta 
4, en Morro, 26 y 28. Preguntar por 
José. 
3ÜCÍ30 l o d 
( ¡ ^ | i Usted quiere un buen servicio en 
i su sistema eléctrico? Compre u«ted 
¿cumuladorer Wiilard, no tienen ti-
ival. Sub-es^ación de servicio oficial: 
' íiectric General, San Lázaro, 3S2, 
| entre Gervasio y Belascoaín. Especia-
lidad en equipos eléctricos para au-
tomóviles. 
3G510 14 a 
C E V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -
O ñ a s condiciones, e s t á trabajando, se 
da bara'o. I n f o r m a n : g a r a j e B e l é n , de 
11 y m e d i a a 1, t r a n s c u r r i d a e s a hora, 
Mural la y Aguacate , v idr iera . 
W6iq-1T io d 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N , flltimo modelo, con s idecar , motor 
a toda prueba, magneto Bosch , ú l t i m o 
precio .$500. I n f a n t a , 26, e s q u i n a Neptu-
ro , bodega. 
_ 86633 12 d 
Q B V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T A S 
O condiciones y a 'oda prueba , se puede 
'ter en V i r t u d e s , 173, garaje , desda las 
tí a. m- a 6 p. m . 
30033 12 d 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
H ü d s o n , tipo Sport , de 7 pasajeros , Ul-
t i m o modelo, un mes de uso, o se c a m -
bia por una casa. In forman en Refugio, 
n ú m e r o 30. P a b a n a 
33924 11 d 
CU S A S T U T Z , D E D O S A S I E N T O S , p i n -tada de r i j o , con magneto Bosch , do-
ble encendido y gopia de repuesto. Pue-
de verse : g a r a j e Vizcayo. Sol, 15 y m e -
dio. 
3G132 9 d 
m COMPRE CAMION 
tiutv* t de uso sin antes mfor-
marsfl acerca del 
I O M O M Í también de otras •uurta» 
©tmb'iados por Autocar. 
. . ^ O B I N S [ ] & 
V t ' A B A K I A • 
Jordán Coupé, ÍTown Car.) Se ven-j.u 
oe, muy elegante, con carrocería de' 
I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
I xJ e s p a ñ o l a , para casa p a r t i c u l a r o co-
'• mercio, no sale de la H a b a n a , es do 
¡ m e d i a n a edad Su d i r e c c i ó n : Sol , 105; 
i cuarto, n ú m e i ' > 4. 
f> d 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
¡ X f n i n s u l a r para cocinera de casa de 
comercio o part lculap. I n f o r m a r á n : M a -
í«20O 6 d 
aluminio. Salón de exhibición de la T ^ K S L A C O E O I A K H E I NA S E S O R A , es -
« U . J ^ v , " A v , ' J J i n XJ Pafiola, tocinera, en casa part iou-
a g e n c i a J o r d á n A v e n i d a d e l a K e - : i a r , sueldo do $35 é n adelante. I n f o r m e s : 
pública. 99, ( a n t e s San Lázaro.) y ^ S f ^ ^ ^ Central 1>a-
12 d " 36341 " 6 d 3635S 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A C H A N D L E R , 
O de 7 pasajeros . I n f o r m a n en el ga -
raje Cuba, J e s ú s del Montt . 
. 30350 ' 12 d 
O O R f E M B A R C A R M E V E N D O Ü N A U -
A tomdvi l I'oche Brothesr , con cuatro 
g a m a s nuevas y dos de repuesto; e s t á 
cas i nuevo y ivn c a m b i a de t res cuar tos 
toneladas , propio para a l m a c é n de m u e -
bles o agencia y otro c a m i ó n cerrado; se 
garant iza e s tar como de fiihrica. I n f o r -
m a n : S a n u i Cata l ina , 12-1|2, Corro, entre 
i ' i ñ e r a y D o . n í n g u e z . Beni to . 
3623Q • <> d. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A D E S E A C O -
iocarso p a r a n i ñ a s o n i iu i s ; tiene bue-« 
ñ a s referencias. Inqu i s idor 2*3. 
80584 7 d. 
' O B L O J B R O , D E S E A C O L O C A R S E E V A * 
J tU r is to G o n z á l e z . S a n Benigno, 8. 
aOittl 7 d. 
TI f A T R E M O N l O E S P A Ñ O L , R E C I E V 
^.fX llegado, desean t r a b a j a r a m b o s c u 
una c a s a ; e l l a sabe coser y bordar; t i e -
nen referencias . I n f o r m a n : calfe l4, entro 
17 v UL n ú m e r o 174, Vedado. 
86343 7 d. 
T O \ F , N , D F s - E A C O L O C A C I O X E N o í i -
?> c ina, habla i n g l é s , tiene coaocimientod 
en l iuroa de contabil idad y var ias o t r a * 
tosas. I n f o r m a n l 
Cerro . Habana . 
3645 i 
Salvador, n ú m e r o ó7, 
1 ^N.V , I ( ) \ E N , M O D I S T A , R E C I E N L E E -
UJ guda de E s p a ñ a , desea casa Heri* 
p a r a t r a b a j a r Tiene buenas re ferenc ias , 
i n f o r m a n : G l o r i a , lUo, al tos . 
3Ü471 7 d 
BU E N N E G O C I O : M A Q U I N A D E L ü -j o con s ie te asientos y cuatro s o -
rnas nuevas , asegurada por un a ñ o , con 
poco uso, se puedo ver, precio 2.000 pe-
sos. I n f o r m e s : Dragones y Z u l u e t a , c a -
fé "Glor ie ta M a r t í . " 
36979 7 d 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
U n elegante H u d s o » Super S i x , de ú l -
t imo modelo, s o l a m e n t e c a m l n ¿ un mes , 
se vende por tener que e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en Refugio, n ú m e r o 30, 
entre I n d u s t r i a y Crespo, l l á b a n a . 
35202 22 d 
t a H A 
"TEMPORAL" 
E s p e c i a l i d a d e n trajes de 
C H A U F F E U R S . 
A la orden. Precios, telas y mo« 
délos, sin competencia posible. 
C r a n bazar de ropa hecha para 
canaíleros y niños. 
BELASCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
1 C 11243 3d-3 
SE V E N D E U N F I A T , P A R A 6 P A S A -j e r o s y de 15 cabal los . T i e n e pagada 
ia contr ibuc de este a ñ o ««oonómico. 
i n t i m o precio ^ i n a d m i t i r oferta m)is 
ba ja - ¡ii&OO. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o lb5. 
Vedado. 
35S01 5 d 
( T V C A S I O N : S E V E N D E U N C A M I O N D E 
\ J c a r r o c e r í a cerrada, Over land, 6 c i l i n -
dros, e s t á nuevo, se da por menos de 
s u valor. R a z ó n : Calzada de Concha , f á -
brica de c a m a s de Gaubeca y Co. T e -
l é f o n o 1-2341 
35S72 C d 
S E V E N D E N V A R I O S E O H D S , A P U A -ZO y a l o n t a d o . E s n a d a , 1. 
36038 14 d 
AV I S O : P O R NO P O D E R L O T K A H A -Jar su d u e ñ o , se vende un F o r d , del i 
17, perfectamente equipado, se da muv i 
barato. P a r a verlo e I n f o r m e s : Concha I 
y V i l l a n u e v a bodega, a todas horas . 
_35U10 - 3 d 
r í j A N G A l S T U D E B A K E R , C U A T R O C I -
.Tl indro.s , de siete as ientos , cuatro go-
m a s nuevas r e c i é n pintado. Se vende o 
se c a m b i a por br i l lantes . 257, 19 th. St. 
l e í . F-ÍÍ525. 
36013 7 d 
P A I G E 
S i ; V K N D K ' U N O D E L U L T I M O T I -
P O S P O R T I V O , P I N T A D O D E C O -
L O R V I N O O B S C U R O , C O N 500 K I -
L O M E T R O S C A M I N A D O S S O L A M E N -
T E . M A G N E T O Y B O M B A D B A I R E 
A L M O T O R Y C I N C O G O M A S C A S I 
N U E V A S . C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O . I N F O R M E S : E . W . M I -
L E S . P R A D O , 13. 
80202 11 d. 
A U T O M O V I L E S : T E N G O U N H U D S O N , 
iVX cerrado, un Guescoy, cerrado, p a r a 
inv ierno; los vendo o los c a m b i o por 
abiertos, tengo Uudaon Super S lx en ven-
t a ; tengo una carrocer ía c e r r a d a para 
TIudson Super Six, compro y yendo to-
na clase de autos. Prado, 5ü, c a m i o n e s 
Uenbi. S i l v a T e l . A-442Ü. 
35C52 & d. 
"MACK" Camioneí "MACK' 
M á s P o d e r o s o 
D E I a ioa, 
C U B A N Ü V i f Ü K i i N í i C0. 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
COMPRO AUTOMOVILES 
de poco uso, los pago en e l acto. Nego-
cio serlo, voy a su c-.sa. avisando a l 
t e l é f o n o A-OÍSS. J . F e r j á n d e z . 
35735 11 d. 
rviOkh, H I S P A N O - É - U I Z A , P I N T A D A D E 
\ J verde, m u y caprichosa , y motor a 
r r u e b a . Puede verse en Sol, 15 y medio , 
INDÍAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la agencia. 
Bicicleta Indian, de carrera, $55, 
Bicicleta India, de tourísmo, $45. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
LOPtZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
i B O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
X J na edad, desea colocarse para corta 
í n m i l i a ; no quiero p l a « a n i duerme en 
la c o l a c a c i ú n . J e s ú s M a r í a 49, bajos. 
SggSl 5 d. 
^ E O F R E Í E U N A M U C H A C H A P A R A 
O un m a t r ' m o n l o , solo ent iende de co-
c ina y de costura. Callo Composte la , 113. 
D e p a r t a m e n t o 11. 
30-'25 5 d. 
T T N A S E S O K A , l ' E M N S I L A R , D E S E A 
KJ colocarse de coc inera; no hace plaza 
n i sale fuera de la H a b a n a ; y u n a j o -
ven para los quehaceres de un m a t r i -
monio . I n f o r m a n en C a r m e n , 0. 
30198 5 d. 
T I N A ' p E N I N S I L A R " D E S E A C O L O C A R ^ 
\J so de cocinera, t iene referencias. S a n 
L á z a r o , 190. bajos, entro S a n N i c o l á s y 
Gal iano . 
30274 3 d. 
( J E D E S E A N C O L O C A R D O S M L C H A -
\. i chas peol i i sa lares , una para cocinar y 
o tra c r i a d a de m a n o ; no se colocan me-
no sde 25 a .'C) pesos. P a r a i n f o r m e s d i -
r ig i r se a Merced 71. 
30237 5 d. 
" f O V E N , B U E N A P R E S E N C I A , P R A C T I - . 
t i ca en todos quehaceres d e s e a r í a t r a -
bajo que le propoiX'onara unas hora.-í 
por l a tarde l ibres para estudiar. |tj>oV H 
• leg;<da de l a Argent ina . Santo T o m á s , 6, 
Cerro, entre T u l i p á n y Araobispo. 
36887 0 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D M 
, m e d i a n a eda.1, de portero o sereno, pe-
¡ n i n s u l a r , buenos Informes y buena con-i 
ducta , f o r m a l . Domic i l i o , In fanta , 47„ 
uitesto de f r u í a fr ía . 
3Ü304 0 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de m e d i a n a edad, en casa par t i cu -
lar . Sueldo $30 en adelante . I n f o r m a r á n 
en 8, e squ ina a 21, c a m l c e r f a . P r e s é n t e -
se desde las 8 a. m . has ta l a s 11 a. m-
36131 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E » A , 
en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a h l e c i m i e n -
tt ; cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la . 
I lene buenas referencias. I n f o r m a n : R e -
f.igio, n ú m e r o 2, e q u i n a a Morro. F o n -
da . 
36118 5 d 
COCINEROS 
C 9243 30d-8 
SE V E N D E UN F O R D E N B U E N A S C O N diciones. C h a p a 6362. I n f o r m a n en e l 
garaje Cuatro C a m i n o s . 
36244 5 d. 
SE VENDE UNA MAQUINA 
í t u z en 3,500 pesos, c u ñ a , tipo sport , ú l -
t imo modelo, 16 v á l v u l a ^ , nueva c o m -
pletamente. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r -
cía y Co. 
36268 5_d. 
FO R D S , V E N D O DOS; UNO D E P A -quete y otro de uso, como nuevo, en 
ganga. Monserrate , 137, v idr iera E c h e -
m e n c l í a . 
36258 5 d. 
MBWWTOrimamM»igiwa>t<vl,.«ti iir*» W W M P T 
J TN B U E N C O C I N E R O , D E L P A I S , S E 
\ J ofrece parv corta f a m i l i a . I n f i r m a n : 
C o m p o s t e l a , 163, entre Conde y Merced. 
36289 (i d 
T T > C O C I N E P O . C A T A L A N , P R A C T I C O 
O en el pa's y sabe a ia a m e r i c a n a , 
desea casa comercio o part icu lar y va 
a l campo y ¡ i t n e g a r a n t í a s . Bol, 63, a l -
tos ; Uabitucl6t., & 
36312 6 d 
T E F E D E C O C I N E R O D E M U C H A E X -
e J p e r i e n c í a en P a r í s , L o n d r e s y Nueva 
Vorlí, desea colocarse e n casa p a r t i c u l a r 
a donde tienen tr iado para K l i m p i e z a 
de cocina. L'hef. U o t c l Oriente, 50. T e -
l é f o n o A-063y. 
26238 0 d. 
| L ! E V E N D E UNA C U S A F O R D , E N n i a g -
l kJ n í f i c a s condiciwnee. I n f o r m a n : S a i . 
Rafae l , 106, bajos. 
35S72 C d 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O , que h a trabajado en E s p a ñ a , ITueva 
Y o r k y v a r í e s a ñ o s en las m e j o r e s casas 
par t i cu lares e nCuba . I n f o r m a n en ei te-
lefono A-630a 
5 d. 
I J N B U E N C O C I N E K O , DE!»EA C O L O ^ 
<j carse en casa de h u é s p e d e s o esta-
b lec imiento . O R e l l l y , n ú m e r o 60, bode-
ga. T e l é f o n o A-6040. 
36101 5 d 
CRIANDERAS 
¡ T N A C R I A N D E R A , P E N T N S l ' L A R , 1)E-
garaje . 
30132 0 d 
S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L " O V E K land" roplo para al ipi i ler . Se da ba- i 
rato y pued< verse en C h á v e z 1. 
36213-14 7 d. ' 
FO R D D E L 17, B U E N A S G O M A S , F U E -lie, vest idura, motor excelente. Se ila 
. n n y barato C o n c e p c i ó n , 20, entre San 
i'á.?ilr2. ^ San Anastas io . V í b o r a . 
. S 6 2 8 ! 5 d. 
O B V E N D E E N Q U I N I E N T O S < I N-
\D cuenta pequs, una m á q u i n a Palge, de 
:«oco uso, f.po chico, e n m u v buenas 
condicloues n m y buen motor Puede ver-
' M l l S ftB,1UÍna a ! « . '•halet. 
6 d 
E V E N D F . N : UNA C U S A S T U T Z , D B 
~j 16 r á l v u l a s , doble encendido, radiador 
m e t a l ú r g i c o , con 5 rueda i de a l a m b r e ; 
un Mercer tipo Sport , do 7' p a s a j e r o s ; 
un Studebakor, ú l t i m o modelo, con rue-
das de a l a m o r e y un Hudson de 7 p a -
.sajeros. r e c i é n pintado y a justado . G a -
raje K u r e k a , Concordia. 140. frente a l 
f r o n t ó n 
35014 6 d 
SE V E N D E U N C A R R O T I P O " D O D -ge," de ó pasajeros , fuelle "Victo-
:ta," doble encendido, de magne to y 
"Delco," p r j ; ) i c para profesional, a fa -
m i l i a de gu;:to, en esplendidas condi-
tlones, p int i . ra de f á b r i c a , m o t o r ga-
« a n t U a d q . Puede verse e i n f o r m e s : g a -
raje Maceo. S : n Lázaro , 370. 
36176 0 d 
C ^ E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D U B ^ 8ett « " i o c . i ' s e a leche entera; tiene 
U B r o t h f c de un m é d i c o . A ñ o y m e - '"-í!6 n^e^s ce par ida , puede verse s u 
dio ae uso F i n s a l i r a carretera . I n - i : i , f i a - 1 t iene certificado de S a n i d a d . E n 
f o r m a n : San Miguel , 123, bajos. 
CARRUAJES 
Carros y mu'os. Se venden 5 canos 
He medio uso, con sus mulos, en per-
fecto estado. Informan: fábrica " E l 
Aguila" Ceiba, Puentes Grandes. 
¿ a n j a , 105, 
30425 
C h A U h í ^ L / K b 
;!t;i;7t! 12 d 
' J | E V E N D E U N F O R D . D E L 17, C H A -
0 po paga, en buenas condiciones. P u e -
de verse de 7 a 8 y med ia a. m . y de 
1 a 2 p. m-. en Malo ja . 87, garaje . 
36327 6 d 
: Q E V E N D E U N C A R R O C O N S U M U L O 
| O y arreos , con m u y poco uso, propio 
| para el reparto de v I v e r e s Ñ p a n a d e r í a o 
; . e c h e r í a s . P a r a i n f o r m e s : 5a.. 4 ¿ Veda-
do. T e l . F-1868. o, »Fuu 
AR A S A : C O M l ' R \ R I A UNA C O N S . ! t r u í d a de m a d e r a s del p a í s . In for -
m e s : J u a n Lfipez. Apartado Iffi. H a -
; b a ñ a . 
5 d 1 
, . 
1 35775 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O para c a s a part icu lar , experto en eual-
t u i e r m á q u i n a . T e l . A-4157. I n f a n t a 47. 
JÍ'MTO 7 d. 
< M E V L F E E U K , S E O F R E C E A L Q U I L A R 
K J F o r d , t a m i i én so coloca para c a m i ó n , 
tiene referen las . I n f o r m a : H a b a n a , 201, 
bodega, o n ú m e r o 200, e s q u i n a Merced. 
36459 7 d 
r ^ H A U F J f E U R , E S P A S O L , P R A C T I C O E N 
\ J C a d i l l a c y otras rnai'('as, se ofrece 
a casa part i tu lur . S in pretensiones. I n -
f o r m a n eu A n i m a s , 112, tren de lavado; 
36386 6 d. 
7 ^ H A U F F E U R . P R A C T I C O E N S ü ~ D E -
N J s e m p e ñ o , ofrece sus servicios a f a -
m i l i a part icu lar . Composte la , 23. T e l é f o -
no M-31:;.-,. 
36142 ' c d 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P A R A 
¡ k j j a r d í n o criado de m a n o o fogonero, 
i m f o r m a n en el hotel L a M a r i n a . M u r a -
U u le tra R . 
I 363Ü6 6 d. 
í I I ^ O S ~ r M U C H A C H A S , D E S E A N T O M A I S 
i i J FUSA par;: lavar, por meses . C a l l o 
112, numero 20, entrQ 13 y 15. 
36178 5 d 
Q E O F R E C E U N E X P E R T O V E N D E - . 
V.3 dor de viveros y l icores a l detal le . 
P a ñ i las provinc ias .Matanzas, Sant;* 
C l a r a , C a m a g í ' e y y Oriente . D i r i g i r s » 
por escrito u t iregorio Lorenzo, a l a cu-^ 
L e 7, n ú m e r o 3-1. L a Sa lud . 
36160 30 d 
Q E S O B I T A M E C A N O G B A F A , C O N B Ü K ^ 
i j n a l e t ra y O r t o g r a f í a , desea empleo 
en t a s a de ( o m e r t i o u of ic ina p a r t i -
t i l a r ; no tiene pretensiones. L l a m a r a l 
t e l é f o n o A-3245. S e ñ o r i t a M é n d e z . 
30250 6 d. 
1 \ E 8 E A H A L L A R U N A C O L O C A C I O N 
J~J cou buena f a m i l i a , una s e ú o r i ' a ale-» 
. i^ana; habla tres id iomas y es una p e r -
sona fina. D i r i g i r s e a Manzana de G ó -
mez , 512. Sr . E s c u r i s , 
j5Ü277 5 d. 
Q E O F R E C E H O M B R E E N T E N D I D O 
k J en el m a n e j o de m e r c a n c í a s , para en -
t o g a d o de d o p í i s l t o , c a r g a y descarga d a 
buques u otro trabajo a n á l o g o . I n f o r m a n 
t a Oficios, 86; de 1 a 5 p. m. 
36204 25 d. 
| I O S MI ( H A C H O S , P E N I N S U L A R E S , 
i.J des^m c j i o c a i s e en casa de moral i -« 
dad, cano 13, entre 4 y tí, en l a fonda . 
Vedado. 
36206 I d. 
Q E O F R E C E A L C O M E R C I O J O V E N , E S - . 
p a ü o l , de 17 a ñ o s , acabado da l l egar , 
1 oseyendo conocimientos de A r i t m é t i c a , 
pero sin pract ica comercial . D i r i g i r s e a 
Ga l iano 134. T e l . A-4759. 
36208 ñ d. 
P e r s o n a de mediana edad, de solven-
c i a moral y económica, dominando el 
; "dioma i n g k s c o n b a s t a n t e perfección 
y q u e f u é muchos años cajero de im-
p o r t a n t e casa comercial, aceptan 4 
c a r g o a n á l o g o u otro de confianza en 
r a s a de c o m e r c i o o central azucare* 
ro. Avisar p o r Teléfono A-9785. 
30186 (j d 
Q E O F R E C E U N A S E S O R I T A , M E ( A^ 
O nOgrafa, p a r a casa de comercio 11 
e n e m a , no tiene pretensiones. L a m p a r i -
Ma, r.tt, altos. T e l é f o n o A-8Ü58. 
^ «6184 6 d 
" I T N J O V E N , 81" R - A M E R I C A N O , D H 
* J e d u c a c i ó n un ivers i tar ia , v con expe-
l i e n t i a m e r c a n t i l , ofrece s u s servicios d « 
correspnnsa: en espa&ó), E x h i h e laa muM 
a l ta s reconi'.'idacK.n.;.^. D i r i g i r s e a B 
B O. Aparrado 23Í6. ^ 
5 j 
n O B R A D O R : ( O N R E F E R E N C I A S . 
XJ Sueldo o comlsb-m. P r i m e l l e s n ü m e - , 
rü. lo, bajos J u a n J . Garc ía . 
5 d 
Q E O F R E C E UN j ' m E N P A B A TBA«» 
k.1 bajar de 12 a 5 de la U r d e . No t i ena 
J r ^ - s i o n e 8 D i r i g i r s e a Apodaca 58. 
„ ,"5,Jh;, 4 (i. 
P B N i N S U I \ R . Q U E H A B L A I N O L E Í . 
x oon m u ' experiencia en la m e c á -
oica y venta de tractores, a u t o m ó v i l e s v 
m a q u n a r i a , en general , so l i c i ta empleo 
a sueldo o j o m s i ó n ; puedo fleaám^fli? 
cuabiulor cometido en este giro D i r i -
8M83 M a r t ' n t z K - íja9tre- A n i m a s 18, 
TIMBRE NACIONAL 
Manvel Mascorieto y A r l j ó n , encaigado 
i fn i ^ " « [ f e n t o de T i m b r e e mtfuea-
tos Espec ia l e s de la C o n s u l t o r í a L g a l 
^rí;UBm«.r,,ÍianteB-. T iene el 8"sto de b r i n -
ri ^ ?>nf„ Ví áervjc,"B. revisando su do-
a í c r H n ' i " " •? d e j á n d o l a en un todo da 
T , S ^ la o-Ley y Reglamento d e l 
H M T y0, 37, T e I í í o n o s -^-0302 y 
B U 00 d 
Diciembre 5 de 1919. DIARIO DEIMARIffA Precio: 3 c ntavosl 
A T R A V E S D E L A V I D A 
RACIONALIDAD 
Hay que convenir que los señorea. reola de héroe que cautiva todas las 
ladrones han adelantado este año la simpatías Se burla de la policía; pone 
"zafra" ordinaria de sus negocios y | en ridículo a sus perseguidores, con 
solo al estado de prosperidad del país 1 gran contentamiento del público y 
puede atribuirse este hecho inusitado,} el éxito más completo corona sus 
Los forasteros, que estamos espera »-l esfuerzos. Es verdad que al final se 
do con la impaciencia que los judíos! arrepiente y se retira a la buena vidi. 
aguardaban el maná, podrán conven-
cerse que se les trata con la mayor 
equidad y que no son ellos las vícti-
mas privilegiadas de nuestros hom-
bres de negocios. 
El país, es decir, la Habana, por 
Estadístico se ha venido a la capit il 
con armas y valores, la ciudad esta— 
repetimos—sufre diariamente un des-
pojo de lo que sus habitantes más es-
liman: el dinero y las joyas. L a "pe-
lícula"—que diría un modernista—se 
iCpite sin cesar cambiando de domi-
cilio, y no es posible achacar a la po-
rcia la culpa de lo que sucede. ¿Pue-
den los honorables agentes de la au-
toridad multiplicarse al extremo de vi-
gilar cada casa? 
Y aunque hubiera uno frente a 
cada domicilio ¿podría evitar la acción 
de la criada o el sirviente, que están 
en el interior, inviolable, protegidos 
por la Constitución? 
Es un proolema, o mejor dicho una 
"nfermedad a la cual los médicos, cen 
su experiencia ordinaria, están apli-
cando difeientes remedios para ver 
con cuál es con el que se acierta. 
Ya se en.aya el "carnet", para an 
tecedente del criado, y se toman me-
didas de cerrajería, muy provechosas. 
Pero no se ha pensado en el ci-
nematógrafo. 
Mientras las juntas o comités d*\ 
^udor y la honestidad han cuidado ri-
gurosamente que en las películas no 
se muestre más de lo que la decen-
cia permite al arte del desnudo, no 
han puesto atención, sugestionados 
ial vez por el interés de la aventura, 
a las maquinaciones y fechorías de los 
Landidos. F l ladrón—salteador de ca-
minos o aristocrático Raffles, de sa-
lones—entra en la escena con una au-
en compañía de una linda muchacha 
y el capitel amasado, pero ello es 
un corolario poco edificante bajo el 
punto de vista de la estricta moral. 
Esta glorificación del robo tiene que 
dar sus consecuencias, porque si bieTi 
que la provincia, según el informaj ciertos cara-teres no necesitan ejem-
plo alguno para apropiarse lo que 
no les pertenece es un hecho, en mi 
sentir, que ello responde a la filoso-
fía de la historia, que nos enseñó en 
las aulas de la Universidad, nuestro 
excelso maestro, mi queridísimo amir 
go e ilustre paisano el doctor don Ra-
fael Fernáncez de Castro, hoy abati-
do por hondos pesares y una dolencia j 
que inclina hacia el lecho su beüa 
cabeza de tribunb, de la que han sur-
gido tantas y luminosas ideas. Pues> 
nos explicaba este muy amado maes-
tro que tod") en la vida responde a un 
antecedente y no era extraño que ei 
oue sembrara vientos recogiera tem-
pestades, porque "estos polvos traen 
esos lodos." 
Es un hecho que en Marianao se 
crganizó una banda de rateros, cen 
ti nombre de " L a mano que aprie-
ta" y que todos eran niños, "educa 
Jos para el robo, en el cinemató-
grafo." 
Nc hay "aficionado" que no sepa ya 
f! procedimiento de abrir una caja 
fuerte o a l e n t a r un armario; es-
calar un balcón y preparar la escena 
.•)ara cuando llegue la policía. 
Creo a ojos cerrados "en el princi-
pio de la razón suficiente" y que 
cosa que cae en lo riu 
lo riu lo porta a la mar; 
fulla caygada del arbre 
ja al arbre no pót tornar. 
Como escribía Balaguer 
Moraneta del Masnow. 
en " L a 
V ^ ^ 
Se Venden 85 Casas 
FABRICADAS EN UNA SUPERFICIE PLANA DE DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES METROS DE TERENO 
H a b i e n d o a c o r d a d o l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a A n ó n i 
m a " O B R E R O S D E H , U P M A N N " p o n e r e n l i q u i d a c i ó n l a 
e x p r e s a d a S o c i e d a d , s e o f r e c e n e n v e n t a l o s d i e z m i l c u a t r o -
t r o c i e n t o s s e s e n t a y t r e s m e t r o s d e t e r r e n o y l a s o c h e n t a y 
c i n c o c a s a s f a b r i c a d a s e n l o s m i s m o s , t o d a s p r e p a r a d a s p a r a 
a l t o s , s i t u a d a s e n u n o d e l o s l u g a r e s m á s a l t o s y h e r m o s o s 
d e l a c i u d a d , o s e a n l a s d o s m a n z a n a s c o m p r e n d i d a s , I n f a n -
t a d e Z a p a t a a S a n J o s é , y d e I n f a n t a a B a s a r r a t e , p r o p i e -
d a d d e e s t a C o m p a ñ í a , y í i b r e d e t o d o g r a v á m e n . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o e s , d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s 
d e l a S o c i e d a d : 
Manía 83, altos. Tel. k - W 
V i : 
De Arte y 
Literatura. 
magníficas obras tiene a la venta 
"La Moderna Poesía", que tratan de 
arte. literatura, novelas, yiaJes, etc., 
a cual más interesantes e instructi-
vas. 
Cristóbal de Castro. Cancionero 
Galante. 1 tomo en tela, $1.00. 
Carlos Reyles. L a Raza de Cain 
1 tomo en tela, $1.00. 
Armando Chirveches. Lan Candi-
datura de Rojas. 1 tomo tela, $1.00. 
M. de Toro Gispert. Apuntaciones' 
Lexicográficas, 1 tomo tela. $1.00. 
Américo Lugo. A punto largo, con 
estudio crítico, por Miguel A. Garri-
do, 1 tomo en tela, $1.00 
Felipe Pedrell. Musiquerías. 1 to-
mo en tela, $1.00 
L . Méndez de Cuencañ Simplezas. 
tomo en tela. $1.25 ( P. César Dominici. De Lutecia. Ar-
Gustavo E . Campa. Críticas Musí- \ te y Crítica, 1 tomo en tela, $1.00 
cales, 1 tomo en tela, $1.00 j Rosendo Vilalobos. Ocios Crueles. 
Leopoldo Maupas. Caracteres y ' 1 toma en tela, $1-00 
Critica de la Sociología. 1 tomo en : Obispo número 135, Apartado ñú-
tela,! $1-25 ¡mero 605, Teléfono A-7714 
C. A. Viílilanueva. L a Monarquía j 
en América, la Santa Alianza, 1 S u í c i d Ú ) f r U S t ^ d O d e 
De autores diversos y encuaderna- 11 tomo tela, $1.00 
dos en tela, constituyen lo mejor de 
su clase. 
Véase la velación que sigue de tí-
tulos, autores y precios y elíjase lo 
que más le agrade. 
César Dominici. Libro Apolíneo. 
Discurriendo y Soñando, 1 tomo en 
tela, $1.00. 
Emilio Bobadilla. (Fray Candil). 
Con la capucha vuelta. 1 tomo te-
la, $1.00 
César Dominici. Lo Lutecia, Arte y 
Crítica. 1 tomo en tela, $1.00 
J . del Enzina. E l Aucto del Repe-
lón, 1 tomo en tela, $1.25 
P. Mol'ina. Poeeias Bolivianas, 1 
Cobociones en yugos 
C o n s t i t u y e n u n a nota d e e x q u i s i t a e l e g a n c i a . 
H a y , A m a t i s t a s , G r a n a t e s , P i e d r a s L u n a s , 
Z a f i r o s , E s m e r a l d a s y A g a t a s . 
L a V a r i e d a d d e m o n t a d u r a s e s m u c h a . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
la Santa iilianza, 1 
tomo tela, $1.25 
Charles Richet. E l Pasado de la 
Guerra, 1 tomo tela, $1.25 
Adolfo Posada. Para América des-
de España. 1 tomo tela. $1.25 
A. de Tralles, Crónicas y Siluetaa 
1 tomo tela, $1.00 
Bautista Saavedra. E l Aylhi. 1 to-
mo en tenia. $1.00 * 
u n a d e m e n t e 
Sabina Brito, vecina de Real 28. 
en Puentes Grandes, trató de suici 
darse ayer mañana por medio del 
fuego, a cuyo efecto después de ro-
ciarse las ropas con luz brillante les 
Blanca C . de Bavalt. Estudios de j dló candela. 
Arte y de Vida. 1 tomo tela, $1.00 Por tal causa, recibió graves que-
B. Rodríguez Mendoza. Cuesta maduras diseminadas por todo el 
Arriba. 1 tomo en tela, $1.00 . cuerpo. 
P. Henriquez Ureña. Horas de E s - L a referida mujer está al parecer, 
tudio, 1 tomo ,en tela, $1.00 demente. 
filBRA AROMilTICÜ DE WflLFE 
pánica legitima5 
MICHAELSEN & PRASSE 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = KN L A . R E P U B L I C A msmm 







L A UNICA EN CUBA 
Products of the American C*> 
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollarea. 
TOBO para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y saeoí. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas fl« 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económico». 
Adornos, florones cornisas. 
Engíneer ADOLPHUS T I S C H E B 
To.'idmo, 21,—Teléfono A-BSOl'. 
20a. 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE; F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hacho eapecla/menio para rosíttir el clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni compostura». 
El techado má» económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
¡tollos de 208 pies pesando 85 líorae 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S } 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
D i q u e S e c o y A s t i l l e r o 
d e C u b a , 
De orden del señor Presidente so 
cita a los señores Accionistas a Junta 
Extraordinaria en el domicih., del se-
fior Presidente, calle Tenients Rey 
nfi-ncro 14, para las dos Ue la tarde 
del día 12 de diciembre dd corrienta 
año. 
E l Secr varío, 
León ock 
3t>:53 7 D. 
Se necesitan vender 
50 tubos de hierro, nuevos, de 8 pul-
gadas, con 1184 pies. Muy baratos 
Informan- Monte, 265. B. García 
36418 7d 
EDIFICIO BANCO P E CANADA. HABANA 
Santos y Valor 
G R A B A D O R E S 
Fabricarles de medallas. 
Planchas profesionales y comer-
ciales de todas clasws. 
Bellos ca metal- fichas para Inge-
nios y Fibrlcaa. 
Latones calados para estarcir, 
Troqueles de acero para tedaa &a 
industrias 
Villegas 47 . Te!. A-5585. 
35824 &d 
Telegramas del Ejército. 
B«cibldos en el Departamento de 
Dirección 
UN LOGO T E M I B L E 
E l sargento Domínguez, desde Al-
quizar, comunjpa la detención del 
enajenado Ramón Díaz Cruz, que en 
el día de ayer hirió gravemente a su 
esposa Asunción Medina Cruz y me-
nos grave a su señora Madre María de 
J . Cruz Rodríguez en la finca Mesa, 
del barrio de San Andrés. 
S E DEGOLLO 
E l teniente López Lago, desde Ma-
druga, informa que en la finca San 
Hilario, se ocasionó la muerte de-
gollándosie con una navaja la blanca 
Juana Morales Martínez. 
S E DISPARO UN TIRO 
E l capitán Hernández, desde Sagua 
la Grande, particij^ que en Calaba-
zar de Sagua, se disparó un tiro por 
la cabeza con ¿nlmo de suicidarse el 
blanco Jesús Sánchez Moreno. 
FRACTURA 
E l cabo Céspedes, desde Birán, co-
munica qué el extranjero Salomón An-
tonio se fracturó la pierna derecha 
casualmente en momentos de encon-
trarse cargando planchas de hierro 
en el segundo piso de aquel Central. 
RÍEYERTA 
E l capitán Hernández, desde Sagua 
la Grande, informa que en Encrucija-
da soetuvieron reyerta David Gue-
rra y Francisco Martínez resultando 
herido grave el primero y detenido 
el segundo. 
ENVENENADA 
E l sargento Lara, desde Campo Flo-
rido, participa que en el caserío de 
Guanabo de aquel barrio, falleció la 
menor de 17 años de la raza blanca 
Fidelina García Cairo, a consecuen-
cia de haber ingerido dosis de estríe- ¡ 
nina, 
ROBO 
E l jefe de la Sección de Gibara, co-
munica la detención en aquel lugar i 
de Angel Aguilera por haberse robado j 
en Bañes un reloj pulsera de oro que i 
le fué octupado. I 
DR. F. LE2A 
Laureada por la Unlver«i<Ud de >. u 
M E D I C O DEij H O S P Í T A T ^ 4 6 ^ •MEUOBDES 
BspeclailMta y Cirujauo Grad 
kts Hospitít'es de Hew Pork, 
ESTOMAGO K OíTESTCfOH 
Ban Lázaro, 104, esquina a Periu.¿» 
Telefono A-lí^a. pe i » ^ 
•PARA bLPOLuK Oí GARGANTA 
TABLETAS 
AVARAVlUQ^j 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARTiOS G A R A T K BRD 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento de V 
coi? y Patsntes de la Kopública • ' 
do casi todia las resoluciones 
tu la materia. 





t r e s n a v e s d e 7 C 0 m e t r o s . C a d a u n a 
s i n c o l u m n a s ; s e a l q u i l a n j u n t a s o 
s e p a r a d a s . L a t r a d o r y H n o . , s . R a -
f a e l , U 3 . T e i é f s . A - 8 2 5 é y A - 5 3 2 4 
35482 sd. 
Z o ¡ i a f i ? 3 i i J 3 l 3 ; t o n 
RtÜAÜJAJIJl JE Alfil 
D I C I E M B R E 4 
$13.104.60 
Suscríbase al DIARIO DE LA ny\. 
*UNAy anuncíese en el DIARIO Di 
L A MARINA 
E X I Ü A 
WñWm 
PRt 5 COCNAC ' ' "ANCt* 
'"•tos irtPootjoofítS a i í - ^ * 
1 
E L C O G N A C D E L A V I C T O J ^ í A 
L A E S F E R A ^ i n v i t a a s u s a n t i g u o s c l i e n t e s y 
a m i g o s e n s u l o c a l d e e x h i b i c i ó n e n S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D J . 
E n e l m i s m o se v e n d e n 3 v idr i eras mostrador. 
c 11279 8d-i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r i 
